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This 1984-85 Directory of Tennessee Municipal Officials is the 40th 
issue of the directory series. It is compiled from information sub­
mitted by the state's 334 municipal governments. Every effort has 
been made to make the entries current, complete, and correct. For 
cities that did not submit updated data, it was necessary to rely upon 
the latest information available in MTAS files. 
To all city officials who contributed information, we are grateful. 
Without their cooperation, publication of the directory would not be 
possible. 
Copies of the directory are available on a complimentary basis to 
officials of all Tennessee municipalities to agencies of Tennessee 
state government, and to public libraries. Others wishing t� obtain 
the directory may do so on a prepaid basis. Changes in municipal 
officials are published in the Tennessee Town & City newspaper. 
Comments and suggestions 
ment are welcomed. 
Executive ·Director 
use ar«� improve-
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MUNICIPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Knoxville (He adquarters ) :  891 Twe nt ieth S t reet 
The Univers i t y  of Te nnessee 
Knoxville 3 7996-4400; Phone 615/974-530 1 (Off i ce )  
Phone 615/974-1008 (Library) 
Executlve Oireetor: C .  L .  Overman 
Asslstant Uirector: Wm. Ken Joines 
Consultants: 
Public Works : Frank E. Kirk 
S pecial Projects :  Jacqueline (Jackie) Kersh 
Municipal Management : Jim F i nane 
Ordinance Codification: Don W .  Ownby,  Sidney Hemsley 
Management Systems Specialis t :  Pamela S .  Jones 
Informat ion Resources Speciali s t :  Carol C .  Hewlett  
U t i l i t y  Management Proj e c t  Manager:  Andy Jordon 
Admini s t rative Se cretary : Ann Lowe 
S r .  Budget Clerk : Vickie Cunni ngham 
Nashvi lle:  226 Capitol Boulevard Bui ld i ng ,  Suite  505 
Nashvi lle 37219- 1804; Phone 6 15/256- 8 14 1  
ConHultantH: 
Finanee & Ac counting: James H .  Leuty 
Municipal Law: Eugene Puett 
Munici pal Management : Wil liam R. Bailey,  E .  W. Meisenhelder 
Finance Specialist: Jerry E. Robinson 
Inte rgovernmental Affairs : De nnis W .  Huf fe r , Room 3 17, Phone 6 15/255-6418 
Martin (IPS Regional Office ) :  P .  O .  Box 100 
Martin 38238; Phone 901/587-7055 
F i nance & Accou nt i ng Consultant : Michael T .  Pe nt e cost 
Jackson ( I PS Regional Office ) :  P .  O .  Box 2784 
Jackson 38302-2784; Phone 90 1/423-3710 
Consultants: 
Publi.c Works: A .  C .  Lo ck, Jr. 
Municipal Management: M .  M ichael Tal lent , Harold R. Yungmeyer 
Cookeville ( I PS Regional O f f i ce ) :  One Washington Square , Suite B 
Cookeville 3850 1; Phone 615/528-5518 
Munlci.pal Ma nagement Consultant : Joseph Muscate l lo , J r .  
Johnson City (IPS Regional O f f i ce ) :  Taylor Offi ce Building 
B oone & Ki ng S treets 
Johnson City 37601; Phone 6 15/928�8 158 
Municipal Management Consultant : Robert Freson 
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TENNESSEE MUNICIPAL LEAGUE , 1984-85 OFFICERS AND STAFF 
PRESIDENT : John P .  Franklin,  V i ce Mayor , Chat t anooga 
VICE P RES IDENTS : Ted Crozier , Mayor , Clarksville (Middle Tennessee ) 
John Johnson , Mayor ,  Morristown ( Ea s t  Tennessee ) 
Richard Hacke t t , Mayor , Memphis (West Tennessee ) 
Dll{ECTORS : 
Di s t ri c t  l -
Norman Spence r ,  Mayor , Kingsport 
Di s t r i ct 2 -
Joe Downe y ,  Councilman, Maryville 
D i s t ri c t  3 -
W i l liam Brakeb i l l ,  Councilman, Athens 
Di s t ri c t  4 -
Jim T .  Brown, Mayo r ,  Algood 
District  5 -
Billy Hobbs , Mayor,  Whi te House 
D i s t ri c t  6 -
Roy Worthington,  Mayor,  Manches ter 
District  7 -
Joe B arker, Mayor , Savannah 
D i s t r i c t  8 -
Wandy Goodman , Al derwoman , Ge rmantown 
O s c Ar Edmonds , J r . , Counci lman , Memphis 
Jo Ann North , Counci lwoman ,  Nashvi lle 
B i l l �evel l, Mayor,  Dyersburg 
G ene Roberts, Mayor, Cha t tanooga 
Charles Se ivers , Adminis t ra t or , Clinton 
Hollis  Skinner ,  Alderman, Trenton 
Kyle Testerman , Mayor,  Knoxville 
PAST PRES IDENTS : 
J. Sam Ridley , Mayor , Smyrna 
Thomas F .  Ha l l ,  Mayor , Mi llington 
S t acey A. Garner ,  Mayor,  Pulaski 
Richard Fulton , Mayor , Met ro Nashville 
Robert Conger ,  Mayor ,  Jackson 
Joe Taylor , Mayor,  Brownsville 
AFFILIATES : 
Jay Johnson , Colliervi l le , President , TCMA 
James Hoppe r ,  Savannah , President , TMAA 
Joe Fraz i e r ,  Erwin ,  President , TMFOA 
Bobby Lance , Shelbyv i l le ,  President , TWQMA 
Paul Clark , Cha t tanooga , Pres ident , TCAPWA 
Gerald N i ce l y ,  Nashvi lle , Pres ident , TAHRA 
Charles Cummins , Knoxvi l le , Pres i dent , TBOA 
Conner Caldwe l l ,  Ki ngsport , Rep. , TFCA 
John Wi lbanks , Maryvi lle , President , TKPA 
Hu gh Davi s ,  Cha t tanooga, Pres ident , TAACA 
Holly Davison , Watauga, President , WlG 
Adminis t r at ive Of fices : 226 Capi tol Boulevard, Suite 317, Nashvi l le 37219 
Phone 615/255-6416 
Executive Director : Joseph A .  Sweat 
Deputy Director:  Ed Young, Ph . D .  
Managing E d i t o r :  Beverly Bruninga 
S taf f Wri t e r :  Gael Stahl 
Admi n i s t rat ive Ass i s tant : Nancy Grant 
Office Manager :  Ne lle Greuli ch 
Ex ecut ive Se cre tary :  De nise Knight 
Admi n i s t ra t o r ,  TML Insurance Poo l :  Jackson H. Floyd 
Di re ct or, Loss Prevent ion, TML Insurance Poo l :  Jim Richardson 
S pecial Counse l :  Ogden Stokes , Donelson , S t okes and B artholomew, 
First  Amer i can Cente r ,  Nashvi lle 37238 
Phone 615/256-2422 
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STATE GOVERNMENT AGENCIES 
Office of Attorney General 
Michael Cody, Attor ney Gen eral 
l150 .lames Rob erts on Parkway 
Nasllvlll < >  37219; phone 6l5/741-6474 
Department of Commerce & Insurance 
Houston McPhe rson ,  Asst. Comm. 
Division of Fire Prevention 
535 Church 
Nashville 37219; phon e 615/741-2981 
R ichard Hicks, Admin istrator 
Comm. on Firefighting Standards & Educ. 
706 Church, Room 423 
Nashville 37203; phon e 615/741-6780 
Office of Comptroller of Treasury 
II. Wayn e \.Jilli.ams, Oi rector 
Division of Bonds and Local Finance 
1600 James K. Polk St. Office IHdg. 
Nashville 37219; phone 615/741-4272 
Fran k L .  Greathouse, Di rector 
Division of State Audit 
1500 James K. Polk St. Offi ce Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-3697 
De nn i s  Dycus, Di re ctor 
Division of Municipal Audit 
1500 James K. Polk St. Office Bldg. 
Nashvi lle 37219; phone 615/741-1871 
Fran k D. Hin ton , Director 
Division of Local Government 
1400 James K. Polk St. Off ice Bldg. 
Nashville. 37219; phone 615/741-2761 
Wll I lam S. Carman, Di rector 
Division of Property Assessments 
1400 James K. Polk St. Off.lee Bldg. 
Nashville 37219; phon e 615/741-2837 
Jer r y  She lton , Executive Secretary 
State Board of Equalization 
1400 Jame s K. Polk St. Offi ce Bldg. 
Nashvi lle 37219; phon e 615/741-7711 
Department of Conservation 
Joyce H. Hoyle, Program Administrator 
Park/Recreation Technical Advisory Serv. 
701 Broadway 
Nashville 37203; phon e 615/742-6563 
Urban Forester 
P. 0. Box 2666 
Kn oxville 37901; phon e 615/525-6119 
Sam Pearsall, Dire ctor 
Ecological Services 
701 Broadway 
Nashville 37203; phone 615/742-6545 
Herbert L .  Harper, Executive Director 
Tennessee Historical Commission 
701 Broadway 
Nashville 37203; phon e 615/742-6716 
Robert Hershe y, Di rector 
Geology, Oil & Gas Board 
701 Broadway 
Nashvi lle 37203; phon e 6L5/742-6691 
Jim Fulle r, Dire ctor 
Tennessee 86 
Jam es K .  Polk Office Bldg., 18th Floor 
Nashvi lle 37219; phon e  615/742-1676 
Department of Economic & Community Dev. 
John L .  Parish, Commi ssi one r  
1007 An dre w Jackson St. Office Bldg. 
Nashville 37219; phon e  615/741-1888 
Ted Von Can n on ,  De puty Com mi ssi on er 
Economic Development 
1007 An drew Jackson St. Otf. Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-1888 
Michael E. McGui re , Asst. Commissioner 
Community Development 
10th Floor, An drew Jackson St. Off. Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-2373 
Don ald G. Waller, Di rector 
Local Planning Assistance 
1800 Jame s K. Polk St. Office Bldg. 
505 Ocade rick Stree t 
Nashvi lle 37219; phone 615/741-2211 
or 615/741-2363 (li brary) 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Department of Economic & Comm. Dev. (Cont'd) 
Area Offices, Local Planning 
Jim Wagne r ,  Di rector 
East Tennessee Office 
P . O .  B o x  1 0 69 
1 14 1  West Clinch Avenue 
Knoxville 3 7 90 1 ;  phone 61 5 / 5 22- 21 8 5  
Phi llip Maples , Di rector 
Middle Tennessee Office 
Executive Pa rk , 4 7 5 1  Tr ousdale Drive 
Nashville 3 72 20 ;  phone 6 1 5 / 7 4 1 - 1 534 
Michael S parks , Di rector 
West Tennessee Office 
Jackson S tate O ffice Bldg. 
2 2 5  Madison, S u ite 3 0 2-A , Box 3 2  
Jackson 3 8301; phone 901 / 4 23-5650 
John Moeller ,  Di rector 
Southeast Tennessee Office 
540 M cCal l ie ,  Suite 5 0 2  
Chattanooga 3 7402; 61 5 / 7 55 -644 6  
Charles C .  Snapp , Di rector 
Upper East Tennessee Office 
207 North Boone S t reet 
Johnson City 3 7 60 1 ;  phone  61 5/ 928- 817 6 
George James, Director 
Upper Cumberland Office 
b98 South W.l low /\venue, P. O. Box 2 804 
Cookeville 3850 1 ;  phone 61 5 / 5 28- 1 57 8  
Energy Division 
Lee Munz, Asst . Comm. 
2 2 6  Cap ito l �lvd., Suite 7 07 
Nashvil le 3 7 21 9; phone 61 5 / 7 4 1 - 2994 
Department of General Services 
George A. Te rry ,  Director 
Div. of Federal Property Utilization 
6500 Centennial Blvd . 
Nashville 3 7 20 9; phone 61 5 / 7 41 - 1 7 1 1  
David E • .Jean,  Ass t .  Commi s s ioner 
Division of Purchasing, 
Systems, & Record Management 
C2-2 I l Cent ra I_ Sc rvtces Bldg. 
Nashvill<� 37219; p hone 61 5/ 7 4 1 - lOJS 
Off ice of Governor 
Mike El li s ,  Di rector 
Highway Safety Program 
1 800 James K. Polk S t .  O f fice Bldg. 
Nashville 3 7 21 9; phone 61 5 / 7 4 1 -2589 
Department of Health & Environment 
D .  Elmo Lunn , Director 
Division of Water Management 
1 5 0  Ni nth Avenue No r th 
Nashvi l le 3 7203 ;  phone 61 5 / 7 4 1 - 2275 
J .  Tom T i e s l e r ,  Director 
Division of Solid Hazardous Waste Mgnt. 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashvi lle 3 7 20 3 ;  phone 61 5/ 7 4 1-34 24 . 
Wayne K .  Scharber ,  Di rector 
Environment 
1 5 0  Ninth Avenue Nor th 
Nashvi lle 3 7 20 3 ;  phone 615/ 7 4 1 - 3 657 
Dr . Michael T .  Brune r  
Assis tant Commi s s i oner for  Envi ronment 
1 5 0  Ninth Avenue Nor th 
Nashville 3 7 203;  phone 61 5 / 7 4 1- 3 657 
Harold E .  Hodges , Di rector 
Division of Air Pollution Control 
1 5 0  Ni nth Avenue No r th 
Nashvil l e  3 7203;  phone 61 5 / 7 4 1 -393 1 
Public Service Commission 
Bar ry Murphy , Di rector 
Assessments Division 
C l - 1 30 Corde l l  Hull Bldg. 
Na shville 3 7 21 9; phone 61 5 / 7 4 1- 3 3 69 
Department of Revenue 
Fred Bracy , Director 
Sales and Use Tax Division 
5 0 1  Andrew Jackson S t .  O f f ice Bldg. 
Nashvil le 3 7 242;  phone 61 5 / 7 4 1 -358 1 
Bob S ti nson,  Dir ector 
Accounting Division 
404 Andrew Jackson S t .  O f f ice Bldg . 
Nashv.ille 3 7 242;  phone� 6l5/ 74L-2505  
Ka thy Cel:wro, Ui rector 
Miscellaneous Tax Division 
807 Andrew Jackson State Office B l dg. 
Nashville 3 7 24 2 ;  phone 61 5 / 7 4 1-20 1 1  
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STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Secretary of State 
Olivia K .  Young 
State Librarian & Archivist 
L ibrary & Archives Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 61 5 / 7 4 1 - 24 5 1  
David A .  Coll ins ,  Coordinator 
State Elections 
James K .  Polk S t .  O f fi ce Bldg. , 5th Floor 
Nashvi l le 3 7 21 9; phone 61 5 / 7 4 1- 7 95 6  
Department of Transportation 
Mal Ba ird , Di rector 
Public Transportation & Aeronautics Div. 
James K. Polk St . O f f . Bldg., 7 t h  Floor 
Nashville 3 7 21 9; phone 61 5 / 7 4 1 - 3 227 
Department of Treasury 
Jill Bachus, Di rector 
Local Government Investment Pool 
1 2 l 2  Andrew Jackson St. O f f. Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; 61 5 / 7 4 1 - 3 95 1  
S tephen D .  Adams , Di re ctor 
Division of Retirement 
1 3 29 Andrew Jackson S t. Of f ice Bldg. 
Nashville 3 7219; phone 61 5/ 7 4 1-7063 
Mary E .  Sm it h ,  Di rector 
Old Age & Survivors Insurance 
1 3 27 Andrew Jackson St . O f f ice B ld g. 
Nashville 3 7 219; phone 615/ 7 4 1 - 7 90 2  
Department of Tourist Development 
Jo hn A .  Wade , Commissioner 
601 Broadway 
Nashville 3 7 2 0 2; phone 615/ 7 4 1 - 1 904 
Tennessee Advisory Commission on 
Intergovernmental Relations 
8a rry A. Gr ee n ,  Execut ive Di r ector 
1600 James K.  Po lk St . Of f .  Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 61 5 / 7 4 1 - 30 1 2  
Tennessee Alcoholic Beverage Commission 
!.�Lyon Dav·fs, Di.rector 
226 Capltal Bldg., Sui te 604 
Nashville 3 7 2L9; phone 61 5/ 74 1 -1 602 
Tennessee Arts Commission 
Bennet Tarlet o n ,  Di rector 
James K.  Polk S t .  Of f. Bldg., 1 7 th F loor 
Nashville  3 7 2 1 9 ;  phone 61 5 / 7 4 1 - 63 95 
Tennessee Emergency Management Agency 
Lacy S u i t e r ,  Director 
3040 Sidco Dr i ve 
Nashvi lle 3 7 20 4 ;  phone 615/ 7 4 1 - 5 1 8 1  
Tennessee Housing Development Agency 
E .  V. King, Executive Di rector 
706 Church , Do ctors Bldg., Suite 222  
Nashvi lle 3 7 2 1 9; phone 615/ 7 4 1 - 2400 
Tenn. Peace Officers Standards and 
Training Commission 
He rman L .  Yeatman, Director 
P .  O .  Box 1 40 22 9, 3025  Lebanon Ro ad 
Done l s on 3 7 2 1 4 ;  phone 61 5 / 7 4 1-44 61 
Murfreesboro Area Vocational Technical 
School (Fire Training Service) 
Jimmy S. Thompson , Super intendent 
1 30 3  O ld Fort Parkway 
Murf rees boro 3 7 1 30 ;  phone 615 / 8 9)-4095 
FEDERAL AGENCIES 
Dept. of Housing & Urban Development (HUD) 
Fred O.  DeBruhl, Tenness ee A re a Manager 
B uilding Ill, 1 1 1 1  No rthsho re lJrlve 
Knoxville 3 7 91 9; phone 615/ jSB-1 184 
Office of Revenue Sharing 
Karen Spa i ght 
Department of Treasury 
240 1  E.  S tree t ,  N.W. 
Washington,  UC 20226; phone 2 0 2/ 634- 5 1 95 
Environmental Protection Agency 
Don Ahe rn, Pr oj ec t Manager 
Tennessee Section-Water Division 
Jl15 Cou rt l and Stree t, N.I�. 
Atlant;:1, GA 3 !)'365; p hone l10L1/8Hl·-2U0) 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Department of Economic & Comm. Dev. (Cont'd) 
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226 Capltal Bldg., Sui te 604 
Nashville 3 7 2L9; phone 61 5/ 74 1 -1 602 
Tennessee Arts Commission 
Bennet Tarlet o n ,  Di rector 
James K.  Polk S t .  Of f. Bldg., 1 7 th F loor 
Nashville  3 7 2 1 9 ;  phone 61 5 / 7 4 1 - 63 95 
Tennessee Emergency Management Agency 
Lacy S u i t e r ,  Director 
3040 Sidco Dr i ve 
Nashvi lle 3 7 20 4 ;  phone 615/ 7 4 1 - 5 1 8 1  
Tennessee Housing Development Agency 
E .  V. King, Executive Di rector 
706 Church , Do ctors Bldg., Suite 222  
Nashvi lle 3 7 2 1 9; phone 615/ 7 4 1 - 2400 
Tenn. Peace Officers Standards and 
Training Commission 
He rman L .  Yeatman, Director 
P .  O .  Box 1 40 22 9, 3025  Lebanon Ro ad 
Done l s on 3 7 2 1 4 ;  phone 61 5 / 7 4 1-44 61 
Murfreesboro Area Vocational Technical 
School (Fire Training Service) 
Jimmy S. Thompson , Super intendent 
1 30 3  O ld Fort Parkway 
Murf rees boro 3 7 1 30 ;  phone 615 / 8 9)-4095 
FEDERAL AGENCIES 
Dept. of Housing & Urban Development (HUD) 
Fred O.  DeBruhl, Tenness ee A re a Manager 
B uilding Ill, 1 1 1 1  No rthsho re lJrlve 
Knoxville 3 7 91 9; phone 615/ jSB-1 184 
Office of Revenue Sharing 
Karen Spa i ght 
Department of Treasury 
240 1  E.  S tree t ,  N.W. 
Washington,  UC 20226; phone 2 0 2/ 634- 5 1 95 
Environmental Protection Agency 
Don Ahe rn, Pr oj ec t Manager 
Tennessee Section-Water Division 
Jl15 Cou rt l and Stree t, N.I�. 
Atlant;:1, GA 3 !)'365; p hone l10L1/8Hl·-2U0) 
OTHER AGENCIES 
Tennessee County Services Association 
Ralph J .  Harris , Executive Di rector 
226 Cap itol Blvd. 
Nashville 37219; phone 615/242-5591 
Tennessee Taxpayers Association 
llix Clark, Presi.dent 
706 Church St ree t 
Nashville 37203; phone 615/242-1854 
Insurance Services Office, Tennessee 
.John O .  Eubank ,  St ate Manager 
7000 Execut ive C e nter Dr . ,  Sui t e  220 
B rentwood 37027; pho ne 615/377-3960 
Tennessee Valley Authority 
David Pack , Program Manager 
Recreation Technical Assistance 
F ore s t ry Bui l di ng 
Norris 37828; phone 615/632-6450 
Jim G obe r , Supervisor 
Towolif t Program 
LG9b Old City Hal l Kui lding 
Knoxville 31902; phone 615/632-4291 
Tennessee Valley Public Power Assoc. 
Jerry L .  Campbe l l ,  Executive Director 
831 C hestn ut Street 
Chattanooga 37402; phone 615/756-6511 
Tennessee Municipal League Risk Management 
Pool 
Jack F loyd , Executive Vi ce Pres ide nt 
226 Cap i t ol Blvd . 
Nashville 37219; 615/255-2430 
Rohcrt B. Spro1 sc, lnsurance S er. Cons. 
Publ i c  Risk Managers, Inc. 
229 Ward Cr., Suite A-23 
Brentwood 37027; phone 615/373-3842 
Local Government Data Processing Corp. 
Brad L<'y Dugiwr 
Vi.ce l'r<!Sf.dl�llt for Operations 
L 121� Trotwood Avenue 
Columbi a 3B40l; phone 615/381-115'.:> 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Institute for Public Service 
Robert S. Hutchison 
Vice Pres i dent for Public  Se rvice and 
Continuing Education 
Thomas B .  Bal l a r d  
Executive Di rector 
Ins t i tute f or Pu blic Service 
109 Student Service s  B ldg. , UTK 
Knoxvil le 37996-0212; phone 615/974-6621 
Center for Government Training 
Gary Mabrey , I I I, Director 
P .  O.  Box 24180 
Nashv i l l e  37202-4180; phone 615/251-1401 
County Technical Assistance Service 
James H .  Wes tbrook, Jr . ,  LH rector  
226 Capitol  Blvd. , Sui te 500 
Nashville 37219-1890; phone 800/342-1365 
Center for Industrial Services 
T. C. Parsons, Ui rect or 
226 Capitol  Bl vd . , Suite 214 
Nashville 37219; phone 615/242-2456 
Energy/Environmental and Resources Center 
Dr . E .  W i l l ia m  Colglazie r ,  Di rect or 
329 South Stadium Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 615/974-4251 
Transportation Center 
Dr . Michael S. Bronzini, Di rect or 
357 South Stadium, UTK 
Knoxville 3 7996; phone 615/9 74-52'.>) 
Agriculture Extension Ser vice 
Ur . M. Lloyd Dow ne n ,  De an 
126-A Morgan Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 615/974-7114 
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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE (Cont'd) 
Bureau of Public Administration 
Or . Thomas O. Ungs , Director 
1004 McClung Towe r ,  UTK 
Department of  Pol i t ical Science 
Knoxvi l le 37996; phone 615/974-5278 
Center for Business and Economic Research 
Dr . David A .  Hake , Director 
100 Glocker Bus . Ad min . Bldg . , UTK 
Knoxv i l le 37996; phone 615/974-5441 
DEVELOPMENT DISTRICTS 
First Tennessee 
Charles l�rwoo<l, Executive Di rec t or 
207 N. Boone S t reet , Sui te 800 
J ohns on Ci ty 37601; phone 615/928-0224 
East Tennessee 
Allen W .  Ne el , Execut ive Director 
5616 Ki ngs ton Pk . ,  P. O .  Box 19806 
Knoxvi l le 37939-2806; phone 615/584-8553 
Southeast Tennessee 
C. L .  Thr a i l ki l l ,  Executive Di rector 
2100 Broad Street 
Chattanooga 37402; phone 615/266-5781 
Upper Cumberland 
A. Edward Br ooks ,  Executive Director 
1225 Burgess Fal l s  Ro ad 
C ooke v i l le 38501; phone 615/432-4111 
Mid-Cumberland 
Marshall Stuart , Execut i ve D i rector 
Sui te L-100, 501 Union Street 
Nas hv i l le 37219; phone 615/244-1212 
South Central' 
Joe Max Wil l i ams , Executive D i rector 
805 Nashvi lle Highway 
P. O .  Box 1346 
Columbia 38401; phone 615/381-2040 
DEVELOPMENT DISTRICTS (Cont'd) 
Northwest 
Robert w. Brando n ,  Execut ive Di rector 
P .  o. Box 63 
Martin 38237; phone 901/587-4215 
Southwest 
George E .  B oyd,  Executive Di rector 
416 E. Lafayet te 
Jackson 38301; phone 901/422-4041 
Memphis-Delta (MATCOG) 
John Si cola , Executi ve Ui rector 
160 N.  M i d-Amer ica Mal l  
Memphis 38103; phone 901/528-2770 
OTHER AGENCIES 
Tennessee County Services Association 
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Transportation Center 
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126-A Morgan Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 615/974-7114 
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GUIDE TO USE OF T HI S  DIRE CTORY 
After the name of each c i t y ,  in p arentheses , is the c i t y 's address and zip c ode , then 
the c ounty i n  which the city i s  l ocat e d .  Next i s  a letter s h owing in which g r and divis i on 
of the s tat e  the city is  l ocated , E as t ,  Middle , or Wes t .  The f igure f ol l owing this letter 
is the p opul at i on ( s ee third p aragraph, this page). The last entry on this l i ne is  the 
are a c ode and t elephone number of the city hall or off i c e .  If there i s  n o  city h all or 
off i ce ,  the number is  f or an off i c i al 's h ome or p lace of business .  On the second line is 
the t ime and p lace of the meet ings of the g ove rni ng b ody and the d ate of the next c i ty 
elect i on .  On the third l ine i s  any c l os ing of city off i ces ( other than the usual Sunday 
and h ol i d ays ). This inf ormat i on was not obtainable f or s ome ci t ies , and s ome cit ies d o  
n ot h ave a c i t y  off i ce .  
I f  the phone numbers f or departments differ  f r om the principal numbe r ,  this inf or ­
mat .lon was requested and appe ars i n  the dep artment l i s t ing. The numbers are as they we r e  
s11bmit t ed b y  each city and h ave n ot been veri f ied b y  MTAS . 
Po pula t i on d ata f or municip al i t ies are p resented on the next f our page s :  f i rst in 
alp h abe ti cal order then in descending orde r ,  acc ordi ng t o  p opulati on .  These p opulat i on 
f igures are as of Ju ly 1, 1983, as cert ified b y  the TenPessee State P l anning O f f i ce . The 
next f ive pages l i s t  c i t ies by c ount ies , under the three grand divisi ons of the stat e ,  
f ol l owed b y  c ount ies and their p op u l at i ons according t o  1980 U .  S .  Censu s .  
A key t o  the abbrevi at i ons used f or p os i t i on t it les , g r ouped by func t i ons : 
G ov erning B ody F i n ance 
Ald Alderman BD Budget Di rect or 
Comm Commis s i oner DPD D ata Pr ocess ing D i re c t or 
Coun Coun cilmember F inD F i n ance Di rec t or ( Commis s i one r )  
May or M ay or PA Pu rchas i ng Agent 
VMay Vice M ay or RMD Risk M anag ement D i rec t or 
Ad mini s t ra t i on Tr Treasurer 
Admr Adminis t r at or P l anning/Z oning 
AdmrA Ad mini s t rative Ass is tant P CCh Planning Commis s i on Chai.rman 
Atty Att or ney PZD Pl anning -Z oni ng Di rect or 
CAO Ch ie f Adminis t ra t i ve Of f i ce r  Public S afet y 
CD C Community De ve l opment Coordinat or CO Civil  De fense Oi rec t or 
Clk Clerk P C  Police Chief 
Codnr 
CR 
Jg 
L i b  
Mgr 
MgrA 
HAD 
H S D  
PD 
Pe rsD 
PIO 
RD 
SHO 
ScS 
TranD 
Coordinat or 
Rec order 
Judge 
Li br arian 
Manager 
Assis tant Manager 
Housing Auth or i ty Di rect or 
Human Services Di rec t or 
Parks Di rect or 
Pe rs onne l Di rect or 
Pub l �c Inf ormat i on Off icer 
Recre at i on Di rec t or 
Safety & Health O f f i ce r  
School Superintendent 
Transi t  Di rect or 
Codes Enf orcement 
B I  Building Inspect or 
CEO Codes Enf or cement Of f i cer 
EI  
HI  
PI 
Ele c t r i c al Inspect or 
H ous ing Ins p ec tor 
Plu mbing I n s �  -�t or 
F C  Fire Chief  
Mar Marshall 
PSD Pub l i c  S afety Di rec t or 
Pu b li c  W orks /Ut i l i ties 
EMgr Elec t r ic Sys tem M anager 
Eng 
GMgr 
PWD 
Sans 
SS 
SPS 
UMgr 
wws 
Engineer 
Gas Sys tem Manager 
Pu b li c  Works Di re c t or 
Sani tat i on Superintendent 
S treet Superintendent /Di rec t or 
Sewer System S up t . /Di rec t or 
Ut i l i ty System M an ager 
Wat e r  W orks Supe r intendent 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
Adams 
Adamsville 
Alamo 
Alcoa 
Alexandria 
Algood 
Allardt 
AltAmont 
Ardmore 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Atoka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buckle 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hi 11 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Blaine 
Bluff City 
Bolivar 
Braden 
Bradford 
Brentwood 
Brighton 
Bristol 
Brownsville 
Bruceton 
Bui ls Gap 
Burlison 
Burns 
Byrdstown 
Calhoun 
Camden 
Carthage 
Caryville 
Cedar Iii ll 
CeHna 
Centertown 
Centerville 
Chapel Hill 
Char lest on 
Charlotte 
Chattanooga 
Church lli l l 
Clarksburg 
Clarksvi l lc 
Cleveland 
Cl If ton 
Cl tnton 
Cott I 1nont 
Col lt\K<'dll I•· 
600 
1,453 
2,615 
6,882 
689 
2,406 
654 
679 
835 
1,778 
2, 329 
12, l 52 
691 
l, 143 
204 
333 
18,618 
1,411 
643 
563 
3,182 
l, 7 37 
l. l l 5 
l, 113 
873 
650 
l, 147 
l, 121 
6, 777 
293 
l, 146 
9,608 
976 
23, 986 
9,840 
l, 579 
821 
386 
777 
884 
590 
4,023 
2,672 
2,039 
420 
1,580 
300 
2, 824 
861 
756 
788 
169,558 
4, l 34 
400 
54,777 
26, 652 
773 
8, 200 
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POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICIPALITIES 
AS CERTIFIED BY Tennessee State Planning Office July l, 1984 
Collierville 
Collinwood 
Columbia 
Cookeville 
Copperhill 
Co roe rs ville 
Cottage Grove 
Covington 
Cowan 
Crab Orchard 
Cross Plains 
Crossville 
Cumberland City 
Cumberland Gap 
Dandridge 
Dayton 
Decatur 
Decaturville 
Decherd 
Dickson 
Dover 
Dowelltown 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunlap 
Dyer 
Dyersburg 
Eagleville 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Envl lle 
Erin 
Erwin 
Estill Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayetteville 
Finger 
Forest Hills 
Franklin 
Friendship 
Friendsville 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gallaway 
Gs rland 
Gates 
Ga t llnburg 
Germantown 
Ci bson 
Gt It Edge 
Gleason 
1;oodl.-ttHvllle 
7 ,839 
1,064 
26,571 
20,946 
418 
722 
117 
6, 197 
1, 790 
l ,065 
872 
6,394 
276 
263 
1,383 
6,407 
l, 191 
1,004 
2,233 
7 ,040 
l, 237 
341 
344 
2,493 
583 
3,681 
2,419 
15, 856 
444 
21,236 
552 
12,460 
540 
l ,840 
287 
1,614 
4, 739 
1,324 
548 
3, 977 
3,648 
6, 355 
7,890 
245 
4,516 
13,367 
786 
902 
683 
1, 125 
17' 191 
804 
301 
729 
3, 5 77 
27. 213 
458 
409 
I, 3 "}5 
l!,)V 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysville 
Greenback 
Greenbrier 
Greeneville 
Greenfield 
Gruetli-Laager 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Hendersonville 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Ho henwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Huntsville 
Iron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jonesborough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville 
Lafayette 
Lafollette 
LaGrange 
Lake City 
Lakeland 
Lakesite 
Lakewood 
La Vergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
Livingston 
Lobelville 
Lo okout Mountain 
Loretto 
l.oudon 
Luttrel I 
893 
437 
1,380 
546 
3,180 
14, 113 
2, 109 
2,013 
2, 539 
8, 303 
2,674 
4,633 
26,805 
638 
295 
252 
4,008 
1,030 
452 
401 
10,209 
4, 513 
983 
519 
525 
1,722 
49, 131 
2,364 
2,633 
5,747 
2,798 
43' 526 
2,829 
I, 551 
1,220 
32,027 
4,635 
1,017 
175,045 
3,808 
8,342 
185 
2, 335 
867 
651 
2,325 
5,7'J3 
10, 184 
12,663 
5, 709 
8,760 
5, 934 
365 
1,087 
3, 504 
'J93 
1,886 
1,612 
4,054 
962 
Lynchburg 
Lynnville 
McEwen 
McKenzie 
McLemoresville 
McMinnville 
Madisonville 
Manchester 
Hartin 
Maryvll le 
Mason 
Maury City 
Maynardville 
Medina 
Medon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Milan 
Mil ledge v ll le 
Millersville 
Millington 
Minor Hill 
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
MoRhcim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Juliet 
Mount l'le11sant 
Munford 
Murfreesboro 
Naahvi llc 
Newbern 
New Hope 
New Jo hnsonville 
New Market 
Newport 
New Tazewell 
Niota 
Normandy 
Norr ts 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Oliver Sprlngs 
One ids 
Or ll nd11 
Orme 
l'a lmer 
Pa rla 
Parker's Croe�roads 
l'arruttHvl Llt< 
l'unHH\U 
668 
383 
1, 352 
5,405 
JI I 
11, 7% 
2, 904 
7 ,250 
8, 985 
17,807 
471 
989 
924 
667 
210 
646,174 
530 
596 
8,135 
392 
l,60b 
20' 23b 
564 
209 
1, 126 
2,b 13 
567 
19,%2 
49'J 
1, 554 
2,125 
3,616 
3,018 
:.s, 37� 
2,)36 
32,8115 
341,,273 
2, 794 
718 
l ,624 
1, 336 
6,031 
1,677 
791 
118 
1,374 
32) 
4,609 
472 
27,66l 
1,282 
3,6S9 
J,1rn<J 
vn 
181 
1,027 
10, 7211 
219 
1111 
2, 1, 'l I 
Pegram 
Pe t e rsburg 
Phi ladelphia 
Pigeon Forge 
P i kevi l le 
Pi perton 
P i t tman Center 
P l easant H i l l  
Port land 
Powe l l s  Cros s roads 
1, 081 
704 
507 
2, 530 
2,085 
746 
528 
379 
4,030 
918 
Pu l aski 
Puryea r 
Ramer 
Red Bank 
Red Boi ling 
7,184 
624 
429 
13,299 
Springs 1,173 
R i chard C i t y  
Ridgel y  
Ridge s i de 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogers ville 
Ross v i l le 
Rutherford 
Rut ledge 
S t .  Joseph 
S a l t i llo 
Samburg 
87 
1, 932 
417 
1, 225 
6,366 
386 
567 
5,855 
4, 368 
379 
1,398 
1, 058 
897 
434 
465 
Sard i s  
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hi l l  
Selmer 
301 
156 
6, 992 
707 
3, 9 79 
Sevierville 5,009 
Sharon 1,134 
Shelbyville 13,700 
Signal Mounta i n  5,818 
Sile rton 100 
S l ayden 
Smit hvi lle 
Smyrna 
Sneedvi lle 
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South P i tt s burg 
Sparta 
Spencer 
Spring City  
Springfield 
Spring H i l l  
S t an t on 
Stantonvi l le 
Surgoinsvi l le 
Sweet water 
Tazewe l l  
Te Hico P lains 
69 
3,839 
9,353 
1, 175 
8,505 
2, 264 
1,004 
2, 9 58 
3,636 
4,864 
1,126 
2,029 
10,883 
1,094 
540 
271 
1, 536 
5, 310 
2,105 
935 
Tennessee Ridge 
Tiptonville 
Toone 
Townsend 
Tracy City  
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tul lahoma 
Tusculum 
Union City  
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
Wart race 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynes boro 
Westmoreland 
White B luff 
Whi t e  House 
Whi t e  P i ne 
lfuitevi lle 
lfuit we l l  
Wil l i s ton 
Winchester 
Winfi e ld 
Woodbury 
Woodland Mil l s  
Yorkv i l le 
1,325 
2,438 
355 
395 
1,536 
4,601 
921 
722 
1, 093 
15, 800 
2, 1 79 
10,662 
401 
149 
528 
1, 293 
761 
540 
376 
1,300 
4,405 
2,109 
1, 7 54 
2,095 
2,225 
1, 9 37 
1,270 
1, 7 83 
395 
6, 195 
517 
2, 160 
526 
310 
TOTAL 2, 654, 061 
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J 
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[ J 
Memphis 
Nashville 
Knoxville 
Chattanooga 
Clarksville 
Jackson 
Johnson City 
Murfreesboro 
Kingsport 
Oak Ridge 
Germantown 
Hendersonville 
Cleveland 
Columbia 
Bristol 
East Ridge 
Cookeville 
Millington 
Morristown 
Bartlett 
1 • Maryville 
Gallatin 
D yersburg 
Tullahoma 
Greeneville 
Shelhyvllle 
Franklin 
Red Bank 
Lebanon 
El lzabethton 
Athens 
McMinnville 
Springfield 
Paris 
Union City 
Humboldt 
Lawrenceburg 
Brownsville 
Brentwood 
Smyrna 
Mart in 
Lewisburg 
Soddy Daisy 
LaFo llet te 
Go odlettsville 
Ila rriman 
Clinton 
Milan 
Newport 
Fayetteville 
Coll lerville 
Manchester 
Pulaski 
Dickson 
Savannah 
Alco11 
Bolivar 
Crosavil le 
Ripley 
�·arragut 
646, l 74 
344,2 73 
175,045 
169. 558 
54, 777 
49,131 
43, 526 
32,845 
32,027 
27,662 
27,213 
26,805 
26, 652 
26,571 
23, 986 
21, 2 36 
20,946 
20, 2 36 
19, 962 
18,618 
17. 807 
17, 191 
15, 856 
15,800 
14, 113 
11,700 
13, 367 
13, 299 
12,663 
12,460 
12, 152 
11, 796 
10,883 
1o,728 
10,662 
10,209 
10,184 
9,840 
9,608 
9,353 
8, 985 
8, 760 
8,505 
8,342 
8,327 
8,303 
8,200 
8, 135 
8,031 
7 ,870 
7 ,839 
7. 250 
7, ll:l4 
7,040 
6, 992 
6,882 
6, 777 
6,394 
6,366 
6, 355 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK, July 1984 
Covington 
Winchester 
Dayton 
Lexington 
Rockwood 
Signal Mountain 
La Vergne 
Jefferson City 
Lenoir City 
McKenzie 
Sweetwater 
Sevierville 
Sparta 
Erwin 
Kingston 
Henderson 
Oak Hill 
Collegedale 
Trenton 
Forest Hills 
Huntingdon 
Waverly 
Rogersville 
Church Hill 
Loudon 
l'ort land 
Camden 
llohenwald 
Selmer 
Etowah 
Oneida 
Smithville 
Mount Carmel 
Lafayette 
Dunlap 
Oliver Springs 
Fairview 
South Pittsburg 
Gatlinburg 
Livingston 
Mount P l easant 
Belle Meade 
Greenbrier 
Mount Juliet 
South Fulton 
Madisonville 
Jonesborough 
Centerville 
Jellico 
Newbern 
Hartsville 
Carthage 
Jasper 
Alamo 
Monterey 
Halls 
Pigeon Forge 
Dresden 
Parsons 
Tiptonville 
6,197 
6, 195 
6,064 
5, 934 
5, 855 
5,818 
5,793 
5,745 
5, 709 
5,405 
5,310 
5,009 
4,864 
4, 7 39 
4,635 
4,633 
4,609 
4,607 
4,601 
4, 516 
4,513 
4,405 
4, 368 
4, 134 
4,054 
4,030 
4,023 
4,008 
3, 979 
3, 977 
3,889 
3,839 
3,816 
3,808 
3,681 
3,659 
3, 648 
3,636 
3, 577 
3, 5 04 
3,3 75 
3,182 
3,180 
3,018 
2, 958 
2, 904 
2,829 
2,824 
2,798 
2,794 
2,674 
2,672 
2, 633 
2,615 
2,613 
2,539 
2, 530 
2,493 
2,457 
2,438 
Dyer 
Algood 
Jamestown 
Munford 
Lake City 
Ashland City 
Lakewood 
Somerville 
Decherd 
White House 
Tusculum 
Woodbury 
Mountain City 
Greenfield 
Waynesboro 
Tazewell 
White Bluff 
Pikeville 
Caryville 
Spring City 
Gruetli-Laager 
White Pine 
Ridgely 
Lookout Mountain 
Englewood 
New Johnsonville 
Cowan 
Whitwell 
Ar ling ton 
Westmoreland 
Bells 
Jacksboro 
New Tazewell 
Erin 
Loretto 
Millers ville 
Celina 
Bruceton 
Mosheim 
Kenton 
Surgoinsville 
Tracy City 
Adamsville 
Watertown 
Baxter 
Rutherford 
Dandridge 
Graysville 
Norris 
McEwen 
New Market 
Gleason 
Tennessee Ridge 
Estill Springs 
Walden 
Obion 
Whiteville 
Dover 
Ridgetop 
Kimball 
2,419 
2,406 
2,364 
2, 336 
2, 335 
2, 329 
2,325 
2, 264 
2,233 
2,225 
2,179 
2, 160 
2,125 
2,109 
2,109 
2,105 
2,095 
2,085 
2,039 
2,029 
2,013 
1, 937 
1, 932 
1,886 
1,840 
1,824 
l, 790 
1, 783 
1, 778 
I, 7 54 
1, 739 
1, 722 
1,677 
1,614 
1,612 
1,606 
1,580 
1, 5 79 
1,554 
1, 551 
1, 536 
1,536 
1,453 
1,415 
1,411 
1,398 
1,383 
1,380 
1,374 
1,352 
1,336 
1,335 
1,325 
1,324 
1,293 
1,282 
1,270 
1,237 
1,225 
1,220 
Decatur 
Sneedville 
Red Boiling 
Blaine 
Bradford 
Atwood 
Sharon 
Spencer 
Monteagle 
Gainesboro 
Bluff City 
Benton 
Berry Hill 
Spring Hi 11 
Troy 
Linden 
Pegram 
Crab Orchard 
Collinwood 
Rutledge 
Hollow Rock 
Palmer 
Springs 
Kingston Springs 
Decaturv11 le 
South Carthage 
Lotielvtl le 
Maury City 
Hunt.land 
Brighton 
Lutt rel 1 
Tellico Plains 
Maynardville 
Trezevant 
Powells Crossroads 
Friendsville 
St. Joseph 
Gordonsville 
Byrdstown 
Bethel Springs 
Cross Plains 
Lakeland 
Chapel Hi 11 
Ardmore 
Bulls Gap 
Gallaway 
Niota 
Charlotte 
Coalmont 
Friendship 
Burns 
Clifton 
Wartburg 
Charleston 
Piperton 
Gates 
Cornersville 
Trimble 
New Hope 
Scotts Hill 
Pe ten1burg 
l, 191 
1,175 
1, l 73 
l, 147 
1,146 
l, 143 
l ,  134 
1'126 
l ,  126 
1, 125 
l, 121 
l, 115 
1, 113 
1,094 
1,093 
1,087 
1,081 
1,065 
1,064 
1,058 
1,030 
1,027-
1,017 
1,004 
1,004 
'J'JJ 
98'J 
98'.J 
97b 
962 
9)5 
924 
921 
918 
902 
897 
893 
884 
873 
872 
8b7 
861 
835 
821 
804 
791 
788 
786 
786 
77 7 
77J 
761 
756 
74b 
729 
722 
722 
7111 
707 
704 
Pegram 
Pe t e rsburg 
Phi ladelphia 
Pigeon Forge 
P i kevi l le 
Pi perton 
P i t tman Center 
P l easant H i l l  
Port land 
Powe l l s  Cros s roads 
1, 081 
704 
507 
2, 530 
2,085 
746 
528 
379 
4,030 
918 
Pu l aski 
Puryea r 
Ramer 
Red Bank 
Red Boi ling 
7,184 
624 
429 
13,299 
Springs 1,173 
R i chard C i t y  
Ridgel y  
Ridge s i de 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogers ville 
Ross v i l le 
Rutherford 
Rut ledge 
S t .  Joseph 
S a l t i llo 
Samburg 
87 
1, 932 
417 
1, 225 
6,366 
386 
567 
5,855 
4, 368 
379 
1,398 
1, 058 
897 
434 
465 
Sard i s  
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hi l l  
Selmer 
301 
156 
6, 992 
707 
3, 9 79 
Sevierville 5,009 
Sharon 1,134 
Shelbyville 13,700 
Signal Mounta i n  5,818 
Sile rton 100 
S l ayden 
Smit hvi lle 
Smyrna 
Sneedvi lle 
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South P i tt s burg 
Sparta 
Spencer 
Spring City  
Springfield 
Spring H i l l  
S t an t on 
Stantonvi l le 
Surgoinsvi l le 
Sweet water 
Tazewe l l  
Te Hico P lains 
69 
3,839 
9,353 
1, 175 
8,505 
2, 264 
1,004 
2, 9 58 
3,636 
4,864 
1,126 
2,029 
10,883 
1,094 
540 
271 
1, 536 
5, 310 
2,105 
935 
Tennessee Ridge 
Tiptonville 
Toone 
Townsend 
Tracy City  
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tul lahoma 
Tusculum 
Union City  
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
Wart race 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynes boro 
Westmoreland 
White B luff 
Whi t e  House 
Whi t e  P i ne 
lfuitevi lle 
lfuit we l l  
Wil l i s ton 
Winchester 
Winfi e ld 
Woodbury 
Woodland Mil l s  
Yorkv i l le 
1,325 
2,438 
355 
395 
1,536 
4,601 
921 
722 
1, 093 
15, 800 
2, 1 79 
10,662 
401 
149 
528 
1, 293 
761 
540 
376 
1,300 
4,405 
2,109 
1, 7 54 
2,095 
2,225 
1, 9 37 
1,270 
1, 7 83 
395 
6, 195 
517 
2, 160 
526 
310 
TOTAL 2, 654, 061 
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Memphis 
Nashville 
Knoxville 
Chattanooga 
Clarksville 
Jackson 
Johnson City 
Murfreesboro 
Kingsport 
Oak Ridge 
Germantown 
Hendersonville 
Cleveland 
Columbia 
Bristol 
East Ridge 
Cookeville 
Millington 
Morristown 
Bartlett 
1 • Maryville 
Gallatin 
D yersburg 
Tullahoma 
Greeneville 
Shelhyvllle 
Franklin 
Red Bank 
Lebanon 
El lzabethton 
Athens 
McMinnville 
Springfield 
Paris 
Union City 
Humboldt 
Lawrenceburg 
Brownsville 
Brentwood 
Smyrna 
Mart in 
Lewisburg 
Soddy Daisy 
LaFo llet te 
Go odlettsville 
Ila rriman 
Clinton 
Milan 
Newport 
Fayetteville 
Coll lerville 
Manchester 
Pulaski 
Dickson 
Savannah 
Alco11 
Bolivar 
Crosavil le 
Ripley 
�·arragut 
646, l 74 
344,2 73 
175,045 
169. 558 
54, 777 
49,131 
43, 526 
32,845 
32,027 
27,662 
27,213 
26,805 
26, 652 
26,571 
23, 986 
21, 2 36 
20,946 
20, 2 36 
19, 962 
18,618 
17. 807 
17, 191 
15, 856 
15,800 
14, 113 
11,700 
13, 367 
13, 299 
12,663 
12,460 
12, 152 
11, 796 
10,883 
1o,728 
10,662 
10,209 
10,184 
9,840 
9,608 
9,353 
8, 985 
8, 760 
8,505 
8,342 
8,327 
8,303 
8,200 
8, 135 
8,031 
7 ,870 
7 ,839 
7. 250 
7, ll:l4 
7,040 
6, 992 
6,882 
6, 777 
6,394 
6,366 
6, 355 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK, July 1984 
Covington 
Winchester 
Dayton 
Lexington 
Rockwood 
Signal Mountain 
La Vergne 
Jefferson City 
Lenoir City 
McKenzie 
Sweetwater 
Sevierville 
Sparta 
Erwin 
Kingston 
Henderson 
Oak Hill 
Collegedale 
Trenton 
Forest Hills 
Huntingdon 
Waverly 
Rogersville 
Church Hill 
Loudon 
l'ort land 
Camden 
llohenwald 
Selmer 
Etowah 
Oneida 
Smithville 
Mount Carmel 
Lafayette 
Dunlap 
Oliver Springs 
Fairview 
South Pittsburg 
Gatlinburg 
Livingston 
Mount P l easant 
Belle Meade 
Greenbrier 
Mount Juliet 
South Fulton 
Madisonville 
Jonesborough 
Centerville 
Jellico 
Newbern 
Hartsville 
Carthage 
Jasper 
Alamo 
Monterey 
Halls 
Pigeon Forge 
Dresden 
Parsons 
Tiptonville 
6,197 
6, 195 
6,064 
5, 934 
5, 855 
5,818 
5,793 
5,745 
5, 709 
5,405 
5,310 
5,009 
4,864 
4, 7 39 
4,635 
4,633 
4,609 
4,607 
4,601 
4, 516 
4,513 
4,405 
4, 368 
4, 134 
4,054 
4,030 
4,023 
4,008 
3, 979 
3, 977 
3,889 
3,839 
3,816 
3,808 
3,681 
3,659 
3, 648 
3,636 
3, 577 
3, 5 04 
3,3 75 
3,182 
3,180 
3,018 
2, 958 
2, 904 
2,829 
2,824 
2,798 
2,794 
2,674 
2,672 
2, 633 
2,615 
2,613 
2,539 
2, 530 
2,493 
2,457 
2,438 
Dyer 
Algood 
Jamestown 
Munford 
Lake City 
Ashland City 
Lakewood 
Somerville 
Decherd 
White House 
Tusculum 
Woodbury 
Mountain City 
Greenfield 
Waynesboro 
Tazewell 
White Bluff 
Pikeville 
Caryville 
Spring City 
Gruetli-Laager 
White Pine 
Ridgely 
Lookout Mountain 
Englewood 
New Johnsonville 
Cowan 
Whitwell 
Ar ling ton 
Westmoreland 
Bells 
Jacksboro 
New Tazewell 
Erin 
Loretto 
Millers ville 
Celina 
Bruceton 
Mosheim 
Kenton 
Surgoinsville 
Tracy City 
Adamsville 
Watertown 
Baxter 
Rutherford 
Dandridge 
Graysville 
Norris 
McEwen 
New Market 
Gleason 
Tennessee Ridge 
Estill Springs 
Walden 
Obion 
Whiteville 
Dover 
Ridgetop 
Kimball 
2,419 
2,406 
2,364 
2, 336 
2, 335 
2, 329 
2,325 
2, 264 
2,233 
2,225 
2,179 
2, 160 
2,125 
2,109 
2,109 
2,105 
2,095 
2,085 
2,039 
2,029 
2,013 
1, 937 
1, 932 
1,886 
1,840 
1,824 
l, 790 
1, 783 
1, 778 
I, 7 54 
1, 739 
1, 722 
1,677 
1,614 
1,612 
1,606 
1,580 
1, 5 79 
1,554 
1, 551 
1, 536 
1,536 
1,453 
1,415 
1,411 
1,398 
1,383 
1,380 
1,374 
1,352 
1,336 
1,335 
1,325 
1,324 
1,293 
1,282 
1,270 
1,237 
1,225 
1,220 
Decatur 
Sneedville 
Red Boiling 
Blaine 
Bradford 
Atwood 
Sharon 
Spencer 
Monteagle 
Gainesboro 
Bluff City 
Benton 
Berry Hill 
Spring Hi 11 
Troy 
Linden 
Pegram 
Crab Orchard 
Collinwood 
Rutledge 
Hollow Rock 
Palmer 
Springs 
Kingston Springs 
Decaturv11 le 
South Carthage 
Lotielvtl le 
Maury City 
Hunt.land 
Brighton 
Lutt rel 1 
Tellico Plains 
Maynardville 
Trezevant 
Powells Crossroads 
Friendsville 
St. Joseph 
Gordonsville 
Byrdstown 
Bethel Springs 
Cross Plains 
Lakeland 
Chapel Hi 11 
Ardmore 
Bulls Gap 
Gallaway 
Niota 
Charlotte 
Coalmont 
Friendship 
Burns 
Clifton 
Wartburg 
Charleston 
Piperton 
Gates 
Cornersville 
Trimble 
New Hope 
Scotts Hill 
Pe ten1burg 
l, 191 
1,175 
1, l 73 
l, 147 
1,146 
l, 143 
l ,  134 
1'126 
l ,  126 
1, 125 
l, 121 
l, 115 
1, 113 
1,094 
1,093 
1,087 
1,081 
1,065 
1,064 
1,058 
1,030 
1,027-
1,017 
1,004 
1,004 
'J'JJ 
98'J 
98'.J 
97b 
962 
9)5 
924 
921 
918 
902 
897 
893 
884 
873 
872 
8b7 
861 
835 
821 
804 
791 
788 
786 
786 
77 7 
77J 
761 
756 
74b 
729 
722 
722 
7111 
707 
704 
Lynchburg 695  
Atoka 69 1 
Alexandria 689 
Medina 687 
Gadsden 683 
Altamont 679  
Allardt 654 
Lakes i t e  651 
Big Sandy 650 
Beersheba S prings 6 4 3  
Henning 638 
Puryear 624 
Adams 600 
Middleton 596 
Calhoun 590 
Morrison 587  
Ducktown 583 
Rockford 5 6 7  
Minor Hi l l  564 
Bell Buckle 5 6 3  
East view 5 5 2  
E thridge 548 
Greenback 546 
Elkton 540 
Stant on 540 
Wart race 540 
Michie 530 
Vonore 528 
Pi t t man Center 528 
Woodland Mills 526 
Iron City 
Huntsvi l le 
Winfield 
Ph iladel phia 
Moscow 
Oakland 
Mason 
Samburg 
Gi bson 
Hornbeak 
Eaglevil le 
Grand Junction 
Salti llo 
Ramer 
Cedar Hi ll 
Copperh i l l  
Ridges ide 
Gi lt  Edge 
Vanleer 
Horns by 
Clarksburg 
Or linda 
Willis ton 
Townsend 
Mil ledgevi l le 
Burlison 
Rives 
Lynnville 
Pleasant Hi ll 
Ros sville 
52 5 
5 1 9  
5 1 7  
507 
499 
4 7 2  
47 1 
465 
458 
452 
444 
437 
434 
429 
420 
4 1 8  
41 7 
409 
401 
40 1 
400 
39 7 
395 
39 5 
392  
386 
386 
383 
3 7 9  
3 7 9  
Watauga 3 7 6  
Li be rty 3 6 5  
Toone 3 5 5  
Doyle 344 
Dowel l t own 34 1 
Baileyton 333 
Oakdale 323 
McLemoresville 3 1 1  
Yorkvi lle 3 1 0  
Garland 30 1 
Sardi s  30 1 
Cente rt own 300 
Henry 2 9 5  
Braden 293 
Envi l le 287 
Cumberland City 2 7 6  
S t an t onvi lle 27 1 
Cumberland Gap 2 6 3  
Hickory Valley 2 5 2  
F i nger 245 
Parke r 's Crossroads 2 19 
Medon 2 1 0  
Mi t che llville 209 
Auburntown 204 
LaGrange 1 8 5  
Orme 1 8 1  
Saulsbury 1 5 6  
Vi ola 149 
Normandy 1 1 8  
P arr ott svi lle 1 1 8  
Cottage Grove 1 1 7  
S ilerton 1 0 0  
Richard C i t y  8 7  
Slayden 69 
2 , 6 54 , 0 6 1  
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divis i ons of Stat e and by Count i es**, July 1 984 
EAST TENNESSEE 
Anderson (67 >J46 )  
C l .in ton (8 , 200) 
Lake Clty (2, JJ5) 
Norris (1 , J 74) 
*Oak R i d ge (25, 3 00 )  
*Ol i v er Springs ( 2 , 5 2 5 )  
B l eds oe (9 , 4 78 )  
Pikevi l l e (2 , 085 ) 
B l ount (7 7 , 7 7 0 )  
Alc oa (6 , 88 2) 
Fri endsvi l l e  ( 9 0 2 )  
Maryv il l e  (1 7 , 8 07 )  
Rockford (56 7 )  
Townsend ( 3 9 5 )  
Bradley (67 , 5 4 7 )  
Char l es t on (756 ) 
Cleve land ( 2 6 , 6 52 )  
Camp hell ( 3L1, 923) 
C11ryv l Lle (2, 039) 
Jacksboro (l, 7 22 ) 
Jelli.co ( 2 ,  7 98) 
Lafollette (8, 34 2) 
Carter (50, 205 ) 
E l i z a b etht on ( 1 2 , 460) 
*J ohns on Ci ty (4 79 ) 
Watauga ( 3 7 6 )  
Claiborne (24,59 5 )  
Cumberland Gap (263 )  
New Tazewel l  ( 2 , 1 05 )  
Tazewel l ( 2, 090) 
Cocke ( 2 8 , 7 9 2 )  
N ewport ( 8 , 03 1 ) 
Parr ottsvi l l e  ( 1 18 )  
Cumberland ( 2 8 , 6 7 6 )  
Crab Orchard ( 1 , 0 65 )  
Cross vi l le (6 , 3 94) 
Pleasant Hi l l  (3 7 9) 
Grainger (lb,7 5 1 )  
Blaine (l, 1 4 7 )  
Rutledge (1 , 058 ) 
Greene (54 , 4 22) 
.Bai leyton (3 3 3 )  
Greenevi l le (1 4 , 1 1 3 )  
Mosheim (l, 5 54 )  
Tusculum ( 2 , 1 79 )  
Ha mblen (49 , 3 00) 
M orri st own ( 1 9 , 9 6 2 )  
Hamilt on ( 2 8 7 , 7 40 )  
Chat tan oog a ( 1 6 9 , 5 58 )  
Collegedale (4, 607 ) 
East 'Ridg e ( 2 1 , 236 ) 
Lakesite ( 6 5 1 ) 
L o ok out M ountain (1 ,886)  
Red Hank ( 1 3 , 299) 
Ridges ide (4 t7 ) 
EAST TENNESSEE 
Si gna l  Mountai n (5, 818 ) 
Soddy Da isy (8, 5 05 )  
Walden (1 , 2 93 )  
Hanc ock ( 6, 8 8 7 )  
Sneedvi l le ( 1 , 1 7 5 )  
Hawkins (43 , 7 5 1 )  
Bul l s  Gap ( 8 2 1 )  
Church Hill (4, 1 10 )  
*Kingsp or t  (1 , 34 0 )  
Mount Carmel ( 3 , 8 1 6 )  
Rogersvil le ( 4 , 3 6 8 )  
Surgoinsville ( 1 , 5 36 )  
J effer son ( 3 1 , 2 84 )  
Dandridge ( 1 , 38 3 )  
Jefferson Ci ty ( 5 , 7 47 )  
New Market ( 1 , 3 3 6 )  
Whi t e  Pi ne (1 , 9 3 7 )  
Johnson (1 3, 7 45 )  
Mountaln C l ty ( 2 , 1 25 ) 
Knox ( 31 9, 6 Ylt) 
Far ragut (6 , 3 5 5) 
Kn oxvil l e  ( 1 7 5 , 045 ) 
L oudon ( 2 8 , 5 53 )  
Gr eenback (54 6 )  
L en oi r  City ( 5 , 7 0 9 )  
Loudon (4, 054 ) 
Philadelphia (50 7 )  
McMinn (4 1 , 8 78 )  
Ath ens (1 2, 1 5 2) 
Calhoun (590) 
Englewood ( 1 , 840) 
Etowah (3 , 9 7 7 )  
Ni ota (79 1 )  
Mari on ( 2 4 , 4 1 6 )  
Jasper (2, 6 3 3 )  
Ki mba 11 ( 1 ,  2 20) 
*Monteagl e  ( 1 , 1 13 )  
New Hope (7 1 8 )  
Orme ( 1 8 1 )  
Powe lls Cross roads (9 1 8 )  
Ri chard Cit y  (87 )  
South Pi t tsburg (3 ,6 3 6 )  
Whi t w el l  ( 1 , 7 8 3 )  
Meigs (7 , 4 3 1 )  
Decatur (1 , 1 9 1 )  
Monroe ( 28,7 0 0 )  
Madisonvil le ( 2 , 9 04 )  
Sweetwater ( 5 , 310 ) 
Tel l i co P l ains ( 93 5 )  
Vonore ( 52 8 )  
M organ ( 1 6, 6 04) 
Oa kdal e  ( 32 3 )  
*Oliver Spr i ngs ( 59 )  
Wartburg ( 761 ) 
EAST Tr�NNESSEE 
Polk (1 3,6 0 2) 
B ent on (l, 1 1 5 )  
Copp e rhi 11 ( 4 1 8 )  
Duck t own (58 3 )  
Rh ea ( 24,2 35 ) 
Dayt on (6, 064 ) 
Graysv i ll e (1 , 3 80 )  
Spri ng City ( 2, 0 20) 
Roane (48 , 4 25 )  
Harriman (8 , 303 ) 
Kingst on (4, 6 3 5 )  
*Oak Ridge (2, 3 62 ) 
*Ol i v er Springs (1 , 0 7 5 )  
Roc kvrnod ( 5 ,  855 )  
Scott ( 1 9 , 2 5 9 )  
Huntsvi l le ( 5 1 9 )  
Oneida (3, 889 ) 
Winf ield (51 7 )  
Scvler (4 l,4l8) 
Ga t linburg (J, 577 ) 
Pi geon F or ge ( 2, 5JU) 
Pittman Center (528) 
Sevierv i l le ( 5 , 009 ) 
Sullivan (1 4 3,9 68 )  
B l uf f  City (1 , 1 21 )  
Brist ol (23 , 9 86 )  
*Kings por t (30, 6 87 )  
Un i c oi (1 6,3 6 2) 
Erwin (4, 7 39) 
Un i on (1 1,7 0 7 )  
Lut t r el l  ( 96 2) 
Maynardville ( 9 24 )  
Washingt on ( 88,7 55 ) 
*J ohns on Ci ty (4 3 , 0 4 7 )  
J onesb or o  ( 2 , 8 29)  
MIDDLE TENNESSE�� 
Bed f ord ( 27,9 1 6 )  
Bel l Huckle ( 450) 
N ormandy ( 1 1 8) 
Sh elbyvi l l e  ( 1 3 , 7 UO) 
Wart rac e ( 540) 
Cannon ( 1 0 , 2 34 )  
Auburntown ( 204) 
Woodbury ( 2 , 1 60 )  
Cheatham ( 2 1,6 16 ) 
Ashland City ( 2 , 3 29 )  
Ki ngs t on Springs (1 , 0 1 7 )  
P egram (l, 0 81 )  
Clay ( 7 , 67 6 )  
Celina (1, 5 80 )  
Coffee (38,3 1 1 )  
Manches ter  ( 7 , 2 50 )  
*Tul lahoma ( 1 5 , 8 00) 
Lynchburg 695  
Atoka 69 1 
Alexandria 689 
Medina 687 
Gadsden 683 
Altamont 679  
Allardt 654 
Lakes i t e  651 
Big Sandy 650 
Beersheba S prings 6 4 3  
Henning 638 
Puryear 624 
Adams 600 
Middleton 596 
Calhoun 590 
Morrison 587  
Ducktown 583 
Rockford 5 6 7  
Minor Hi l l  564 
Bell Buckle 5 6 3  
East view 5 5 2  
E thridge 548 
Greenback 546 
Elkton 540 
Stant on 540 
Wart race 540 
Michie 530 
Vonore 528 
Pi t t man Center 528 
Woodland Mills 526 
Iron City 
Huntsvi l le 
Winfield 
Ph iladel phia 
Moscow 
Oakland 
Mason 
Samburg 
Gi bson 
Hornbeak 
Eaglevil le 
Grand Junction 
Salti llo 
Ramer 
Cedar Hi ll 
Copperh i l l  
Ridges ide 
Gi lt  Edge 
Vanleer 
Horns by 
Clarksburg 
Or linda 
Willis ton 
Townsend 
Mil ledgevi l le 
Burlison 
Rives 
Lynnville 
Pleasant Hi ll 
Ros sville 
52 5 
5 1 9  
5 1 7  
507 
499 
4 7 2  
47 1 
465 
458 
452 
444 
437 
434 
429 
420 
4 1 8  
41 7 
409 
401 
40 1 
400 
39 7 
395 
39 5 
392  
386 
386 
383 
3 7 9  
3 7 9  
Watauga 3 7 6  
Li be rty 3 6 5  
Toone 3 5 5  
Doyle 344 
Dowel l t own 34 1 
Baileyton 333 
Oakdale 323 
McLemoresville 3 1 1  
Yorkvi lle 3 1 0  
Garland 30 1 
Sardi s  30 1 
Cente rt own 300 
Henry 2 9 5  
Braden 293 
Envi l le 287 
Cumberland City 2 7 6  
S t an t onvi lle 27 1 
Cumberland Gap 2 6 3  
Hickory Valley 2 5 2  
F i nger 245 
Parke r 's Crossroads 2 19 
Medon 2 1 0  
Mi t che llville 209 
Auburntown 204 
LaGrange 1 8 5  
Orme 1 8 1  
Saulsbury 1 5 6  
Vi ola 149 
Normandy 1 1 8  
P arr ott svi lle 1 1 8  
Cottage Grove 1 1 7  
S ilerton 1 0 0  
Richard C i t y  8 7  
Slayden 69 
2 , 6 54 , 0 6 1  
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divis i ons of Stat e and by Count i es**, July 1 984 
EAST TENNESSEE 
Anderson (67 >J46 )  
C l .in ton (8 , 200) 
Lake Clty (2, JJ5) 
Norris (1 , J 74) 
*Oak R i d ge (25, 3 00 )  
*Ol i v er Springs ( 2 , 5 2 5 )  
B l eds oe (9 , 4 78 )  
Pikevi l l e (2 , 085 ) 
B l ount (7 7 , 7 7 0 )  
Alc oa (6 , 88 2) 
Fri endsvi l l e  ( 9 0 2 )  
Maryv il l e  (1 7 , 8 07 )  
Rockford (56 7 )  
Townsend ( 3 9 5 )  
Bradley (67 , 5 4 7 )  
Char l es t on (756 ) 
Cleve land ( 2 6 , 6 52 )  
Camp hell ( 3L1, 923) 
C11ryv l Lle (2, 039) 
Jacksboro (l, 7 22 ) 
Jelli.co ( 2 ,  7 98) 
Lafollette (8, 34 2) 
Carter (50, 205 ) 
E l i z a b etht on ( 1 2 , 460) 
*J ohns on Ci ty (4 79 ) 
Watauga ( 3 7 6 )  
Claiborne (24,59 5 )  
Cumberland Gap (263 )  
New Tazewel l  ( 2 , 1 05 )  
Tazewel l ( 2, 090) 
Cocke ( 2 8 , 7 9 2 )  
N ewport ( 8 , 03 1 ) 
Parr ottsvi l l e  ( 1 18 )  
Cumberland ( 2 8 , 6 7 6 )  
Crab Orchard ( 1 , 0 65 )  
Cross vi l le (6 , 3 94) 
Pleasant Hi l l  (3 7 9) 
Grainger (lb,7 5 1 )  
Blaine (l, 1 4 7 )  
Rutledge (1 , 058 ) 
Greene (54 , 4 22) 
.Bai leyton (3 3 3 )  
Greenevi l le (1 4 , 1 1 3 )  
Mosheim (l, 5 54 )  
Tusculum ( 2 , 1 79 )  
Ha mblen (49 , 3 00) 
M orri st own ( 1 9 , 9 6 2 )  
Hamilt on ( 2 8 7 , 7 40 )  
Chat tan oog a ( 1 6 9 , 5 58 )  
Collegedale (4, 607 ) 
East 'Ridg e ( 2 1 , 236 ) 
Lakesite ( 6 5 1 ) 
L o ok out M ountain (1 ,886)  
Red Hank ( 1 3 , 299) 
Ridges ide (4 t7 ) 
EAST TENNESSEE 
Si gna l  Mountai n (5, 818 ) 
Soddy Da isy (8, 5 05 )  
Walden (1 , 2 93 )  
Hanc ock ( 6, 8 8 7 )  
Sneedvi l le ( 1 , 1 7 5 )  
Hawkins (43 , 7 5 1 )  
Bul l s  Gap ( 8 2 1 )  
Church Hill (4, 1 10 )  
*Kingsp or t  (1 , 34 0 )  
Mount Carmel ( 3 , 8 1 6 )  
Rogersvil le ( 4 , 3 6 8 )  
Surgoinsville ( 1 , 5 36 )  
J effer son ( 3 1 , 2 84 )  
Dandridge ( 1 , 38 3 )  
Jefferson Ci ty ( 5 , 7 47 )  
New Market ( 1 , 3 3 6 )  
Whi t e  Pi ne (1 , 9 3 7 )  
Johnson (1 3, 7 45 )  
Mountaln C l ty ( 2 , 1 25 ) 
Knox ( 31 9, 6 Ylt) 
Far ragut (6 , 3 5 5) 
Kn oxvil l e  ( 1 7 5 , 045 ) 
L oudon ( 2 8 , 5 53 )  
Gr eenback (54 6 )  
L en oi r  City ( 5 , 7 0 9 )  
Loudon (4, 054 ) 
Philadelphia (50 7 )  
McMinn (4 1 , 8 78 )  
Ath ens (1 2, 1 5 2) 
Calhoun (590) 
Englewood ( 1 , 840) 
Etowah (3 , 9 7 7 )  
Ni ota (79 1 )  
Mari on ( 2 4 , 4 1 6 )  
Jasper (2, 6 3 3 )  
Ki mba 11 ( 1 ,  2 20) 
*Monteagl e  ( 1 , 1 13 )  
New Hope (7 1 8 )  
Orme ( 1 8 1 )  
Powe lls Cross roads (9 1 8 )  
Ri chard Cit y  (87 )  
South Pi t tsburg (3 ,6 3 6 )  
Whi t w el l  ( 1 , 7 8 3 )  
Meigs (7 , 4 3 1 )  
Decatur (1 , 1 9 1 )  
Monroe ( 28,7 0 0 )  
Madisonvil le ( 2 , 9 04 )  
Sweetwater ( 5 , 310 ) 
Tel l i co P l ains ( 93 5 )  
Vonore ( 52 8 )  
M organ ( 1 6, 6 04) 
Oa kdal e  ( 32 3 )  
*Oliver Spr i ngs ( 59 )  
Wartburg ( 761 ) 
EAST Tr�NNESSEE 
Polk (1 3,6 0 2) 
B ent on (l, 1 1 5 )  
Copp e rhi 11 ( 4 1 8 )  
Duck t own (58 3 )  
Rh ea ( 24,2 35 ) 
Dayt on (6, 064 ) 
Graysv i ll e (1 , 3 80 )  
Spri ng City ( 2, 0 20) 
Roane (48 , 4 25 )  
Harriman (8 , 303 ) 
Kingst on (4, 6 3 5 )  
*Oak Ridge (2, 3 62 ) 
*Ol i v er Springs (1 , 0 7 5 )  
Roc kvrnod ( 5 ,  855 )  
Scott ( 1 9 , 2 5 9 )  
Huntsvi l le ( 5 1 9 )  
Oneida (3, 889 ) 
Winf ield (51 7 )  
Scvler (4 l,4l8) 
Ga t linburg (J, 577 ) 
Pi geon F or ge ( 2, 5JU) 
Pi t t man Center (528) 
Sevierv i l le ( 5 , 009 ) 
Sullivan (1 4 3,9 68 )  
B l uf f  City (1 , 1 21 )  
Brist ol (23 , 9 86 )  
*Kings por t (30, 6 87 )  
Un i c oi (1 6,3 6 2) 
Erwin (4, 7 39) 
Un i on (1 1,7 0 7 )  
Lut t r el l  ( 96 2) 
Maynardville ( 9 24 )  
Washingt on ( 88,7 55 ) 
*J ohns on Ci ty (4 3 , 0 4 7 )  
J onesb or o  ( 2 , 8 29)  
MIDDLE TENNESSE�� 
Bed f ord ( 27,9 1 6 )  
Bel l Huckle ( 450) 
N ormandy ( 1 1 8) 
Sh elbyvi l l e  ( 1 3 , 7 UO) 
Wart rac e ( 540) 
Cannon ( 1 0 , 2 34 )  
Auburntown ( 204) 
Woodbury ( 2 , 1 60 )  
Cheatham ( 2 1,6 16 ) 
Ashland City ( 2 , 3 29 )  
Ki ngs t on Springs (1 , 0 1 7 )  
P egram (l, 0 81 )  
Clay ( 7 , 67 6 )  
Celina (1, 5 80 )  
Coffee (38,3 1 1 )  
Manches ter  ( 7 , 2 50 )  
*Tul lahoma ( 1 5 , 8 00) 
MIDDLE TENNESSEE 
Davidson ( 4 77 , 8 1 1 )  
B e l l e  Meade ( 3 , 1 82) 
B e r r y  H i l l  ( l , 1 1 3 )  
F o r e s t  Hi lls ( 4 , 5 1 6 )  
*Good le t t s v i l le ( 6 , 3 8 5 )  
Lakewood ( 2, 3 25 )  
N a s h v i l le ( 344 , 27 3 )  
Oak H i  1 1  ( 4 ,  6 09)  
*Ridge top ( 3 0 )  
De Ka l b  ( 1 3, 5 8 9) 
Alexandria ( 68 9 )  
Dowelltown ( 3 4 1 )  
L i berty ( 3 6 5 )  
Smithvi l l e  ( 3 , 8 39)  
Di ckson ( 3 0,0 3 7 )  
Burns ( 7 7 7 )  
Charlot t e  ( 788 ) 
Di ckson ( 7 ,  0 4 0 )  
Slayden ( 6 9) 
Va n l e e r  ( 40 1 ) 
Whi t e  B l uff ( 2 , 0 95 )  
F e n t re s s  ( 1 4 , 8 26 )  
Al l i'! r d t  ( 6 5 4 )  
James town ( 2, 3 6 4 )  
F ra 11k l l n  ( 3 1, 98 3 )  
Cow;111 ( l ,  7 90 )  
De c h e rd ( l ,  2 3'3 )  
E s t i l l  S p ri ngs ( l , 3 24 )  
Hunt land ( 98 3 )  
*Tullahoma ( 30 6 )  
Winch es t er ( 6 , 1 95 )  
Gi l es ( 24,6 25 )  
Ardmore ( 8 3 5 )  
Elkt on ( 540)  
Lynnvil le ( 3 8 3 )  
M i n o r  Hi l l  ( 56 4 )  
Pulaski ( 7 , 1 84 )  
Grundy ( 1 3 ,  7 8 7 )  
Al tamont ( 6 7 9) 
Beersheba S p r i ngs ( 64 3 )  
· Coa lmont ( 7 86)  
G r u e t l i-Laager ( 2, 0 13 )  
*Mo n t eagle (J J)  
Pa lme r ( J , 027 )  
Tracy C i t y  ( l , 5 3b )  
1 -li. ckman ( 1 5J2.!_) 
C e n t e r v i l le ( 2, 8 24 )  
Houston ( 6,8 7 1 )  
E r i n  ( 1 , 6 1 4 )  
Tennessee Ridge ( l , 3 25 )  
H urn p h reys ( 12i_957_) 
M c E we n  ( 1 , 3 52 ) 
NL'W J o h n �_; onv l I Ll! ( l ,  8 24 )  
�hi v (.' r l  y ( 4 , '• () ') ) 
J a ckson ( 9, 3 98 )  
G a i n e s b o r o  ( l , 1 25 )  
Lawrence ( 3 4 , 1 10 )  
E t hri dge (548) 
I r on C i ty ( 4 82) 
MIDDLE TENNESSEE 
Lawrenceburg ( 1 0 , 1 84 )  
Lo re t t o  ( 1  , 6 1 2  ) 
S t .  Joseph ( 897 ) 
Lewis ( 9, 7 00 )  
Hohenwald ( 4 , 008 ) 
Lincoln ( 26,4 8 3 )  
Fayet t e vi l le ( 7 , 8 90 )  
*Pe te rs burg ( 240)  
Macon ( 1 5,700 )  
Lafay et t e  ( 3 , 808) 
R e d  Boi l ing Springs ( 1 , 1 73 )  
Marshall ( 1 9, 6 98 )  
Chap el Hi l l  ( 86 1 )  
Corners vil l e ( 7 22) 
L ewisburg ( 8 , 7 60 )  
*Pe t e r s burg ( 24 0 )  
Maury ( 5 1,0 95) 
Columbia ( 26 , 5 7 1 )  
Mount P l easant ( 3 , 3 75 )  
*Sp ring Hi ll  ( 1 , 0 91 )  
Montgomer y ( 83,342) 
Clarks v i l l e  ( 5 4 , 7 7 7 )  
Moore ( 4,5 1 0 )  
Lynchburg ( 668 ) 
O v e r t o n  ( 1 7,5 7 5 )  
L i v i ng s t o n  ( 3 , 5 04 )  
Pe n -y ( 6, 1 1 1 )  
Li nden ( l , 08 7 )  
Lobe l v i l le ( 993 ) 
Pi cke t t  ( 4,3 5 8 )  
.Byrds t own ( 88 4 )  
Putnam ( 4 7 , 6 90 )  
Algood ( 2, 4 0 6 )  
Baxt er ( 1 ,  4 1 1 )  
Cook evil l e  ( 20 , 946 )  
Mont e re y  ( 2, 6 1 3 )  
Ro ber t s o n  ( 3 7 , 0 21 )  
Adams ( 600 ) 
Cedar Hi ll  ( 4 20 )  
Cross Plains ( 8 7 2) 
Greenb r i e r  ( 3 , 1 80 )  
Or linda ( 3 97 )  
* R i dg e t o p  ( 1 , 1 95 )  
Sp r i ngf i e ld ( 1 0 ,  883 ) 
*W h i t e  Ho use ( l ,  l 3l1 ) 
Ruthe r f o rd ( 84,0 58 )  
Eaglevi l le ( 441� )  
LaVergne ( 5 , 7 93 )  
Murfreesboro ( 3 2, 8 4 5 )  
Smyrna ( 9, 3 5 3 )  
Sequ a t chie ( 81 6 05)  
D u n l a p  ( 3 , 6 8 L )  
S m H h  ( 1 4, 9 3 5 )  
Ca r lhage ( 2, 6 7L )  
Gordons v i l le ( 8 93) 
Sou t h  C a rthage ( l , 0 04 ) 
" ': ewart ( 8 , 6 6 5 )  
Cumb erland Cit y  ( 27 6 )  
Dover ( 1  , 2 3 7 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Sumner ( 8 5,7 90 )  
Gallat in ( 1 7 , 1 91 )  
*Good l et t sville ( 1 , 94 2) 
He nders onvi l l e  ( 26 , 8 05 )  
M i l l e rs v i lle ( 1 , 6 06 ) 
M i tchel l v i l le ( 209)  
Port land ( 4 , 0 30 )  
Wes t more land ( 1 ,  7 5 4 )  
*Whi t e  House ( l , 0 91 )  
Tr ousdale ( 6 , 1 37 )  
Hartsville ( 2, 6 74 ) 
Van B u r en ( 4,7 28 )  
Spencer ( l , 1 26 )  
War r en ( 3 2,6 5 3 )  
Cen t ert own ( 2, 8 24 )  
McMinnvi l l e  ( 1 1 , 7 96 )  
Morrison ( 5 8 7 )  
Viola ( 1 4 9) 
Wayn e ( 1 3 , 94 6 )  
Cl i f t on ( 7 7 3 )  
C o l l i nwood ( l , 0 6 4 )  
Wayne s b o r o  ( 2, 1 0 9) 
Whi t e  ( l  9, 5 6 7 )  
Doyle ( 344 ) 
Sparta ( 4 , 8 M )  
W i l l i amson ( 58, 1 08 )  
B r e n twood ( 9, 6 08 ) 
F a i rview ( 3 , 6 4 8 )  
Franklin ( 1 3 , 3 67 )  
*Sp ring Hi l l  ( 3 )  
W i lson ( 56,0 64 ) 
L ebanon ( 1 2, 6 63 ) 
Mount J u l i e t  ( 3 , 0 18 )  
Wat ertown ( 1 , 3 00 )  
WEST TENNESSEE 
B enton ( 1 4, 901 )  
Big Sandy ( 65 0 )  
Camden ( 4 , 0 23 )  
C a r ro l l  ( 28,285 ) 
Atwood ( 1 , 1 4 3 )  
Bruceton ( 1 ,  5 7 9 )  
Clarksburg (400)  
Ho l low Rock ( 1 , 0 30 )  
Hun t i ngdon ( 4 , 5 1 '3 )  
*McKenz i e  ( 5, 0 8 9 )  
McLemo r e s v i l l e  ( 3 1 1 )  
Tr ez evant ( 921 ) 
Che s t e r  ( 1 2, 7 27 )  
*Envi l l e  ( 234 ) 
Henderson ( 4 , 6 33 )  
*M i l ledgevi l le ( I L 8 )  
*Si l e r t on ( L )  
C rocke t t  ( 1 4, 94 1 )  
Alamo ( 2, 6 1 5 )  
B e l l s  ( 1 ,  7 3 7 ) 
F r iendship ( 78 6 )  
Gads d en ( 683) 
Maury City ( 9 8 9 )  
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
[. J 
WEST TENNESSE E  
De catur ( l  0 ,  8 5 7 )  
D ecaturvi l l e  ( l , 004 ) 
Parsons ( 2, 4 5 7 )  
*Sc o t t s  H i l l  ( 24 6 )  
D y er ( 3 4 ,  6 6 3 ) 
Dyers burg ( 1 5 , 8 5 6 )  
Newb e r n  ( 2, 7 94 )  
*Tr imb l e  ( 7 1 9) 
Fayet t e  ( 25,3 0 5 )  
B rad en ( 293 ) 
Gallaway ( 804)  
LaGrange ( 1 8 5 )  
Moscow ( 4 99)  
Oakland ( 4 7 2) 
P i pe r t o n  ( 7 4 6 )  
Ross v i l l e  ( 3 7 9) 
Some r vi l le ( 2, 264 ) 
W i l l  l s t o n  ( 3 95 )  
Gi bs on ( 4 9, 4 67 ) 
B r ad f or d  ( 1 ,  1 4 6 )  
Dyer ( 2, 4 1 9) 
G i bson ( 4 58 ) 
Humboldt ( 1 0, 209) 
*Ke n t o n  ( 7 6 9) 
M edina ( 687 ) 
Milan ( 8 ,  1 35 )  
Rut h e r f o r d  ( l , 3 98 )  
T r e n t o n  ( 4 , 60 1 )  
Yorkv i l l e ( 3 10 )  
Ha rdeman ( 23 , 8 7 3 )  
Bolivar ( 6 ,  7 7 7 )  
Grand Ju nct i o n  ( 4 3 7 )  
H i ckor y  Val l ey ( 252) 
Ho rnsby ( 4 0 1 )  
Midd l e t o n  ( 5 96 ) 
Sau l s bury ( 1 56 )  
*Si l e r t o n  ( 98 ) 
Toone ( 3 5 5 )  
Whi t ev i l l e  ( 1 , 27 0 )  
Hardin ( 22, 280 ) 
*Mi l ledge v i l le ( 88 )  
S a l t il lo ( L� 3 4 )  
Savannah ( 6 , 992) 
Ha ywood ( 20, 3 18 )  
Browns v i l le ( 9, 840)  
S tanton ( 540)  
Henderson ( 21 , 3 90 )  
L exington ( 5 , 93 4 )  
Pa r ke r ' s  C r oss roads ( 2 1 9) 
S a r d i s  ( 30 L )  
* S c o t  t s  lli l l  ( 4 22) 
l i e n  ry ( 28 �0__) 
Co t tage G r o ve ( l 1 7 )  
Henry ( :2 95 )  
*McKe nzie ( 8l1 ) 
P a r i s  ( 1 0,  7 28 )  
Puryear ( 6 24 )  
WEST TENNESSEE 
Lake ( 7 , 4 5 5 )  
Ridg ely ( 1 , 932) 
Tiptonvil l e  ( 2, 4 38 )  
Laud erdal e  ( 24,5 5 5 )  
Ga t e s  ( 7 29) 
Halls ( 2, 5 3 9)  
Henning ( 63 8 )  
Ripley ( 6 , 3 66 )  
McNa i r y  ( 22, 5 25 )  
Adams v i l l e  ( 1 , 4 5 3 )  
Bethel Springs ( 8 7 3 )  
East v i ew ( 55 2) 
*Envi l l e  ( 5 3 )  
F in g er ( 24 5 )  
Michie ( 53 0 )  
*Mi l ledge v i l le ( 1 8 6 )  
Rame r ( 429) 
Selmer ( 3 , 97 9) 
S tantonvi l l e  ( 27 1 )  
Madison ( 74 ,  5 4 6 )  
Denmark ( 5 1 )  
Jackson ( 4 9, 1 3 1 )  
Medon ( 1 6 2) 
Ob ion ( 3 2, 7 8 1 )  
Ho r n beak ( 4 5 2) 
*Kenton ( 78 2) 
Obion ( 1 ,  282) 
Rives ( 3 86 ) 
Samburg ( 4 6 5 )  
South Fulton ( 2, 958 ) 
*Tr imble ( 3 )  
Troy ( 1 ,  0 93 )  
Union C i t y  ( 1 0 , 6 62) 
Woodland Mil l s  ( 5 26 )  
S h e l by ( 77 7, 1 1 3 )  
Arlington ( L , 7 78 )  
B a r t l e t t  ( 1 8 , 6 18 )  
Co lli ervil l e  ( 7 , 8 3 9 )  
Ge rmantown ( 27 , 21 3 )  
Lak eland ( 86 7 )  
M emphis ( 646 , 1 74 )  
Millington ( 20 , 23 6 )  
T ipton ( 3 2, 930 ) 
Atoka ( 6 9 1 )  
B righton ( 97 6 )  
Burlison ( 38 6 )  
Covington ( 6 , 1 97 )  
Garland ( 30 1 )  
Gi l t Edge ( 409) 
Mason ( 4 7 1 )  
Munford ( 2 , 3 3 6 )  
Wea� ( 3 2, 8 96 )  
Uresden ( 2, 4 93 )  
Gleason ( 1 , 3 3 5 )  
Greenf i e ld ( 2, 1 0 9)  
*McKenz i e  ( 23 2) 
Martin ( 8 , 985 ) 
Sharon ( 1 , 1 34 )  
*In mor e  than one county 
**Popula t ions l is t ed for  
count i es 
MIDDLE TENNESSEE 
Davidson ( 4 77 , 8 1 1 )  
B e l l e  Meade ( 3 , 1 82) 
B e r r y  H i l l  ( l , 1 1 3 )  
F o r e s t  Hi lls ( 4 , 5 1 6 )  
*Good le t t s v i l le ( 6 , 3 8 5 )  
Lakewood ( 2, 3 25 )  
N a s h v i l le ( 344 , 27 3 )  
Oak H i  1 1  ( 4 ,  6 09)  
*Ridge top ( 3 0 )  
De Ka l b  ( 1 3, 5 8 9) 
Alexandria ( 68 9 )  
Dowelltown ( 3 4 1 )  
L i berty ( 3 6 5 )  
Smithvi l l e  ( 3 , 8 39)  
Di ckson ( 3 0,0 3 7 )  
Burns ( 7 7 7 )  
Charlot t e  ( 788 ) 
Di ckson ( 7 ,  0 4 0 )  
Slayden ( 6 9) 
Va n l e e r  ( 40 1 ) 
Whi t e  B l uff ( 2 , 0 95 )  
F e n t re s s  ( 1 4 , 8 26 )  
Al l i'! r d t  ( 6 5 4 )  
James town ( 2, 3 6 4 )  
F ra 11k l l n  ( 3 1, 98 3 )  
Cow;111 ( l ,  7 90 )  
De c h e rd ( l ,  2 3'3 )  
E s t i l l  S p ri ngs ( l , 3 24 )  
Hunt land ( 98 3 )  
*Tullahoma ( 30 6 )  
Winch es t er ( 6 , 1 95 )  
Gi l es ( 24,6 25 )  
Ardmore ( 8 3 5 )  
Elkt on ( 540)  
Lynnvil le ( 3 8 3 )  
M i n o r  Hi l l  ( 56 4 )  
Pulaski ( 7 , 1 84 )  
Grundy ( 1 3 ,  7 8 7 )  
Al tamont ( 6 7 9) 
Beersheba S p r i ngs ( 64 3 )  
· Coa lmont ( 7 86)  
G r u e t l i-Laager ( 2, 0 13 )  
*Mo n t eagle (J J)  
Pa lme r ( J , 027 )  
Tracy C i t y  ( l , 5 3b )  
1 -li. ckman ( 1 5J2.!_) 
C e n t e r v i l le ( 2, 8 24 )  
Houston ( 6,8 7 1 )  
E r i n  ( 1 , 6 1 4 )  
Tennessee Ridge ( l , 3 25 )  
H urn p h reys ( 12i_957_) 
M c E we n  ( 1 , 3 52 ) 
NL'W J o h n �_; onv l I Ll! ( l ,  8 24 )  
�hi v (.' r l  y ( 4 , '• () ') ) 
J a ckson ( 9, 3 98 )  
G a i n e s b o r o  ( l , 1 25 )  
Lawrence ( 3 4 , 1 10 )  
E t hri dge (548) 
I r on C i ty ( 4 82) 
MIDDLE TENNESSEE 
Lawrenceburg ( 1 0 , 1 84 )  
Lo re t t o  ( 1  , 6 1 2  ) 
S t .  Joseph ( 897 ) 
Lewis ( 9, 7 00 )  
Hohenwald ( 4 , 008 ) 
Lincoln ( 26,4 8 3 )  
Fayet t e vi l le ( 7 , 8 90 )  
*Pe te rs burg ( 240)  
Macon ( 1 5,700 )  
Lafay et t e  ( 3 , 808) 
R e d  Boi l ing Springs ( 1 , 1 73 )  
Marshall ( 1 9, 6 98 )  
Chap el Hi l l  ( 86 1 )  
Corners vil l e ( 7 22) 
L ewisburg ( 8 , 7 60 )  
*Pe t e r s burg ( 24 0 )  
Maury ( 5 1,0 95) 
Columbia ( 26 , 5 7 1 )  
Mount P l easant ( 3 , 3 75 )  
*Sp ring Hi ll  ( 1 , 0 91 )  
Montgomer y ( 83,342) 
Clarks v i l l e  ( 5 4 , 7 7 7 )  
Moore ( 4,5 1 0 )  
Lynchburg ( 668 ) 
O v e r t o n  ( 1 7,5 7 5 )  
L i v i ng s t o n  ( 3 , 5 04 )  
Pe n -y ( 6, 1 1 1 )  
Li nden ( l , 08 7 )  
Lobe l v i l le ( 993 ) 
Pi cke t t  ( 4,3 5 8 )  
.Byrds t own ( 88 4 )  
Putnam ( 4 7 , 6 90 )  
Algood ( 2, 4 0 6 )  
Baxt er ( 1 ,  4 1 1 )  
Cook evil l e  ( 20 , 946 )  
Mont e re y  ( 2, 6 1 3 )  
Ro ber t s o n  ( 3 7 , 0 21 )  
Adams ( 600 ) 
Cedar Hi ll  ( 4 20 )  
Cross Plains ( 8 7 2) 
Greenb r i e r  ( 3 , 1 80 )  
Or linda ( 3 97 )  
* R i dg e t o p  ( 1 , 1 95 )  
Sp r i ngf i e ld ( 1 0 ,  883 ) 
*W h i t e  Ho use ( l ,  l 3l1 ) 
Ruthe r f o rd ( 84,0 58 )  
Eaglevi l le ( 441� )  
LaVergne ( 5 , 7 93 )  
Murfreesboro ( 3 2, 8 4 5 )  
Smyrna ( 9, 3 5 3 )  
Sequ a t chie ( 81 6 05)  
D u n l a p  ( 3 , 6 8 L )  
S m H h  ( 1 4, 9 3 5 )  
Ca r lhage ( 2, 6 7L )  
Gordons v i l le ( 8 93) 
Sou t h  C a rthage ( l , 0 04 ) 
" ': ewart ( 8 , 6 6 5 )  
Cumb erland Cit y  ( 27 6 )  
Dover ( 1  , 2 3 7 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Sumner ( 8 5,7 90 )  
Gallat in ( 1 7 , 1 91 )  
*Good l et t sville ( 1 , 94 2) 
He nders onvi l l e  ( 26 , 8 05 )  
M i l l e rs v i lle ( 1 , 6 06 ) 
M i tchel l v i l le ( 209)  
Port land ( 4 , 0 30 )  
Wes t more land ( 1 ,  7 5 4 )  
*Whi t e  House ( l , 0 91 )  
Tr ousdale ( 6 , 1 37 )  
Hartsville ( 2, 6 74 ) 
Van B u r en ( 4,7 28 )  
Spencer ( l , 1 26 )  
War r en ( 3 2,6 5 3 )  
Cen t ert own ( 2, 8 24 )  
McMinnvi l l e  ( 1 1 , 7 96 )  
Morrison ( 5 8 7 )  
Viola ( 1 4 9) 
Wayn e ( 1 3 , 94 6 )  
Cl i f t on ( 7 7 3 )  
C o l l i nwood ( l , 0 6 4 )  
Wayne s b o r o  ( 2, 1 0 9) 
Whi t e  ( l  9, 5 6 7 )  
Doyle ( 344 ) 
Sparta ( 4 , 8 M )  
W i l l i amson ( 58, 1 08 )  
B r e n twood ( 9, 6 08 ) 
F a i rview ( 3 , 6 4 8 )  
Franklin ( 1 3 , 3 67 )  
*Sp ring Hi l l  ( 3 )  
W i lson ( 56,0 64 ) 
L ebanon ( 1 2, 6 63 ) 
Mount J u l i e t  ( 3 , 0 18 )  
Wat ertown ( 1 , 3 00 )  
WEST TENNESSEE 
B enton ( 1 4, 901 )  
Big Sandy ( 65 0 )  
Camden ( 4 , 0 23 )  
C a r ro l l  ( 28,285 ) 
Atwood ( 1 , 1 4 3 )  
Bruceton ( 1 ,  5 7 9 )  
Clarksburg (400)  
Ho l low Rock ( 1 , 0 30 )  
Hun t i ngdon ( 4 , 5 1 '3 )  
*McKenz i e  ( 5, 0 8 9 )  
McLemo r e s v i l l e  ( 3 1 1 )  
Tr ez evant ( 921 ) 
Che s t e r  ( 1 2, 7 27 )  
*Envi l l e  ( 234 ) 
Henderson ( 4 , 6 33 )  
*M i l ledgevi l le ( I L 8 )  
*Si l e r t on ( L )  
C rocke t t  ( 1 4, 94 1 )  
Alamo ( 2, 6 1 5 )  
B e l l s  ( 1 ,  7 3 7 ) 
F r iendship ( 78 6 )  
Gads d en ( 683) 
Maury City ( 9 8 9 )  
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
[. J 
WEST TENNESSE E  
De catur ( l  0 ,  8 5 7 )  
D ecaturvi l l e  ( l , 004 ) 
Parsons ( 2, 4 5 7 )  
*Sc o t t s  H i l l  ( 24 6 )  
D y er ( 3 4 ,  6 6 3 ) 
Dyers burg ( 1 5 , 8 5 6 )  
Newb e r n  ( 2, 7 94 )  
*Tr imb l e  ( 7 1 9) 
Fayet t e  ( 25,3 0 5 )  
B rad en ( 293 ) 
Gallaway ( 804)  
LaGrange ( 1 8 5 )  
Moscow ( 4 99)  
Oakland ( 4 7 2) 
P i pe r t o n  ( 7 4 6 )  
Ross v i l l e  ( 3 7 9) 
Some r vi l le ( 2, 264 ) 
W i l l  l s t o n  ( 3 95 )  
Gi bs on ( 4 9, 4 67 ) 
B r ad f or d  ( 1 ,  1 4 6 )  
Dyer ( 2, 4 1 9) 
G i bson ( 4 58 ) 
Humboldt ( 1 0, 209) 
*Ke n t o n  ( 7 6 9) 
M edina ( 687 ) 
Milan ( 8 ,  1 35 )  
Rut h e r f o r d  ( l , 3 98 )  
T r e n t o n  ( 4 , 60 1 )  
Yorkv i l l e ( 3 10 )  
Ha rdeman ( 23 , 8 7 3 )  
Bolivar ( 6 ,  7 7 7 )  
Grand Ju nct i o n  ( 4 3 7 )  
H i ckor y  Val l ey ( 252) 
Ho rnsby ( 4 0 1 )  
Midd l e t o n  ( 5 96 ) 
Sau l s bury ( 1 56 )  
*Si l e r t o n  ( 98 ) 
Toone ( 3 5 5 )  
Whi t ev i l l e  ( 1 , 27 0 )  
Hardin ( 22, 280 ) 
*Mi l ledge v i l le ( 88 )  
S a l t il lo ( L� 3 4 )  
Savannah ( 6 , 992) 
Ha ywood ( 20, 3 18 )  
Browns v i l le ( 9, 840)  
S tanton ( 540)  
Henderson ( 21 , 3 90 )  
L exington ( 5 , 93 4 )  
Pa r ke r ' s  C r oss roads ( 2 1 9) 
S a r d i s  ( 30 L )  
* S c o t  t s  lli l l  ( 4 22) 
l i e n  ry ( 28 �0__) 
Co t tage G r o ve ( l 1 7 )  
Henry ( :2 95 )  
*McKe nzie ( 8l1 ) 
P a r i s  ( 1 0,  7 28 )  
Puryear ( 6 24 )  
WEST TENNESSEE 
Lake ( 7 , 4 5 5 )  
Ridg ely ( 1 , 932) 
Tiptonvil l e  ( 2, 4 38 )  
Laud erdal e  ( 24,5 5 5 )  
Ga t e s  ( 7 29) 
Halls ( 2, 5 3 9)  
Henning ( 63 8 )  
Ripley ( 6 , 3 66 )  
McNa i r y  ( 22, 5 25 )  
Adams v i l l e  ( 1 , 4 5 3 )  
Bethel Springs ( 8 7 3 )  
East v i ew ( 55 2) 
*Envi l l e  ( 5 3 )  
F in g er ( 24 5 )  
Michie ( 53 0 )  
*Mi l ledge v i l le ( 1 8 6 )  
Rame r ( 429) 
Selmer ( 3 , 97 9) 
S tantonvi l l e  ( 27 1 )  
Madison ( 74 ,  5 4 6 )  
Denmark ( 5 1 )  
Jackson ( 4 9, 1 3 1 )  
Medon ( 1 6 2) 
Ob ion ( 3 2, 7 8 1 )  
Ho r n beak ( 4 5 2) 
*Kenton ( 78 2) 
Obion ( 1 ,  282) 
Rives ( 3 86 ) 
Samburg ( 4 6 5 )  
South Fulton ( 2, 958 ) 
*Tr imble ( 3 )  
Troy ( 1 ,  0 93 )  
Union C i t y  ( 1 0 , 6 62) 
Woodland Mil l s  ( 5 26 )  
S h e l by ( 77 7, 1 1 3 )  
Arlington ( L , 7 78 )  
B a r t l e t t  ( 1 8 , 6 18 )  
Co lli ervil l e  ( 7 , 8 3 9 )  
Ge rmantown ( 27 , 21 3 )  
Lak eland ( 86 7 )  
M emphis ( 646 , 1 74 )  
Millington ( 20 , 23 6 )  
T ipton ( 3 2, 930 ) 
Atoka ( 6 9 1 )  
B righton ( 97 6 )  
Burlison ( 38 6 )  
Covington ( 6 , 1 97 )  
Garland ( 30 1 )  
Gi l t Edge ( 409) 
Mason ( 4 7 1 )  
Munford ( 2 , 3 3 6 )  
Wea� ( 3 2, 8 96 )  
Uresden ( 2, 4 93 )  
Gleason ( 1 , 3 3 5 )  
Greenf i e ld ( 2, 1 0 9)  
*McKenz i e  ( 23 2) 
Martin ( 8 , 985 ) 
Sharon ( 1 , 1 34 )  
*In mor e  than one county 
**Popula t ions l is t ed for  
count i es 
POPULATION OF TENNESSEE COUNTI�S 
J 1 98\J CENSUS OF POPULATION f COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION J Anderson 6 7 , 346 Hardin 2 2 , 280  Putnam 47 , 690 
Bedford 2 7 , 9 1 6 Hawkins 4 3 ,  7 5 1  Rhea 24 ' 2 35 J Benton 1 4 , 9 0 1  Haywood 20 , 3 18 Roane 48 , 4 25 Bledsoe 9 , 4  78 Hende rson 2 1 , 390 Robertson 3 7 , 0 2 1  
Blount 7 7 '  7 70 Henry 28 '  6 56 Ruthe r-ford 8L1 , 0 58 
J Bradley 6 7 , 54 7  Hi ckman 1 5 , 1 5 1  Scott 1 9 '  2 59 Campbel l  3 4 ,  9 23 Houston 6, 8 7 1  Sequatchie 8 , 605 
Cannon 1 o , 2 34 Humphreys 1 5 , 9 5 7  Sevier 4 1 , 4 18 J Carro l l  2 8 ,  285 Jackson 9 , 3 98 Shelby 7 7 7, 1 1 3 C ar t e r  50, 205 Jefferson 3 1 ,  2 84 Smit h  14 , 9 35 
J C h e a t ham L. l , 6 16 Johnson 1 3 ,  7 45 S tewart 8,  6 65 Ches t e r  12, 727 Knox 3 1 9 , 69/  .. Sul livan 1 4 3 ,  9 68 
C la i bo rne 24 , 5 95 Lake 7 , 4 55 Sumne r 85 , 7 90 
J C l ay 7 , 6 7 6  Lauderdale 2 4 , 555 Tipton 32, 9 30 Cocke 28 ,  792  Lawrence 34 , 1 10 Trousdale 6, 1 37 
Coffee 38 ,  3 1 1  Lewis 9 , 7 00 Unicoi 1 6 , 3 62 .J Crocke t t  1 4 , 9 4 1  Li ncoln 2 6 ,  4 8 3  Union 1 1 ,  7 07 Cumbe r land 28 , 6 7 6  Loudon 28 , 5 53 Van Buren 4 ,  7 28 
Davidson 4 7 7 , 8 1 1  McMinn 4 1 , 8 78 Warren 3 2 ,  6 53 J Decatur 1 0 ,  857  McNa iry  2 2 , 5 25 Washington 88 , 7 55 
De Ka l h  1 3 , 5 89 Macon 1 5 , 7 00 Wayne 1 3 , 9 l16 
J Dickson 30 ,  037  Madison 7 4 , 5 46 Weakley 3 2 , 896 Dye r 3 4 , 663  Marion 24 , 4 16 Whi t e  1 9 , 567  Faye t te 2 5 , 305 Marshall 1 9 , 698 Wil li.ams on 58, 1 08 
Fent ress 1 4 , 826 Maury 5 1 , 09 5  Wilson 56 , 06l1 J Frank l i n  3 1 ,  9 8 3  Meigs 7, 4 3 1  
G i bs o n  49 , 4 67 Monroe 28 , 7 00 J G i les 24, 625  Montgomery 83 , 3 42 t; rainger 1 6 , 7 5 1 Moo re 4 , 5 10 
Greene 54, 4 22  Morgan 1 6 , 6 04 The off i ctal 1980 
J population count Grundy 1 3 , 7 8 7  Obion 32 , 7 8 1  for  Tennessee is  Hamblen 119 ,  300 Overton 1 7 , 5 7 5  4 , 5 9 1 , 1 20 .  
Hami lton 287 , 7 40 Pe rry 6,  1 1 1  J Hancock 6 , 887  Pickett 4 , 358 Hardeman 2 3 , 8 7 3  Po lk 1 3 ,  6 02 
J 
J Source : Bureau o f  t he Census , Final Poeu la t ion and Ho using Counts , Tennessee, PHC-80. 
J 
J 
COUNTIES RANKED ACCORDING TO 1980 POPULATION 
RANK COUNTY POPULATION RANK COUNTY POPULAT ION RANK COUNTY POPULAT lON 
95 P i ckett 4 , 358 60 Scott 19 ' 2  59 25 Sevier 4 1 , 4 1 8 
94 Moore 4 , 5 10 59 Whi te 19, 567 24 McMinn 4 1 , 878 J 9 3  Van Buren 4 ,  7 28 58 Marshall 19,698 23 Hawkins 43, 751 92 Pe rry 6, 111 57 Haywood 20 , 318 22 Putnam 47,690 
91 Trousdale 6, 1 37 56 Henderson 21, 390 21 Roane 4 8 , 4 25 J 90 Houston 6 ,  8 71 55 Cheatham 21,616 20 Hamblen 49, 300 
89 Hancock 6 , 887 54 Hardin 22, 280 19 Gibson 49, 467 
J 88 Meigs 7,  4 31 5 3  McNairy 22' 5 25 18 Carter 50, 205 87 Lake 7 ,  455 52 Hardeman 23, 873 17 Maury 51 , 0 95 86 Clay 7 , 6 76 51 Rhea 24 , 2 35 16 Greene 54 , 4 22 
J 85 Sequatchie 8, 605 50 Marion 24 ' 4 16 15 W ilson 56 , 064 84 Stewart 8 , 665 49 Lauderdale 24 , 555 14 Williamson 58 , l 08 
83 Jackson 9 , 398 48 Claiborne 24 , 595 13 Anderson 67, 346 J 82 Bledsoe 9 , 4 78 47 Gi les 24 ,625 12 Bradley 67 , 5 l17 81 Lewis 9 , 700 46 Fayette 25 , 305 11 Madison 74 , 546 
J 80 Cannon 10 , 234 45 Lincoln 26 , 4 83 10 Blount 77 ' 770 79 Decatur 10 , 857 44 Bedford 27 , 916 9 Montgomery 83, 342 78 Union 11 , 7 07 4 3  Carroll 28, 285 8 Rutherford 84 , 058 
77 Ches ter 12, 727 42 Loudon 28,553 7 Sumner 85 , 790 J 76 DeKalb 13, 589 41 He nry 28 ' 656 6 Washington 88, 755 
75 Polk 13,602 4 0  Cumberland 28 , 686 5 Sullivan 14 3, 079 
74 Johnson 13, 745 39 Monroe 28, 700 4 Hamil t on 287 , 740 
7 3  Grundy 13, 787 38 Cocke 28, 792 3 Knox 319 ,694 
72 Wayne 1 3, 946 37 Dickson 30 , 0 37 2 Davidson 477, 8 1 1  J 71 Fentress 14, 826 36 Jef f e rson 31, 2 84 1 Shelby 777 , 113 7 0  Benton 14 , 901 35 Franklin 31 , 9 83 
] 69 Smith 14 , 9 35 34 Warren 32,653 68 Crocket t  14 , 94 1  33 Obion 32 , 781 67 Hi ckman 15,151 32 Weakley 32, 896 
66 Macon 15 , 700 31 Tipton 32 , 9 30 J 65 Humphreys 15, 957 30 Lawrence 34 , 1 10 
64 Un icoi 16, 362 29 Dyer 34 , 663 J 6 3  Morgan 16 , 6 04 28 Campbell 34 , 923 62 Grainger 16 , 7 51 27 Robe rtson 37 , 0 21 
61 Overton 17 , 575 26 Coffee 38, 3 1 1  
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
CITY OF ADAMS ( P .  O .  Box 6 7 ,  3 7 0 1 0 )  
Ro be rtson - M - 600 
Meet ing F i rst Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices c losed all  day Wednesday and afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
John S t range 
Charles Rust 
696-2787 
Omer Gene Brooksher 
TOWN OF ADAMSVILLE ( P .  O .  Box 301, 383 1 0 )  
McNairy - W - 1 , 4 5 3  
Administration : 
Atty James Wal ton 
CR-SHO Rachel No len 
Public Works/Ut il i t ies: 
WWS Tim Henson 
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Harry Boosey 
Eugene Duncan 
Ke nneth St ricklin 
Comm Tommy Morris 
Comm Martha Leithschuh 
Administrat ion: 
Admr Bobby King 
Atty Eddie McDaniel 
CR Donna Snider 
Jg John Westlake 
P l anning/Zoning: 
PCCh Harold Robinson 
Pu blic Safety: 
FC James Butler 
Mar Le s Wheeler 
Mar Richard Hayre 
Mar Jim Carothers 
Mar-PC Frank Harris 
Publi c Works/U t i l i t ies: 
GMgr Ray F inley 
PWD Tommy Barlow 
Phone 6 1 5--696-2593 
1.U e c .  6/87  
69 6-2266 
Phone 9 0 1 --632- 1 4 0 1  
Elec . 1 0 / 8 5  
632-3094 
J 
J 
S S-WWS Je rry Christophe� 
J 
J 
J 
J 
J 
UMgr Don Wilson 
TOWN OF ALAMO ( 1 19 West Main S t reet, 3800 1 )  
Crocket �  - W - 2 6 1 5  
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , a t  Town Hall 
O f f ices c losed all  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor C .  H .  Conley 
Ald Lionel Hughes 
Ald Tommy Green 
Ald Billy Joe Williams 
Ald Joqy Byrd 
Administration: 
Atty Jim Emison* 
CR Frances B .  Carlton 
S cS S t an Black 
Codes Enforcement : 
BI Tommy Green 
Planning/Zoning: 
PCCh Gene Crawley 
Public Safety: 
FC Jerry Pi t t man 
PC Thomas Hutchison 
Public Works/Ut il i t ies: 
SS-WWS John S .  Overton 
� *Ad dress: 1 1 6 West Main 
J 
1 
Phone 9 0 1--696-2506 
E l e c .  5 / 8 5  
CITY OF ALCOA (Municipal Bui lding, 3 7 70 1 )  Phone 6 1 5--982-4 1 9 0  
B lount - E - 6 8 8 2  
Meetings 2 n d  & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , U t i li t ies Bldg. 
O f f i ces c losed Sa turday all year 
Governing Body: 
Mayor Donald R .  Mull 
V-May Andrew G .  Chambers,  J r .  
Comm F r ed L .  S t ewart 
Comm Andrew Knox 
Comm Ray Webb 
Administration : 
Mgr-PersD Mickey Bentley 
Atty  M.  H.  Gamble , Jr . *  
C R  R i chard P a t terson 
Jg Al len Bray 
PD John W i l banks 
ScS B i l l  Bailey 
*Address: Drawer P ,  Maryvi l le 3 78 0 1  
Codes Enforcement : 
BI David E .  Buck 
Finance : 
F inD-Tr Richard Patterson 
P lanning/Zoning: 
PCCh W i l liam P r of i t t  
Public Safety: 
CD Paul R .  Hi cks 
FC Clifford Freeman 
PC W i l liam R .  Thomas 
Public Works/Ut i l i t ies: 
Eng David Bucks 
EMgr Larry B .  S t argel 
UMgr Mickey J .  Bent ley 
!Ue c .  6 / 8 5  
982-42 1 0  
982-0330 
982- 5 200 
TOWN OF ALEXANDRIA ( P .  O .  Box 2 7 7 ,  3 7 0 1 2 )  Phone 6 1 5--529- 2 1 7 1  
DeKalb - M - 689 
Meeting 1 st Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Of f ices closed all  day Saturday all year 
Governing Body: Administ rat ion:  
Atty McAllen Foutch* 
Elec . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Tonnny Malone 
Mac Foutch 
W i l liam Gi lliam 
Reed Andrew 
Frank Smith 
Clk Mrs. LaDonna Sandlin 
*Address: 
Da vid W .  Lawrence 
Bob Smith 
200 Third Avenue , Smithvil le 
. TOWN OF ALGOOD ( 1 08 Main S t reet, 3 8 50 1 )  
Putnam - M - 2 406 
CR 
Jg 
Publi c  
FC 
PC 
37 1 5 5  
Mac Foutch 
Joe Carter 
Safety: 
Tom Wi ley 
Robert W i lliams 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J i m  T .  Brown 
Harry Rigdon 
David Norris 
Joe Wheeler Pointer 
Ald Johnny Bennet t  
Adminis t ration:  
Admr W i l l  Henry Pointer 
.Atty H.  Marshall Judd 
C R  F .  E .  West 
Jg John Hudson 
P lanning/Zoning: 
PCCh John R .  Carr 
Public Safety: 
FC Kenneth Hunter 
Public Works/U t i l i t ies: 
WWS James C. Hunter 
2 
Phone 6 1 5--537- 9 545 
Elec . 6/85  
5 37-6830 
CITY OF ALLARDT ( P .  O .  Box 1 39 38504) 
Fentress - M - 6 54 
Mee t i ng 1 st Monday each month,  7 : 30 p . m. , at Municipal Building 
Off ices closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: Administration: 
Phone 6 1 5--879- 7 1 2 5  
Elec. 1 1 / 84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
N .  A. Baz 
Robert Benton 
Mark Beaty 
Chester Beaty 
Phillip Gernt 
CR-Jg Vi rgi l  V .  Easley 
Beaty 
TOWN OF ALTAMONT ( P .  O. Box 9 1, 3 7 30 1 )  
Grundy - M - 679 
Pu blic Safety: 
PC Eugene Cravens 
Meeting 1 st Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Archie Kno t t  
Jimmy Walker 
Joe W .  Sons 
Larry Stone 
CITY OF ARDMORE ( P .  O .  Box S S, 38449 ) 
Gi les - M - 835 
Administ rat ion: 
CR Jane Myers 
Publi c  Safety: 
Mar Phi l lip S tevens 
PC Larry S tone 
Meet ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rni. ng Bodl'.: Ad ml nis t ra t ion:  
Mayor Bob Hastings Atty Joe Henry , J r . *  
V-May Paul Spence CR Char les Berry. 
Ald John Barnes Jg Jerry Wal lace 
Ald Marshall Thornton SHO Bobby Hastings 
Ald Kenne th Ro lin Publi c  Safetl: 
Ald Sandy T i l lery FC Gerald Smi t h  
A l d  Roger Harwe l l  PC William O l iver 
Public Works/U t i l i t ies: 
S S  Larry El kins 
SSS Obery Jackson 
wws Larry Elkins 
*Address: P .  O .  Box 4 5 8 ,  Pulaski 38478 
3 
Phone 6 1 5--692-39 7 1  
Elec.  5 / 86 
69 2-398 1 
692-3473 
Phone 6 1 5--42 7-2 1 24 
�l ee.  1 1 /85  
36  ·3-45 7 l 
363- 1 5 9 2  
42 3- 6 1 6 1  
CITY OF ALCOA (Municipal Bui lding, 3 7 70 1 )  Phone 6 1 5--982-4 1 9 0  
B lount - E - 6 8 8 2  
Meetings 2 n d  & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , U t i li t ies Bldg. 
O f f i ces c losed Sa turday all year 
Governing Body: 
Mayor Donald R .  Mull 
V-May Andrew G .  Chambers,  J r .  
Comm F r ed L .  S t ewart 
Comm Andrew Knox 
Comm Ray Webb 
Administration : 
Mgr-PersD Mickey Bentley 
Atty  M.  H.  Gamble , Jr . *  
C R  R i chard P a t terson 
Jg Al len Bray 
PD John W i l banks 
ScS B i l l  Bailey 
*Address: Drawer P ,  Maryvi l le 3 78 0 1  
Codes Enforcement : 
BI David E .  Buck 
Finance : 
F inD-Tr Richard Patterson 
P lanning/Zoning: 
PCCh W i l liam P r of i t t  
Public Safety: 
CD Paul R .  Hi cks 
FC Clifford Freeman 
PC W i l liam R .  Thomas 
Public Works/Ut i l i t ies: 
Eng David Bucks 
EMgr Larry B .  S t argel 
UMgr Mickey J .  Bent ley 
!Ue c .  6 / 8 5  
982-42 1 0  
982-0330 
982- 5 200 
TOWN OF ALEXANDRIA ( P .  O .  Box 2 7 7 ,  3 7 0 1 2 )  Phone 6 1 5--529- 2 1 7 1  
DeKalb - M - 689 
Meeting 1 st Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Of f ices closed all  day Saturday all year 
Governing Body: Administ rat ion:  
Atty McAllen Foutch* 
Elec . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Tonnny Malone 
Mac Foutch 
W i l liam Gi lliam 
Reed Andrew 
Frank Smith 
Clk Mrs. LaDonna Sandlin 
*Address: 
Da vid W .  Lawrence 
Bob Smith 
200 Third Avenue , Smithvil le 
. TOWN OF ALGOOD ( 1 08 Main S t reet, 3 8 50 1 )  
Putnam - M - 2 406 
CR 
Jg 
Publi c  
FC 
PC 
37 1 5 5  
Mac Foutch 
Joe Carter 
Safety: 
Tom Wi ley 
Robert W i lliams 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J i m  T .  Brown 
Harry Rigdon 
David Norris 
Joe Wheeler Pointer 
Ald Johnny Bennet t  
Adminis t ration:  
Admr W i l l  Henry Pointer 
.Atty H.  Marshall Judd 
C R  F .  E .  West 
Jg John Hudson 
P lanning/Zoning: 
PCCh John R .  Carr 
Public Safety: 
FC Kenneth Hunter 
Public Works/U t i l i t ies: 
WWS James C. Hunter 
2 
Phone 6 1 5--537- 9 545 
Elec . 6/85  
5 37-6830 
CITY OF ALLARDT ( P .  O .  Box 1 39 38504) 
Fentress - M - 6 54 
Mee t i ng 1 st Monday each month,  7 : 30 p . m. , at Municipal Building 
Off ices closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: Administration: 
Phone 6 1 5--879- 7 1 2 5  
Elec. 1 1 / 84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
N .  A. Baz 
Robert Benton 
Mark Beaty 
Chester Beaty 
Phillip Gernt 
CR-Jg Vi rgi l  V .  Easley 
Beaty 
TOWN OF ALTAMONT ( P .  O. Box 9 1, 3 7 30 1 )  
Grundy - M - 679 
Pu blic Safety: 
PC Eugene Cravens 
Meeting 1 st Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Archie Kno t t  
Jimmy Walker 
Joe W .  Sons 
Larry Stone 
CITY OF ARDMORE ( P .  O .  Box S S, 38449 ) 
Gi les - M - 835 
Administ rat ion: 
CR Jane Myers 
Publi c  Safety: 
Mar Phi l lip S tevens 
PC Larry S tone 
Meet ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rni. ng Bodl'.: Ad ml nis t ra t ion:  
Mayor Bob Hastings Atty Joe Henry , J r . *  
V-May Paul Spence CR Char les Berry. 
Ald John Barnes Jg Jerry Wal lace 
Ald Marshall Thornton SHO Bobby Hastings 
Ald Kenne th Ro lin Publi c  Safetl: 
Ald Sandy T i l lery FC Gerald Smi t h  
A l d  Roger Harwe l l  PC William O l iver 
Public Works/U t i l i t ies: 
S S  Larry El kins 
SSS Obery Jackson 
wws Larry Elkins 
*Address: P .  O .  Box 4 5 8 ,  Pulaski 38478 
3 
Phone 6 1 5--692-39 7 1  
Elec.  5 / 86 
69 2-398 1 
692-3473 
Phone 6 1 5--42 7-2 1 24 
�l ee.  1 1 /85  
36  ·3-45 7 l 
363- 1 5 9 2  
42 3- 6 1 6 1  
TOWN OF ARLINGTON ( P .  O .  Box 3 8 ,  38002) Phone 9 0 1 --867-2620 
Shelby W 1,7 78 Ele c .  9 / 8 7  
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town O f fice 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: Adminis t ration : 
Mayor Sam T .  W ilson Atty Lee Winchest e r , Jr .*  
V-May James A .  Clark Clk Mrs . Miriam M. W ilson 
Ald Curtis Lane L i b  M i s s  Alethea Bragg 
Ald B .  G. B a iley Planning/Zonin�: 
Ald Jim Henry PCCh Harold Ke i t h  
Ald John Charles Wilson Publ i c  Safetl: 
Ald George Horton FC James Johnson 
Publ i c  Work/U t ilit ies : 
PWD Dupree Holden 
*Ad dres s :  Suite 1 900,  First  Tennessee Bank B l dg . , Memphis 3 8 1 0 3  
526-7374 
867-256 1 
867-3836 
867-8905 
867-2533 
TOWN OF ASHLAND CITY ( P .  O. Box 3 6 ,  3 70 1 5 )  Phone 6 1 5--792-4 2 1 1 
Cheatham - M 2 3 29 Elec. 1 2 / 8 7  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each month,  7 : 30 p .m. , a t  Muni cipal Build ing 
O f f ices c losed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Gove rni ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
James Bailey 
Jerry Hunt 
James Ha llums 
Da rre ll Hampton 
Louise Murphy 
S t eve Al len 
Mike S t uart 
Codes En forcement : 
B I  Paul Robert Gupton 
Administration:  
Mgr-SHO 
Atty James W .  S tinne t t ,  Jr . 
CR W. C .  Jackson , J r .  
Jg W. R. Baker 
PD Farold Ausley 
Public Safetl: 
CD James Sanford 
FC William R .  Boyd 
PC Harry M. Williams 
Public Works/Ut i l i t ies : 
. 
PWD Je rry Hunt 
4 
J 
CITY OF ATHENS ( P .  O .  Box 849, 3 7 30 3 )  Phone 6 1 5--745-3140  
McMinn - E - 1 2  1 52 
Mee t i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at Muni cipal Building 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Bodl: 
Burke t t  L .  Witt 
Vernon S.  Wade 
Nat Moore 
Coun David McKeehan 
Coun William R .  Brakebill 
Administration : 
Mgr Marvin Bolinger 
Atty Kenneth Higgins 
CDC Melvin Barker 
Clk Kaye W. Burton 
HAD George Coe 
Jg Charles C. Guinn, 
L i b  Ms . Beth Mercer 
P D  
PersD 
ScS 
Brad Chambers 
Mrs .  Barbara Sope r 
Ro bln Pi erce 
Jr . 
Codes Enforcement:  
CEO Hobert Teague 
HI Harold Hunter 
F i nance : 
FinD-T r  Eunice Buttram 
PA Carl S turgill 
P l anning/Zoning: 
PCCh George P r i ce 
Publi c  Safety: 
FC B i l l  Knox 
PC Sidney Mathews 
Publ i c  Works/U t i li t ies : 
PWD Mike Stone 
SSS Robert Sykes 
UMgr George Us ry 
Elec. 6/85 
TOWN OF ATOKA ( P . 0 .  Box E ,  38004 ) Phone 9 0 1 --837-0400 
Ti ton - W - 6 9 1  
Meet ing 2 n d  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
No regular o f f  ice hours 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles L .  Walker 
Walter M .  B i l l i ngs 
V i no Forbes 
Earl  B i l lings 
Thomas L .  Rogers 
Thomas E .  Cole 
S t eve Ki t chens 
Adminis t ration : 
CR Mrs . Sue Arthur 
Pu blic Safety: 
FC Jack Foraker 
Elec . 5/85 
TOWN OF ATWOOD ( P . O.  Box 3 4 7 , 38220) Phone 9 0 1--662-7689 
Carroll - W ._-_.:.l�,�1�4�3:'....-����������������--:-:-���������
E�
' l�e�C�·'--���� 
Meet ing 2nd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor W i l l ard Richardson 
V-May L .  N .  McNabb 
Comm Dan McCormick 
Ad mini s t ration : 
Mgr James E .  Marshall 
L i b  Evel lyn Al lison 
Public Safety: 
FC James E. Marshall 
Pu blic Works/U t i li t ie s :  
GMgr B. C .  McGregor 
WWS Alton Prather 
5 
TOWN OF ARLINGTON ( P .  O .  Box 3 8 ,  38002) Phone 9 0 1 --867-2620 
Shelby W 1,7 78 Ele c .  9 / 8 7  
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town O f fice 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: Adminis t ration : 
Mayor Sam T .  W ilson Atty Lee Winchest e r , Jr .*  
V-May James A .  Clark Clk Mrs . Miriam M. W ilson 
Ald Curtis Lane L i b  M i s s  Alethea Bragg 
Ald B .  G. B a iley Planning/Zonin�: 
Ald Jim Henry PCCh Harold Ke i t h  
Ald John Charles Wilson Publ i c  Safetl: 
Ald George Horton FC James Johnson 
Publ i c  Work/U t ilit ies : 
PWD Dupree Holden 
*Ad dres s :  Suite 1 900,  First  Tennessee Bank B l dg . , Memphis 3 8 1 0 3  
526-7374 
867-256 1 
867-3836 
867-8905 
867-2533 
TOWN OF ASHLAND CITY ( P .  O. Box 3 6 ,  3 70 1 5 )  Phone 6 1 5--792-4 2 1 1 
Cheatham - M 2 3 29 Elec. 1 2 / 8 7  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each month,  7 : 30 p .m. , a t  Muni cipal Build ing 
O f f ices c losed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Gove rni ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
James Bailey 
Jerry Hunt 
James Ha llums 
Da rre ll Hampton 
Louise Murphy 
S t eve Al len 
Mike S t uart 
Codes En forcement : 
B I  Paul Robert Gupton 
Administration:  
Mgr-SHO 
Atty James W .  S tinne t t ,  Jr . 
CR W. C .  Jackson , J r .  
Jg W. R. Baker 
PD Farold Ausley 
Public Safetl: 
CD James Sanford 
FC William R .  Boyd 
PC Harry M. Williams 
Public Works/Ut i l i t ies : 
. 
PWD Je rry Hunt 
4 
J 
CITY OF ATHENS ( P .  O .  Box 849, 3 7 30 3 )  Phone 6 1 5--745-3140  
McMinn - E - 1 2  1 52 
Mee t i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at Muni cipal Building 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Bodl: 
Burke t t  L .  Witt 
Vernon S.  Wade 
Nat Moore 
Coun David McKeehan 
Coun William R .  Brakebill 
Administration : 
Mgr Marvin Bolinger 
Atty Kenneth Higgins 
CDC Melvin Barker 
Clk Kaye W. Burton 
HAD George Coe 
Jg Charles C. Guinn, 
L i b  Ms . Beth Mercer 
P D  
PersD 
ScS 
Brad Chambers 
Mrs .  Barbara Sope r 
Ro bln Pi erce 
Jr . 
Codes Enforcement:  
CEO Hobert Teague 
HI Harold Hunter 
F i nance : 
FinD-T r  Eunice Buttram 
PA Carl S turgill 
P l anning/Zoning: 
PCCh George P r i ce 
Publi c  Safety: 
FC B i l l  Knox 
PC Sidney Mathews 
Publ i c  Works/U t i li t ies : 
PWD Mike Stone 
SSS Robert Sykes 
UMgr George Us ry 
Elec. 6/85 
TOWN OF ATOKA ( P . 0 .  Box E ,  38004 ) Phone 9 0 1 --837-0400 
Ti ton - W - 6 9 1  
Meet ing 2 n d  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
No regular o f f  ice hours 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles L .  Walker 
Walter M .  B i l l i ngs 
V i no Forbes 
Earl  B i l lings 
Thomas L .  Rogers 
Thomas E .  Cole 
S t eve Ki t chens 
Adminis t ration : 
CR Mrs . Sue Arthur 
Pu blic Safety: 
FC Jack Foraker 
Elec . 5/85 
TOWN OF ATWOOD ( P . O.  Box 3 4 7 , 38220) Phone 9 0 1--662-7689 
Carroll - W ._-_.:.l�,�1�4�3:'....-����������������--:-:-���������
E�
' l�e�C�·'--���� 
Meet ing 2nd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor W i l l ard Richardson 
V-May L .  N .  McNabb 
Comm Dan McCormick 
Ad mini s t ration : 
Mgr James E .  Marshall 
L i b  Evel lyn Al lison 
Public Safety: 
FC James E. Marshall 
Pu blic Works/U t i li t ie s :  
GMgr B. C .  McGregor 
WWS Alton Prather 
5 
TOWN OF AUBURNTOWN ( C i ty Hall, 3 7 0 1 6 )  Phone 6 15--464-4342 
Cannon - M - 204 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Bo�: 
Mayor Roger Turney 
Ald Magnus Phillips 
Ald Derby Dutton 
Ald Irvin Davenport 
Ald Clarence Cooper 
Ad minis trat ion : 
Atty B i l l  Bryson 
CR Emit Bedwel l  
Finance : 
Tr 
Pu blic 
CD 
Pu blic 
SS 
Gordon Summar 
Safety: 
G .  w. Kennedy 
Works /Ut i l i t ies : 
Irvin Davenport 
E l ec . 
TOWN OF BAILEYTON ( Box 5 0, Greeneville, 3 7 7 4 3 )  Phone 6 1 5--234-69 1 1  
Greene - E - 3 3 3  
Meeting 2 n d  Wednesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Thomas Casteel 
Kenneth Bailey 
J. D. Sensabaugh 
Douglas Carter 
Donald Ki lday 
Adminis t rat ion : 
Atty Kidwell Ki ng ,  J r . *  
CR Beulah Weems 
Jg Jerry Laughlin** 
Public Safety: 
PC Wende l l  E .  Pierce 
*Ad dres s : P .  O .  Box 4 72 ,  Greeneville 3 7 7 4 3  
**Ad dress : 100 S .  Main S t ree t ,  Greenevil l e  3 7 7 4 3  
E l ec . 6 / 8 5  
639-68 8 1  
24 5-64 5 1  
639- 5 1 8 3  
TOWN O F  BARTLETT ( P .  O .  Box 3 4 1 1 4 8, 3 8 1 34-1 1 4 8 )  Phone 9 0 1 --386- 1 4 1 4  
Shelby - W - 1 8, 6 1 8  
Mee t i ng 2 n d  & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Off ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
Bobby K. F l aherty 
A .  E .  Beaty 
Claude Pearson 
Ald Ken Fulmar 
Ald W .  J .  F r eeman 
Ald Jim Whitaker 
Ald Louis Ri cci 
Admini s t ration:  
Atty Fred Ke l ly 
Clk Martha Chambliss 
Jg Freeman Marr 
P D  Jesse Whi t t i ngton 
SHO William Phil lips 
Codes Enforcement : 
B I  Bob Jacobson 
CEO Joseph R .  Dawson , Jr . 
P I  
F inance : 
F i nD S t ephen C .  Smi t h  
Tr w. J .  Freeman 
P l anning/Zoning: 
PCCh Hugh Pe terson , J r .  
Public Safety: 
FC George Rieder 
Mar Joseph Wilder 
PC Ray Cheatum 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
E ng Bill  Ki lp 
PWD 
S S  
wws 
6 
Louis Hendren 
Charles Bonicelli 
E l ec . 1 1 / 8 4  
TOWN OF BAXTER ( P .  O .  Box 3 35, 38544) 
Putnam - M - 1,4 1 1  
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Arnold L .  Brown 
Ald Buddy Sut ton 
Ald Robert Bowen 
Ald Ema i l  T .  Emerton 
Ald Ernest Burgess 
Ad mlnistra t ion:  
Atty Steve Flatt* 
CR Ruth Ke isler 
Jg Dale Bohannon 
L i b  Beatrice Jones 
*Addres s :  1 29 P a ri s ,  Cookeville 38501  
P l anning/Zoning: 
PCCh Dan Maxwel l  
Publ i c  Safety: 
FC Daryl Rodgers 
Mar Lawrence Maxwel l  
Pu blic Works/Ut i l i t ie s :  
PC Dorman Herd 
SSS-WWS John Jared 
Phone 6 1 5-858-4 1 1 1  
Elec . 3/85 
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS ( P .  O.  Box 546,  3 7305)  Phone 6 1 5--69 2-3314 
Grundy - M - 643 
Mee t i ng 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor John Richardson 
Comm Glen Ki l liam 
Comm Michael Walker 
Adminis t ration : 
CR Lonnie M. Whi t man 
Public Safety: 
FC Charles Hobbs 
Elec . 7 /85 
TOWN OF BELL BUCKLE ( P .  O. Box 2 7 6 ,  37020)  Phone 6 1 5--389-95 1 3  
B e dford - M - 563 
Meet ing 2nd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Monday all year and Tuesday through 
S aturday afternoons all year ... 
Governing Body: P lanning/Zonir.g: 
Elec . 8 / 86 
Mayor Eugene St robel PCCh Mrs . Catherine Strobe l 
Ald Howard Ha tchett 
Ald Jack Carney 
Ald Paul Whitaker 
Ald J .  David Sanders 
Admini.s trat ion : 
A t ty Fred 8 .  Hunt , Jr . 
Clk Bonnie L.  Rucker 
CR Marvin Whi. taker 
Pu blic Safety: 
FC James E l ki ns 
Public Works /U t i l i t ies : 
SSS-WWS Ronnie Lokey 389-9566 
7 
TOWN OF AUBURNTOWN ( C i ty Hall, 3 7 0 1 6 )  Phone 6 15--464-4342 
Cannon - M - 204 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Bo�: 
Mayor Roger Turney 
Ald Magnus Phillips 
Ald Derby Dutton 
Ald Irvin Davenport 
Ald Clarence Cooper 
Ad minis trat ion : 
Atty B i l l  Bryson 
CR Emit Bedwel l  
Finance : 
Tr 
Pu blic 
CD 
Pu blic 
SS 
Gordon Summar 
Safety: 
G .  w. Kennedy 
Works /Ut i l i t ies : 
Irvin Davenport 
E l ec . 
TOWN OF BAILEYTON ( Box 5 0, Greeneville, 3 7 7 4 3 )  Phone 6 1 5--234-69 1 1  
Greene - E - 3 3 3  
Meeting 2 n d  Wednesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
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Ald 
Ald 
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Thomas Casteel 
Kenneth Bailey 
J. D. Sensabaugh 
Douglas Carter 
Donald Ki lday 
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Atty Kidwell Ki ng ,  J r . *  
CR Beulah Weems 
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Public Safety: 
PC Wende l l  E .  Pierce 
*Ad dres s : P .  O .  Box 4 72 ,  Greeneville 3 7 7 4 3  
**Ad dress : 100 S .  Main S t ree t ,  Greenevil l e  3 7 7 4 3  
E l ec . 6 / 8 5  
639-68 8 1  
24 5-64 5 1  
639- 5 1 8 3  
TOWN O F  BARTLETT ( P .  O .  Box 3 4 1 1 4 8, 3 8 1 34-1 1 4 8 )  Phone 9 0 1 --386- 1 4 1 4  
Shelby - W - 1 8, 6 1 8  
Mee t i ng 2 n d  & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Off ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
Bobby K. F l aherty 
A .  E .  Beaty 
Claude Pearson 
Ald Ken Fulmar 
Ald W .  J .  F r eeman 
Ald Jim Whitaker 
Ald Louis Ri cci 
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Atty Fred Ke l ly 
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Jg Freeman Marr 
P D  Jesse Whi t t i ngton 
SHO William Phil lips 
Codes Enforcement : 
B I  Bob Jacobson 
CEO Joseph R .  Dawson , Jr . 
P I  
F inance : 
F i nD S t ephen C .  Smi t h  
Tr w. J .  Freeman 
P l anning/Zoning: 
PCCh Hugh Pe terson , J r .  
Public Safety: 
FC George Rieder 
Mar Joseph Wilder 
PC Ray Cheatum 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
E ng Bill  Ki lp 
PWD 
S S  
wws 
6 
Louis Hendren 
Charles Bonicelli 
E l ec . 1 1 / 8 4  
TOWN OF BAXTER ( P .  O .  Box 3 35, 38544) 
Putnam - M - 1,4 1 1  
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Arnold L .  Brown 
Ald Buddy Sut ton 
Ald Robert Bowen 
Ald Ema i l  T .  Emerton 
Ald Ernest Burgess 
Ad mlnistra t ion:  
Atty Steve Flatt* 
CR Ruth Ke isler 
Jg Dale Bohannon 
L i b  Beatrice Jones 
*Addres s :  1 29 P a ri s ,  Cookeville 38501  
P l anning/Zoning: 
PCCh Dan Maxwel l  
Publ i c  Safety: 
FC Daryl Rodgers 
Mar Lawrence Maxwel l  
Pu blic Works/Ut i l i t ie s :  
PC Dorman Herd 
SSS-WWS John Jared 
Phone 6 1 5-858-4 1 1 1  
Elec . 3/85 
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS ( P .  O.  Box 546,  3 7305)  Phone 6 1 5--69 2-3314 
Grundy - M - 643 
Mee t i ng 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor John Richardson 
Comm Glen Ki l liam 
Comm Michael Walker 
Adminis t ration : 
CR Lonnie M. Whi t man 
Public Safety: 
FC Charles Hobbs 
Elec . 7 /85 
TOWN OF BELL BUCKLE ( P .  O. Box 2 7 6 ,  37020)  Phone 6 1 5--389-95 1 3  
B e dford - M - 563 
Meet ing 2nd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Monday all year and Tuesday through 
S aturday afternoons all year ... 
Governing Body: P lanning/Zonir.g: 
Elec . 8 / 86 
Mayor Eugene St robel PCCh Mrs . Catherine Strobe l 
Ald Howard Ha tchett 
Ald Jack Carney 
Ald Paul Whitaker 
Ald J .  David Sanders 
Admini.s trat ion : 
A t ty Fred 8 .  Hunt , Jr . 
Clk Bonnie L.  Rucker 
CR Marvin Whi. taker 
Pu blic Safety: 
FC James E l ki ns 
Public Works /U t i l i t ies : 
SSS-WWS Ronnie Lokey 389-9566 
7 
C ITY OF BELLE MEADE ( 4 705 Ha rding Road, Nashville 3 7205 ) 
Davidson - M - 3, 1 82 
Meet i ng 3 r d  Wednesday each mont h ,  3 : 30 p .m. , at C ity Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: F i nance : 
Tr Joan B .  Goode 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--297-6041 
Elec . 1 2/ 8 4  
Mayor 
Comm 
Comm 
E l izabeth C .  Proctor 
T .  D .  Ted Bennet t  
Rober t  T .  Coleman PCCh Mrs . Robert E .  Harwe l l , J r .  
Adminis tration:  
Mgr-Jg Ro ber t  H .  Thomas 
Atty James R.  Tuck* 
CR Joan B .  Goode 
Public Safety: 
CD-PC Dan Binkley 
*Ad dres s :  4403 Iroquois Avenue , Nashvil le 3 7 205 
TOWN OF BELLS ( P .  O. Box 3 80 ,  38006 ) 
Crocket t  - W - 1 , 7 37 
Meeting 1 s t  & 3 r d  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Halbert R i dd i ck 
Sam Lewis 
Lee H ickman 
Barney R .  Norville 
Sam Sull ivan 
Ha rold C .  Craig 
TOWN OF BENTON (Drawer J ,  3 7 307 ) 
Polk - E - 1 , 1 1 5 
Administration : 
CR Caroline Davis 
ScS B i l l  Emerson 
Publ i c  Safety: 
FC Bob Pi gue 
PC James Simmons 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Emmit t  Williams 
Mee t i ng 1 s t  F riday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Ray J .  B i s hop 
Comm Frederick McFarland 
Comm He rbert Morgan 
Admini s t r a t ion : 
Atty  David Humberd* 
CR-Jg Barbara B ishop 
Public 
CD 
PC 
Publi c  
wws 
*Ad dress : 250 No rth Ocoee St . ,  Cleveland 37 3 1 1  
8 
Safety: 
B i l ly McDonald 
Gary Patterson 
Works/U t il i ties : 
Richard T ilson 
Phone 9 01 --663-2334 
Elec. 5 / 85 
663-3442 
Phone 6 1 5--338- 5 7 33 
Elec.  6/86  
[ J 
[ J 
[ J 
[ ] 
CITY OF BERRY HILL ( 698 Thompson Lane, Nashville 3 7 204)  
Davidson - M - 1 1 13 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning Body_: 
Mayor James Cox 
V-May E s t i l l  La tham 
Comm .James C .  Tomlinson 
Adminis t rat ion : 
Mgr 
Atty John M. Grissim* 256-7496 
Clk Ouida Martin 
P l anning/Zoning: 
PCCh John Mathewson 
Public Safety: 
PC Ronald Drew 
*Address :  323 Union S t ree t , Nashville 3 7 20 1  
Phone 6 1 5--292-5531  
Elec.  3 / 86 
292-57 1 9  
297-4701 
TOWN OF BETHEL SPRINGS ( P .  O.  Box 2 14 ,  383 1 5 )  Phone 901 --934- 7 266 
McNa iry - W - 8 7 3  Elec. 5/85 
Meeting 1 s t  Monday after 1 s t  Wednesday each month , 6 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f  ices closed a l l  day Wednesday a l l  year 
Gove rning Bodl: 
Mayor Jack Moore 
Ald Bob E l lis 
Ald Vernon Hi ckman 
Ald Kenneth L .  Hi ll  
Ald Buddy Sisk 
Ald T. C .  Williams 
Ald Henry H .  Sanders 
Ald Ceci l H .  Hi ckman 
TOWN OF BIG SANDY ( P .  O .  Box 1 76, 382 2 1 )  
Benton - W - 650 
Meet ing 3rd Monday each month , 7 : 00 a .m. , 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
**Ad dres s :  
Bodl: 
lr l Crockett 
June Wheatley 
Brenda Gi lbreath 
Wayne Markham 
T .  · K. Robbins 
Paul McCampbell 
39 North S i de Court Square 
Bank of Camden Bldg. , Camden 
Admin i s t ra t ion: 
Atty Terry Abernathy 
CR Teresa Moore 
Jg Bobby Joe Hil l  
Publi c  Safetx: 
PC Robert Drinkard 
Phone 9 01 --593-32 1 3  
at Town Hal l  
Admini s t ration:  
Atty Frank L. Hol lis* 
CR Debbie Condeelis 
Jg John W. Whitworth** 
Public Safeti: 
FC Wayne Markham 
PC Ray Tunning 
38320 
9 
Elec . 3/85 
C ITY OF BELLE MEADE ( 4 705 Ha rding Road, Nashville 3 7205 ) 
Davidson - M - 3, 1 82 
Meet i ng 3 r d  Wednesday each mont h ,  3 : 30 p .m. , at C ity Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: F i nance : 
Tr Joan B .  Goode 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--297-6041 
Elec . 1 2/ 8 4  
Mayor 
Comm 
Comm 
E l izabeth C .  Proctor 
T .  D .  Ted Bennet t  
Rober t  T .  Coleman PCCh Mrs . Robert E .  Harwe l l , J r .  
Adminis tration:  
Mgr-Jg Ro ber t  H .  Thomas 
Atty James R.  Tuck* 
CR Joan B .  Goode 
Public Safety: 
CD-PC Dan Binkley 
*Ad dres s :  4403 Iroquois Avenue , Nashvil le 3 7 205 
TOWN OF BELLS ( P .  O. Box 3 80 ,  38006 ) 
Crocket t  - W - 1 , 7 37 
Meeting 1 s t  & 3 r d  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Halbert R i dd i ck 
Sam Lewis 
Lee H ickman 
Barney R .  Norville 
Sam Sull ivan 
Ha rold C .  Craig 
TOWN OF BENTON (Drawer J ,  3 7 307 ) 
Polk - E - 1 , 1 1 5 
Administration : 
CR Caroline Davis 
ScS B i l l  Emerson 
Publ i c  Safety: 
FC Bob Pi gue 
PC James Simmons 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Emmit t  Williams 
Mee t i ng 1 s t  F riday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Ray J .  B i s hop 
Comm Frederick McFarland 
Comm He rbert Morgan 
Admini s t r a t ion : 
Atty  David Humberd* 
CR-Jg Barbara B ishop 
Public 
CD 
PC 
Publi c  
wws 
*Ad dress : 250 No rth Ocoee St . ,  Cleveland 37 3 1 1  
8 
Safety: 
B i l ly McDonald 
Gary Patterson 
Works/U t il i ties : 
Richard T ilson 
Phone 9 01 --663-2334 
Elec. 5 / 85 
663-3442 
Phone 6 1 5--338- 5 7 33 
Elec.  6/86  
[ J 
[ J 
[ J 
[ ] 
CITY OF BERRY HILL ( 698 Thompson Lane, Nashville 3 7 204)  
Davidson - M - 1 1 13 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning Body_: 
Mayor James Cox 
V-May E s t i l l  La tham 
Comm .James C .  Tomlinson 
Adminis t rat ion : 
Mgr 
Atty John M. Grissim* 256-7496 
Clk Ouida Martin 
P l anning/Zoning: 
PCCh John Mathewson 
Public Safety: 
PC Ronald Drew 
*Address :  323 Union S t ree t , Nashville 3 7 20 1  
Phone 6 1 5--292-5531  
Elec.  3 / 86 
292-57 1 9  
297-4701 
TOWN OF BETHEL SPRINGS ( P .  O.  Box 2 14 ,  383 1 5 )  Phone 901 --934- 7 266 
McNa iry - W - 8 7 3  Elec. 5/85 
Meeting 1 s t  Monday after 1 s t  Wednesday each month , 6 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f  ices closed a l l  day Wednesday a l l  year 
Gove rning Bodl: 
Mayor Jack Moore 
Ald Bob E l lis 
Ald Vernon Hi ckman 
Ald Kenneth L .  Hi ll  
Ald Buddy Sisk 
Ald T. C .  Williams 
Ald Henry H .  Sanders 
Ald Ceci l H .  Hi ckman 
TOWN OF BIG SANDY ( P .  O .  Box 1 76, 382 2 1 )  
Benton - W - 650 
Meet ing 3rd Monday each month , 7 : 00 a .m. , 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
**Ad dres s :  
Bodl: 
lr l Crockett 
June Wheatley 
Brenda Gi lbreath 
Wayne Markham 
T .  · K. Robbins 
Paul McCampbell 
39 North S i de Court Square 
Bank of Camden Bldg. , Camden 
Admin i s t ra t ion: 
Atty Terry Abernathy 
CR Teresa Moore 
Jg Bobby Joe Hil l  
Publi c  Safetx: 
PC Robert Drinkard 
Phone 9 01 --593-32 1 3  
at Town Hal l  
Admini s t ration:  
Atty Frank L. Hol lis* 
CR Debbie Condeelis 
Jg John W. Whitworth** 
Public Safeti: 
FC Wayne Markham 
PC Ray Tunning 
38320 
9 
Elec . 3/85 
C ITY OF BLAINE ( P .  O .  Box 1 85, 3 7 709 ) Phone 6 1 5--933-1 240 
Grainger - E - 1, 1 47 
Mee ting 3 rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offi ces closed Thursday, Friday , & Saturday all year 
Governing Body: Governing Bod�: 
Mayor B illy P .  Freeman Ald Dennis Myers 
V-May Mary Kennedy Ald Vi ckie Roach 
Ald Robert G r i f f i n  Ald Donald Summers 
Ald St eve Patterson Admini s t ra t i on : 
Ald W illiam N .  Newman CR Eli zabeth White 
Ald M i nnie Hermecz F inance : 
Tr Eli zabeth Whit e  
Elec . 4 / 85 
TOWN OF BLUFF CITY ( P .  O .  Box A, 3 7 6 1 8 )  Phone 6 1 5--538- 7 1 44 
Sullivan - E - 1 1 2 1 
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
w .  Ce cil Carrier 
Thomas A. Broyles , 
Melvin Carrier 
B i l ly Wells 
Howard S teele 
Dorothy Poston 
J r .  
* 524 Ho ls ton Avenue , Bristol 3 7 6 2 1  
Ad minis t ration: 
Atty 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
Wes Edens* 
Carolyn Skaggs 
James Hamrick 
Safety: 
Jerry Malone 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Sans Bi lly Wells 
WWS Jimmy Graybeal 
Elec. 5 / 8 5  
968- 7 709 
538-7 1 4 1  
CITY O F  BOLIVAR ( 1 1 5  N .  Washington S t reet, 38008 ) Phone 9 0 1 --658-2020 
Ha rdeman - W - 6 7 77 
Meet ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Dr . Harold F i t t s  
D o n  Hurd 
Charles Shackleford 
Dr . Charles Frost 
Richard C l i f f t  
Bobby Sain 
J. Hall Brooks 
Coun Louis Wellons 
Ad minis t ration:  
Atty E. J. Harris 
CR-Jg Fred F .  Kessler 
BAD J .  V .  Anderson , Sr . 
SHO Joe Shearin 
Codes Enforcement : 
BI Raymond Rus se l l  
P l  Ronnie Russe l l  
Finance : 
Tr Mary Ann Russell 
Planning/Zoning: 
PCCh Alan Sexton 
Public Safety: 
CD Mooreman McAnulty 
FC Joe Shearin 
PC Don Clif ton 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Beryle F .  Williams 
GMgr John Casey 
SS Thomas Rainey 
WWS Ronnie Russell  
1 0  
Elec . 6 / 8 5  
TOWN O F  BRADEN ( P .  O .  Box 1 369, 380 1 0 )  Phone 9 0 1 --594-5 188 
F aye t t e  - W - 293 Elec.  
Mee t ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing Bodl: Admini s t ra t i on :  
Mayor John C .  Rice Mgr James McKnight 
Comm Winston Davis Atty John S .  W ilder* 
Comm w. H. Cocke , Jr . CR A. H .  Crisp 
Publi c  Safet�: 
PC Lloyd L .  Jones 
*Address : E .  Court Square , Somervil le 38068 
TOWN OF BRADFORD ( P .  O .  Box 8 7, 383 1 6 )  Phone 90 1--742-3465 
Gi bson - W - 1,1 46 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f  ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Body: 
Mayor La rry McCartney 
Ald Joe Richardson 
Ald Thomas Taylor 
Ald Billy Carroll 
Ald Don Lannom 
Ald Robert Green 
Ald W. Floyd Brown , J r .  
Adminis t ra tion : 
Mgr Ben Woods 
Atty Tom Crider* 
C R  Joyce Patterson 
ScS Bobby Joe McCartney 
F i nance : 
Tr Bobby Joe McCartney 
P l anning/Zoning: 
PCCh Billy Cash 
Public Safety: 
CD Gerald Knot t 
FC Mark Crocker 
PC J .  H. Stockard 
Public Works /Ut i l i t ies : 
WWS J .  R .  Cunningham 
*Ad dress : N .  W .  Court Square , Trenton 38382 
Elec . 5/85 
CITY OF BRENTWOOD ( P .  O .  Box 244, 37027 ) Phone 6 1 5--373-30 1 1  
W i l l iamson - M - 9 , 6 08 
Meet ings 2nd & 4th Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Brian J .  Sweeney 
John W .  Kearns 
Phi l  Hardeman 
T .  Mack Blackburn 
Thomas s .  Ne lms , I I I  
Administ rat ion : 
Mgr Robert B .  Adgent 
MgrA Gregory Howel l  
Atty Robert H.  Jennings , 
Jg Thomas Schlater 
Jr . *  
P lanning/Zoning: 
PCCh Aus t i n  Gaines 
PZD Bob Hoge , III 
Pu blic Safety: 
PC Howard But t rey 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
PWD Louis J .  Bal t z , I I I  
WWS Jim Dunn 
*Address : Life & Casualty Towe r ,  Nashvil le 3 7 2 1 9  
1 1  
Elec . 5/85  
C ITY OF BLAINE ( P .  O .  Box 1 85, 3 7 709 ) Phone 6 1 5--933-1 240 
Grainger - E - 1, 1 47 
Mee ting 3 rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offi ces closed Thursday, Friday , & Saturday all year 
Governing Body: Governing Bod�: 
Mayor B illy P .  Freeman Ald Dennis Myers 
V-May Mary Kennedy Ald Vi ckie Roach 
Ald Robert G r i f f i n  Ald Donald Summers 
Ald St eve Patterson Admini s t ra t i on : 
Ald W illiam N .  Newman CR Eli zabeth White 
Ald M i nnie Hermecz F inance : 
Tr Eli zabeth Whit e  
Elec . 4 / 85 
TOWN OF BLUFF CITY ( P .  O .  Box A, 3 7 6 1 8 )  Phone 6 1 5--538- 7 1 44 
Sullivan - E - 1 1 2 1 
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
w .  Ce cil Carrier 
Thomas A. Broyles , 
Melvin Carrier 
B i l ly Wells 
Howard S teele 
Dorothy Poston 
J r .  
* 524 Ho ls ton Avenue , Bristol 3 7 6 2 1  
Ad minis t ration: 
Atty 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
Wes Edens* 
Carolyn Skaggs 
James Hamrick 
Safety: 
Jerry Malone 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Sans Bi lly Wells 
WWS Jimmy Graybeal 
Elec. 5 / 8 5  
968- 7 709 
538-7 1 4 1  
CITY O F  BOLIVAR ( 1 1 5  N .  Washington S t reet, 38008 ) Phone 9 0 1 --658-2020 
Ha rdeman - W - 6 7 77 
Meet ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Dr . Harold F i t t s  
D o n  Hurd 
Charles Shackleford 
Dr . Charles Frost 
Richard C l i f f t  
Bobby Sain 
J. Hall Brooks 
Coun Louis Wellons 
Ad minis t ration:  
Atty E. J. Harris 
CR-Jg Fred F .  Kessler 
BAD J .  V .  Anderson , Sr . 
SHO Joe Shearin 
Codes Enforcement : 
BI Raymond Rus se l l  
P l  Ronnie Russe l l  
Finance : 
Tr Mary Ann Russell 
Planning/Zoning: 
PCCh Alan Sexton 
Public Safety: 
CD Mooreman McAnulty 
FC Joe Shearin 
PC Don Clif ton 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Beryle F .  Williams 
GMgr John Casey 
SS Thomas Rainey 
WWS Ronnie Russell  
1 0  
Elec . 6 / 8 5  
TOWN O F  BRADEN ( P .  O .  Box 1 369, 380 1 0 )  Phone 9 0 1 --594-5 188 
F aye t t e  - W - 293 Elec.  
Mee t ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing Bodl: Admini s t ra t i on :  
Mayor John C .  Rice Mgr James McKnight 
Comm Winston Davis Atty John S .  W ilder* 
Comm w. H. Cocke , Jr . CR A. H .  Crisp 
Publi c  Safet�: 
PC Lloyd L .  Jones 
*Address : E .  Court Square , Somervil le 38068 
TOWN OF BRADFORD ( P .  O .  Box 8 7, 383 1 6 )  Phone 90 1--742-3465 
Gi bson - W - 1,1 46 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f  ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Body: 
Mayor La rry McCartney 
Ald Joe Richardson 
Ald Thomas Taylor 
Ald Billy Carroll 
Ald Don Lannom 
Ald Robert Green 
Ald W. Floyd Brown , J r .  
Adminis t ra tion : 
Mgr Ben Woods 
Atty Tom Crider* 
C R  Joyce Patterson 
ScS Bobby Joe McCartney 
F i nance : 
Tr Bobby Joe McCartney 
P l anning/Zoning: 
PCCh Billy Cash 
Public Safety: 
CD Gerald Knot t 
FC Mark Crocker 
PC J .  H. Stockard 
Public Works /Ut i l i t ies : 
WWS J .  R .  Cunningham 
*Ad dress : N .  W .  Court Square , Trenton 38382 
Elec . 5/85 
CITY OF BRENTWOOD ( P .  O .  Box 244, 37027 ) Phone 6 1 5--373-30 1 1  
W i l l iamson - M - 9 , 6 08 
Meet ings 2nd & 4th Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Brian J .  Sweeney 
John W .  Kearns 
Phi l  Hardeman 
T .  Mack Blackburn 
Thomas s .  Ne lms , I I I  
Administ rat ion : 
Mgr Robert B .  Adgent 
MgrA Gregory Howel l  
Atty Robert H.  Jennings , 
Jg Thomas Schlater 
Jr . *  
P lanning/Zoning: 
PCCh Aus t i n  Gaines 
PZD Bob Hoge , III 
Pu blic Safety: 
PC Howard But t rey 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
PWD Louis J .  Bal t z , I I I  
WWS Jim Dunn 
*Address : Life & Casualty Towe r ,  Nashvil le 3 7 2 1 9  
1 1  
Elec . 5/85  
TOWN OF BRIGHTON ( P .  O .  Box 2 7 7, 3 80 1 1 )  
Tipton - W - 9 7 6  
Mee t i ngs 1 s t  and 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Ha l l  
Off ices closed a f t e r  1 0th each month except Saturday A . M .  all  year 
Governing Body: Administration : 
Phone 9 01 --47 6-86 6 1  
Elec.  5 / 8 5  
Mayor Se rey Marshall Mgr-PD John W .  McDi vit t  
V-May Norma Spencer Atty John Chisolm* 
Coun B i lly Marsha l l  CR Luci lle Bridges 
Coun Joe S i des Pu blic Safetl: 
Coun Charles B .  McQuiston Mar John McDi vitt  
*Ad d r e s s : 205 South Main S t re e t ,  Covington 380 1 9  
CITY O F  BRISTOL ( P .  O .  Drawer 1 189, 3 7 6 2 1 - 1 189 ) 
Sullivan - E - 2 3 , 9 86 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at C i ty Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ewe l l  L .  Easley 
V-May E z ra L .  McConne l l ,  J r .  
Coun Wesley L. Uavis 
Coun James E .  E l ler 
Coun Ron Cosby 
Adminis t ration : 
-Mgr Tom Moore 
Atty Craig H. Caldwel l *  764- 1 1 7 4  
CDC Mrs . E l le n  Whi tt  
CR 
Jg 
June Sparger 
She l t on Hi llman 
Paul Wolford 
Do ris S t ephens** 669-9449 
Je rry Pulliam 
Codes Enforcement :  
BI-PI B. B.  Bowen 
CEO Eddie Barnes 
HI Uon Tanke n;ley 
Finance: 
Fi nO-Tr 
PA 
Pu blic 
FC 
PC-C O 
Public 
June Sparger 
Je rry Pul liam 
Safety: 
Phil V i nson 
Robert Adams 
Works/Ut i l i t ies : 
Jack Hurlbert 
Michael Browder 
C. R. Robine t t e  
Gay R .  Callahan 
4 7 6- 1 1 30 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
Elec.  6/85 
764- 1 0 2 1  
764- 2 1 2 1  
968- 1 526 Jg 
Lib 
PersD 
ScS W i l l iam Morre l l , J r .  9 68-4 1 7 1  
Eng 
EMgr 
PWD 
SS 
wws Roger Booker (Ac t ing) 8 7 8- 2 1 5 6  
*Ad dress : P .  O .  Box 7 4 5  
* *Ad d r es s :  7 0 1  Goode S t reet , Bris t o l ,  V A  2420 1 
* **Ad d res 8 : P .  O .  Box 3 8 5 ,  Blount vi l le 37 6 1 7  
1 2  
CITY OF BROWNSVILLE ( 1 1 1  N .  Washington, 380 1 2 )  
Haywood - W - 9,840 
Mee t i ng 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 45 p .m. , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Joe G .  Taylor 
V-May J immy Halbrook 
Ald Joe Lea ,  J r .  
Ald Dean Pettigrew 
Ald Joe L .  Taylor 
Admini s t ra t i o n :  
Atty Larry Banks 
Clk-Jg Carol Bruce 
HAD Carolyn F l agg 
PD Joe L .  Taylor 
Codes Enforcement : 
BI Jimmy White 
TOWN OF BRUCEroN ( P .  o .  Box 6, 383 1 7 )  
Carroll - W - 1 , 5 79 
F inance : 
F inD w. D .  Pett igrew 
PA Carol Bruce 
Planning/Zoning: 
PCCh Curtis  Lowlery 
Publi c  Safetl: 
CD Ed El lington 
PSD Jerry Wyatt 
Publ i c  Works /U t i l i t i e s :  
SS Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Body: Adminis t ration : 
Phone 9 0 1 --7 72- 1 2 1 2  
Elec.  6/86 
Phone 9 0 1 --586-240 1 
Elec . 3/85 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Taylor L. Hopper 
Ju lian F .  Nunamaker 
John Hogin 
Atty Donald E .  Parish* 
L. M .  Lowe 
Jim Bayless 
Ernest Thorne 
*Ad dress : 1 0 5  E .  Mai n ,  Huntingdon 38344 
TOWN OF BULLS GAP ( P .  O. Box 1 8 1, 3 7 7 1 1 )  
Hawkins - E - 8 2 1  
CR-SHO Dwayne Gamblin 
Public Safetl: 
FC Jimmy Park 
PC Everett Cook 
Meeting 4 t h  Saturday each mon t h ,  1 0 : 00 a .m . , at Town Hall 
No regular off i ce hours 
Governing Bodl: 
Mayor James Riley 
Ald George Bell 
Ald Charles Day 
Ald Ima Justis 
Ald Bryan Ratliff  
Adminis tration : 
Clk Nancy Grubb 235-687 4  
Jg John D .  Parke r ,  Jr .*  378-4644 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
Nancy Grubb 
Safety: 
Bill  Gray 
Gary Bare 
Works/U t i l it ies : 
Vi c Lamb 
*Ad dress : 4 1 2  Wes t Center St . ,  Suite 2 0 1 , Kingsport 3 7660 
1 3  
Phone 6 1 5--235- 5 2 1 6  
Elec . 5/85  
235-2 1 22 
2 7 2-6 1 34 
TOWN OF BRIGHTON ( P .  O .  Box 2 7 7, 3 80 1 1 )  
Tipton - W - 9 7 6  
Mee t i ngs 1 s t  and 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Ha l l  
Off ices closed a f t e r  1 0th each month except Saturday A . M .  all  year 
Governing Body: Administration : 
Phone 9 01 --47 6-86 6 1  
Elec.  5 / 8 5  
Mayor Se rey Marshall Mgr-PD John W .  McDi vit t  
V-May Norma Spencer Atty John Chisolm* 
Coun B i lly Marsha l l  CR Luci lle Bridges 
Coun Joe S i des Pu blic Safetl: 
Coun Charles B .  McQuiston Mar John McDi vitt  
*Ad d r e s s : 205 South Main S t re e t ,  Covington 380 1 9  
CITY O F  BRISTOL ( P .  O .  Drawer 1 189, 3 7 6 2 1 - 1 189 ) 
Sullivan - E - 2 3 , 9 86 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at C i ty Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ewe l l  L .  Easley 
V-May E z ra L .  McConne l l ,  J r .  
Coun Wesley L. Uavis 
Coun James E .  E l ler 
Coun Ron Cosby 
Adminis t ration : 
-Mgr Tom Moore 
Atty Craig H. Caldwel l *  764- 1 1 7 4  
CDC Mrs . E l le n  Whi tt  
CR 
Jg 
June Sparger 
She l t on Hi llman 
Paul Wolford 
Do ris S t ephens** 669-9449 
Je rry Pulliam 
Codes Enforcement :  
BI-PI B. B.  Bowen 
CEO Eddie Barnes 
HI Uon Tanke n;ley 
Finance: 
Fi nO-Tr 
PA 
Pu blic 
FC 
PC-C O 
Public 
June Sparger 
Je rry Pul liam 
Safety: 
Phil V i nson 
Robert Adams 
Works/Ut i l i t ies : 
Jack Hurlbert 
Michael Browder 
C. R. Robine t t e  
Gay R .  Callahan 
4 7 6- 1 1 30 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
Elec.  6/85 
764- 1 0 2 1  
764- 2 1 2 1  
968- 1 526 Jg 
Lib 
PersD 
ScS W i l l iam Morre l l , J r .  9 68-4 1 7 1  
Eng 
EMgr 
PWD 
SS 
wws Roger Booker (Ac t ing) 8 7 8- 2 1 5 6  
*Ad dress : P .  O .  Box 7 4 5  
* *Ad d r es s :  7 0 1  Goode S t reet , Bris t o l ,  V A  2420 1 
* **Ad d res 8 : P .  O .  Box 3 8 5 ,  Blount vi l le 37 6 1 7  
1 2  
CITY OF BROWNSVILLE ( 1 1 1  N .  Washington, 380 1 2 )  
Haywood - W - 9,840 
Mee t i ng 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 45 p .m. , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Joe G .  Taylor 
V-May J immy Halbrook 
Ald Joe Lea ,  J r .  
Ald Dean Pettigrew 
Ald Joe L .  Taylor 
Admini s t ra t i o n :  
Atty Larry Banks 
Clk-Jg Carol Bruce 
HAD Carolyn F l agg 
PD Joe L .  Taylor 
Codes Enforcement : 
BI Jimmy White 
TOWN OF BRUCEroN ( P .  o .  Box 6, 383 1 7 )  
Carroll - W - 1 , 5 79 
F inance : 
F inD w. D .  Pett igrew 
PA Carol Bruce 
Planning/Zoning: 
PCCh Curtis  Lowlery 
Publi c  Safetl: 
CD Ed El lington 
PSD Jerry Wyatt 
Publ i c  Works /U t i l i t i e s :  
SS Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Body: Adminis t ration : 
Phone 9 0 1 --7 72- 1 2 1 2  
Elec.  6/86 
Phone 9 0 1 --586-240 1 
Elec . 3/85 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Taylor L. Hopper 
Ju lian F .  Nunamaker 
John Hogin 
Atty Donald E .  Parish* 
L. M .  Lowe 
Jim Bayless 
Ernest Thorne 
*Ad dress : 1 0 5  E .  Mai n ,  Huntingdon 38344 
TOWN OF BULLS GAP ( P .  O. Box 1 8 1, 3 7 7 1 1 )  
Hawkins - E - 8 2 1  
CR-SHO Dwayne Gamblin 
Public Safetl: 
FC Jimmy Park 
PC Everett Cook 
Meeting 4 t h  Saturday each mon t h ,  1 0 : 00 a .m . , at Town Hall 
No regular off i ce hours 
Governing Bodl: 
Mayor James Riley 
Ald George Bell 
Ald Charles Day 
Ald Ima Justis 
Ald Bryan Ratliff  
Adminis tration : 
Clk Nancy Grubb 235-687 4  
Jg John D .  Parke r ,  Jr .*  378-4644 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
Nancy Grubb 
Safety: 
Bill  Gray 
Gary Bare 
Works/U t i l it ies : 
Vi c Lamb 
*Ad dress : 4 1 2  Wes t Center St . ,  Suite 2 0 1 , Kingsport 3 7660 
1 3  
Phone 6 1 5--235- 5 2 1 6  
Elec . 5/85  
235-2 1 22 
2 7 2-6 1 34 
TOWN OF BURLISON ( Rt .  1, Box 1 84, 380 1 5 )  Phone 9 01 --47 6-64 1 2  
Tipton - W - 386 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Center 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Burlison 
Coun B i lly Durham 
Administrat ion : 
Clk Mrs . Winfcrd Dawson 
Finance : 
Tr Mrs . Winford Dawson 
Elec . 
TOWN OF BURNS ( P .  O .  Box 3 6  3 7029 ) Phone 6 1 5--446-285 1  
Di ckson - M - 7 7 7  
Meeting 1 s t  Monday each month ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Hall 
No regular off ice hours 
Governing Bodl: Administration :  
Mayor James B .  Lankford Atty Je rry v. Smith 
V-May Edwin Harrington CR Warren G .  Brown 
Comm James Daugherty Jg Wayne Sanders 
Comm Joe Daugherty F inance : 
Comm M i chael Chandler Tr Warren G .  Brown 
Pu blic Safetl: 
FC James Daugherty 
PC Edgar Grove 
TOWN OF BYRDSTOWN ( P .  O .  Box 3 25, 38549 ) 
P i cket t  - M - 884 
Mee t ing 4 th Tuesday each month, 6 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Charles Smith 
Ald Clyde B ilbery 
Ald J. B .  King 
Adminis t ra t i on :  
CR Edna Crouch 
Planning/Zoning: 
PCCh David Rich 
Public 
CD 
FC 
Public 
wws 
Safetl: 
Gayron Asberry 
Danny Harer 
Works /U t i l i t ies : 
Hack Beaty 
Elec. 5/85  
Phone 6 1 5--864-62 1 5  
Elec.  
864-3746 
TOWN OF CALHOUN ( L' .  O .  Box 1 15 37:309 ) Phone 6 1 5--336-2348 
��������-'--- �����--L���-'--���������- ��������-
M c Minn - E - 590 Elec.  5/85  
Meet ing ls t Monday each month , 6 :  00  p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rning Body: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
V-May W i l liam R .  Long 
Comm James L .  Mo rrow 
Ad minis t rn t io n :  
Mgr Je rry Liner 
CR Mrs . Li nda Dale 
Jg Carlos Li ne r  
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
1 4  
Safetl: 
Gary Knight 
J .  W. Lee 
Works/Ut i l i t ies : 
Heron Womac 
[l ] 
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TOWN OF CAMDEN ( P .  O .  Box 4 48, 38320) 
Benton - W - 4 0 23 
Meet ing 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l vi n  W .  Johnson 
Harry Walker 
Jimmy Medlin 
Hildon King 
James H .  Craig 
Herschell Abbot t  
P l anning/Zoning: 
PCCh Don King 
Publ i c  Safetl: 
CD Thomas Taylor 
FC Tommy Bardonaro 
PC Melvin Johnson 
Public Works /Ut i l i t i e s :  
Phone 9 01 --584-4656 
Elec . 6/85 
Admi n i s t ration : WWS Billy Joe Townsend 
Atty Andrew Frazier 
Clk Jesse Byrn 
Jg Lebern Ho llingsworth 
TOWN OF CARTHAGE ( P .  O .  Box 2 59, 37030)  
Smith - M - 2 6 7 2  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
Governing Body: 
Mayor Benton M. Lowe , J r .  
V-May Murphy Fair 
Ald James McKinley 
Ald Dav i d  Bowman 
Ald Richard Dendler 
Ald L .  C .  Grisham 
Ald Lavon Lankford 
Adminis tration : 
Atty David Bass 
CR M s .  Joyce Rollins 
Jg Richard M .  Brooks 
735-2444 
7 35-0807 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
Safety: 
Jacky Carver 
Hollis Petty 
Sco t t y  Lewis 
Works/Ut ilities : 
Ray Bowman 
Charles Hunt 
TOWN OF CARYVILLE (Municipal Bui lding, 377 1 4 )  
Campbell - E - 2,039 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Municipal Building 
O f f  i ces closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodl: 
Cade D .  Sexton 
Scott Collins 
Larry . Allen 
James Rains 
Arl i ce Boshears 
Carl Crabtree 
Luther Se iber 
Administ ration:  
Atty-Jg S tephen Hurst* 
CR Pat Carden 
L i b  Mrs .  Nancy Turner 
RO Scott Collins 
Codes Enforcement : 
562-7606 BI Archie Cotton 
562-2656 
562- 1 108 
Planning/Zoning: 
PCCh Ray Pressnell 
Public Safetl: 
FC Esco Rains 
PC Cameron Evans 
Sans Larry Allen 
SS Arlice Boshears 
*Ad dres s :  2 1 0  w. Central Ave . ,  LaFollette 3 7 7 66 
1 5  
Phone 6 1 5--7 35- 1 8 8 1  
Elec. 5/86 
735-2 1 18 
735-29�6 
735-2525 
735- 1404 
Phone 6 1 5--562-9478 
!<:le e .  4/85 
TOWN OF BURLISON ( Rt .  1, Box 1 84, 380 1 5 )  Phone 9 01 --47 6-64 1 2  
Tipton - W - 386 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Center 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Burlison 
Coun B i lly Durham 
Administrat ion : 
Clk Mrs . Winfcrd Dawson 
Finance : 
Tr Mrs . Winford Dawson 
Elec . 
TOWN OF BURNS ( P .  O .  Box 3 6  3 7029 ) Phone 6 1 5--446-285 1  
Di ckson - M - 7 7 7  
Meeting 1 s t  Monday each month ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Hall 
No regular off ice hours 
Governing Bodl: Administration :  
Mayor James B .  Lankford Atty Je rry v. Smith 
V-May Edwin Harrington CR Warren G .  Brown 
Comm James Daugherty Jg Wayne Sanders 
Comm Joe Daugherty F inance : 
Comm M i chael Chandler Tr Warren G .  Brown 
Pu blic Safetl: 
FC James Daugherty 
PC Edgar Grove 
TOWN OF BYRDSTOWN ( P .  O .  Box 3 25, 38549 ) 
P i cket t  - M - 884 
Mee t ing 4 th Tuesday each month, 6 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Charles Smith 
Ald Clyde B ilbery 
Ald J. B .  King 
Adminis t ra t i on :  
CR Edna Crouch 
Planning/Zoning: 
PCCh David Rich 
Public 
CD 
FC 
Public 
wws 
Safetl: 
Gayron Asberry 
Danny Harer 
Works /U t i l i t ies : 
Hack Beaty 
Elec. 5/85  
Phone 6 1 5--864-62 1 5  
Elec.  
864-3746 
TOWN OF CALHOUN ( L' .  O .  Box 1 15 37:309 ) Phone 6 1 5--336-2348 
��������-'--- �����--L���-'--���������- ��������-
M c Minn - E - 590 Elec.  5/85  
Meet ing ls t Monday each month , 6 :  00  p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Gove rning Body: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
V-May W i l liam R .  Long 
Comm James L .  Mo rrow 
Ad minis t rn t io n :  
Mgr Je rry Liner 
CR Mrs . Li nda Dale 
Jg Carlos Li ne r  
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
1 4  
Safetl: 
Gary Knight 
J .  W. Lee 
Works/Ut i l i t ies : 
Heron Womac 
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TOWN OF CAMDEN ( P .  O .  Box 4 48, 38320) 
Benton - W - 4 0 23 
Meet ing 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l vi n  W .  Johnson 
Harry Walker 
Jimmy Medlin 
Hildon King 
James H .  Craig 
Herschell Abbot t  
P l anning/Zoning: 
PCCh Don King 
Publ i c  Safetl: 
CD Thomas Taylor 
FC Tommy Bardonaro 
PC Melvin Johnson 
Public Works /Ut i l i t i e s :  
Phone 9 01 --584-4656 
Elec . 6/85 
Admi n i s t ration : WWS Billy Joe Townsend 
Atty Andrew Frazier 
Clk Jesse Byrn 
Jg Lebern Ho llingsworth 
TOWN OF CARTHAGE ( P .  O .  Box 2 59, 37030)  
Smith - M - 2 6 7 2  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
Governing Body: 
Mayor Benton M. Lowe , J r .  
V-May Murphy Fair 
Ald James McKinley 
Ald Dav i d  Bowman 
Ald Richard Dendler 
Ald L .  C .  Grisham 
Ald Lavon Lankford 
Adminis tration : 
Atty David Bass 
CR M s .  Joyce Rollins 
Jg Richard M .  Brooks 
735-2444 
7 35-0807 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
Safety: 
Jacky Carver 
Hollis Petty 
Sco t t y  Lewis 
Works/Ut ilities : 
Ray Bowman 
Charles Hunt 
TOWN OF CARYVILLE (Municipal Bui lding, 377 1 4 )  
Campbell - E - 2,039 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Municipal Building 
O f f  i ces closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodl: 
Cade D .  Sexton 
Scott Collins 
Larry . Allen 
James Rains 
Arl i ce Boshears 
Carl Crabtree 
Luther Se iber 
Administ ration:  
Atty-Jg S tephen Hurst* 
CR Pat Carden 
L i b  Mrs .  Nancy Turner 
RO Scott Collins 
Codes Enforcement : 
562-7606 BI Archie Cotton 
562-2656 
562- 1 108 
Planning/Zoning: 
PCCh Ray Pressnell 
Public Safetl: 
FC Esco Rains 
PC Cameron Evans 
Sans Larry Allen 
SS Arlice Boshears 
*Ad dres s :  2 1 0  w. Central Ave . ,  LaFollette 3 7 7 66 
1 5  
Phone 6 1 5--7 35- 1 8 8 1  
Elec. 5/86 
735-2 1 18 
735-29�6 
735-2525 
735- 1404 
Phone 6 1 5--562-9478 
!<:le e .  4/85 
r--
TOWN OF CEDAR HILL ( P .  O .  Box 1 13 ,  3 70 3 2 )  Phone 6 1 5--696-2484 
Robe rtson - M - 420 Elec.  1 1 / 8 5  
Mee t ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Building 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Mayor W. R .  Goodman Atty William R .  Goodman , III* 
Comm Roy Sneed CR Mrs . Louise D .  Ho l lingsworth 
Comm Jimmy Hollingsworth Public Works / U t i l i t ies : 
WWS Tim Henson 
*Address : 1 22 S .  Court Square , Springfield 3 7 1 7 2  
TOWN OF CEL INA ( P .  O .  Box 4 49, 385 5 1 )  
C l ay - M - 1 , 580 
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f ices c losed Saturday afte rnoons a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Body: 
Wayne R i ch 
Jimmy Burchet t  
Wm. R .  Burne t t e  
J .  P .  R i ch 
Adminis tration: 
Atty Thomas Crawford 
CR Rebecca Rich 
Jg Wayne Rich 
SRO Billy Ni chols 
Public Safety: 
FC Butch Young 
Public Works/U t i l i t ies : 
SSS-WWS Cli f t on Boles 
TOWN OF CEN'fgR'fOWN ( Route 1 ,  Box 1 9 5 ,  McMinnv.i lle 3 7 1 10 )  
Warren - M - 300 
Mee t i ng 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at F i re Hal l  
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Leamon Hudson 
Da le Jaco 
Anthony Templeton 
Ad minis t r  at ion:  
CR Grace Ward 
1 6  
Phone 6 1 5--2 4 3-2 1 1 5 
Elec . 6 / 8 5  
Phone 6 1 5--9 39-268 1 
Elec. 3/87 
TOWN OF CENTERVILLE ( P .  0.  Box 2 38, 37033)  Phone 6 1 5--729-4246 
Hi ckman - M - 2 8 24 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall  
O f f i ces c losed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B i ll S t eber 
Dorothy H .  Thomas 
Guy Horner 
Raymond Chessor 
Len W .  Womack , J r .  
Bert Mathis 
Ray S t ewart 
S tephen W .  Es tep 
Barna L. Gibson 
Doyle Bowen 
Bobby Underhil l  
Adminis t ration :  
Atty-Jg Wallace Harvill 
CR Mrs . Myra Sullivan 
Jg Donnie Loveless 
Codes Enforcement : 
B I  Wayne Prince 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
pc 
Public 
UMgr 
Mrs . Myra Sullivan 
Safety: 
Kenneth Thompson 
Donnie Shelton 
Works/Ut i l i t ies : 
Wayne Prince 
Elec . 10/85 
729-5 146 
TOWN OF CHAPEL HILL ( P .  O.  Box 1 57, 3 7034 ) Phone 6 1 5--364-7632 
Marshal l  - M - 8 6 1  
Meeti ng 2 n d  Thursday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor John Douglas Rogers 
Ald J. B .  Trout 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Garry Lawrence 
Ted W i lliams 
Sa rah Boots 
Larry Lewter 
W ilmon Varnado 
Admin i s t ration:  
CR Mrs .  Carol Purdom 
F i nance : 
Tr Larry Lewter 
Planning/Zoning: 
PCCh Chris Gi lbert 
Public Safety: 
CD-PC Jackie King 
Elec.  8/86 
CITY OF CHARLESTON (P.  O.  Box 1 8, 3 7 3 1 0 )  Phone 6 1 5--336-3788 
Bradley - E - 756 
Meeting 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 30 p .m. , at  Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
*Ad dress : 
Body: 
Larry Newport 
Walter Goode 
Charles Longwith 
P. o .  Box 458, Cleveland 3 7 3 1 1 
Administration : 
Mgr 
At ty 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
1 7  
Caroline Fay Newport 
Randy Sellers* 
Connie Haynie 
Robert W i lson , Ill  
Safety: 
Dave Thompson 
Charles Parker 
Elec.  8/86 
r--
TOWN OF CEDAR HILL ( P .  O .  Box 1 13 ,  3 70 3 2 )  Phone 6 1 5--696-2484 
Robe rtson - M - 420 Elec.  1 1 / 8 5  
Mee t ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Building 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Mayor W. R .  Goodman Atty William R .  Goodman , III* 
Comm Roy Sneed CR Mrs . Louise D .  Ho l lingsworth 
Comm Jimmy Hollingsworth Public Works / U t i l i t ies : 
WWS Tim Henson 
*Address : 1 22 S .  Court Square , Springfield 3 7 1 7 2  
TOWN OF CEL INA ( P .  O .  Box 4 49, 385 5 1 )  
C l ay - M - 1 , 580 
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f ices c losed Saturday afte rnoons a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Body: 
Wayne R i ch 
Jimmy Burchet t  
Wm. R .  Burne t t e  
J .  P .  R i ch 
Adminis tration: 
Atty Thomas Crawford 
CR Rebecca Rich 
Jg Wayne Rich 
SRO Billy Ni chols 
Public Safety: 
FC Butch Young 
Public Works/U t i l i t ies : 
SSS-WWS Cli f t on Boles 
TOWN OF CEN'fgR'fOWN ( Route 1 ,  Box 1 9 5 ,  McMinnv.i lle 3 7 1 10 )  
Warren - M - 300 
Mee t i ng 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at F i re Hal l  
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Leamon Hudson 
Da le Jaco 
Anthony Templeton 
Ad minis t r  at ion:  
CR Grace Ward 
1 6  
Phone 6 1 5--2 4 3-2 1 1 5 
Elec . 6 / 8 5  
Phone 6 1 5--9 39-268 1 
Elec. 3/87 
TOWN OF CENTERVILLE ( P .  0.  Box 2 38, 37033)  Phone 6 1 5--729-4246 
Hi ckman - M - 2 8 24 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall  
O f f i ces c losed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B i ll S t eber 
Dorothy H .  Thomas 
Guy Horner 
Raymond Chessor 
Len W .  Womack , J r .  
Bert Mathis 
Ray S t ewart 
S tephen W .  Es tep 
Barna L. Gibson 
Doyle Bowen 
Bobby Underhil l  
Adminis t ration :  
Atty-Jg Wallace Harvill 
CR Mrs . Myra Sullivan 
Jg Donnie Loveless 
Codes Enforcement : 
B I  Wayne Prince 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
pc 
Public 
UMgr 
Mrs . Myra Sullivan 
Safety: 
Kenneth Thompson 
Donnie Shelton 
Works/Ut i l i t ies : 
Wayne Prince 
Elec . 10/85 
729-5 146 
TOWN OF CHAPEL HILL ( P .  O.  Box 1 57, 3 7034 ) Phone 6 1 5--364-7632 
Marshal l  - M - 8 6 1  
Meeti ng 2 n d  Thursday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor John Douglas Rogers 
Ald J. B .  Trout 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Garry Lawrence 
Ted W i lliams 
Sa rah Boots 
Larry Lewter 
W ilmon Varnado 
Admin i s t ration:  
CR Mrs .  Carol Purdom 
F i nance : 
Tr Larry Lewter 
Planning/Zoning: 
PCCh Chris Gi lbert 
Public Safety: 
CD-PC Jackie King 
Elec.  8/86 
CITY OF CHARLESTON (P.  O.  Box 1 8, 3 7 3 1 0 )  Phone 6 1 5--336-3788 
Bradley - E - 756 
Meeting 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 30 p .m. , at  Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
*Ad dress : 
Body: 
Larry Newport 
Walter Goode 
Charles Longwith 
P. o .  Box 458, Cleveland 3 7 3 1 1 
Administration : 
Mgr 
At ty 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
1 7  
Caroline Fay Newport 
Randy Sellers* 
Connie Haynie 
Robert W i lson , Ill  
Safety: 
Dave Thompson 
Charles Parker 
Elec.  8/86 
TOWN OF CHARLOTTE ( P .  O .  Box 1 29, 3 7 0 3 6 )  Phone 6 1 5--789-4184  (Mayor) 
Di ckson - M - 788 
Mee t i ng 4 th Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Monday & Thursday a l l  year 
Governing Body: Adminis trat ion : 
Elec . 7 /85 
Mayor Jeff Corlew Atty Jerry Smith* 446-59 5 1  
Coun Norris Al len 
Coun James L .  Breeden , J r .  
Coun Mike Fizer 
Coun W i l liam R .  Davis 
Coun Doyle Wall 
Coun Mike Spann 
Clk Mrs . Dixie L .  Hooper 
*Address : 300 N .  Main S t ree t ,  Di ckson 37055 
CITY OF CHATTANOOGA ( E .  1 1t h  S t reet , 37402)  Phone 6 1 5--7 57-51 52 (Mayor) 
Hamilton - E - 1 69 , 7 28 
Meet ing each Tuesday, 9 : 30 a .m. , at City Hall 
Offices c losed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Gene Ro bert8 
V-May John P .  Franklin 
Comm James Eberle 
Comm Paul Clark 
Comm Loyce Thomas Kennedy , J r .  
Adminis t ration : 
Atty Eugene N .  Collins* 
Clk Howells D. ( Bud ) M i l ler 
HAD B i l ly Cooper 
Jg William Cox 
Jg John Taylor 
Lib Mrs . Katherine Arnold 
P D  
Pers/A 
ScS 
SRO 
J .  W .  Rice 
Donna Kelley 
James McCullough 
Lee Doney 
7 5 7-5342 
7 57-5234 
7 56-7 1 7 1  
757-5 1 6 7  
7 57-5200 
821-25 1 3  
7 5 7-5360 
*Ad dres s :  Suite 400,  P ioneer Bank Bldg. 
**Ad dress : 537 Cherry S t reet 
Finance : 
DPD Bob Kimbro 
PA Mrs . Joan Henry 
Tr Carl Levi 
Planning/Zoning: 
PCCh John Stef fner 
PZD T. D .  Hardin 
Public Safet:z:: 
FC J • H .  Knowles 
PC Eugene McCutcheon 
Public Works/U t i l it ies : 
EMgr Ken Baxter** 
Eng-PWD Jack Wilkinson 
UMgr Darre l l  McDonald 
1 8  
Elec. 3/87  
7 5 7- 5 1 8 4  
757-5 1 9 1  
757-52 1 6  
7 5 7-5295 
698-9500 
629-3300 
7 5 7-5 1 10 
7 5 7- 5 1 6 7  
[ J 
[ J 
[ J 
TOWN OF CHURCH HILL ( P .  O .  Box 366, 37642)  Phone 6 15--357-61 6 1  
Hawkins - E - 4 1 34 Elec.  7 / 85 
Meeting 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City-County Bldg. 
Off ices closed Saturday afternoons all year 
Governing Bod:z:: 
Mayor Randall Housewright 
V-May Robert St idham 
Ald Clifford Crigger 
Ald Elmer Brown 
Ald Lynn Parker 
Ald Phi l l i p  Shupe 
Ald Blake Hackworth 
Adminis tration : 
Atty Charlton Devault 
CR Carroll Jenkins 
.Jg Tex R .  Morelock 
Lib Odell Turman 
RD Mark Sandidge 
TOWN OF CLARKSBURG ( P .  O .  Box 4 1, 38324 ) 
Carroll - W - 400 
Meetings held when necessary 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles Weatherford 
Buford Carnal 
Larry R. Wooley 
Codes Enforcement : 
BI Freeman Chappell 
P l anning/Zoning: 
PCCh E. B .  Noe 
Public Safet:z:: 
CD Don C innamon 
FC Kenneth Hunley 
PC Wylie Cooper , Jr . 
P u bl i c  Works/U t i l i t ies : 
Sans James Crowe 
SS Freeman Chappell 
SPS B. D .  Cradic 
Phone 901--986-3464 
Adminis t ration :  
CR El len K. Wooley 
1 9  
Elec . 1 / 85 
TOWN OF CHARLOTTE ( P .  O .  Box 1 29, 3 7 0 3 6 )  Phone 6 1 5--789-4184  (Mayor) 
Di ckson - M - 788 
Mee t i ng 4 th Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Monday & Thursday a l l  year 
Governing Body: Adminis trat ion : 
Elec . 7 /85 
Mayor Jeff Corlew Atty Jerry Smith* 446-59 5 1  
Coun Norris Al len 
Coun James L .  Breeden , J r .  
Coun Mike Fizer 
Coun W i l liam R .  Davis 
Coun Doyle Wall 
Coun Mike Spann 
Clk Mrs . Dixie L .  Hooper 
*Address : 300 N .  Main S t ree t ,  Di ckson 37055 
CITY OF CHATTANOOGA ( E .  1 1t h  S t reet , 37402)  Phone 6 1 5--7 57-51 52 (Mayor) 
Hamilton - E - 1 69 , 7 28 
Meet ing each Tuesday, 9 : 30 a .m. , at City Hall 
Offices c losed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Gene Ro bert8 
V-May John P .  Franklin 
Comm James Eberle 
Comm Paul Clark 
Comm Loyce Thomas Kennedy , J r .  
Adminis t ration : 
Atty Eugene N .  Collins* 
Clk Howells D. ( Bud ) M i l ler 
HAD B i l ly Cooper 
Jg William Cox 
Jg John Taylor 
Lib Mrs . Katherine Arnold 
P D  
Pers/A 
ScS 
SRO 
J .  W .  Rice 
Donna Kelley 
James McCullough 
Lee Doney 
7 5 7-5342 
7 57-5234 
7 56-7 1 7 1  
757-5 1 6 7  
7 57-5200 
821-25 1 3  
7 5 7-5360 
*Ad dres s :  Suite 400,  P ioneer Bank Bldg. 
**Ad dress : 537 Cherry S t reet 
Finance : 
DPD Bob Kimbro 
PA Mrs . Joan Henry 
Tr Carl Levi 
Planning/Zoning: 
PCCh John Stef fner 
PZD T. D .  Hardin 
Public Safet:z:: 
FC J • H .  Knowles 
PC Eugene McCutcheon 
Public Works/U t i l it ies : 
EMgr Ken Baxter** 
Eng-PWD Jack Wilkinson 
UMgr Darre l l  McDonald 
1 8  
Elec. 3/87  
7 5 7- 5 1 8 4  
757-5 1 9 1  
757-52 1 6  
7 5 7-5295 
698-9500 
629-3300 
7 5 7-5 1 10 
7 5 7- 5 1 6 7  
[ J 
[ J 
[ J 
TOWN OF CHURCH HILL ( P .  O .  Box 366, 37642)  Phone 6 15--357-61 6 1  
Hawkins - E - 4 1 34 Elec.  7 / 85 
Meeting 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City-County Bldg. 
Off ices closed Saturday afternoons all year 
Governing Bod:z:: 
Mayor Randall Housewright 
V-May Robert St idham 
Ald Clifford Crigger 
Ald Elmer Brown 
Ald Lynn Parker 
Ald Phi l l i p  Shupe 
Ald Blake Hackworth 
Adminis tration : 
Atty Charlton Devault 
CR Carroll Jenkins 
.Jg Tex R .  Morelock 
Lib Odell Turman 
RD Mark Sandidge 
TOWN OF CLARKSBURG ( P .  O .  Box 4 1, 38324 ) 
Carroll - W - 400 
Meetings held when necessary 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles Weatherford 
Buford Carnal 
Larry R. Wooley 
Codes Enforcement : 
BI Freeman Chappell 
P l anning/Zoning: 
PCCh E. B .  Noe 
Public Safet:z:: 
CD Don C innamon 
FC Kenneth Hunley 
PC Wylie Cooper , Jr . 
P u bl i c  Works/U t i l i t ies : 
Sans James Crowe 
SS Freeman Chappell 
SPS B. D .  Cradic 
Phone 901--986-3464 
Adminis t ration :  
CR El len K. Wooley 
1 9  
Elec . 1 / 85 
C ITY OF CLARKSVILLE ( Public Square, 3 7040) 
Montgomery - M - 54, 7 77 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 30 p .m. , a t  Council Chambers 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Gove rning Body: 
Ted Crozier 
Codes Enforcement :  
Bl  Carl Sawyer 
Finance : 
Tr Clint Daniel 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--645-2306 
Ele c .  1 1/84 
648- 1 0 1 2  
647- 1 57 5  
64 7-8378 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
R .  E .  Durre t t ,  Jr . 
Da vid Nussbaumer 
J .  Lynwood Ta rpley 
Berkely Clark PCCh Mrs . Mary Jo Do zier 
W .  L.  Burne t t , J r . 
Ewing Burche tt 
Mrs . Mary Jo Dozier 
Charles R.  Jones 
Alvin Oldham 
Coun Ha rold Da rnell 
Coun John Aldridge 
Coun Dwight Luton 
Coun Charles Patterson 
Administration :  
Atty Frank J.  Runyon* 
Clk Kaye Beasley 
Jg Larry Wat s on 
PD Tom Di llard 
PZD Alvin Al len 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
PWD 
wws 
Safety: 
John D .  Russell 
Finis Gray 
George Seigrist 
Works/Ut i l i t ies : 
Dalton Smith 
Denzil Biter 
C .  B .  Smith 
Harold Gaither 
Pe rsD 
ScS 
M r s .  B i ll i e  Ruth Quarles 
Johnny Miller 
648-809 1 
*Ad d ress : P .  O .  Box 9 7 1  
CITY OF CLEVELAND ( 1 90 Church S t reet, N . E . ,  37 3 1 1 )  
Bradley - E - 2 6 , 6 52 
Meet ing 
O f f i ces 
2nd and 4 t h  Monday each mon t h , 3 : 00 p .m . , at Municipal Bldg . 
c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Schultz 
V-May Kenneth T i ns ley 
Comm M i t chell Lyle 
Comm Martin B .  Evans , J r .  
Comm Z ane B .  Ha rris 
Admin i s t ration : 
Atty Ha rlen Painter* 
CDC Joe R .  �dwards 
C lk Ms . Janice Cas t e e l  
HAD Re ba M. Powe rs 
Jg Bill H .  Moss 
PD To mmy Barrett 
ScS Donald P .  Yates 
SHO Gordon B .  Bowker 
476-89 3 1  
476-8542 
479-858 1 
4 7 9-9659 
4 7 9-4 1 20 
4 7 2-9 5 7 1  
4 79-858 1 
*Ad dress : Merchants Bank Bui lding 
Codes Enforcement : 
Bl Graham D .  Raley 
E l  Eugene Black 
P l  Bob Li nk 
F inance : 
PA John Holmes 
Tr Sam Bledsoe 
Planning/Zoning: 
PCCh Van Deacon 
PZD Craig Bivens 
Pu b l i c  Safety: 
CD Harold Munck 
FC David t1ay , J r .  
PC Arnold Botts 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Tom Wheeler 
Eng Joe H .  r:dwards 
SanS-SS Richard T .  Lyles 
UMgr M. E .  Beavers 
2 0  
648-0656 
64 7-0032 
Phone 6 1 5--47 2-4 5 5 1  
Elec . 8 / 8 5  
479-1 9 1 3  
479-8581 
4 7 6-762 L 
4 7 6-6 7 1 3  
47 6- 1 1 2 1  
472-4 5 2 1  
479-8 1 5 3  
4 7 2-2851  
47  2-452 1 
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C ITY OF CLIFTON ( P .  O .  Box 1 92 ,  38425) Phone 6 1 5--676-3370 
W ayne - M - 7 7 3  
Meeting 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m . , a t  City Hall 
O f f i ce closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
L .  Dewayne Staggs 
Warren Miller 
Clare Bridges 
Na than Overton 
E s te l le Cooke 
Adminis t ration:  
Mgr V i rg i l  Morris 
Atty George Gray 
CR Barbara A .  Culp 
P lanning/Zoning: . 
PZD Angela Fernandez 
Pu blic Safety: 
FC Glen Prater 
PC 
Pu blic Works/Ut ilit ies : 
SS-WWS Vi rgi l Morris 
Elec . 9 / 84 
67 6- 3 7 1 8  
TOWN OF CLINTON (Municipal Bui lding, 3 7 7 1 6 )  Phone 6 1 5--457-0424 
Anderson - E - 8 , 2 00 
Meet i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each month ,  7 : 00 
Office closed a l l  day Saturday all year 
p .m. , at Municipal Bldg . 
Gove rning Body: 
Mayor Howard M. Poly 
V-May Frank L .  Diggs 
Ald Cathy F .  Brown 
Ald Aaron G .  Harbe r 
Ald Lloyd J �  Buck 
Ald Lar ry Egner 
Ald Robert Jameson 
Admini s t ration : 
Admr 
Atty 
CDC 
Charles G .  Seivers 
James M. Underwood 
C R  Mrs .  Patsy A .  Meredith 
Jg Roger L .  Ridenour 
PD 
S cS H .  L .  Morrow 
Codes Enforcement : 
Bl  Charles W.  Wil liams 
Pu blic 
FC 
PC-PSO 
Pu blic 
PWD 
UMgr 
Safety: 
Jack Owens 
Clif ton Melton 
Works/Ut i l i t i e s :  
Glenmore Hamil ton 
Byron H .  Hale 
El ec . 1 2 / 84 
C ITY OF COALMONT ( P .  O .  Box 308 , 3 7 3 1 3 )  Phone 6 1 S--7 7Y-52 7 5  
Grundy - M - 786 
Mee t i ngs 1 s t  Monday each month,  6 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Gove rning Body: 
Mayor Charles L .  King 
Comm He rschel Burne t t  
Comm Ha rold Dyer 
Adminis t ration : 
CR Ne l le L .  King 
RD James P .  Tate 
Pu b l i c  Safety: 
FC Gene Richards 
2 1  
Elec . 8/85 
C ITY OF CLARKSVILLE ( Public Square, 3 7040) 
Montgomery - M - 54, 7 77 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 30 p .m. , a t  Council Chambers 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Gove rning Body: 
Ted Crozier 
Codes Enforcement :  
Bl  Carl Sawyer 
Finance : 
Tr Clint Daniel 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--645-2306 
Ele c .  1 1/84 
648- 1 0 1 2  
647- 1 57 5  
64 7-8378 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
R .  E .  Durre t t ,  Jr . 
Da vid Nussbaumer 
J .  Lynwood Ta rpley 
Berkely Clark PCCh Mrs . Mary Jo Do zier 
W .  L.  Burne t t , J r . 
Ewing Burche tt 
Mrs . Mary Jo Dozier 
Charles R.  Jones 
Alvin Oldham 
Coun Ha rold Da rnell 
Coun John Aldridge 
Coun Dwight Luton 
Coun Charles Patterson 
Administration :  
Atty Frank J.  Runyon* 
Clk Kaye Beasley 
Jg Larry Wat s on 
PD Tom Di llard 
PZD Alvin Al len 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
PWD 
wws 
Safety: 
John D .  Russell 
Finis Gray 
George Seigrist 
Works/Ut i l i t ies : 
Dalton Smith 
Denzil Biter 
C .  B .  Smith 
Harold Gaither 
Pe rsD 
ScS 
M r s .  B i ll i e  Ruth Quarles 
Johnny Miller 
648-809 1 
*Ad d ress : P .  O .  Box 9 7 1  
CITY OF CLEVELAND ( 1 90 Church S t reet, N . E . ,  37 3 1 1 )  
Bradley - E - 2 6 , 6 52 
Meet ing 
O f f i ces 
2nd and 4 t h  Monday each mon t h , 3 : 00 p .m . , at Municipal Bldg . 
c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Schultz 
V-May Kenneth T i ns ley 
Comm M i t chell Lyle 
Comm Martin B .  Evans , J r .  
Comm Z ane B .  Ha rris 
Admin i s t ration : 
Atty Ha rlen Painter* 
CDC Joe R .  �dwards 
C lk Ms . Janice Cas t e e l  
HAD Re ba M. Powe rs 
Jg Bill H .  Moss 
PD To mmy Barrett 
ScS Donald P .  Yates 
SHO Gordon B .  Bowker 
476-89 3 1  
476-8542 
479-858 1 
4 7 9-9659 
4 7 9-4 1 20 
4 7 2-9 5 7 1  
4 79-858 1 
*Ad dress : Merchants Bank Bui lding 
Codes Enforcement : 
Bl Graham D .  Raley 
E l  Eugene Black 
P l  Bob Li nk 
F inance : 
PA John Holmes 
Tr Sam Bledsoe 
Planning/Zoning: 
PCCh Van Deacon 
PZD Craig Bivens 
Pu b l i c  Safety: 
CD Harold Munck 
FC David t1ay , J r .  
PC Arnold Botts 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Tom Wheeler 
Eng Joe H .  r:dwards 
SanS-SS Richard T .  Lyles 
UMgr M. E .  Beavers 
2 0  
648-0656 
64 7-0032 
Phone 6 1 5--47 2-4 5 5 1  
Elec . 8 / 8 5  
479-1 9 1 3  
479-8581 
4 7 6-762 L 
4 7 6-6 7 1 3  
47 6- 1 1 2 1  
472-4 5 2 1  
479-8 1 5 3  
4 7 2-2851  
47  2-452 1 
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C ITY OF CLIFTON ( P .  O .  Box 1 92 ,  38425) Phone 6 1 5--676-3370 
W ayne - M - 7 7 3  
Meeting 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m . , a t  City Hall 
O f f i ce closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
L .  Dewayne Staggs 
Warren Miller 
Clare Bridges 
Na than Overton 
E s te l le Cooke 
Adminis t ration:  
Mgr V i rg i l  Morris 
Atty George Gray 
CR Barbara A .  Culp 
P lanning/Zoning: . 
PZD Angela Fernandez 
Pu blic Safety: 
FC Glen Prater 
PC 
Pu blic Works/Ut ilit ies : 
SS-WWS Vi rgi l Morris 
Elec . 9 / 84 
67 6- 3 7 1 8  
TOWN OF CLINTON (Municipal Bui lding, 3 7 7 1 6 )  Phone 6 1 5--457-0424 
Anderson - E - 8 , 2 00 
Meet i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each month ,  7 : 00 
Office closed a l l  day Saturday all year 
p .m. , at Municipal Bldg . 
Gove rning Body: 
Mayor Howard M. Poly 
V-May Frank L .  Diggs 
Ald Cathy F .  Brown 
Ald Aaron G .  Harbe r 
Ald Lloyd J �  Buck 
Ald Lar ry Egner 
Ald Robert Jameson 
Admini s t ration : 
Admr 
Atty 
CDC 
Charles G .  Seivers 
James M. Underwood 
C R  Mrs .  Patsy A .  Meredith 
Jg Roger L .  Ridenour 
PD 
S cS H .  L .  Morrow 
Codes Enforcement : 
Bl  Charles W.  Wil liams 
Pu blic 
FC 
PC-PSO 
Pu blic 
PWD 
UMgr 
Safety: 
Jack Owens 
Clif ton Melton 
Works/Ut i l i t i e s :  
Glenmore Hamil ton 
Byron H .  Hale 
El ec . 1 2 / 84 
C ITY OF COALMONT ( P .  O .  Box 308 , 3 7 3 1 3 )  Phone 6 1 S--7 7Y-52 7 5  
Grundy - M - 786 
Mee t i ngs 1 s t  Monday each month,  6 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Gove rning Body: 
Mayor Charles L .  King 
Comm He rschel Burne t t  
Comm Ha rold Dyer 
Adminis t ration : 
CR Ne l le L .  King 
RD James P .  Tate 
Pu b l i c  Safety: 
FC Gene Richards 
2 1  
Elec . 8/85 
CITY O F  COLLEGEDALE ( P .  O .  Box 4 1 6, 3 7 3 1 5 )  Phone 6 15--396- 3 1 35 
Hami lton - E - 4 , 607 
Meet ings l s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Of  f ices c losed F riday afternoons and a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Wayne VandeVere 
Dr . Dewit t  Bowen 
Kennet h  Spears 
Comm Jan Or lan Rushing 
Admini s t rat i..on : 
Mgr Le e D .  Holland 
Atty Glenn McColpin* 
CR Mrs . Gladys Mather 
Jg J .  R .  Dodson 
Codes Enforcement : 
BI-E I-PI William Rawson 
F i nance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
Donna Taylor 
Safety: 
Lee D .  Holland 
Duane Pi t t s  
PC Thomas Keaton 
Pu blic Works/Ut ilities : 
PWD William Magoon 
*Address : 428 McCallie Avenue , Chat tanooga 3 7402 
Elec.  3/85 
TOWN OF COLLIERVILLE ( 1 01 Walnut S t reet, 380 1 7 )  Phone 9 0 1 --853-8501 
Shelby - W - 7,839 
Meet ing 2nd & 4 t h  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f f ices c losed all day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor He rman W .  Cox , J r .  
V-May Martin Newby 
Ald Jack Everet t  
Ald Si dney E .  Turnipseed 
Ald Tom Brooks 
Ald John E .  Meeks 
Admi.. nis trati.on:  
Admr Jay R .  Johnson 
Atty Joel Po rter* 
Clk Mary Lee Burley 
Jg Wm. Craig Hall 
RD James T. Howe l l  
Codes Enforcement : 
BI  John Leak , Jr . 
Pu blic Safety: 
FC Ben F .  Wilson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Ut
-
i l i t i e s :  
PWD ' James Mat h i s  
*Ad dres s :  1 30 N .  Court S t ree t ,  Memphis 3 8 1 0 3  
!Uec . 5 / 8 7  
853- 2 4 3 1  
853-243 1  
853-24 3 1  
CITY O F  COLLINWOOD ( P .  O .  Box 9 8 ,  38450) Phone 6 1 5-- 7 24-9 107 
Wayne - M - 1 , 0 64 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Co111m 
Comm 
Body: 
James Dicus 
Ray Rich 
H. M .  Dixon 
W i l li.am R .  Thompson 
Cleo Reed 
Adminis tration: 
Mgr Jasper J .  Chambers 
Atty Charles J .  Barne tt* 
CR Willodean Hill 
Jg Robe rt Hassell  
Pu b l i c  Safety: 
PC Jon K.  Engle 
Pu bl ic Works/Ut i l i t i..es : 
UMgr De lbert Pe rry 
*Addres s :  P .  O. Box 6 5 6 ,  w�vnesboro 38485 
22 
Ele c .  6 / 8 5  
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C ITY OF COLUMBIA ( 707 North Main S t reet, 3840 1 )  Phone 6 1 5--388-5432 
Maury - M - 26,5 7 1  
Meet ings l s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Bodi: Codes Enforcement : 
Mayor James L. Bailey BI David Wilson 
V-May Norman Carpenter Pu blic Safety: 
Coun James S .  Harris CD Loyd Witherspoon 
Coun Needham Coppedge FC H. Wayne Hi ckman 
Coun Jack P .  Morgan PC Edward L .  Ho lton 
Coun John C .  Porter Public Works /U t il i ties : 
Coun Athel A. Hi ckman EMgr William Carroll , 
Adminis tration : Eng E l ton Curry 
Mgr Barrett Hoyle Jones 388-4400 SPS James Davey 
AdmrA Ms . Geneva Patrick 388-5068 SS Robert Snedegar 
Atty William S.  F l eming 388-0832 SSS Billy Pa tterson 
CR Mrs . Betty R. Modrall 388-5432 Sans E. T. Frierson 
HAD J .  W ilbur Berry 388-5203 
Jg John w .  S t eenbergen, I I I  388-886 1 
PD Ronald B.  Norton 388-8 1 1 9  
CITY O F  COOKEVILLE ( P . O .  Box 998, 38503-0998)  
Pu tnam - M - 20,946 
Meetings l s t  Thursday each month,  7 p .m.  at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Codes Enforcement : 
Ele c .  1 1 / 8 5  
388-5403 
38 1-6066 
388-8209 
381-1070  
I I I  388-4833 
388-0780 
388-8650 
388-8650 
388-2419 
388-8650 
Phone 6 1 5--526-959 1 
Elec . 6/85 
Governing Bodi: 
Mayor Vaughn Howard CEO Di bre l l  Anderson 
V-May Al len Ray 
Coun Robert Poteet 
Coun Kenneth N. Dyer 
Coun Raymond Brown 
Admini s t ra t ion:  
Mgr-PersD M .  L .  Mathis 
Atty John Poteet* 
Clk Jim Shipley 
CDC Frank Humber 
HAD Ode l l  Huddleston 
Jg David Ledbet ter** 
ScS Wa lter Warren Shanks 
*Ad dress : P .  O. Box 9 908 
**Address : P. O .  Box 507 
F inance : 
FinD Jim Ship ley 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Frank Holloway 
Public Safeti: 
CD Sam Smith 
FC Emil Jensen 
PC Paul J a ckson 
PSD Larry O ' Rear 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr W. R. Holland 
PWD .Bill Og let ree 
S PS-WWS Dan Potter 
GMgr Jimmy Daniels 
23  
CITY O F  COLLEGEDALE ( P .  O .  Box 4 1 6, 3 7 3 1 5 )  Phone 6 15--396- 3 1 35 
Hami lton - E - 4 , 607 
Meet ings l s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Of  f ices c losed F riday afternoons and a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Wayne VandeVere 
Dr . Dewit t  Bowen 
Kennet h  Spears 
Comm Jan Or lan Rushing 
Admini s t rat i..on : 
Mgr Le e D .  Holland 
Atty Glenn McColpin* 
CR Mrs . Gladys Mather 
Jg J .  R .  Dodson 
Codes Enforcement : 
BI-E I-PI William Rawson 
F i nance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
Donna Taylor 
Safety: 
Lee D .  Holland 
Duane Pi t t s  
PC Thomas Keaton 
Pu blic Works/Ut ilities : 
PWD William Magoon 
*Address : 428 McCallie Avenue , Chat tanooga 3 7402 
Elec.  3/85 
TOWN OF COLLIERVILLE ( 1 01 Walnut S t reet, 380 1 7 )  Phone 9 0 1 --853-8501 
Shelby - W - 7,839 
Meet ing 2nd & 4 t h  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f f ices c losed all day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor He rman W .  Cox , J r .  
V-May Martin Newby 
Ald Jack Everet t  
Ald Si dney E .  Turnipseed 
Ald Tom Brooks 
Ald John E .  Meeks 
Admi.. nis trati.on:  
Admr Jay R .  Johnson 
Atty Joel Po rter* 
Clk Mary Lee Burley 
Jg Wm. Craig Hall 
RD James T. Howe l l  
Codes Enforcement : 
BI  John Leak , Jr . 
Pu blic Safety: 
FC Ben F .  Wilson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Ut
-
i l i t i e s :  
PWD ' James Mat h i s  
*Ad dres s :  1 30 N .  Court S t ree t ,  Memphis 3 8 1 0 3  
!Uec . 5 / 8 7  
853- 2 4 3 1  
853-243 1  
853-24 3 1  
CITY O F  COLLINWOOD ( P .  O .  Box 9 8 ,  38450) Phone 6 1 5-- 7 24-9 107 
Wayne - M - 1 , 0 64 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Co111m 
Comm 
Body: 
James Dicus 
Ray Rich 
H. M .  Dixon 
W i l li.am R .  Thompson 
Cleo Reed 
Adminis tration: 
Mgr Jasper J .  Chambers 
Atty Charles J .  Barne tt* 
CR Willodean Hill 
Jg Robe rt Hassell  
Pu b l i c  Safety: 
PC Jon K.  Engle 
Pu bl ic Works/Ut i l i t i..es : 
UMgr De lbert Pe rry 
*Addres s :  P .  O. Box 6 5 6 ,  w�vnesboro 38485 
22 
Ele c .  6 / 8 5  
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C ITY OF COLUMBIA ( 707 North Main S t reet, 3840 1 )  Phone 6 1 5--388-5432 
Maury - M - 26,5 7 1  
Meet ings l s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Bodi: Codes Enforcement : 
Mayor James L. Bailey BI David Wilson 
V-May Norman Carpenter Pu blic Safety: 
Coun James S .  Harris CD Loyd Witherspoon 
Coun Needham Coppedge FC H. Wayne Hi ckman 
Coun Jack P .  Morgan PC Edward L .  Ho lton 
Coun John C .  Porter Public Works /U t il i ties : 
Coun Athel A. Hi ckman EMgr William Carroll , 
Adminis tration : Eng E l ton Curry 
Mgr Barrett Hoyle Jones 388-4400 SPS James Davey 
AdmrA Ms . Geneva Patrick 388-5068 SS Robert Snedegar 
Atty William S.  F l eming 388-0832 SSS Billy Pa tterson 
CR Mrs . Betty R. Modrall 388-5432 Sans E. T. Frierson 
HAD J .  W ilbur Berry 388-5203 
Jg John w .  S t eenbergen, I I I  388-886 1 
PD Ronald B.  Norton 388-8 1 1 9  
CITY O F  COOKEVILLE ( P . O .  Box 998, 38503-0998)  
Pu tnam - M - 20,946 
Meetings l s t  Thursday each month,  7 p .m.  at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Codes Enforcement : 
Ele c .  1 1 / 8 5  
388-5403 
38 1-6066 
388-8209 
381-1070  
I I I  388-4833 
388-0780 
388-8650 
388-8650 
388-2419 
388-8650 
Phone 6 1 5--526-959 1 
Elec . 6/85 
Governing Bodi: 
Mayor Vaughn Howard CEO Di bre l l  Anderson 
V-May Al len Ray 
Coun Robert Poteet 
Coun Kenneth N. Dyer 
Coun Raymond Brown 
Admini s t ra t ion:  
Mgr-PersD M .  L .  Mathis 
Atty John Poteet* 
Clk Jim Shipley 
CDC Frank Humber 
HAD Ode l l  Huddleston 
Jg David Ledbet ter** 
ScS Wa lter Warren Shanks 
*Ad dress : P .  O. Box 9 908 
**Address : P. O .  Box 507 
F inance : 
FinD Jim Ship ley 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Frank Holloway 
Public Safeti: 
CD Sam Smith 
FC Emil Jensen 
PC Paul J a ckson 
PSD Larry O ' Rear 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr W. R. Holland 
PWD .Bill Og let ree 
S PS-WWS Dan Potter 
GMgr Jimmy Daniels 
23  
C ITY OF COPPERHILL ( P .  O .  Box 640,  3 73 1 7 )  Phone 6 1 5--496- 5 1 4 1  
Polk - E - 4 1 8  
Meeting each Monday , 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
O f f ices c losed a l l  day Saturday all year 
Governi.ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
R .  E .  Barclay,  Jr . 
Ray R .  Odom 
W .  L .  S tandridge 
James Ensley 
Ruby T. Kennedy 
Sylvan Green 
Main St . ,  Ducktown 37326 
Adminis tration: 
Atty Billy D. Balilies *  
C l k  Josephine S tandridge 
Pu blic Safety: 
FC Larry Cochran 
PC Charles Brown 
E l e c .  1 2/ 8 4  
TOWN OF CORNERSVILLE ( P . O .  B o x  1 28 ,  3 7 0 4 7 )  Phone 6 1 5--293-4482 
Marshall - M - 7 2 2  
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f ices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bod;t:: Ad minis t rat ion : 
Mayor Albert L .  Haynes Atty Michael Boyd* 
V-May Ri chard S t ockman CR Mary Johnson 
Ald Danny Hanson Jg Dan Whitaker** 
Ald Bernard Burgess Planning/Zoning_: 
Ald Bobby McDaniel PC Ch Cecil Spencer 
Ald W i l liam S t ewart Public Safet;t:: 
FC Cecil Spencer 
Mar-PC Dalton Mitchell 
Publ ic Works/Ut�li ties : 
wws James Wright 
*Ad dress :  Route 6 ,  Lewisburg, 3709 1 
**Addres s :  1 0 4  Belfast Avenue , Lewisburg 3 7 0 9 1  
TOWN O F  COTTAGE GROVE ( P .  O .  Box 26, 38224 ) 
Henry - W - 1 1  7 
Meet ing 2nd Tues day each mont h ,  6 : 30 p .m . , at Town Hal l  
Governing Bod;t:: Admini s t rat ion : 
Elec . 6 / 8 5  
Phone 9 0 1 --782-3552 
E l e c .  5 / 8 5  
Mayor V .  o .  Brookshire CR Willene K.  Brookshire 
Ald Reuben Smith 
Ald Virch e l  Ables 
Ald Burnidean Farmer 
Ald Johnnie Weihe r ,  I I I  
Ald Ruth Carr 
Ald Dudleen Snow 
Pub l i c  Safety: 
Mar Dan Carr 
24 
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CITY OF COVINGTON ( P .  0 .  Box 7 68, 380 1 9 )  Phone 9 0 1 --47 6-96 1 3  
Tipton - W - 6, 1 97 
Meet ing 2nd & 4 t h  Tuesday each month , 7 : 30 
O f f i ces closed a l l  day Satu rday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor John L .  Turner 
Ald Minnie L. Bommer 
Aid 
Ald W illiam Beasley 
Ald B i l l  Enzor 
Ald Tim S l oan 
Ald Leonard Bill i ngs 
Adminis t rat ion : 
Atty William Peeler 4 7 6- 1 1 30 
CR Jere Hadley 
Jg W i l liam F .  Lanier 
PD-RD Pam Beasley 4 7 6- 1 1 0 7  
PersD-S HO William C .  Simonton 
*Ad dress : P .  O. Box 4 88 
p • m • , at C it y Ha l l 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Joe Trentham 
EI Moody Max 
PI  Richard Wright 
F inance : 
PA William C .  Simonton 
Tr Jere Hadley 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . J .  S .  Ruff i n  
Public Safe_!:l.: 
CD Trisha Bradley 
FC Elmer Fieldler 
PC Ronald Gagnon 
Pu blic Works /U t i l i t ie s :  
EMgr 
PWD 
Sans 
SS 
wws 
Leo Wingate , Jr . *  
Tom Fullerton 
Norris Glass 
Manuel Mills 
Richard Lyles 
Elec.  3/85 
4 7 6- 8 1 4 5  
476-2578 
476-5282 
47 6-7 104 
4 7 6- 9 5 3 1  
4 7 6-953 1  
4 7 6- 9 5 3 1  
4 7 6-9531  
CITY OF COWAN ( P . O .  Box 338,  ' 3 7 3 1 8 )  Phone 6 1 5--967-7 3 1 8  
Franklin - M - 1 , 7 9 0  
Meet ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Bobby Snelson 
V-May Lars Skott e  
Coun Sidney Maxwel l  
Coun Robert Amacher 
Coun Karen Ingle 
Coun James Tyree 
Adminis tration: 
Atty Ben Lynch 
CR Phyllis A. Gurley 
Jg Gerry Gass 
Codes Enforcement : 
B I  Charles Clark 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas W i lliams 
Pu blic Safety: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Pu blic Works/U t ilit ies : 
SPS Barry Barnes 
SS Charles Clark 
WWS Jimmy Johnson 
CITY OF CRAB ORCHARD ( P .  O. Box 2 1 5 ,  3 7 7 23 )  
Cumberland - E - 1 , 065  
Meet i ng 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at  City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
*Ad dress : 
Body: 
T .  J .  Kemmer 
Robert Denton 
Lester  Turner 
3 1 1  S .  Main Stree t ,  Crossville 
Administrat ion: 
Atty Harry Sabine* 
CR Jewel l  N. Harris 
3 8 5 5 5  
25. 
El ec.  8 / 84 
Phone 6 1 5--484-28 1 5  
Elec . 9 / 84 
C ITY OF COPPERHILL ( P .  O .  Box 640,  3 73 1 7 )  Phone 6 1 5--496- 5 1 4 1  
Polk - E - 4 1 8  
Meeting each Monday , 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
O f f ices c losed a l l  day Saturday all year 
Governi.ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
R .  E .  Barclay,  Jr . 
Ray R .  Odom 
W .  L .  S tandridge 
James Ensley 
Ruby T. Kennedy 
Sylvan Green 
Main St . ,  Ducktown 37326 
Adminis tration: 
Atty Billy D. Balilies *  
C l k  Josephine S tandridge 
Pu blic Safety: 
FC Larry Cochran 
PC Charles Brown 
E l e c .  1 2/ 8 4  
TOWN OF CORNERSVILLE ( P . O .  B o x  1 28 ,  3 7 0 4 7 )  Phone 6 1 5--293-4482 
Marshall - M - 7 2 2  
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f ices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bod;t:: Ad minis t rat ion : 
Mayor Albert L .  Haynes Atty Michael Boyd* 
V-May Ri chard S t ockman CR Mary Johnson 
Ald Danny Hanson Jg Dan Whitaker** 
Ald Bernard Burgess Planning/Zoning_: 
Ald Bobby McDaniel PC Ch Cecil Spencer 
Ald W i l liam S t ewart Public Safet;t:: 
FC Cecil Spencer 
Mar-PC Dalton Mitchell 
Publ ic Works/Ut�li ties : 
wws James Wright 
*Ad dress :  Route 6 ,  Lewisburg, 3709 1 
**Addres s :  1 0 4  Belfast Avenue , Lewisburg 3 7 0 9 1  
TOWN O F  COTTAGE GROVE ( P .  O .  Box 26, 38224 ) 
Henry - W - 1 1  7 
Meet ing 2nd Tues day each mont h ,  6 : 30 p .m . , at Town Hal l  
Governing Bod;t:: Admini s t rat ion : 
Elec . 6 / 8 5  
Phone 9 0 1 --782-3552 
E l e c .  5 / 8 5  
Mayor V .  o .  Brookshire CR Willene K.  Brookshire 
Ald Reuben Smith 
Ald Virch e l  Ables 
Ald Burnidean Farmer 
Ald Johnnie Weihe r ,  I I I  
Ald Ruth Carr 
Ald Dudleen Snow 
Pub l i c  Safety: 
Mar Dan Carr 
24 
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CITY OF COVINGTON ( P .  0 .  Box 7 68, 380 1 9 )  Phone 9 0 1 --47 6-96 1 3  
Tipton - W - 6, 1 97 
Meet ing 2nd & 4 t h  Tuesday each month , 7 : 30 
O f f i ces closed a l l  day Satu rday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor John L .  Turner 
Ald Minnie L. Bommer 
Aid 
Ald W illiam Beasley 
Ald B i l l  Enzor 
Ald Tim S l oan 
Ald Leonard Bill i ngs 
Adminis t rat ion : 
Atty William Peeler 4 7 6- 1 1 30 
CR Jere Hadley 
Jg W i l liam F .  Lanier 
PD-RD Pam Beasley 4 7 6- 1 1 0 7  
PersD-S HO William C .  Simonton 
*Ad dress : P .  O. Box 4 88 
p • m • , at C it y Ha l l 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Joe Trentham 
EI Moody Max 
PI  Richard Wright 
F inance : 
PA William C .  Simonton 
Tr Jere Hadley 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . J .  S .  Ruff i n  
Public Safe_!:l.: 
CD Trisha Bradley 
FC Elmer Fieldler 
PC Ronald Gagnon 
Pu blic Works /U t i l i t ie s :  
EMgr 
PWD 
Sans 
SS 
wws 
Leo Wingate , Jr . *  
Tom Fullerton 
Norris Glass 
Manuel Mills 
Richard Lyles 
Elec.  3/85 
4 7 6- 8 1 4 5  
476-2578 
476-5282 
47 6-7 104 
4 7 6- 9 5 3 1  
4 7 6-953 1  
4 7 6- 9 5 3 1  
4 7 6-9531  
CITY OF COWAN ( P . O .  Box 338,  ' 3 7 3 1 8 )  Phone 6 1 5--967-7 3 1 8  
Franklin - M - 1 , 7 9 0  
Meet ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Bobby Snelson 
V-May Lars Skott e  
Coun Sidney Maxwel l  
Coun Robert Amacher 
Coun Karen Ingle 
Coun James Tyree 
Adminis tration: 
Atty Ben Lynch 
CR Phyllis A. Gurley 
Jg Gerry Gass 
Codes Enforcement : 
B I  Charles Clark 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas W i lliams 
Pu blic Safety: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Pu blic Works/U t ilit ies : 
SPS Barry Barnes 
SS Charles Clark 
WWS Jimmy Johnson 
CITY OF CRAB ORCHARD ( P .  O. Box 2 1 5 ,  3 7 7 23 )  
Cumberland - E - 1 , 065  
Meet i ng 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at  City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
*Ad dress : 
Body: 
T .  J .  Kemmer 
Robert Denton 
Lester  Turner 
3 1 1  S .  Main Stree t ,  Crossville 
Administrat ion: 
Atty Harry Sabine* 
CR Jewel l  N. Harris 
3 8 5 5 5  
25. 
El ec.  8 / 84 
Phone 6 1 5--484-28 1 5  
Elec . 9 / 84 
CITY UF CROSS PLAINS ( P .  O .  Box 1 45, 37049) 
Ro bertson E 8 72 
Mee ting 1 s t  Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing Bodl: Administration:  
Mayor James R .  Roberts CR-Mg r Lana A. 
V-May James o. Murphy Pu bl t c  Safeti: 
Comm James E .  Stark , J r .  PC James T .  
Phone 6 1 5--654-2555 
Elec . 7 /85  
Osborne 
Ya tes 
CITY OF CROSSVILLE ( P .  O .  Drawer 5 2 8 ,  38555)  Phone 615  484  5 1 1 3 
Cumberland E 6 , 3 94 / �;;;;:r;:;-;;�f;::-:��-:j-��-::-'.l:::--:-:-:-;:-��;:-c-::rv;:--��-:--:-:---:---:---.::-::-:-:-��-.JElec . 1 2  84 
Meetings 1 s t  & 3 rd Thursday each month , 5 : 00  p .m . ,  at Municipal Bldg . 
O f fices c losed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ross Payne 
V-May Edd Brandon 
Comm Do ris Vi nas 
Comm w. E .  Mayberry,  J r .  
Comm Ira Reppert 
Administrat ion : 484-7060 
Mgr Thomas Edward Potts 
Atty W illiam T .  Conner 
CR Donna Loveday 
Jg Tom Bean 
Finance : 
Tr Uonna Ryan 
Planning/Zoning: 
PCCh Debbie Douglas 
Publ ic Safe ti: 
CD Bill �y<ler 
FC Gi f f ord Adcox 
PC Mel Sage (Ac t i ng )  
Public Works/Ut i li ties : 
SPS Bil l  Foland 
WWS Di ck Brad y ,  Jr . 
484-7060 
484- 7 0 1 6  
484- 6 1 44 
'•84-6 1 4 5  
484-6257 
484-7083 
S t ewart - M 2 7 6  
TOWN OF CUMBERLAND CITY ( P .  O .  Box 4 0 ,  37050)  Phone 6 1 5- 827  2000 
Mee t i ng 1 s t  Thursday each month,  5 : 00 p . m. , at Town Hall 
O f fi ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor H .  Ryan Ho lley 
Ald T. R. Parchman 
Ald L. C .  Ni cely 
Ald Ray Vaughan 
Ald Craig Roby 
Admi n i s t ration : 
Atty W .  D .  Howell* 
CR Lo is McCarty 
HAD Gene S t inson 
*Addres s :  Dove r ,  Tennessee 3 7058 
Codes Enforcement : 
BI O. H .  Vaughn 
PI  Linus Mci n tosh 
F inance : 
Tr 
Pu blic 
Mar 
Public 
PWD 
2 6  
Lois McCarty 
Safety: 
Dean Bal lard 
Works/Ut ilit ies : 
Wil l i.am Ralls 
Elec. 1 2 / 86 
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TOWN OF CUMBERLAND GAP ( P .  0 .  7 8 ,  3 7 7  24 ) 
Claiborne - E - 263 
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 30 p .m . , 
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bodi: 
Mayor James D. Estep,  Sr . 
Ald Sam Bowman 
Ald Jean E. Webb 
Ald Thomas H. Barton 
Ald T .  J.  Asher 
Ald Ralph Poore 
Ald Clarence Ridings 
Administration :  
Atty James D.  Estep , Jr . *  626-35 2 5  
CR-Jg Bob Owens 
*Ad dress : P .  0 .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 3 7879  
TOWN OF DANDRIDGE (P.  O .  Box 1 ,  3 7 7 2 5 )  
Jefferson - E - 1 383 
at Town Ila 11  
Codes Enfo rcemen t :  
BI Hube rt Green 
F i nance : 
Tr »ob Owens 
Planning/Zoning: 
PCCh Ralph Poore 
Public Safeti: 
FC John Coleman 
Pu blic  Works/Ut i l i t ies : 
Phone 6 1 5--869-3860 
Elec.  10/84 
Sans Charles H .  Miller 
SS Sam Bowman 
Phone 6 1 5--397-7420 
Elec . 5/86 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Off i ces closed all  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
, Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Everett Gantte 
L.  C.  Batson 
William J .  Fain 
Roy Brown 
H .  B .  Jarnagin 
J .  D.  Patterson 
Gale Hobbs 
Admini s t ra tion : 
Atty W i l liam H. Goddard* 
Atty A. Benjamin St rand , J r . *  
CR-Jg Mary Al lie Ray 
L i b  B i l l i e  Jean Chambers 
*Address : Drawer H 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  S t ipes 
P lanning/Zoning: 
PCCh Bill Stipes 
Public Safety: 
CD Herbert Norton 
FC Garland McCoig 
Pu blic Works/Ut i li t ie s :  
SS Roy Brown 
WWS Herbert No rton 
2 7  
CITY UF CROSS PLAINS ( P .  O .  Box 1 45, 37049) 
Ro bertson E 8 72 
Mee ting 1 s t  Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing Bodl: Administration:  
Mayor James R .  Roberts CR-Mg r Lana A. 
V-May James o. Murphy Pu bl t c  Safeti: 
Comm James E .  Stark , J r .  PC James T .  
Phone 6 1 5--654-2555 
Elec . 7 /85  
Osborne 
Ya tes 
CITY OF CROSSVILLE ( P .  O .  Drawer 5 2 8 ,  38555)  Phone 615  484  5 1 1 3 
Cumberland E 6 , 3 94 / �;;;;:r;:;-;;�f;::-:��-:j-��-::-'.l:::--:-:-:-;:-��;:-c-::rv;:--��-:--:-:---:---:---.::-::-:-:-��-.JElec . 1 2  84 
Meetings 1 s t  & 3 rd Thursday each month , 5 : 00  p .m . ,  at Municipal Bldg . 
O f fices c losed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ross Payne 
V-May Edd Brandon 
Comm Do ris Vi nas 
Comm w. E .  Mayberry,  J r .  
Comm Ira Reppert 
Administrat ion : 484-7060 
Mgr Thomas Edward Potts 
Atty W illiam T .  Conner 
CR Donna Loveday 
Jg Tom Bean 
Finance : 
Tr Uonna Ryan 
Planning/Zoning: 
PCCh Debbie Douglas 
Publ ic Safe ti: 
CD Bill �y<ler 
FC Gi f f ord Adcox 
PC Mel Sage (Ac t i ng )  
Public Works/Ut i li ties : 
SPS Bil l  Foland 
WWS Di ck Brad y ,  Jr . 
484-7060 
484- 7 0 1 6  
484- 6 1 44 
'•84-6 1 4 5  
484-6257 
484-7083 
S t ewart - M 2 7 6  
TOWN OF CUMBERLAND CITY ( P .  O .  Box 4 0 ,  37050)  Phone 6 1 5- 827  2000 
Mee t i ng 1 s t  Thursday each month,  5 : 00 p . m. , at Town Hall 
O f fi ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor H .  Ryan Ho lley 
Ald T. R. Parchman 
Ald L. C .  Ni cely 
Ald Ray Vaughan 
Ald Craig Roby 
Admi n i s t ration : 
Atty W .  D .  Howell* 
CR Lo is McCarty 
HAD Gene S t inson 
*Addres s :  Dove r ,  Tennessee 3 7058 
Codes Enforcement : 
BI O. H .  Vaughn 
PI  Linus Mci n tosh 
F inance : 
Tr 
Pu blic 
Mar 
Public 
PWD 
2 6  
Lois McCarty 
Safety: 
Dean Bal lard 
Works/Ut ilit ies : 
Wil l i.am Ralls 
Elec. 1 2 / 86 
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TOWN OF CUMBERLAND GAP ( P .  0 .  7 8 ,  3 7 7  24 ) 
Claiborne - E - 263 
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 30 p .m . , 
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bodi: 
Mayor James D. Estep,  Sr . 
Ald Sam Bowman 
Ald Jean E. Webb 
Ald Thomas H. Barton 
Ald T .  J.  Asher 
Ald Ralph Poore 
Ald Clarence Ridings 
Administration :  
Atty James D.  Estep , Jr . *  626-35 2 5  
CR-Jg Bob Owens 
*Ad dress : P .  0 .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 3 7879  
TOWN OF DANDRIDGE (P.  O .  Box 1 ,  3 7 7 2 5 )  
Jefferson - E - 1 383 
at Town Ila 11  
Codes Enfo rcemen t :  
BI Hube rt Green 
F i nance : 
Tr »ob Owens 
Planning/Zoning: 
PCCh Ralph Poore 
Public Safeti: 
FC John Coleman 
Pu blic  Works/Ut i l i t ies : 
Phone 6 1 5--869-3860 
Elec.  10/84 
Sans Charles H .  Miller 
SS Sam Bowman 
Phone 6 1 5--397-7420 
Elec . 5/86 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Off i ces closed all  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
, Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Everett Gantte 
L.  C.  Batson 
William J .  Fain 
Roy Brown 
H .  B .  Jarnagin 
J .  D.  Patterson 
Gale Hobbs 
Admini s t ra tion : 
Atty W i l liam H. Goddard* 
Atty A. Benjamin St rand , J r . *  
CR-Jg Mary Al lie Ray 
L i b  B i l l i e  Jean Chambers 
*Address : Drawer H 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  S t ipes 
P lanning/Zoning: 
PCCh Bill Stipes 
Public Safety: 
CD Herbert Norton 
FC Garland McCoig 
Pu blic Works/Ut i li t ie s :  
SS Roy Brown 
WWS Herbert No rton 
2 7  
CITY OF DAYTON (P . O .  Box 226, 3 7 3 2 1 )  
Rhea - E - 6 407  
Meet i ng l s t  Monday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Bodz: Ad min i s  t rat i.on: 
Mayor Wende l l  Brown Mgr 
V-May Bobby Vincent Atty Jim McKenzie* 
Coun B i l l. Pegram CR-Jg V i c t o r  F .  Welch 
Coun Sam Swafford ScS Richard Fishe r  
Coun Jerry Young Public Safetl: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Caruthers 
Pu bl ic Works /U t i l i t i es : 
EMgr Pa u l  Hi L 1 
S PS-WWS Agnew .Je \.,re l l 
*Addres s :  404 N .  Market 
TOWN OF DECATUR (P . O .  Box 1 88, 3 7 32 2 )  
Meigs E 1 , 1 9 1  
Meeting 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday all  year 
Governing Bodz: 
Mayor W .  Eugene Wade 
V-May Charles E .  Rockholt , Sr . 
Ald James Jones 
Ald Jeff Landrum 
Ald Edward Lee Jennings 
Ald J .  Donald Jackson 
Ald W. T .  Pet i t t  
Ad mini s t ration : 
Atty Wm. A .  Buckley , J r . *  
CR-Jg John March i  
Codes Enf orcement :  
Bl Ray Wright 
F inance : 
Tr 
Publ i c  
FC 
PC 
Pu bli c  
PWD 
John Marchi 
Safety: 
Gene Wade 
Jackie Mel ton 
Works /U t i lities : 
llen Wade 
*Address : 8 1/2 N .  Whi t e ,  Athens 3 7 303 
TOWN OF DECATURVILLE ( P .  
De catur w 1 , 0 04 
Meeting 2nd Tuesday each 
Governing Bodz: 
Mayor Bennie Y arbro 
Ald James England 
O .  Box 
month ,  
1 59 ,  
7 : 00 
3 8329 ) 
p .m . , at Town Ha ll 
P l anning/Zoning: 
PCCh Bennie Yarbro 
Pu blic Safety: 
Phone 6 1 5-- 7 7 5- 1 8 1 7  
n e e .  4/85 
77  5- 1 3 7 7  
7 7  5-9 332 
7 7  5-2525 
7 7  5-387 6  
Phone 6 1 5 -334 5 7 1 6  
El ec . 4/85 
Phone 9 0 1 --852-2034 
Ele c .  1 2 / 84 
Ald A. F .  Hardin FC William Mac Pe tt e rson 
Ald Don Davis 
Ald S t eve Weatherford 
Ald Gerald Buchanan 
Ald Larry Parrish 
Administration:  
Atty James N .  Smith 
CR Ruth Maness 
Jg Benny Yarbro 
PC 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
WWS Loys Broadway 
28 
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TOWN OF OECHERD ( P .  O .  Box 488,  3 7 32 4 )  Phone 6 1 5--967-5 181  
Frankl i n  - M - 2,2 33 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M i llard Shelley 
B i l l  Van Ho oser 
Carl S t evens 
Roger Jolley 
Ot is B .  Smit h,  J r .  
Adminis trat ion:  
Atty Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg Pa tricia Wilcox 
Clk-L i b  
HAD Wil liam Hugh Smith 
Codes En forcement : 
BI-Pl T .  C .  Harrel l  
Finance : 
F inD Roger Jo lley 
Pl anni ng/Z oni ng : 
PCCh Claude W .  Hen l ey 
Pu b l i c  S a f e ty: 
FC Wayne � l l i o t t  
PC Heamon Ue ndy 
PSO Mil lard She l ley 
Publ i c  Works /U t i l i t i e s :  
WWS Eric Bohanan 
*Address : 1 5  South Co llege S t reet , Winchester 3 7 398 
CITY OF DICKSON ( 202 South Main S t reet , 3 7 0 5 5 )  
D ickson - M - 7 , 040 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg.  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph Sullivan 
Ted Bruce 
W i l liam Gi lmore 
Ray Brazzell 
Cl arence Dunagan 
Rdber t  Blue 
Coun Richard Arnold 
Adminis t ration : 
Atty Robert L. Li t t leton 
CR Mrs .  Peggy Mason 
Jg Charles Seay 
Lib Susanne Robinson 
PD Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Te rry Franklin 
HI  Buford L.  Reed 
Finance : 
Tr 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
GMgr 
SS  
ss s-wws 
2 9  
Mrs . Sue Lyle 
Safety: 
V i rgil Beller 
Clayton Braz z e l l  
Steve Gray 
Works/Ut i l i t i es : 
Ernest Brown 
Robert Durham 
Henry Garre t t  
Larry Gardner 
Elec . 6/86 
967-5067 
967-6608 
96 7-5929 
967-5301  
Phone 6 15--446- 5 1 0 1  
Elec . 9 / 85 
CITY OF DAYTON (P . O .  Box 226, 3 7 3 2 1 )  
Rhea - E - 6 407  
Meet i ng l s t  Monday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Bodz: Ad min i s  t rat i.on: 
Mayor Wende l l  Brown Mgr 
V-May Bobby Vincent Atty Jim McKenzie* 
Coun B i l l. Pegram CR-Jg V i c t o r  F .  Welch 
Coun Sam Swafford ScS Richard Fishe r  
Coun Jerry Young Public Safetl: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Caruthers 
Pu bl ic Works /U t i l i t i es : 
EMgr Pa u l  Hi L 1 
S PS-WWS Agnew .Je \.,re l l 
*Addres s :  404 N .  Market 
TOWN OF DECATUR (P . O .  Box 1 88, 3 7 32 2 )  
Meigs E 1 , 1 9 1  
Meeting 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday all  year 
Governing Bodz: 
Mayor W .  Eugene Wade 
V-May Charles E .  Rockholt , Sr . 
Ald James Jones 
Ald Jeff Landrum 
Ald Edward Lee Jennings 
Ald J .  Donald Jackson 
Ald W. T .  Pet i t t  
Ad mini s t ration : 
Atty Wm. A .  Buckley , J r . *  
CR-Jg John March i  
Codes Enf orcement :  
Bl Ray Wright 
F inance : 
Tr 
Publ i c  
FC 
PC 
Pu bli c  
PWD 
John Marchi 
Safety: 
Gene Wade 
Jackie Mel ton 
Works /U t i lities : 
llen Wade 
*Address : 8 1/2 N .  Whi t e ,  Athens 3 7 303 
TOWN OF DECATURVILLE ( P .  
De catur w 1 , 0 04 
Meeting 2nd Tuesday each 
Governing Bodz: 
Mayor Bennie Y arbro 
Ald James England 
O .  Box 
month ,  
1 59 ,  
7 : 00 
3 8329 ) 
p .m . , at Town Ha ll 
P l anning/Zoning: 
PCCh Bennie Yarbro 
Pu blic Safety: 
Phone 6 1 5-- 7 7 5- 1 8 1 7  
n e e .  4/85 
77  5- 1 3 7 7  
7 7  5-9 332 
7 7  5-2525 
7 7  5-387 6  
Phone 6 1 5 -334 5 7 1 6  
El ec . 4/85 
Phone 9 0 1 --852-2034 
Ele c .  1 2 / 84 
Ald A. F .  Hardin FC William Mac Pe tt e rson 
Ald Don Davis 
Ald S t eve Weatherford 
Ald Gerald Buchanan 
Ald Larry Parrish 
Administration:  
Atty James N .  Smith 
CR Ruth Maness 
Jg Benny Yarbro 
PC 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
WWS Loys Broadway 
28 
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TOWN OF OECHERD ( P .  O .  Box 488,  3 7 32 4 )  Phone 6 1 5--967-5 181  
Frankl i n  - M - 2,2 33 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M i llard Shelley 
B i l l  Van Ho oser 
Carl S t evens 
Roger Jolley 
Ot is B .  Smit h,  J r .  
Adminis trat ion:  
Atty Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg Pa tricia Wilcox 
Clk-L i b  
HAD Wil liam Hugh Smith 
Codes En forcement : 
BI-Pl T .  C .  Harrel l  
Finance : 
F inD Roger Jo lley 
Pl anni ng/Z oni ng : 
PCCh Claude W .  Hen l ey 
Pu b l i c  S a f e ty: 
FC Wayne � l l i o t t  
PC Heamon Ue ndy 
PSO Mil lard She l ley 
Publ i c  Works /U t i l i t i e s :  
WWS Eric Bohanan 
*Address : 1 5  South Co llege S t reet , Winchester 3 7 398 
CITY OF DICKSON ( 202 South Main S t reet , 3 7 0 5 5 )  
D ickson - M - 7 , 040 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg.  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph Sullivan 
Ted Bruce 
W i l liam Gi lmore 
Ray Brazzell 
Cl arence Dunagan 
Rdber t  Blue 
Coun Richard Arnold 
Adminis t ration : 
Atty Robert L. Li t t leton 
CR Mrs .  Peggy Mason 
Jg Charles Seay 
Lib Susanne Robinson 
PD Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Te rry Franklin 
HI  Buford L.  Reed 
Finance : 
Tr 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
GMgr 
SS  
ss s-wws 
2 9  
Mrs . Sue Lyle 
Safety: 
V i rgil Beller 
Clayton Braz z e l l  
Steve Gray 
Works/Ut i l i t i es : 
Ernest Brown 
Robert Durham 
Henry Garre t t  
Larry Gardner 
Elec . 6/86 
967-5067 
967-6608 
96 7-5929 
967-5301  
Phone 6 15--446- 5 1 0 1  
Elec . 9 / 85 
C ITY OF DOVER ( P .  O .  Box 3 3 ,  3 7058 ) 
S t ewart - M - 1,237  
Meeting 2nd Monday each mont h ,  5 : 30 p . m. , at  City Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray Sexton 
Paul Berry 
Eddie Cot t re l l  
James Pulley 
Gene S t inson 
Aclminis t rat ion : 
Atty W.  D.  Howell 
CR Jimmy Scurlock 
Pu blic Safety: 
FC Edward Hester 
Public Works/Ut ili t ies : 
Phone 6 1 5--2 32-5907 
Elec . 2/86 
SSS Alvin E .  Crutcher 
TOWN OF DOWELLTOWN ( P .  O .  Box 1 00 ,  3 7059 ) 
DeKalb - M - 3 4 1  
S S-WWS Da l t on B agwe l l  
Mee t ing 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Communi ty Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l dred L .  Fish 
Glen A.  Coff ee 
Vann Woodside 
Harold Pugh 
Eddie Crips 
Elwood Dr iver 
TOWN OF DOYLE ( P .  O .  Box 2 6, 38559)  
White - M - 344 
Adminis t ra t ion: 
CR James Whit e  
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
Pu blic 
S ans 
wws 
James Whi te 
Safety: 
Car l Hoyd Banks 
Works/Uti l i t ies : 
J .  C .  Byford 
Hobby C .  Mar t i n  
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 6 : 00 a t  Town Hall 
No regular off i ce hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Body: 
J .  Ches ter Miller 
Joe Ben Sparkman 
Ra leigh Barger 
Ro ber t  Hutchings 
S t ewart Simmons 
Ray Watson 
Ronnie Jo lley 
Adminis t ra t io n :  
CR Pruna Miller 
30 
Phone 6 1 5--536-599 7  
Elec.  8 /84 
Phone 6 1 5--657-205 1 
Elec.  6/85  
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TOWN OF DRESDEN ( 1 1 7 West Main St reet, 3822 5 )  
Weakley - W - 2,4 93 
Mee t ing l s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .rn . , at  Town Hal l  
O f f  i ces closed all  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Al len St rawbridg� . 
V-May Mike Pentecost 
Ald L. C .  Crews 
Ald Ri chard S hannon 
Ald Ke i t h  Hardman 
Ald To mmy Moore 
Ald Mike Parrish 
Ad mi nis tration:  
Atty David Wel les 
Clk Brenda Scearce 
CR V i rginia El lio t t  
Jr . 
CITY OF DUCKTOWN ( P .  O .  Box 506 ,  3 7 32 6 )  
Polk - E - 583 
Codes Enforcement : 
BI Herbert Ki ng 
Pu blic Saf�: 
FC E .  L .  Call 
PC Lowe ll Moubray 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
SS 
wws 
Richard Cooper 
La r r y  Moody 
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f ices closed all day Monday and Sa turday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor U .  H .  Taylor , Jr . 
Comm Ted Jones 
Comm Charl ie Runion 
Address : P .  O .  Box 3 68 
CITY OF DUNLAP ( P .  O .  Box 5 4 6 ,  3 7 327 ) 
Sequatchie - M - 3 , 6 8 1  
Ad minis t r  a t  ion:  
Atty Billy Baliles* 
CR Jan Russell  
Pu blic Safety: 
PC Kenneth Cheat ha111 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
O f f i ces closed Sa turday af ternoon all year 
Governing Body: 
Mayor Danny Wallace 
Comm Dr • . R .  D .  Shepherd 
Comm Peggy Hobbs 
Comm Larry W .  Hixson 
Comm Buddy Finley 
Adminis trat ion : 
Atty S t eve Greer 
CR Larry W .  Hixson 
L i b  Miss B e t t y  Worley 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Pu blic 
PWD 
3 1  
Larry W .  Hixson 
Safety: 
Raymond Walker 
Ricky Smi t h  
Works/Ut il i ties : 
Roberson Hobbs 
Phone 9 0 1--364-2270 
Elec . 6/85 
364-2 255 
364-3386 
Phone 6 1 5--496-3546 
E l e c .  1 2 / 84 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
Elec . 5 / 8 5  
C ITY OF DOVER ( P .  O .  Box 3 3 ,  3 7058 ) 
S t ewart - M - 1,237  
Meeting 2nd Monday each mont h ,  5 : 30 p . m. , at  City Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray Sexton 
Paul Berry 
Eddie Cot t re l l  
James Pulley 
Gene S t inson 
Aclminis t rat ion : 
Atty W.  D.  Howell 
CR Jimmy Scurlock 
Pu blic Safety: 
FC Edward Hester 
Public Works/Ut ili t ies : 
Phone 6 1 5--2 32-5907 
Elec . 2/86 
SSS Alvin E .  Crutcher 
TOWN OF DOWELLTOWN ( P .  O .  Box 1 00 ,  3 7059 ) 
DeKalb - M - 3 4 1  
S S-WWS Da l t on B agwe l l  
Mee t ing 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Communi ty Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l dred L .  Fish 
Glen A.  Coff ee 
Vann Woodside 
Harold Pugh 
Eddie Crips 
Elwood Dr iver 
TOWN OF DOYLE ( P .  O .  Box 2 6, 38559)  
White - M - 344 
Adminis t ra t ion: 
CR James Whit e  
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
Pu blic 
S ans 
wws 
James Whi te 
Safety: 
Car l Hoyd Banks 
Works/Uti l i t ies : 
J .  C .  Byford 
Hobby C .  Mar t i n  
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 6 : 00 a t  Town Hall 
No regular off i ce hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Body: 
J .  Ches ter Miller 
Joe Ben Sparkman 
Ra leigh Barger 
Ro ber t  Hutchings 
S t ewart Simmons 
Ray Watson 
Ronnie Jo lley 
Adminis t ra t io n :  
CR Pruna Miller 
30 
Phone 6 1 5--536-599 7  
Elec.  8 /84 
Phone 6 1 5--657-205 1 
Elec.  6/85  
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TOWN OF DRESDEN ( 1 1 7 West Main St reet, 3822 5 )  
Weakley - W - 2,4 93 
Mee t ing l s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .rn . , at  Town Hal l  
O f f  i ces closed all  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Al len St rawbridg� . 
V-May Mike Pentecost 
Ald L. C .  Crews 
Ald Ri chard S hannon 
Ald Ke i t h  Hardman 
Ald To mmy Moore 
Ald Mike Parrish 
Ad mi nis tration:  
Atty David Wel les 
Clk Brenda Scearce 
CR V i rginia El lio t t  
Jr . 
CITY OF DUCKTOWN ( P .  O .  Box 506 ,  3 7 32 6 )  
Polk - E - 583 
Codes Enforcement : 
BI Herbert Ki ng 
Pu blic Saf�: 
FC E .  L .  Call 
PC Lowe ll Moubray 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
SS 
wws 
Richard Cooper 
La r r y  Moody 
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f ices closed all day Monday and Sa turday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor U .  H .  Taylor , Jr . 
Comm Ted Jones 
Comm Charl ie Runion 
Address : P .  O .  Box 3 68 
CITY OF DUNLAP ( P .  O .  Box 5 4 6 ,  3 7 327 ) 
Sequatchie - M - 3 , 6 8 1  
Ad minis t r  a t  ion:  
Atty Billy Baliles* 
CR Jan Russell  
Pu blic Safety: 
PC Kenneth Cheat ha111 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
O f f i ces closed Sa turday af ternoon all year 
Governing Body: 
Mayor Danny Wallace 
Comm Dr • . R .  D .  Shepherd 
Comm Peggy Hobbs 
Comm Larry W .  Hixson 
Comm Buddy Finley 
Adminis trat ion : 
Atty S t eve Greer 
CR Larry W .  Hixson 
L i b  Miss B e t t y  Worley 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Pu blic 
PWD 
3 1  
Larry W .  Hixson 
Safety: 
Raymond Walker 
Ricky Smi t h  
Works/Ut il i ties : 
Roberson Hobbs 
Phone 9 0 1--364-2270 
Elec . 6/85 
364-2 255 
364-3386 
Phone 6 1 5--496-3546 
E l e c .  1 2 / 84 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
Elec . 5 / 8 5  
CITY OF DYER ( 1 23 E .  Maple S t reet, 38330 ) Phone 9 0 1 --692-3767 
Gi bson - W - 2 4 4 2  
Mee t ing 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , a t  C i t y  Hal l 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
D r . David Robinson 
W i lson Fesmire 
Raymond McCurdy 
B i lly Jones 
Horace McEwen 
James Barron 
J. W. Edwards 
Mike N i cholson 
B i l ly Bogle 
Charles Thompson 
Ad mi. nis t rat ion :  
Atty Jerry Maxwe ll 
CR Kenne th McEwen 
Jg George R .  E l li s  
Codes Enforcement : � 
BI W. A. Taylor 
Planning/Zoning: 
PCCh Douglas Duncan 
Pu blic Safety: 
FC Carmon Lannom, Jr . 
PC Roger Worrell 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
S S-WWS Rex Me rce r  
SPS Bobby Landrum 
E l e c .  6/85  
692-3578  
692-33 1 3  
692-24 76 
69 2-3903 
CITY OF DYERSBURG ( P .  O .  Box 1 358, 38025-1 3 5 8 )  Phone 9 0 1 --285-2642 
Dyer - W - 1 5 , 8 56 
Meet ings 1 s t  & 3rd Monday each month,  7 : 00 p . m. , at Elect ric Sys tem Bldg. 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Revell 
Ald James Lee 
Ald Bobby Viar 
Ald Jerry Jackson 
Ald Bob Dean 
Ald Bob Ki rk 
Ald Elmo Ozment 
Ald Robe r t  Taylor 
Ald Tommy Se rat t 
Ad minis t rat ion : 
Atty Lawson , Ri ley & Lannom 
CR-SHO Van Williams 
Codes Enforcement : 
Bl James Lewis 
F i nance : 
PA Rogen i a  Anderson 
Tr w .  C .  Moore 
Planning/Zoning: 
PCCh Vincent P .  O ' Brien 
Publi.c Safety: 
CD-PC Bobby Williamson 
FC B i l ly Taylor 
Public Works /Ut ilit ies : 
EMgr J .  P .  Crawford 
Eng Steven H i l l  
Elec . 1 1 / 8 5  
Jg Charles Agee 
Lib Mrs . Frank B .  Craddock 
GMgr Malcolm S t ephens 
PWD-S SS Marion Longv ;.23 l:. - / Ip  6'd-
P D  James E .  Johnson 
Pe rsD James Balt imore 
ScS Sam Reed 
SanS Frank Roark 
SS Buddy Asbridge 
SPS Nathaniel Roberson 
WWS Roger Hawkins 
CITY OF EAGLEVILLE ( P .  O .  Box 68, 3 7060) Phone 6 1 5--274�6992 
Rutherford - M - 444 
Meet ing 4 th Monday each month , 7 : 30 p .rn . , at  City Ha l l  
O f f i ces c losed Wednesday afternoons and a l l  day Saturday all year 
Governing Body: Administ rat ion:  
Mayor F red Hobbs Atty Thomas L .  Ree d ,  
V-May Don W i l son CR Linda V i ncion 
Coun Te rry Cunningham Jg John Pi tt ard 
Coun F r ank B rent Pu bli c Safety: 
Coun Benny Bolden FC Randa 11 Lamb 
Coun Don Hendrix PC Jim Reeves 
Coun Jack McCa ll Publ i c  Works/U t i li ties : 
wws Randall  Lamb 
*Addres s :  1 1 7  East  Mai n  S t ree t ,  Murfreesboro 37 1 30 
32  
E l e c .  4/86 
Jr . *  
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CITY OF !.':AST RIDGE ( 1 501  Tombras Avenue, 3 7 4 1 2 )  Phone 6 1 5--867-77 1 1  
Hamilton - E - 2 1,236 Elec . 4/85 
Meet ings 2nd Thursday , 
O f f i ces c losed a l l  day 
7 : 30 p .m. & 4th Thursday , 5 : 30 p . m .  each month at City Hal l  
Saturday al l year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
B r ad Smith 
Headrick W i t t  
F red A .  Prue t t  
Comm Don Huskey 
Comm Charlie Gass 
Adminis tration:  
Mgr-SHO David Mays 
Atty  B i ll Foster 
Clk Charles H .  Gass 
Jg Will iam Lu ther 
226- 1 1 4 1  
756-5033 
Codes Enforcement : 
BI-PI Ray Hudgens 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Pu blic 
SS 
Charles H.  Gass 
Safety: 
Ralph Pendergrass 
Je rry McCullough 
Works/Ut i l i t i es :  
Newt Ga t t i s  
SSS Ben M i l ler 
PC Je rry McCul lough 
894-7 2 9 1  
892-88 1 5  
89 2-3 1 6 9  
867-37 1 7  
TOWN OF EASTVIEW ( Route 2 ,  Ramer 3836 7 )  Phone 9 0 1 --645-5090 
McNai ry - W - 5 52 
Meet i ng 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at  Civic Center 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Weeks 
Te rry Pearson 
Billy Hunter 
Gary Smith 
Alfred Tacke t t  
Mary Gi lmore 
Administration : 
Atty Earl Deusner 
CR-Tr Emodene H .  Smi t h  
PD Avon Shelton 
CITY OF ELIZABETHTON ( P .  O .  Box 1 89 ,  37643-0 189 ) 
Carter - E - 1 2 , 4 60 
E l e c .  8/86 
Phone 6 1 5--543-355 1 
Elec. 9 / 8 5  
Meetings 2 n d  & 4 t h  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , 
O f f i ces c losed all  day Sa turday a l l  year 
at  Municipal Bldg. 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
G .  Ri chard Sharpi n ,  
Carol Dugger 
B .  Monta Clark 
Coun Le e Maupin 
Coun No rman Whi te 
Coun Helen Kane Stafford 
Coun John Hughes 
Adminis t ration:  
Mgr Thomas Hord 
Atty John W .  Walton* 
CDC David Ornduff 
HAO Ron S c a l f  
Jg Lewis Merryman** 
L i b  J oyce llawthorne 
ScS Dr . Roy El lis 
*Address : 806 Third S t reet 
**Ad dress : 1 06 East H S t reet 
Jr • 
Codes Enforcement : 
BI James Nidiffer 
FinD Jasper W i l liams 
Planning/Zoning: 
PCCh David Orndoff 
Publ i c  Safety: 
FC Bill  Carter 
PC 
Public 
EMgr 
PWD 
SS  
sss-wws 
3 3  
Harry Nave 
Works/Ut i l i t i e s :  
Frank Curde 
Lynn Pa t i l lo 
Rober t  Bowers 
John R .  Campbell 
CITY OF DYER ( 1 23 E .  Maple S t reet, 38330 ) Phone 9 0 1 --692-3767 
Gi bson - W - 2 4 4 2  
Mee t ing 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , a t  C i t y  Hal l 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
D r . David Robinson 
W i lson Fesmire 
Raymond McCurdy 
B i lly Jones 
Horace McEwen 
James Barron 
J. W. Edwards 
Mike N i cholson 
B i l ly Bogle 
Charles Thompson 
Ad mi. nis t rat ion :  
Atty Jerry Maxwe ll 
CR Kenne th McEwen 
Jg George R .  E l li s  
Codes Enforcement : � 
BI W. A. Taylor 
Planning/Zoning: 
PCCh Douglas Duncan 
Pu blic Safety: 
FC Carmon Lannom, Jr . 
PC Roger Worrell 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
S S-WWS Rex Me rce r  
SPS Bobby Landrum 
E l e c .  6/85  
692-3578  
692-33 1 3  
692-24 76 
69 2-3903 
CITY OF DYERSBURG ( P .  O .  Box 1 358, 38025-1 3 5 8 )  Phone 9 0 1 --285-2642 
Dyer - W - 1 5 , 8 56 
Meet ings 1 s t  & 3rd Monday each month,  7 : 00 p . m. , at Elect ric Sys tem Bldg. 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Revell 
Ald James Lee 
Ald Bobby Viar 
Ald Jerry Jackson 
Ald Bob Dean 
Ald Bob Ki rk 
Ald Elmo Ozment 
Ald Robe r t  Taylor 
Ald Tommy Se rat t 
Ad minis t rat ion : 
Atty Lawson , Ri ley & Lannom 
CR-SHO Van Williams 
Codes Enforcement : 
Bl James Lewis 
F i nance : 
PA Rogen i a  Anderson 
Tr w .  C .  Moore 
Planning/Zoning: 
PCCh Vincent P .  O ' Brien 
Publi.c Safety: 
CD-PC Bobby Williamson 
FC B i l ly Taylor 
Public Works /Ut ilit ies : 
EMgr J .  P .  Crawford 
Eng Steven H i l l  
Elec . 1 1 / 8 5  
Jg Charles Agee 
Lib Mrs . Frank B .  Craddock 
GMgr Malcolm S t ephens 
PWD-S SS Marion Longv ;.23 l:. - / Ip  6'd-
P D  James E .  Johnson 
Pe rsD James Balt imore 
ScS Sam Reed 
SanS Frank Roark 
SS Buddy Asbridge 
SPS Nathaniel Roberson 
WWS Roger Hawkins 
CITY OF EAGLEVILLE ( P .  O .  Box 68, 3 7060) Phone 6 1 5--274�6992 
Rutherford - M - 444 
Meet ing 4 th Monday each month , 7 : 30 p .rn . , at  City Ha l l  
O f f i ces c losed Wednesday afternoons and a l l  day Saturday all year 
Governing Body: Administ rat ion:  
Mayor F red Hobbs Atty Thomas L .  Ree d ,  
V-May Don W i l son CR Linda V i ncion 
Coun Te rry Cunningham Jg John Pi tt ard 
Coun F r ank B rent Pu bli c Safety: 
Coun Benny Bolden FC Randa 11 Lamb 
Coun Don Hendrix PC Jim Reeves 
Coun Jack McCa ll Publ i c  Works/U t i li ties : 
wws Randall  Lamb 
*Addres s :  1 1 7  East  Mai n  S t ree t ,  Murfreesboro 37 1 30 
32  
E l e c .  4/86 
Jr . *  
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CITY OF !.':AST RIDGE ( 1 501  Tombras Avenue, 3 7 4 1 2 )  Phone 6 1 5--867-77 1 1  
Hamilton - E - 2 1,236 Elec . 4/85 
Meet ings 2nd Thursday , 
O f f i ces c losed a l l  day 
7 : 30 p .m. & 4th Thursday , 5 : 30 p . m .  each month at City Hal l  
Saturday al l year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
B r ad Smith 
Headrick W i t t  
F red A .  Prue t t  
Comm Don Huskey 
Comm Charlie Gass 
Adminis tration:  
Mgr-SHO David Mays 
Atty  B i ll Foster 
Clk Charles H .  Gass 
Jg Will iam Lu ther 
226- 1 1 4 1  
756-5033 
Codes Enforcement : 
BI-PI Ray Hudgens 
F i nance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Pu blic 
SS 
Charles H.  Gass 
Safety: 
Ralph Pendergrass 
Je rry McCullough 
Works/Ut i l i t i es :  
Newt Ga t t i s  
SSS Ben M i l ler 
PC Je rry McCul lough 
894-7 2 9 1  
892-88 1 5  
89 2-3 1 6 9  
867-37 1 7  
TOWN OF EASTVIEW ( Route 2 ,  Ramer 3836 7 )  Phone 9 0 1 --645-5090 
McNai ry - W - 5 52 
Meet i ng 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at  Civic Center 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Weeks 
Te rry Pearson 
Billy Hunter 
Gary Smith 
Alfred Tacke t t  
Mary Gi lmore 
Administration : 
Atty Earl Deusner 
CR-Tr Emodene H .  Smi t h  
PD Avon Shelton 
CITY OF ELIZABETHTON ( P .  O .  Box 1 89 ,  37643-0 189 ) 
Carter - E - 1 2 , 4 60 
E l e c .  8/86 
Phone 6 1 5--543-355 1 
Elec. 9 / 8 5  
Meetings 2 n d  & 4 t h  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , 
O f f i ces c losed all  day Sa turday a l l  year 
at  Municipal Bldg. 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
G .  Ri chard Sharpi n ,  
Carol Dugger 
B .  Monta Clark 
Coun Le e Maupin 
Coun No rman Whi te 
Coun Helen Kane Stafford 
Coun John Hughes 
Adminis t ration:  
Mgr Thomas Hord 
Atty John W .  Walton* 
CDC David Ornduff 
HAO Ron S c a l f  
Jg Lewis Merryman** 
L i b  J oyce llawthorne 
ScS Dr . Roy El lis 
*Address : 806 Third S t reet 
**Ad dress : 1 06 East H S t reet 
Jr • 
Codes Enforcement : 
BI James Nidiffer 
FinD Jasper W i l liams 
Planning/Zoning: 
PCCh David Orndoff 
Publ i c  Safety: 
FC Bill  Carter 
PC 
Public 
EMgr 
PWD 
SS  
sss-wws 
3 3  
Harry Nave 
Works/Ut i l i t i e s :  
Frank Curde 
Lynn Pa t i l lo 
Rober t  Bowers 
John R .  Campbell 
TOWN OF ELKTON ( 1 10 Main S t reet, 384 5 5 )  
Gi les - M - 540 
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  6 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor B i l ly D .  Ware 
Ald Dwayne Cornelison 
Ald Buford Gardner 
Ald Houston Jordan 
Ald Steve Thompson 
Ald Sam Turner 
Admi ni s t rat ion : 
Atty Joseph Fowlkes* 
CR Charlotte Bondurant 
Jg Jerry Wallace 
*Ad dres s :  Pulaski , Tennessee 38478 
TOWN OF. ENGLEWOOD ( P .  O. Box 1 50, 3 7 3 2 9 )  
McMinn - E - 1 , 840 
Public Safety: 
FC Colas Mit chell 
PC Thomas Gat l i n  
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
SS Leeroy So lomon 
Meeting 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Planni ng/Zoning: 
PCCh Jim Crof ts 
Public Safety: 
Phone 6 1 5--468-2506 
Ele c .  6/86 
Phone 6 1 5--887-7224 
El ec. 12/84  
887-"1200 
Mayor 
Comm 
Comm 
Doug Barnett 
Le nde l l  Armstrong 
Mrs . Jeanne N i chols CD-FC E .  Wayne Williams 
Comm Ivins Martin 
Comm Alan Skorupan 
Adminis t rat ion : 
CR-Jg Carolyn Goodin 
Codnr J i m  Crof t s  
TOWN O F  ENVILLE ( P .  O .  Box 1 4 7, 38332)  
Ches t e r  & McN a i ry - W - 287 
PC Erskin Long 
Public Works/Ut i l i t ies : 
sss-wws-
UMgr C .  A.  Goodin 
Meeting 2nd Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
M .  £ .  Massengill 
0 .  H.  Phil lips 
Jane Carroll 
Orvil Doss 
Clyde Ramey 
Eugene Crowe 
105  Crook Avenue , Henderson 
Administration:  
Atty W i l lard Smith* 
CR Louise Pat rick 
38340 
34 
Phone 9 0 1 --688-5 1 26 
E l e c .  8/86 
Il J J 
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CITY OF ERIN ( P .  O .  Box 2 70 ,  3706 1 )  
Houst on - M - 1 , 6 14 
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed on Wednesday and Saturday a f ternoons all year 
Gove rning Body: Adminis t ration :  
Phone 6 1 5--289-4108 
Elec . 8/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jim Kuykenda ll 
Hugh Metcal f 
B i l l  Meacham 
B.e t sy Ligon 
Arkley Elliott  
Webb M i t chum 
Lorraine Robin 
I .  D .  Lewi.s 
Ralph Largent 
Atty w .  C .  Knot t ,  Jr . *  
*Ad dres s : Publi c  Square 
CITY OF ERWIN ( P . O .  Box 5 9 ,  37650)  
Unicoi - E - 4 7 39 
CR Mrs . Nclma Sykes 
Jg Roland Roby 
SHU Frank S tave ly 
Codes En forcement : 
BI  Tom Pe cry 
Public Safety: 
FC David Hardin 
PC Clarence Artis 
Pu blic Works /Ut i lities : 
SSS Phi l l i p  Bagget t  
s s-wws-
UMgr Frank S tavely 
Meetings 2nd & 4 t h  Monday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Mun i cipal Bldg. 
Offi ces closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing Bodl: 
Mayor Herman J .  May 
V-May Harvey Gage 
Ald Blaine Ro binet t e  
Ald B .  J .  Moore 
Ald Pat L .  Curt i s  
Ald Dallas R. Jones , 
Adminis tration : 
Atty Robe r t  St romberg 
CR Joe E .  Frazier 
HAD Joe Hendren 
Sr . 
P l anning/Zoning: 
PCCh Roland Bai ley 
Pu blic Safety: 
FC R. J .  Whi t s on 
PC Bill  Bogart 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
EMgr-WWS Howard C .  Brown 
GMgr Frank Hughes 
TOWN OF ESTILL SPRINGS ( P .  O .  Drawer 1 00 ,  37330)  
F r anklin - M - 1 , 3 24 
Meeting 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at  Town Ha ll 
Gove rning Body: 
Mayor John Gaul 
Ald Grady Powers 
Ald Ea�l Davis 
Ald Lawrence Jones 
Ald James Popovich 
Administration:  
CR-Jg Mrs . Judy Wimley 
PD Lawrence Jones 
Codes Enforcement : 
B I  Hurdie C .  Parsons 
Finance : 
FinD Lawrence Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Jones 
Pu blic Safety: 
CD-FC Ray Van Fossen 
PC Dennis Young 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
SanS-WWS Newman Chitwood 
SS Earl Davis 
3 5  
Phone 6 1 5--743-623 1 
Elec.  6/85  
Phone 6 1 5--649-5 188 
Elec . 1 0 / 84 
TOWN OF ELKTON ( 1 10 Main S t reet, 384 5 5 )  
Gi les - M - 540 
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  6 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor B i l ly D .  Ware 
Ald Dwayne Cornelison 
Ald Buford Gardner 
Ald Houston Jordan 
Ald Steve Thompson 
Ald Sam Turner 
Admi ni s t rat ion : 
Atty Joseph Fowlkes* 
CR Charlotte Bondurant 
Jg Jerry Wallace 
*Ad dres s :  Pulaski , Tennessee 38478 
TOWN OF. ENGLEWOOD ( P .  O. Box 1 50, 3 7 3 2 9 )  
McMinn - E - 1 , 840 
Public Safety: 
FC Colas Mit chell 
PC Thomas Gat l i n  
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
SS Leeroy So lomon 
Meeting 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Planni ng/Zoning: 
PCCh Jim Crof ts 
Public Safety: 
Phone 6 1 5--468-2506 
Ele c .  6/86 
Phone 6 1 5--887-7224 
El ec. 12/84  
887-"1200 
Mayor 
Comm 
Comm 
Doug Barnett 
Le nde l l  Armstrong 
Mrs . Jeanne N i chols CD-FC E .  Wayne Williams 
Comm Ivins Martin 
Comm Alan Skorupan 
Adminis t rat ion : 
CR-Jg Carolyn Goodin 
Codnr J i m  Crof t s  
TOWN O F  ENVILLE ( P .  O .  Box 1 4 7, 38332)  
Ches t e r  & McN a i ry - W - 287 
PC Erskin Long 
Public Works/Ut i l i t ies : 
sss-wws-
UMgr C .  A.  Goodin 
Meeting 2nd Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
M .  £ .  Massengill 
0 .  H.  Phil lips 
Jane Carroll 
Orvil Doss 
Clyde Ramey 
Eugene Crowe 
105  Crook Avenue , Henderson 
Administration:  
Atty W i l lard Smith* 
CR Louise Pat rick 
38340 
34 
Phone 9 0 1 --688-5 1 26 
E l e c .  8/86 
Il J J 
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CITY OF ERIN ( P .  O .  Box 2 70 ,  3706 1 )  
Houst on - M - 1 , 6 14 
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed on Wednesday and Saturday a f ternoons all year 
Gove rning Body: Adminis t ration :  
Phone 6 1 5--289-4108 
Elec . 8/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jim Kuykenda ll 
Hugh Metcal f 
B i l l  Meacham 
B.e t sy Ligon 
Arkley Elliott  
Webb M i t chum 
Lorraine Robin 
I .  D .  Lewi.s 
Ralph Largent 
Atty w .  C .  Knot t ,  Jr . *  
*Ad dres s : Publi c  Square 
CITY OF ERWIN ( P . O .  Box 5 9 ,  37650)  
Unicoi - E - 4 7 39 
CR Mrs . Nclma Sykes 
Jg Roland Roby 
SHU Frank S tave ly 
Codes En forcement : 
BI  Tom Pe cry 
Public Safety: 
FC David Hardin 
PC Clarence Artis 
Pu blic Works /Ut i lities : 
SSS Phi l l i p  Bagget t  
s s-wws-
UMgr Frank S tavely 
Meetings 2nd & 4 t h  Monday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Mun i cipal Bldg. 
Offi ces closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing Bodl: 
Mayor Herman J .  May 
V-May Harvey Gage 
Ald Blaine Ro binet t e  
Ald B .  J .  Moore 
Ald Pat L .  Curt i s  
Ald Dallas R. Jones , 
Adminis tration : 
Atty Robe r t  St romberg 
CR Joe E .  Frazier 
HAD Joe Hendren 
Sr . 
P l anning/Zoning: 
PCCh Roland Bai ley 
Pu blic Safety: 
FC R. J .  Whi t s on 
PC Bill  Bogart 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
EMgr-WWS Howard C .  Brown 
GMgr Frank Hughes 
TOWN OF ESTILL SPRINGS ( P .  O .  Drawer 1 00 ,  37330)  
F r anklin - M - 1 , 3 24 
Meeting 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at  Town Ha ll 
Gove rning Body: 
Mayor John Gaul 
Ald Grady Powers 
Ald Ea�l Davis 
Ald Lawrence Jones 
Ald James Popovich 
Administration:  
CR-Jg Mrs . Judy Wimley 
PD Lawrence Jones 
Codes Enforcement : 
B I  Hurdie C .  Parsons 
Finance : 
FinD Lawrence Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Jones 
Pu blic Safety: 
CD-FC Ray Van Fossen 
PC Dennis Young 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
SanS-WWS Newman Chitwood 
SS Earl Davis 
3 5  
Phone 6 1 5--743-623 1 
Elec.  6/85  
Phone 6 1 5--649-5 188 
Elec . 1 0 / 84 
TOWN OF ETHRIDGE ( P .  O .  Box 4 3 ,  38456)  
Lawrence - M - 548 
Meet ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f fi ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body: Admini s t ration:  
Mgr Kenneth Jones 
Atty David Comer* 
Phone 61 5--829- 2 1 5 0  
Elec.  5/85  
Mayor 
V-May 
Comm 
Edward B .  Keeter 
D .  G .  Venable 
Ruf us Cook CR Mrs . James Thomason 
Pu blic Safety: 
PC Charles Wright 
*Ad dres s :  2 1 2  W. Gaines Stree t ,  Lawrenceburg 38464 
CITY OF ETOWAH ( P .  0 .  Box 390, 3 7 33 1 )  
McMinn - E - 3 , 9 7 7  
Meetings 1 s t  & 4th Monday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O f fi ces closed half a day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor James Cantrell 
V-May Le on Green 
Codes Enforcement : 
Bl  Rus s H .  Duggan 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--263-2023 
Elec . 1 2/84 
263-9044 
263-7362 
Comm Don Cheek PC Ch Col.  E .  E .  Eledge 
Comm Clyde Lewis 
Comm M .  L .  S t one 
Administration:  
Atty S.  Randolph Ayers* 
CR Adele H .  Latt imore 
L i b  Mary Frances Ho lsclaw 
ScS Michael Reeves , S r .  
PD Larry Lanning 
*Addres s :  P .  O .  Box 9 8 7 ,  Athens 37303  
CITY OF FAIRVIEW ( P .  O .  Box  69 ,  3 7062) 
Williamson - M - 3 , 6 48 
Public Safet�: 
CD Mike Frost 
FC Johnny Witt  
PC  George Jorgenson 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
UMgr Paul S i t z ler 
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O ff i ces c losed Saturday afternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Lawrence Nave 
V-May R i chard Fann 
Comm J .  T .  King 
Comm Howard Mangrum 
Comm Loyd Y e argan 
Adminis t ration : 
Mgr Gordon Lampley 
Codes Enf orcemen t :  
B I  Bruce Crosby 
Planning/Zoning: 
PCCh John Marino 
Public Safety: 
FC John Stark 
PC Robert Odom 
Pu blic Works/U t i li ti e s :  
263-9441 
Phone 6 1 5--799-2484 
El ec . 8 /85 
799-04 7 1  
799- 2 4 3 1  
Atty James Peterson* 794-8850 WWS Mrs . Irvine Cunningham 
CR Mrs .  Kathleen Daugherty 
Jg Clyde Gay , J r . * *  794-050 1  
*Addres s :  Public Square , Franklin 37064 
**Addres s :  347B Main S t reet , Franklin 37064 
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TOWN OF FARRAGUT ( P . O .  Box 2 2 190,  3 7 9 2 2 )  Phone 6 1 5--966-7057 
Knox - E - 6 3 60 Elec . 4/85 
Meetings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p .m . , � t  Town Meeting Room 
O f fices c losed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Robert H .  Leonar� 
V-May W. Edward Ford , III  
Ald E l izabeth W. Di ck 
Codes Enforcement : 
Bl  Douglas D.  Hill  
Planning/Zoning: 
PCCh Michael G .  Carle 
Ald Fred W .  Jones PZD G. W i l liam Hammon , Jr . 
Al<l Jeff rey R. Dobson 
Adminis trat ion : 
Admr Jack S .  Hamlett 
Atty David E .  Rodgers 
CR Mary Lou Koepp 
Jg Richard B. McConne l l  
CITY OF FAYETTEVILLE ( P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 334 ) 
Li ncoln - M - 7 , 890 
Public Works /U t i l i t ies : 
Eng Wi l l iam C .  Maney 
Meeting 2nd Tuesday each month,  4 : 30 p . m. , at Municipal Bldg. 
O f f ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tom St rong 
William Jones 
Joe Faison 
C .  H .  Parks 
John Underwood, Jr . 
Lloyd Lawson 
Harold Patrick 
Adminis tration: 
Atty Thomas 0 .  Bagley* 
Clk-PersD-
SHO Alese A. Mot .low 
Jg James Thompson 
PA Lynn Wampler 
ScS Ernes t Newman 
*Addres s :  P .  O .  Drawer 4 28 
C ITY OF F INGER ( P . O .  Box 9 8 ,  3 8 3 3 4 )  
McNairy - W - 245 
Codes Enforcement : 
CEO Horace Thompson 
Pu blic Safety: 
CD Roy Ki te 
FC Robert · Strope 
PC Tom Barnes 
Pu blic Works/Ut ili t ies : 
EMgr Wal ter S z e l lich 
GMgr Ke lly Pi ttenger 
PWD Lynn Wampler 
SS Bob Johnson 
WWS Larry Eddins 
Meet i ng 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Lloyd Harris 
Aaron Gi lchrist  
James McKenzie 
Kenneth Hutcherson 
Jimmy Naylor 
De lla P l unk 
B i l ly Stra i n  
Admini s t ration:  
Atty Joe Hailey 
3 7  
Phone 6 1 5--433- 6 1 54 
Elec . 10/84 
Phone 9 0 1 --934-4627 
Elec . · 9 /84 
TOWN OF ETHRIDGE ( P .  O .  Box 4 3 ,  38456)  
Lawrence - M - 548 
Meet ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f fi ces c losed all  day Saturday all year 
Governing Body: Admini s t ration:  
Mgr Kenneth Jones 
Atty David Comer* 
Phone 61 5--829- 2 1 5 0  
Elec.  5/85  
Mayor 
V-May 
Comm 
Edward B .  Keeter 
D .  G .  Venable 
Ruf us Cook CR Mrs . James Thomason 
Pu blic Safety: 
PC Charles Wright 
*Ad dres s :  2 1 2  W. Gaines Stree t ,  Lawrenceburg 38464 
CITY OF ETOWAH ( P .  0 .  Box 390, 3 7 33 1 )  
McMinn - E - 3 , 9 7 7  
Meetings 1 s t  & 4th Monday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O f fi ces closed half a day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor James Cantrell 
V-May Le on Green 
Codes Enforcement : 
Bl  Rus s H .  Duggan 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--263-2023 
Elec . 1 2/84 
263-9044 
263-7362 
Comm Don Cheek PC Ch Col.  E .  E .  Eledge 
Comm Clyde Lewis 
Comm M .  L .  S t one 
Administration:  
Atty S.  Randolph Ayers* 
CR Adele H .  Latt imore 
L i b  Mary Frances Ho lsclaw 
ScS Michael Reeves , S r .  
PD Larry Lanning 
*Addres s :  P .  O .  Box 9 8 7 ,  Athens 37303  
CITY OF FAIRVIEW ( P .  O .  Box  69 ,  3 7062) 
Williamson - M - 3 , 6 48 
Public Safet�: 
CD Mike Frost 
FC Johnny Witt  
PC  George Jorgenson 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
UMgr Paul S i t z ler 
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O ff i ces c losed Saturday afternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Lawrence Nave 
V-May R i chard Fann 
Comm J .  T .  King 
Comm Howard Mangrum 
Comm Loyd Y e argan 
Adminis t ration : 
Mgr Gordon Lampley 
Codes Enf orcemen t :  
B I  Bruce Crosby 
Planning/Zoning: 
PCCh John Marino 
Public Safety: 
FC John Stark 
PC Robert Odom 
Pu blic Works/U t i li ti e s :  
263-9441 
Phone 6 1 5--799-2484 
El ec . 8 /85 
799-04 7 1  
799- 2 4 3 1  
Atty James Peterson* 794-8850 WWS Mrs . Irvine Cunningham 
CR Mrs .  Kathleen Daugherty 
Jg Clyde Gay , J r . * *  794-050 1  
*Addres s :  Public Square , Franklin 37064 
**Addres s :  347B Main S t reet , Franklin 37064 
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TOWN OF FARRAGUT ( P . O .  Box 2 2 190,  3 7 9 2 2 )  Phone 6 1 5--966-7057 
Knox - E - 6 3 60 Elec . 4/85 
Meetings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p .m . , � t  Town Meeting Room 
O f fices c losed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Robert H .  Leonar� 
V-May W. Edward Ford , III  
Ald E l izabeth W. Di ck 
Codes Enforcement : 
Bl  Douglas D.  Hill  
Planning/Zoning: 
PCCh Michael G .  Carle 
Ald Fred W .  Jones PZD G. W i l liam Hammon , Jr . 
Al<l Jeff rey R. Dobson 
Adminis trat ion : 
Admr Jack S .  Hamlett 
Atty David E .  Rodgers 
CR Mary Lou Koepp 
Jg Richard B. McConne l l  
CITY OF FAYETTEVILLE ( P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 334 ) 
Li ncoln - M - 7 , 890 
Public Works /U t i l i t ies : 
Eng Wi l l iam C .  Maney 
Meeting 2nd Tuesday each month,  4 : 30 p . m. , at Municipal Bldg. 
O f f ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tom St rong 
William Jones 
Joe Faison 
C .  H .  Parks 
John Underwood, Jr . 
Lloyd Lawson 
Harold Patrick 
Adminis tration: 
Atty Thomas 0 .  Bagley* 
Clk-PersD-
SHO Alese A. Mot .low 
Jg James Thompson 
PA Lynn Wampler 
ScS Ernes t Newman 
*Addres s :  P .  O .  Drawer 4 28 
C ITY OF F INGER ( P . O .  Box 9 8 ,  3 8 3 3 4 )  
McNairy - W - 245 
Codes Enforcement : 
CEO Horace Thompson 
Pu blic Safety: 
CD Roy Ki te 
FC Robert · Strope 
PC Tom Barnes 
Pu blic Works/Ut ili t ies : 
EMgr Wal ter S z e l lich 
GMgr Ke lly Pi ttenger 
PWD Lynn Wampler 
SS Bob Johnson 
WWS Larry Eddins 
Meet i ng 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Lloyd Harris 
Aaron Gi lchrist  
James McKenzie 
Kenneth Hutcherson 
Jimmy Naylor 
De lla P l unk 
B i l ly Stra i n  
Admini s t ration:  
Atty Joe Hailey 
3 7  
Phone 6 1 5--433- 6 1 54 
Elec . 10/84 
Phone 9 0 1 --934-4627 
Elec . · 9 /84 
CITY OF FOREST HILLS ( 4 0 1 2  Hi llsboro Road , Nashv i l le 3 7 2 1 5 )  Phone 6 1 5--383-8447 
Davidson - M - 4 , 5 1 6 
Meet ing 2nd Thursday each mont h ,  5 : 00 p .m . , at City Office 
Office s  c lo s ed a l l  day Satu rday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Addres s :  
Body: 
Ri chard N o rvell 
Walter S u l l ivan 
Spencer Thompson 
323 Union S t reet , Nashville 
Admini s t ration : 
CR-Mgr Mrs . Ju li. a E .  Haker 
Atty John M. Grissim* 
P l anning/Zanin[: 
PCCh Char les A .  Yancy 
Pu blic Saf e ty: 
CD Charles A. Yancy 
3 7 2 0 1  
Elec.  2/85 
CITY OF FRANKLIN ( P .  O .  Box 3 0 5 ,  3 7064 ) Phone 6 1 5--794-4572  
W i l l iamson - M - 1 3 , 3 67 
Mee t i ng 2 nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body : 
Mayor J e f f  Bethurum 
Ald Wil liam T .  McM i l len 
Ald Sam Ragsdale 
Ald Harold Jackson 
Ald Gene W i l l i ams 
Codes Enforcement :  
BI  Gary Luff  man 
P I  Barry Foster 
Finance : 
Tr James Wm. Hood 
Planning/Zoning: 
E l e c .  1 0/ 84 
Ald Wade Sledge 
Ald Pete Gunnel l  
PCCh Rodney Pe rry 
PZD Bob Mar t in i-i cl 1.+� 7 0 l � 
Ald W. S .  Murray 
Ald Margaret Butler  
Adminis t ration:  
Atty James G.  Mar t i n ,  III* 
CR R .  Marshall Ligget t  
Lib Jani ce Keck 
Jg James D .  Peterson 
ScS Don Brown 
Pu blic Safety: 
FC J .  W .  Culbe rson 
PC David Lewis 
Pu blic Works/U t i li t ies :  
GMgr 
SanS-SS 
wws 
James Culberson 
Ted Cook 
*Ad dress :  1 7t h  F l oo r ,  Third National Bank , Nashvil l e  3 7 2 1 9  
CITY O F  FRIENDSHIP ( P .  O .  Box 2 6 5 ,  38034)  Phone 9 0 1 --677-2396 
Cr ockett  - W - 786 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 30 p . m. , at C i ty H a l l  
Offices c losed a l l  day Wednesday and Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward W i l liams 
Rohert E .  Garre t t  
Timothy York 
Grady Ho l land 
Ray McGa r i ty 
*Ad dres s :  1 1 7  North B e l l s , Alamo 38001 
Admini s t ration : 
Atty Randy Camp* 
CR Barhara W .  S tephens 
Pu h ll. c  Safety: 
FC Casey Burne t t  
P C  Johnny E l more 
Pu blic Works /U t i l i ties : 
PWD Lloyd Latham 
3 8  
Elec.  5/85  
696- 5 5 8 1. 
.J 
J 
I J 
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CITY OF FRIENDSVILLE ( P .  O .  Box 56,  3 7 7 3 7 )  
B l ount - E - 902 
Meet i ng 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at F i.re lla l l  
Governing Body: 
Mayor Tony Jay Crisp 
V-May Charles Linginfeiter 
C omm Charles McCollum 
Comm Doris G. B i vens 
Comm Sterl i ng P o s t  
Administration:  
CR Do ris G. Bivens 
Codes Enforcement : 
Bl  Robert Parks 
TOWN OF GADSDEN ( P .  0 .  Box 1 58 ,  383 3 7 )  
Cr ocket t  - W - 683 
F i nance : 
FinD Pamela S .  B ivens 
P l anning/Z oning: 
PCCh C. K. McDowell 
Pu blic 
FC 
PC 
Publi c  
wws 
Safety: 
Johnny Coffee 
Joe A.  Turner 
Works /U t i l it i e s :  
Leonard Endsley 
Meeting 3rd Monday each month , 7 :  30  p .m. , at Town Ha l l  
Off i ces c losed every afte rnoon a l l  year 
Governing Bodz: Ad mini s t ration:  
Mayor Clyde Byrd CR J .  L .  Antwine 
V-May Cec i l  No rvi l le ScS Charles Legget t  
Ald Jim Davis Codes Enforcement : 
Ald Gary Richardson HI Richard Mathews 
Ald Tommy Smith Public Safetz: 
FC Tom Bond 
PC Earl  W .  Byrd 
TOWN OF GAINESBORO ( P .  O. Box 594, 38562)  
Jackson - M - 1 , 1 25 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
P lanning/Zoning: 
Phone 6 1 5--995-2381 
Elec. 8/86 
Phone 9 0 1--784-2235 
El ec.  5 / 8 5  
Phone 6 15--268-9 3 1 5  
Elec . 8/84 
Governing Bodz: 
Mayor Di l lard Dycus PCCh Frank Mar t i n  Montgomery 
Ald Ronnie Sheron 
Ald Ray Tardy 
Ald Ben Wooten 
Administration : 
Atty L .  G. Richardson 
CR Charles S e tt le 
PD John R. Fox 
Pu blic Safetz: 
CD Bobby Hix 
FC David Lackey 
PC Lon Chaff in 
Public Works/Ui ilities : 
GMgr-S S Arnold Spivey 
SSS Ed is  Head 
WWS Eddie Ragland 
39  
CITY OF FOREST HILLS ( 4 0 1 2  Hi llsboro Road , Nashv i l le 3 7 2 1 5 )  Phone 6 1 5--383-8447 
Davidson - M - 4 , 5 1 6 
Meet ing 2nd Thursday each mont h ,  5 : 00 p .m . , at City Office 
Office s  c lo s ed a l l  day Satu rday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Addres s :  
Body: 
Ri chard N o rvell 
Walter S u l l ivan 
Spencer Thompson 
323 Union S t reet , Nashville 
Admini s t ration : 
CR-Mgr Mrs . Ju li. a E .  Haker 
Atty John M. Grissim* 
P l anning/Zanin[: 
PCCh Char les A .  Yancy 
Pu blic Saf e ty: 
CD Charles A. Yancy 
3 7 2 0 1  
Elec.  2/85 
CITY OF FRANKLIN ( P .  O .  Box 3 0 5 ,  3 7064 ) Phone 6 1 5--794-4572  
W i l l iamson - M - 1 3 , 3 67 
Mee t i ng 2 nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body : 
Mayor J e f f  Bethurum 
Ald Wil liam T .  McM i l len 
Ald Sam Ragsdale 
Ald Harold Jackson 
Ald Gene W i l l i ams 
Codes Enforcement :  
BI  Gary Luff  man 
P I  Barry Foster 
Finance : 
Tr James Wm. Hood 
Planning/Zoning: 
E l e c .  1 0/ 84 
Ald Wade Sledge 
Ald Pete Gunnel l  
PCCh Rodney Pe rry 
PZD Bob Mar t in i-i cl 1.+� 7 0 l � 
Ald W. S .  Murray 
Ald Margaret Butler  
Adminis t ration:  
Atty James G.  Mar t i n ,  III* 
CR R .  Marshall Ligget t  
Lib Jani ce Keck 
Jg James D .  Peterson 
ScS Don Brown 
Pu blic Safety: 
FC J .  W .  Culbe rson 
PC David Lewis 
Pu blic Works/U t i li t ies :  
GMgr 
SanS-SS 
wws 
James Culberson 
Ted Cook 
*Ad dress :  1 7t h  F l oo r ,  Third National Bank , Nashvil l e  3 7 2 1 9  
CITY O F  FRIENDSHIP ( P .  O .  Box 2 6 5 ,  38034)  Phone 9 0 1 --677-2396 
Cr ockett  - W - 786 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 30 p . m. , at C i ty H a l l  
Offices c losed a l l  day Wednesday and Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward W i l liams 
Rohert E .  Garre t t  
Timothy York 
Grady Ho l land 
Ray McGa r i ty 
*Ad dres s :  1 1 7  North B e l l s , Alamo 38001 
Admini s t ration : 
Atty Randy Camp* 
CR Barhara W .  S tephens 
Pu h ll. c  Safety: 
FC Casey Burne t t  
P C  Johnny E l more 
Pu blic Works /U t i l i ties : 
PWD Lloyd Latham 
3 8  
Elec.  5/85  
696- 5 5 8 1. 
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CITY OF FRIENDSVILLE ( P .  O .  Box 56,  3 7 7 3 7 )  
B l ount - E - 902 
Meet i ng 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at F i.re lla l l  
Governing Body: 
Mayor Tony Jay Crisp 
V-May Charles Linginfeiter 
C omm Charles McCollum 
Comm Doris G. B i vens 
Comm Sterl i ng P o s t  
Administration:  
CR Do ris G. Bivens 
Codes Enforcement : 
Bl  Robert Parks 
TOWN OF GADSDEN ( P .  0 .  Box 1 58 ,  383 3 7 )  
Cr ocket t  - W - 683 
F i nance : 
FinD Pamela S .  B ivens 
P l anning/Z oning: 
PCCh C. K. McDowell 
Pu blic 
FC 
PC 
Publi c  
wws 
Safety: 
Johnny Coffee 
Joe A.  Turner 
Works /U t i l it i e s :  
Leonard Endsley 
Meeting 3rd Monday each month , 7 :  30  p .m. , at Town Ha l l  
Off i ces c losed every afte rnoon a l l  year 
Governing Bodz: Ad mini s t ration:  
Mayor Clyde Byrd CR J .  L .  Antwine 
V-May Cec i l  No rvi l le ScS Charles Legget t  
Ald Jim Davis Codes Enforcement : 
Ald Gary Richardson HI Richard Mathews 
Ald Tommy Smith Public Safetz: 
FC Tom Bond 
PC Earl  W .  Byrd 
TOWN OF GAINESBORO ( P .  O. Box 594, 38562)  
Jackson - M - 1 , 1 25 
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
P lanning/Zoning: 
Phone 6 1 5--995-2381 
Elec. 8/86 
Phone 9 0 1--784-2235 
El ec.  5 / 8 5  
Phone 6 15--268-9 3 1 5  
Elec . 8/84 
Governing Bodz: 
Mayor Di l lard Dycus PCCh Frank Mar t i n  Montgomery 
Ald Ronnie Sheron 
Ald Ray Tardy 
Ald Ben Wooten 
Administration : 
Atty L .  G. Richardson 
CR Charles S e tt le 
PD John R. Fox 
Pu blic Safetz: 
CD Bobby Hix 
FC David Lackey 
PC Lon Chaff in 
Public Works/Ui ilities : 
GMgr-S S Arnold Spivey 
SSS Ed is  Head 
WWS Eddie Ragland 
39  
C ITY OF GALLATIN ( P .  0 .  Box 4 67, 3 7066- 3 2 8 9 )  
Sumner - M - 1 7  1 91 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor John Hancock 
V-May Miss  Deotha Malone 
Ald Harold Smith 
Ald Bruce Ki ttrell  
Ald Byron Charlton 
Ald Mrs . Anne Kemp 
Ald David Schreiner 
Ald Randy Hamp ton 
Administration:  
AdrnrA 
Atty 
CR-Jg 
L i b  
P D  
Pe rsD 
Thomas Goodall* 
Robert W. Lankford 
Louise Ke lley 
David Brown 
Al lan Haag 
*Addr es s :  Public Square 
CITY OF GALLAWAY ( P .  O .  Box 1 68 ,  3 8036 ) 
Fayette - W - 804 
Codes Enforcement : 
CEO Elwyn Bembry 
Finance : 
FinD 
Tr 
David M. Cooper 
E. C .  Brown 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bud Belew 
FC Joe Womack 
PC Wayne Womack 
Public Works /U t i li t ies : 
EMgr W. M .  Parker 
Eng Elwyn Bembry 
GMg r Alan Hicks 
PWO John Bracey 
SS Jim Bailey 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month ,  7 : 30 p .m . , at City Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Layton Watson 
J. D .  King 
Adminis t ration:  
Atty Troy W.  Tomlin 
CR Mrs . Elna Wats on 
Pu bl ic 
PC 
Public 
Eng 
wws 
Safety: 
Cha r les Burrow 
Works/Ut i l i t ies : 
Richard L .  King 
Dwayne F isher 
TOWN OF GARLAND ( 1 755  Garland Dr ive, Covington 380 1 9 )  
Tipton - W - 3 0 1  
Meet ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at  F i re Stat ion 
Governing Body: Adminis t ration:  
Phone 6 1 5--452-5400 
Elec . 1 2 / 8 5  
Phone 9 0 1 --867-3333 
Elec. 5 / 8 6  
Phone 9 0 1 --4 7 6- 7 200 
Elec . 4 / 8 5  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  E .  Di ckey Atty Duke H .  Brasf ield* 
Dale Eugene Baskin 
Richard Glass 
Byron W ilson 
Becky Reynolds 
Mike Shankle 
Ald Barry Leach 
*Address : P .  O .  Box 7 6 5 ,  Covington 380 19  
CR Darrel l Rogers 
Public  Safety: 
Mar A. A .  Shankle 
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TOWN OF GATES ( P .  O .  Box 1 27 ,  38037 ) 
Lauderdale - W - 7 29 
Phone 9 0 1 --836-7501 
Elec . 6 / 8S--
Meeting 2nd Tuesday each month,  7 : 00 
Off i ces closed a l l  day Wednesday and 
Gove rn i ng .Bo<:!I_: 
Mayo r  J ohn C r u t c h f .i e l.d 
Ald H .  Mike Pe nnington 
Ald Bobby Nolen 
Ald Bobby Vaughn 
Ald Booker J. Nance , Sr . 
p .m . , at  Town --ifal _l ______ _ 
Saturday a l l  yea r 
Ad ml nis t r a t  Lon:  
--- ----
A l ty Ro be r t  W i l d e r* 
CR Ann R .  Sm l t  I t  
Pu b l i c  S a f e ty: 
FC C .  K .  Bake r 
*Address :  P .  o .  Box 1 50 ,  Ripley 38063 
6 ] ')-9 7 4 2  
836-7 545 
CITY OF GATLINBURG ( P .  O .  Box 5 ,  3 7 7 38 ) Phone 6 1 5--436-7803 
Sevier - E - 3 , 5 7 7  
Meet ings 1 s t  & 3 r d  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , a t  C it y  Hal l  
Governing Rody:  
Mayor Zeno Wal l 
V-May Elwood Soehn 
Comm Hugh Clabo 
Comm B o b  King 
Comm George Hawkins 
Admini s t ration : 
CR-Mgr Jack Arthur 
Atty Ronald A .  Sharp 
CDC Larry Henderson 
MgrA Cindy Cameron 
Jg Jerry Mccarter 
P D  Marty Ni cely 
PersD Roger Trentham 
TranD James Scott 
Codes Enforcemen t :  
B I  Larry Henderson 
B I  Bruce Rut tenbur 
B I  Peter Ziemba 
4 53-2 8 7 7  
(Ac t ing ) 
436- 7 7 9 2  
Finance : 
FinD 
PA 
Tr 
David Bee ler 
Roger Trentham 
l:':unabe W i l l iams 
P lanni ng/Zoning: 
PCCh James Hugh Ogle 
PZD Harold Edwards 
Pu b l i c  Safety: 
FC Cle l l  Og le · pc James Kel l y  
PSO Dan Reagan 
Pu b l i c  Works/Ut i li t ies : 
Eng Jack Arthur 
SS Kyle Cole 
Sans Jim Huskey 
WWS Donald A. Watson 
E l e c .  5 / 8 5  
436-5 1 1 2  
436- 5 1 8 1  
436-4681 
.CITY OF GERMANTOWN ( P . o .  Box 38809 , 3 8 1 83-0809 ) Phone 9 0 1--7 55-3000 
Shelby - W - 2 7 , 2 13 
Meet ings 2nd & 4 th Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at  Municipal  Center 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Rody: 
Boyd Arthu r ,  J r .  
Wayne Addison 
Bob Oelke 
Ald Ri chard McNe ese 
Ald Jay Kahn 
Ald Mrs . Wanda Goodman 
Administrat ion : 
Admr Jim Ho lgersson 
AdmrA Ri ck Sonnenburg 
Atty Lee R .  Winchester* 
Jg Larry K .  Scroggs 
Jg Raymond S .  Cl i f t  
P D  Harvey Faust 
Finance : 
FinD Ha l W. Canary ,  Jr . 
PA Shirley Rutherford 
Planning/Zoning: 
PCCh Mrs . Ann Knox 
PZD Je rry Cook 
Pu blic Safety: 
CD-FC John T .  O ' B ryan 
PC R. A .  Cochran 
Public Works/Ut i l i ties : 
Eng Ron Schmied 
PWU Jay Hollingsworth 
*Address :  1 6 5  Madison , Suite 1 900, Memphi s  38 103 
4 1  
E lec.  1 1 / 8 4  
C ITY OF GALLATIN ( P .  0 .  Box 4 67, 3 7066- 3 2 8 9 )  
Sumner - M - 1 7  1 91 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor John Hancock 
V-May Miss  Deotha Malone 
Ald Harold Smith 
Ald Bruce Ki ttrell  
Ald Byron Charlton 
Ald Mrs . Anne Kemp 
Ald David Schreiner 
Ald Randy Hamp ton 
Administration:  
AdrnrA 
Atty 
CR-Jg 
L i b  
P D  
Pe rsD 
Thomas Goodall* 
Robert W. Lankford 
Louise Ke lley 
David Brown 
Al lan Haag 
*Addr es s :  Public Square 
CITY OF GALLAWAY ( P .  O .  Box 1 68 ,  3 8036 ) 
Fayette - W - 804 
Codes Enforcement : 
CEO Elwyn Bembry 
Finance : 
FinD 
Tr 
David M. Cooper 
E. C .  Brown 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bud Belew 
FC Joe Womack 
PC Wayne Womack 
Public Works /U t i li t ies : 
EMgr W. M .  Parker 
Eng Elwyn Bembry 
GMg r Alan Hicks 
PWO John Bracey 
SS Jim Bailey 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month ,  7 : 30 p .m . , at City Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Layton Watson 
J. D .  King 
Adminis t ration:  
Atty Troy W.  Tomlin 
CR Mrs . Elna Wats on 
Pu bl ic 
PC 
Public 
Eng 
wws 
Safety: 
Cha r les Burrow 
Works/Ut i l i t ies : 
Richard L .  King 
Dwayne F isher 
TOWN OF GARLAND ( 1 755  Garland Dr ive, Covington 380 1 9 )  
Tipton - W - 3 0 1  
Meet ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at  F i re Stat ion 
Governing Body: Adminis t ration:  
Phone 6 1 5--452-5400 
Elec . 1 2 / 8 5  
Phone 9 0 1 --867-3333 
Elec. 5 / 8 6  
Phone 9 0 1 --4 7 6- 7 200 
Elec . 4 / 8 5  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  E .  Di ckey Atty Duke H .  Brasf ield* 
Dale Eugene Baskin 
Richard Glass 
Byron W ilson 
Becky Reynolds 
Mike Shankle 
Ald Barry Leach 
*Address : P .  O .  Box 7 6 5 ,  Covington 380 19  
CR Darrel l Rogers 
Public  Safety: 
Mar A. A .  Shankle 
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TOWN OF GATES ( P .  O .  Box 1 27 ,  38037 ) 
Lauderdale - W - 7 29 
Phone 9 0 1 --836-7501 
Elec . 6 / 8S--
Meeting 2nd Tuesday each month,  7 : 00 
Off i ces closed a l l  day Wednesday and 
Gove rn i ng .Bo<:!I_: 
Mayo r  J ohn C r u t c h f .i e l.d 
Ald H .  Mike Pe nnington 
Ald Bobby Nolen 
Ald Bobby Vaughn 
Ald Booker J. Nance , Sr . 
p .m . , at  Town --ifal _l ______ _ 
Saturday a l l  yea r 
Ad ml nis t r a t  Lon:  
--- ----
A l ty Ro be r t  W i l d e r* 
CR Ann R .  Sm l t  I t  
Pu b l i c  S a f e ty: 
FC C .  K .  Bake r 
*Address :  P .  o .  Box 1 50 ,  Ripley 38063 
6 ] ')-9 7 4 2  
836-7 545 
CITY OF GATLINBURG ( P .  O .  Box 5 ,  3 7 7 38 ) Phone 6 1 5--436-7803 
Sevier - E - 3 , 5 7 7  
Meet ings 1 s t  & 3 r d  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , a t  C it y  Hal l  
Governing Rody:  
Mayor Zeno Wal l 
V-May Elwood Soehn 
Comm Hugh Clabo 
Comm B o b  King 
Comm George Hawkins 
Admini s t ration : 
CR-Mgr Jack Arthur 
Atty Ronald A .  Sharp 
CDC Larry Henderson 
MgrA Cindy Cameron 
Jg Jerry Mccarter 
P D  Marty Ni cely 
PersD Roger Trentham 
TranD James Scott 
Codes Enforcemen t :  
B I  Larry Henderson 
B I  Bruce Rut tenbur 
B I  Peter Ziemba 
4 53-2 8 7 7  
(Ac t ing ) 
436- 7 7 9 2  
Finance : 
FinD 
PA 
Tr 
David Bee ler 
Roger Trentham 
l:':unabe W i l l iams 
P lanni ng/Zoning: 
PCCh James Hugh Ogle 
PZD Harold Edwards 
Pu b l i c  Safety: 
FC Cle l l  Og le · pc James Kel l y  
PSO Dan Reagan 
Pu b l i c  Works/Ut i li t ies : 
Eng Jack Arthur 
SS Kyle Cole 
Sans Jim Huskey 
WWS Donald A. Watson 
E l e c .  5 / 8 5  
436-5 1 1 2  
436- 5 1 8 1  
436-4681 
.CITY OF GERMANTOWN ( P . o .  Box 38809 , 3 8 1 83-0809 ) Phone 9 0 1--7 55-3000 
Shelby - W - 2 7 , 2 13 
Meet ings 2nd & 4 th Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at  Municipal  Center 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Rody: 
Boyd Arthu r ,  J r .  
Wayne Addison 
Bob Oelke 
Ald Ri chard McNe ese 
Ald Jay Kahn 
Ald Mrs . Wanda Goodman 
Administrat ion : 
Admr Jim Ho lgersson 
AdmrA Ri ck Sonnenburg 
Atty Lee R .  Winchester* 
Jg Larry K .  Scroggs 
Jg Raymond S .  Cl i f t  
P D  Harvey Faust 
Finance : 
FinD Ha l W. Canary ,  Jr . 
PA Shirley Rutherford 
Planning/Zoning: 
PCCh Mrs . Ann Knox 
PZD Je rry Cook 
Pu blic Safety: 
CD-FC John T .  O ' B ryan 
PC R. A .  Cochran 
Public Works/Ut i l i ties : 
Eng Ron Schmied 
PWU Jay Hollingsworth 
*Address :  1 6 5  Madison , Suite 1 900, Memphi s  38 103 
4 1  
E lec.  1 1 / 8 4  
TOWN OF G IBSON ( P .  O .  Box 3 7 4  3 8 3 3 8 )  Phone 9 0 1 - - 7 8 7-650 1 
Gi bson - W - 4 5 8  
Mee ting 2nd  Monday each mon t h , 7 : 00 p . m . , at Town lla l l  
O f f i ces open Monday-Friday 1 2 : 0 0- 5 : 00 p . m. , closed all  day \Jednesday and 
Saturday afternoon a l l  year 
Governing Body: Administration : 
Mayor William Go rdon CR Lucinda Greene 
Ald Jack Adams Jg James Turner 
Ald Orval Wharton Public Safety: 
Ald Jerry Gi ll FC Tommy Edmonds 
Ald Charles Brasher Mar Dwight Webb 
Ald James Webb Pu blic Works/U t i li t ies : 
Ald William Pafford sss-wws 
E l e c .  1 / 8 5  
TOWN O F  G ILT EDGE ( Route 1 ,  Bur lison 3 80 1 5 )  Phone 9 0 1--467- 7 7 8 7  
Tipt on - W - 409 
Meet ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body: 
J .  O .  Sl oan 
Jerry Hunter 
W. St ephen Fletcher 
Administration: 
CR Mrs . Pam Deen 
E l e c .  1 1 / 8 5  
TOWN O F  GLEASON ( P .  O .  B o x  2 26 ,  3 8 2 2 9 ) Phone 9 0 1--648-5426 
Weakley - W - 1 , 3 3 5  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m . , at Town 1� 1 1  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jack Dunning 
T .  Ray Campbell 
Randy Poole 
Ri chard L .  Horn 
Leon Smith 
Adminis t rat ion:  
Atty George C .  Thomas* 
CR Pam Belew 
PD 
Pu blic 
FC 
Public 
ss-wws 
Eddie Trevathan 
Safety: 
Alex P .  Edwards 
Works/U t ilities : 
Alex P .  Edwards 
*Addres s :  S .  S i de Court Square ,  Dresden 3 8 2 2 5  
4 2  
Elec . 5 / 8 7  
364- 3 1 1 1  
648-5853 
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C J;TY OF GOODLETTSVI LL�� ( 1 1 7 Memo r i a l  D r i ve , 3 7 0 7 2 )  
· Davidson & Sumne r - · M - 8, 3 2 7  
Phone 6 L 5--8 59-4078 
·��������--�� 
Meetings 1 s t  & 3 rd Monday each month , 7 : 30 p . m. , at City  Hal l  
O f f ices closed a ll day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor David Wilson 
V-May Bobby E .  Jones 
Comm Joe M .  Haynes 
Comm Jerry Garre t t  
Comm Johnny R .  to ng 
Ad minis t ra t i o n :  
Mgr T i mo t h y  J .  Myers 
Atty_ S a m  Hodges 
CR · V i rginia B .  I.fr ight 
Jg fl . R .  Ayers 
PD Mike Alsup 
P lanning/Zoning: 
PCCh John Coombs (Ac ting ) 
Pu bl i c  Saf et:.t.: 
PC John B .  Hunni cutt 
Pu b l i c  Works /Ut i l i t ies : 
Eng Marsha l l  H. Ragan* 
Eng Sidney H .  S m i t h *  
PWIJ �J i. 1  l. i a m .J . 1'1ar t  i n  
*Address : 4 10 Russe l l  S t re e t ,  Nas hvi l le 3 7 206 
C ITY OF GORDONSVILLE ( L O S  Fai r v i ew C i rcle , 3 8 5 6 3 )  
Smith - M - 8 9 3  
Meeting l s  t Thursday ench mont h ,  7 :  00 p . m . , at  C i ty lla l L 
O f f i ces c lo s ed Wednesday & Satu rday al l year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Roy McDonald 
Jack Pe tty 
Ha ro ld Di l lard 
James Vance 
Homer Lynch 
F red Malone 
*Address : P .  0 .  Box 1 9 2 ,  Carthage 3 7 030 
Ad mini s t rat i o n :  
At ty-Jg Richard B rooks* 
C l k  Mrs . Carolyn Denney 
Codes E n f o r c e me n t : 
B l  Me l v i n  Wi l l i ams 
Pu h l l c _Sa fe ty: FC Vance Pe t t ross 
PC Wm. E .  Duncan 
E l e c .  1 0 / 8 4  
8 5 9 - 2 7 4 0  
68 3 - 8 2 5 0  
CITY OF GRAND JUNCTION ( P .  O .  Box 2 5 ,  38039 ) ___________ P_�_1 o_n_e-:-:
9_0_1_-
_
 
-
-:-
7
-:-
64
-;::-
-:
-
2_8_7_1 
Ha rdeman - W - 4 3 7  E l e c .  6 / 8 6  -----
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Ha l l  
O f f ices clos�d a l l  day Thursday a l l  year 
Gove rnin& 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod y :  
Perry Lane 
John Pa rham 
B i l l  Cross 
Byron B l ack 
Leon Le itschuh 
Sam J e nni ngs 
James Cook 
Admini s t rat ion : 
CR Mrs . Li l li an McCommon 
Public Safety: 
FC H .  L .  Hes s ,  J r .  
PC Cur t i s  She lby 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
WWS John T .  Vickers 
4 3  
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4 2  
Elec . 5 / 8 7  
364- 3 1 1 1  
648-5853 
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Ha rdeman - W - 4 3 7  E l e c .  6 / 8 6  -----
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m . , at City Ha l l  
O f f ices clos�d a l l  day Thursday a l l  year 
Gove rnin& 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod y :  
Perry Lane 
John Pa rham 
B i l l  Cross 
Byron B l ack 
Leon Le itschuh 
Sam J e nni ngs 
James Cook 
Admini s t rat ion : 
CR Mrs . Li l li an McCommon 
Public Safety: 
FC H .  L .  Hes s ,  J r .  
PC Cur t i s  She lby 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
WWS John T .  Vickers 
4 3  
TOWN OF GRAYSVILLE ( P .  O .  Box 1 00, 3 7 3 3 8 )  Phone 6 1 5--7 75-9242 
Elec. llf 84 Rhea - E - 1, 3 8 0  
Meet ing 1 s t  Monday each mont h ,  7:00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed half a day on Wednesdays and a l l  day Saturday al l year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Woodrow Newberry 
Andy Beene 
W .  T .  Reel 
Bill  Doss 
Comm Donald Iles  
Comm Johnny Hodge 
Comm Earl Rodgers 
Adminis tration: 
Atty-Jg Gary F r i t t s  
C R  Reece Beene 
TOWN OF GREENBACK (Town Ha l l ,  3 7 7 4 2 )  
Loudon - E - 546 
Finance : 
Tr Dot Keylon 
Pl anning/Zoning: 
PCCh Joe Thurman 
Pu blic Safet:x.: 
FC For rest  K i l e y  
PC Harv ey West 
Meet ing 4th Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Tom Peeler 
Jones Blair 
Hollis Neely 
TOWN OF GREENBRIER (Drawer G ,  3 7 0 7 3 )  
Robertson - M - 3 , 1 80 
Adminis t ration:  
CR Ira Hodges 
Jg James D .  Fox 
Pu blic Safety: 
FC Jack Le tt 
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
Off ices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Hody: Administration:  
Atty James E .  Walton* 
77  'j-347  3 
Phone 6 1 5--856-2224 
Elec .  1 2/83  
Phone 6 15--64 3-453 1  
Elec . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Phillip Bolinger 
Miss  Lena Jus t i ce 
Patricia Searcy 
Vernon Phipps 
Vardell Rawls 
CR Mrs . Joan Williamson 
Don Ousley 
Charles Hale 
F i nance : 
Tr Edward Suter 
Pu blic Safety: 
PC Norman Mayo 
Public Works/Ut i l it ies : 
GMgr-SS-
WWS Tony Ke ith 
*Address : 509 West Court Square , Springfield 3 7 1 72 
44 
,­[ l_J 
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TOWN Of GREENEVILLf': ( 2 00 N .  College S t re e t, 3 7 7 4 3-5096) 
Greene - E - 1 4 , 1 1 3 
- Me�t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 4 : 00 p . m. , ::tt Town Ha l l  
Off ices c_losed all day Saturday a l l  year 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor G .  Thomas Love BI B i l l  Seneker 
Ald Charles Key Planning/Zoning: 
Ald Charles Worley PC Ch Paul Met calfe 
Ald Arnold Hunter Pu blic Safetl: 
Ald Charlie Moore CD Charles Bryant 
Administration:  FC James Pa rman 
Atty o .  C .  Armitage* 638- 4 1 34 PC Kenneth Rollins 
CDC James Warner Public Works / U t i l i t ies : 
CR-Tr-PA Thomas Leonard EMgr Robert Lay 
HAD Brumley Harmon 638-3 1 1 1  SS J .  T .  Shell 
Jg Woody Smith 639-8 168  ww s  JU mer Stewart 
L i b  Mary Alexander 638-5034 
PD Mike Pi erce 638-3 1 4 3  
ScS Ben Hankins 638-5034 
*Addres s :  Route 7 
TOWN OF GREENFIELD ( N .  Front S t ree t ,  38230 ) 
Weakley - W - 2 , 1 09 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Fire Station 
Off i ces c losed Wednesdays and Saturday afternoons all year 
Governing Body: Adminis tration: 
Mayor Johnny Tharp Atty R. L .  Hearn 
Phone 6 1 5--639- 7 1 05 
E l e c .  6/85 
638-5439 
638-4243 
639-8 1 2 1  
638- 6 1 5 2  
638- 3 1 4 8  
Phone 9 01 --235- 3 1 3 1  
Elec . 8/85  
Coun Gary Al len CR Marj orie T .  Robinson 2 35-2330 
Coun James Gr ooms Li b Mrs . Rachel v .  El an 
Coun Paul Joe Jackson Codes Enforcement : 235- 3 2 7 7  
Coun John Ligget t  BI Dayton Dre1Yry 
Coun Danny Nanney Pu blic Safe�: 
Coun Sherman Powers CD-FC B i l l  Dudley 235-2644 
Coun Mike Biggs PC James H .  Blackman 2 3 5- 2  L 50 
Coun Samuel Williams Pu bl i c  Works /Ut il i t i e s :  
E ng Maurice W .  Cash 
TOWN OF GRUETLI-LAAGER ( P .  O .  Box 5 1 28 ,  3 7 349 ) Phone 6 15--7 79-5 148 
Grundy - M - 2 , 0 21 
Meet ing 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Theodore Long , J r .  
Ald Ji mmy Scott 
Ald Dwight Ha rgis 
Ald James �cCullough 
Ald Ralph Burne t t  
Admini s t ration :  
CR Paulette 
Public Safety: 
Cleek 
FC Dewayne Hart 
PC Glendon F. Hi cks 
4 5  
Elec.  6/86  
7 7 9-3945 
TOWN OF GRAYSVILLE ( P .  O .  Box 1 00, 3 7 3 3 8 )  Phone 6 1 5--7 75-9242 
Elec. llf 84 Rhea - E - 1, 3 8 0  
Meet ing 1 s t  Monday each mont h ,  7:00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed half a day on Wednesdays and a l l  day Saturday al l year 
Governing 
Mayor 
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Comm 
Body: 
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Robertson - M - 3 , 1 80 
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CR Ira Hodges 
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Pu blic Safety: 
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Charles Hale 
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Tr Edward Suter 
Pu blic Safety: 
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Public Works/Ut i l it ies : 
GMgr-SS-
WWS Tony Ke ith 
*Address : 509 West Court Square , Springfield 3 7 1 72 
44 
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TOWN Of GREENEVILLf': ( 2 00 N .  College S t re e t, 3 7 7 4 3-5096) 
Greene - E - 1 4 , 1 1 3 
- Me�t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 4 : 00 p . m. , ::tt Town Ha l l  
Off ices c_losed all day Saturday a l l  year 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor G .  Thomas Love BI B i l l  Seneker 
Ald Charles Key Planning/Zoning: 
Ald Charles Worley PC Ch Paul Met calfe 
Ald Arnold Hunter Pu blic Safetl: 
Ald Charlie Moore CD Charles Bryant 
Administration:  FC James Pa rman 
Atty o .  C .  Armitage* 638- 4 1 34 PC Kenneth Rollins 
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CR-Tr-PA Thomas Leonard EMgr Robert Lay 
HAD Brumley Harmon 638-3 1 1 1  SS J .  T .  Shell 
Jg Woody Smith 639-8 168  ww s  JU mer Stewart 
L i b  Mary Alexander 638-5034 
PD Mike Pi erce 638-3 1 4 3  
ScS Ben Hankins 638-5034 
*Addres s :  Route 7 
TOWN OF GREENFIELD ( N .  Front S t ree t ,  38230 ) 
Weakley - W - 2 , 1 09 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Fire Station 
Off i ces c losed Wednesdays and Saturday afternoons all year 
Governing Body: Adminis tration: 
Mayor Johnny Tharp Atty R. L .  Hearn 
Phone 6 1 5--639- 7 1 05 
E l e c .  6/85 
638-5439 
638-4243 
639-8 1 2 1  
638- 6 1 5 2  
638- 3 1 4 8  
Phone 9 01 --235- 3 1 3 1  
Elec . 8/85  
Coun Gary Al len CR Marj orie T .  Robinson 2 35-2330 
Coun James Gr ooms Li b Mrs . Rachel v .  El an 
Coun Paul Joe Jackson Codes Enforcement : 235- 3 2 7 7  
Coun John Ligget t  BI Dayton Dre1Yry 
Coun Danny Nanney Pu blic Safe�: 
Coun Sherman Powers CD-FC B i l l  Dudley 235-2644 
Coun Mike Biggs PC James H .  Blackman 2 3 5- 2  L 50 
Coun Samuel Williams Pu bl i c  Works /Ut il i t i e s :  
E ng Maurice W .  Cash 
TOWN OF GRUETLI-LAAGER ( P .  O .  Box 5 1 28 ,  3 7 349 ) Phone 6 15--7 79-5 148 
Grundy - M - 2 , 0 21 
Meet ing 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Theodore Long , J r .  
Ald Ji mmy Scott 
Ald Dwight Ha rgis 
Ald James �cCullough 
Ald Ralph Burne t t  
Admini s t ration :  
CR Paulette 
Public Safety: 
Cleek 
FC Dewayne Hart 
PC Glendon F. Hi cks 
4 5  
Elec.  6/86  
7 7 9-3945 
TOWN OF HALLS ( 2 08 No rth Church S t reet, 38040) 
Laude rdale - W - 2,539 
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Joe Jacobs 
Ald Robert J .  S t olaric 
Ald Marcus Spiller 
Ald James L .  Jones 
Ald Morris Mccorkle 
Ald Harry Adcock 
Ald F .  E .  Pugh, Jr . 
Adminis t ration:  
Atty J. Thomas Caldwell* 
CR Katie L .  Davis 
Jg Joe Jacobs 
P D  Andy Pugh 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Patton 
Pu bl i c  Works/Ut ilitie s :  
SS-UMgr John W .  Hale 
*Address :  1 1 4  Jefferson S t reet , Ripley 38063 
CITY OF HARRIMAN ( P .  O .  Drawer 4 33, 3 77 4 8 )  
Roane E - 8,303 
Mee t i ngs 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ha rold Wes ter 
V-May Je rry Davis 
Ald Donald McKinney 
Ald Bob McCollough 
Ald Mary Harback 
Ald Jess Ri t t enhouse 
Ald Johnny Plemons 
Adminis t ration : 
Atty George Lo ckett* 
Clk Jane Palko 
Jg Clyde Collins 
PD Don Pelfry 
ScS D r .  Lavonn H .  Hubbard 
*Ad dress :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforceme n t :  
B I  Tom Ward 
Finance : 
Tr Mrs . Nancy Oran 
Planning/Zoning: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
CD Ralph Wampler 
FC Tom Gamble 
PC Don Day 
Public Works/U t ilities : 
EMgr Jack Howard 
SS W .  T.  Wampler 
WWS Dick Hall 
4 6  
Phone 9 01 --836-9653 
Elec. 5 / 85. 
Phone 6 1 5--882-94 1 4  
Elec . 6/85 
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TOWN OF HARTSVILLE ( P .  O .  Box 6 6, 3 7 0 7 4 )  Phone 6 1 5--374-3074 
Trousdale M 2,674 
Meeting ls t Monday eRch month , 7: 30 p . rn . , at Town Ha l l  
O ff ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Barry Holder 
Odell Banks 
Woodson Vance 
Comm Lawrence Thompson 
Comm Ronnie Holder 
Adminis t ration:  
Atty C.  K. Smith* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Lois McMurry 
Jg Eddie Taylor 
*Addres s :  Main Street 
Codes Enforcement : 
B I  Harry Leath 
Planning/Zoning: 
PCCh Barry Taylor 
Public Safety: 
CD M. H .  Duncan, Jr . 
FC James Thomas 
PC Larry Turnbow 
P u b l i c  Works/Ut i l i t ies : 
SS Rex Ford 
s ss-wws Ji mmy D .  Merryman 
El e c .  8 / 84 
CITY OF HENDERSON ( P .  O .  Box 6 8, 38340 ) Phone 9 0 1 - -989-462 8 
Chester - W - 4 , 6 32 Ele c .  9 / 84 
Meeting 2nd Thursday each mont h ,  7 :  30 p .m. , · · off ices c losed all day Saturday all year 
COST , 7 CST , at Pu blic Safety Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Charles Fitts  
V-May Mrs . Odessia Aus tin 
Ald Bill  Webs ter 
Ald Buford Bishop 
Ald Buford Mosier 
Ald Cecil W. Hearn 
Ald George Saunders 
Administrat ion : 
CDC Murray Maness 
CR Lyman D .  Cook 
Jg Charles Fitts  
Codes Enforcement : 
Bl Bill  Hearn 
P l a n n i ng/Z o n i n g : 
PCCh Leon Morris 
Pu blic Safety: 
CO Mike Burkhead 
FC 
PC 
Public 
GMgr 
SS 
s ss-wws 
4 7  
Johnny Bryant 
Perry Marvin Hearn 
Works /Ut ilities : 
W .  Howard Sparks 
Wayne S tacks 
B. Larry Woody 
TOWN OF HALLS ( 2 08 No rth Church S t reet, 38040) 
Laude rdale - W - 2,539 
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Joe Jacobs 
Ald Robert J .  S t olaric 
Ald Marcus Spiller 
Ald James L .  Jones 
Ald Morris Mccorkle 
Ald Harry Adcock 
Ald F .  E .  Pugh, Jr . 
Adminis t ration:  
Atty J. Thomas Caldwell* 
CR Katie L .  Davis 
Jg Joe Jacobs 
P D  Andy Pugh 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Patton 
Pu bl i c  Works/Ut ilitie s :  
SS-UMgr John W .  Hale 
*Address :  1 1 4  Jefferson S t reet , Ripley 38063 
CITY OF HARRIMAN ( P .  O .  Drawer 4 33, 3 77 4 8 )  
Roane E - 8,303 
Mee t i ngs 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at City Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ha rold Wes ter 
V-May Je rry Davis 
Ald Donald McKinney 
Ald Bob McCollough 
Ald Mary Harback 
Ald Jess Ri t t enhouse 
Ald Johnny Plemons 
Adminis t ration : 
Atty George Lo ckett* 
Clk Jane Palko 
Jg Clyde Collins 
PD Don Pelfry 
ScS D r .  Lavonn H .  Hubbard 
*Ad dress :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforceme n t :  
B I  Tom Ward 
Finance : 
Tr Mrs . Nancy Oran 
Planning/Zoning: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
CD Ralph Wampler 
FC Tom Gamble 
PC Don Day 
Public Works/U t ilities : 
EMgr Jack Howard 
SS W .  T.  Wampler 
WWS Dick Hall 
4 6  
Phone 9 01 --836-9653 
Elec. 5 / 85. 
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TOWN OF HARTSVILLE ( P .  O .  Box 6 6, 3 7 0 7 4 )  Phone 6 1 5--374-3074 
Trousdale M 2,674 
Meeting ls t Monday eRch month , 7: 30 p . rn . , at Town Ha l l  
O ff ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Barry Holder 
Odell Banks 
Woodson Vance 
Comm Lawrence Thompson 
Comm Ronnie Holder 
Adminis t ration:  
Atty C.  K. Smith* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Lois McMurry 
Jg Eddie Taylor 
*Addres s :  Main Street 
Codes Enforcement : 
B I  Harry Leath 
Planning/Zoning: 
PCCh Barry Taylor 
Public Safety: 
CD M. H .  Duncan, Jr . 
FC James Thomas 
PC Larry Turnbow 
P u b l i c  Works/Ut i l i t ies : 
SS Rex Ford 
s ss-wws Ji mmy D .  Merryman 
El e c .  8 / 84 
CITY OF HENDERSON ( P .  O .  Box 6 8, 38340 ) Phone 9 0 1 - -989-462 8 
Chester - W - 4 , 6 32 Ele c .  9 / 84 
Meeting 2nd Thursday each mont h ,  7 :  30 p .m. , · · off ices c losed all day Saturday all year 
COST , 7 CST , at Pu blic Safety Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Charles Fitts  
V-May Mrs . Odessia Aus tin 
Ald Bill  Webs ter 
Ald Buford Bishop 
Ald Buford Mosier 
Ald Cecil W. Hearn 
Ald George Saunders 
Administrat ion : 
CDC Murray Maness 
CR Lyman D .  Cook 
Jg Charles Fitts  
Codes Enforcement : 
Bl Bill  Hearn 
P l a n n i ng/Z o n i n g : 
PCCh Leon Morris 
Pu blic Safety: 
CO Mike Burkhead 
FC 
PC 
Public 
GMgr 
SS 
s ss-wws 
4 7  
Johnny Bryant 
Perry Marvin Hearn 
Works /Ut ilities : 
W .  Howard Sparks 
Wayne S tacks 
B. Larry Woody 
CITY OF HENDERSONVILLE ( P .  O .  Box 1 57 0, 3 7 0 7 7- 1 5 7 0 )  Phone 6 1 5--822- 1 000 
Sumner - M - 2 6  805 
Meet ings 2 nd & 4 t h  Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor W .  Earl Durham, Sr . 
V-May Beth Longmire 
Comm T .  W .  ( P a t )  Patterson 
Comm Billy D .  P i t t  
Comm Louis Oliver ,  I I I  
Admini s t ration :  
Mgr S tephen W .  Raper 
AdmrA- P IO Kaye Palmer 
Atty James L.  Fuqua* 
CR Larry Morris 
Jg E .  Ke ith Be l l  
PD Rick Burchf ield 
Pe rsD 
SHO 
Agnes F inchum 
William Baker 
82 2-4400 
824-4626  
824-9236 
*Ad dress : 9 1 9  West Main St reet 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Steve Mills 
Finance : 
Tr Larry Morris 
Planning/Zoning: 
PCCh Millard C .  Bridges 
PZD El bert Jones , Jr . 
Pu blic Safety: 
CD William Baker 
FC William Posey 
PC-PSD David Key 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
Eng-PWD Charles Hasty 
SS Paul Durham 
Elec. 7 /85 
824-9 236 
822- 1 1 19 
822-1 1 1 1  
TOWN OF HENNING ( P .  O .  Box 1 28, 3804 1 )  Phone 901--7 38-5055 
Lauderdale - W 
-
638 
Meet ing 1st Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Wednesday & Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Sam F .  Johnston 
Ald Gene Edwards 
Ald Bobby Wenzler 
Ald Margie Glenn 
Ald Tommy Burns 
Ald Wesley Jennings 
Ald Fred Montgomery 
Adminis t rat ion : 
Atty Joe H .  Walker* 
CR Genie B. Hill  
SHO L .  R .  Rose 
Finance : 
Tr Genie B .  Hill  
Planning/Zoning: 
PCCh Jo E l len Johnson 
Public Safety: 
FC Johnny La ton 
PC Charles Fain 
Public Works/Ut ilit ies : 
WWS L .  R .  Rose 
*Ad dres s :  1 3 2  South Main S t ree t ,  Ripley 38063 
48 
Elec . 6/85  
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TOWN OF HENRY ( P .  0 .  Box 7 3 382 3 1 )  
Henry - W - 295 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Ha l l  
O f fices closed every afternoon all year 
Governing Body: Adminis tra t ion:  
Phone 901--243-409 1 
Elec.  5/85 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Joe Qu a l l s  
La rry Jones 
Robert Thomas 
William Turner 
Rex Buford 
CR Mrs . Karen K l opfens tein 
Pu h l.l e  Sa�: 
PC James Umsted 
Pu blic Works/Ut i l i t i e s :  
WWS Mrs . Karen Klopfens tein 
TOWN OF HICKORY VALLF:Y ( P .  0 .  Box 8 l,  38442)  
Hardeman - W - 252 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month,  8 : 00 p . m. , at  Town Ha l l  
Governing Body: 
Mayor Jimmy Chambers 
Admini s t ration: 
Atty E. J .  Ha rris* 
Phone 9 0 1--764-2543 
Ald B i l l  Davis Clk Stanton R. Whi t e ,  Jr . 
Ald He rman Bishop 
Ald Farris West 
Ald Joe Houston 
*Ad dress : P. O. Box 1 48,  Bolivar 38008 
F i nance : 
Tr Rosemary Bishop 
Publ i c Safety: 
Mar Frank Sealand 
CITY OF HOHENWALD ( 1 18 West Linden. Avenue , 38462)  
Lewis M 4 , 008 
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Guy N i cholson 
V-May w .  G .  Darden 
Coun Robert Gaf f ord 
Coun Billy K. Edwards 
Coun Robert Burklow 
Administ ra t ion:  
Admr Guy Nicholson 
Atty Wm. Landis Turner* 
CR Dalene Rogers 
*Addres s :  1 0 2  North Court Street 
Codes Enforcement : 
B I  Sam Churchwell 
Pu b l i c  Safety: 
CD Daniel Atkinson 
FC Waymer Staggs 
Publ ic Works / U t i l i t i e s :  
GMgr Gene Mash 
SSS Jerry Hensley 
SS-Sans Kenneth Seibe r  
4 9  
Phone 6 1 5--796-2231  
Elec . 5/87  
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CR Larry Morris 
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SHO 
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William Baker 
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824-4626  
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*Ad dress : 9 1 9  West Main St reet 
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BI-CEO Steve Mills 
Finance : 
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Planning/Zoning: 
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PZD El bert Jones , Jr . 
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Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
Eng-PWD Charles Hasty 
SS Paul Durham 
Elec. 7 /85 
824-9 236 
822- 1 1 19 
822-1 1 1 1  
TOWN OF HENNING ( P .  O .  Box 1 28, 3804 1 )  Phone 901--7 38-5055 
Lauderdale - W 
-
638 
Meet ing 1st Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a l l  day Wednesday & Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Sam F .  Johnston 
Ald Gene Edwards 
Ald Bobby Wenzler 
Ald Margie Glenn 
Ald Tommy Burns 
Ald Wesley Jennings 
Ald Fred Montgomery 
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Atty Joe H .  Walker* 
CR Genie B. Hill  
SHO L .  R .  Rose 
Finance : 
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Planning/Zoning: 
PCCh Jo E l len Johnson 
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FC Johnny La ton 
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*Ad dres s :  1 3 2  South Main S t ree t ,  Ripley 38063 
48 
Elec . 6/85  
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TOWN OF HENRY ( P .  0 .  Box 7 3 382 3 1 )  
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Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Ha l l  
O f fices closed every afternoon all year 
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Elec.  5/85 
Mayor 
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Ald 
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Ald 
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La rry Jones 
Robert Thomas 
William Turner 
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PC James Umsted 
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WWS Mrs . Karen Klopfens tein 
TOWN OF HICKORY VALLF:Y ( P .  0 .  Box 8 l,  38442)  
Hardeman - W - 252 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month,  8 : 00 p . m. , at  Town Ha l l  
Governing Body: 
Mayor Jimmy Chambers 
Admini s t ration: 
Atty E. J .  Ha rris* 
Phone 9 0 1--764-2543 
Ald B i l l  Davis Clk Stanton R. Whi t e ,  Jr . 
Ald He rman Bishop 
Ald Farris West 
Ald Joe Houston 
*Ad dress : P. O. Box 1 48,  Bolivar 38008 
F i nance : 
Tr Rosemary Bishop 
Publ i c Safety: 
Mar Frank Sealand 
CITY OF HOHENWALD ( 1 18 West Linden. Avenue , 38462)  
Lewis M 4 , 008 
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Guy N i cholson 
V-May w .  G .  Darden 
Coun Robert Gaf f ord 
Coun Billy K. Edwards 
Coun Robert Burklow 
Administ ra t ion:  
Admr Guy Nicholson 
Atty Wm. Landis Turner* 
CR Dalene Rogers 
*Addres s :  1 0 2  North Court Street 
Codes Enforcement : 
B I  Sam Churchwell 
Pu b l i c  Safety: 
CD Daniel Atkinson 
FC Waymer Staggs 
Publ ic Works / U t i l i t i e s :  
GMgr Gene Mash 
SSS Jerry Hensley 
SS-Sans Kenneth Seibe r  
4 9  
Phone 6 1 5--796-2231  
Elec . 5/87  
TOWN OF HOLLOW ROCK ( P .  O .  Box 1 1 6 ,  38342)  
Carroll w 1, 0 30 
Meet ing 
Offices 
1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
V i rg i l  Wilks 
Ben Palmer 
Frank Beckham 
Edward Cary 
James P i nkley 
Blair Ivy 
TOWN OF HORNBEAK ( P .  O .  Box 1 56 ,  3 8 2 3 2 )  
Obion W 452 
Admini s t ration:  
Atty D.  D .  Maddox 
CR Peggy Barnes 
Publ i c  Safety: 
FC Sherman Devault 
PC James R. Winter 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month,  8 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed Wednesday mornings & S a tu rday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Thomas E .  Williams 
Edd Smith 
John Hooper 
Thomas G .  Roberson 
John R .  Orr 
Warren Blackley 
Eugene Angel 
Robert Reavis 
TOWN OF HORNSBY ( P .  O .  Box 5 8 ,  38044 ) 
Ha rdeman W - 4 0 1  
Administ ration : 
Clk Debra Jorden 
Jg Ronald Baker 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p . m. , at Town Ha ll 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
A.ld 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
Body: 
Robert L DeBerry 
James R. Hanna 
B i l ly Johnson 
Roy Grantham 
Robert Doyle 
Raymond Cox 
B i l l y  G .  Farris 
He len P .  Coffman 
Adminis t ration:  
CR Helen P .  Coffman 
50 
Phone 9 0 1  586 7 7 7 3  
Ele c .  6/86  
Phone 9 0 1  -538  9626 
El e c .  1 / 88 
Phone 9 0 1  658 6188  
Elec . 1 /8 6  
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CITY OF HUMBOLDT ( 1 4 2 1  Osborne St reet, 3834 3 )  Phone 9 0 1--784-25 1 1  
Gi bson - W - 1 0  2 09 
Meeting every Monday , 5 : 1 0 p .m. , at City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all  year 
Governing Body_: 
Mayor Marlon Hawks 
V-May B .  L .  Couch 
Ald w .  Howard S i ms , J r .  
Ald Evelyn Glisson 
Ald Andrew Coleman 
Adminis t ration:  
Atty James D .  Senter , III* 
Clk Lori Reeves 
Jg Harold Gunn 
L i b  Mrs .  Lena Reid 
PD B .  L .  Couch 
ScS Ralph Mays 
*Ad dress :  1 2 1 3-B Main S t reet 
Codes En forcement : 
BI Mackie P i l low 
F i nance : 
Tr Ann Haynes 
P l anning/Zoning: 
PCCh Turner O .  Lashlee 
Public  Safety: 
CO � .  L .  Couch 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Sans 
SS 
SSS 
Col i n  Barret t  
Raymond Ko lwyck 
Works/Ut i l i t i e s :  
S t a n  Li t tle 
Lloyd Hawks 
Erne s t  Boals , J r .  
8obby Essary 
Elec.  1 1 /85 
784-9 2 1 2  
TOWN OF HUNTINGDON ( P .  O .  Box 666,  38344 ) Phone 9 0 1 --986-82 1 1  
Carrol l - W - 4 , 5 1 3  
Meet ings 2nd & 4th Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Muni cipal Bldg.  
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Jesse B .  Pinckley 
V-May Sylvia Cary 
Coun Carmack C .  Hammet t  
Coun James Mann 
Coun Mike Hayes 
Coun B i l l  Greene 
Coun S teve Bunn 
Coun Ha ro ld H. Howard 
Admini s t ration:  
Atty Robert T .  Keeton , Jr . *  
CR J. Kenneth Houston 
HAD Ms . Mirian Goodwin 
Jg Donald Pari s h** 
PD Ralph Maddox 
*Address :  
**Ad dres s : 
P .  O .  Box 6 4 7  
105 East Main 
Codes Enforcement : 
BI-CEO 
F i nance : 
FinD J .  Kenneth Houston 
Planning/Zoning: 
PC Ch Dwayne Barger 
Publ i c  Safetl: 
FC James Pendergrass 
PC A. J .  Taylor 
Public Works/Ut ilitie s : 
986-4444 PWD James Boyd 
UMgr Je rry Nolen 
986-4438 
986-4896 
986- 4 1 94 
5 1  
Elec . 3/86  
986-3092 
986-3896 
986-3633 
986-5 3 1 0  
986-4455 
986-47 1 1  
TOWN OF HOLLOW ROCK ( P .  O .  Box 1 1 6 ,  38342)  
Carroll w 1, 0 30 
Meet ing 
Offices 
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closed Wednesday and Saturday afternoons all year 
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Ald 
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CITY OF HUMBOLDT ( 1 4 2 1  Osborne St reet, 3834 3 )  Phone 9 0 1--784-25 1 1  
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Elec.  1 1 /85 
784-9 2 1 2  
TOWN OF HUNTINGDON ( P .  O .  Box 666,  38344 ) Phone 9 0 1 --986-82 1 1  
Carrol l - W - 4 , 5 1 3  
Meet ings 2nd & 4th Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Muni cipal Bldg.  
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Jesse B .  Pinckley 
V-May Sylvia Cary 
Coun Carmack C .  Hammet t  
Coun James Mann 
Coun Mike Hayes 
Coun B i l l  Greene 
Coun S teve Bunn 
Coun Ha ro ld H. Howard 
Admini s t ration:  
Atty Robert T .  Keeton , Jr . *  
CR J. Kenneth Houston 
HAD Ms . Mirian Goodwin 
Jg Donald Pari s h** 
PD Ralph Maddox 
*Address :  
**Ad dres s : 
P .  O .  Box 6 4 7  
105 East Main 
Codes Enforcement : 
BI-CEO 
F i nance : 
FinD J .  Kenneth Houston 
Planning/Zoning: 
PC Ch Dwayne Barger 
Publ i c  Safetl: 
FC James Pendergrass 
PC A. J .  Taylor 
Public Works/Ut ilitie s : 
986-4444 PWD James Boyd 
UMgr Je rry Nolen 
986-4438 
986-4896 
986- 4 1 94 
5 1  
Elec . 3/86  
986-3092 
986-3896 
986-3633 
986-5 3 1 0  
986-4455 
986-47 1 1  
TOWN OF HUNTLAND ( P .  O .  Drawer H, 3 7345)  Phone 6 1 5--469-7702 
Franklin - M - 9 8 3  
Meeting 2 n d  Monday each mont h ,  7: 00 p .m . , at Town Hall 
Off ices closed all  day Sa turday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
Body: 
James M .  Spaulding 
James Damron 
Joe Hunter 
George McG lothin 
William S t ovall 
Rev .  James George 
1 09 F i rs t  Avenue , Winchester  
Admini s t ration : 
Atty Clinton Swafford* 
CR Mrs . Marie Sullivan 
Jg Larry Hit chcock 
Public Safety: 
FC Thomas S immons 
PC Lealon C .  Tapley 
Pu blic Works/Ut ilities :  
PWD Thomas S immons 
3 7 398 
Elec . 8/85  
TOWN OF HUNTSVILLE ( P .  O .  Box 1 51 ,  3 7 7 56 ) Phone 6 1 5--663-34 7 1  
Scott - E - 5 19 
Meet ing 3 r d  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Municipal Building 
O f fices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Admini s t ration: 
Mayor Charles E .  Sexton Atty Don C .  S t ansberry 
V-May Al lan Crowley SHO Charles E .  Sexton 
Ald Frankie Blakley Pu blic Safeti'.: 
Ald Leonard Cox FC Larry Crowley 
Ald James Morrow 
Elec . 6/85  
663-23 2 1  
663-2582 
6 6 3-208 1 
TOWN OF IRON C ITY ( P .  O .  Box 3 8 ,  38463)  Phone 6 1 5--845-4520 
Lawrence - M - 525 
Meet ing 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Lay s  G .  Sl edge 
Algie N .  Forsythe 
James D .  S teele 
*Address :  Lawrenceburg 38464 
Adminis t ration: 
Atty Daniel Freemon* 
CR Mary I .  Barne tt 
Public Safety: 
FC Rayford Kimrell  
P C  Frank D .  Murdock 
5 2  
Elec.  5/86  
[ J 
[ J 
TOWN OF JACKSBORO ( P .  O .  Box 7 5 ,  3 7 7 5 7 )  
Campbell - E - 1 , 7 72 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , a t  Municipal Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor James Gent 
V-May Ray Green 
Ald Edwin Eastwood 
Ald David Hi cks 
Ald Wayne Ne lson 
Admini s t ra t i o n :  
A t t y  Te rry llas ista 
CR Paul D .  Gearing 
Jg S t ephen Hurs t 
L i b  Mrs . T .  L.  Cunningham 
CITY OF JACKSON (Main S t ree t ,  3830 1 )  
Madison - W - 49, 2 58 
Codes Enf orcement : 
B I  Pa ris Nance 
Finance : 
T r  Pau l  D .  Gearing 
Publ i c  S a f e  St_: 
FC Fred Carro l l  
PC Bi. 1 1  Rutherford 
Meetings Tuesday & F riday each week , 1 0 : 00 a .m . , a t  City Hall 
O f fi ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bodi:: Codes Enforcement : 
Mayor Robert D .  Conger BI Leonard E l i f f  
Phone 6 1 5--562-93 1 2  
Elec. 4/85  
Phone 9 0 1 --424-341�0 
Elec . 5/87  
V-May Ben Langford EI Shelby Hutcherson 
Comm Johnny Parham PI  Howard Ha rris 
1 Adminis t rat ion: Finance : 
AdmrA Eugene Smith PA 
Atty Russell  Rice P l anning/Zoning: 
CR James A. Wo lfe , J r .  PCCh Pat t y  Lewis 
HAD J .  Richard Pa rker ,  I I  PZD John Davis 
Jg Walter Drake Pu blic Safety: 
Lib  Thomas L.  Aud CD Ke l ly Ho lmes 
PD Je rry Gi s t  FC Tommy Alderson 
Pe rsD De bra Fuller PC Ed Alderson 
P IO Robe rt Hewit t  Public Works/Ut i l i t ie s :  
SRO Willard L .  Scot t EMgr Joe Exum 
ScS Fred V .  St andley Eng Ed Archer 
wws Kenneth Martin 
5 3  
TOWN OF HUNTLAND ( P .  O .  Drawer H, 3 7345)  Phone 6 1 5--469-7702 
Franklin - M - 9 8 3  
Meeting 2 n d  Monday each mont h ,  7: 00 p .m . , at Town Hall 
Off ices closed all  day Sa turday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
Body: 
James M .  Spaulding 
James Damron 
Joe Hunter 
George McG lothin 
William S t ovall 
Rev .  James George 
1 09 F i rs t  Avenue , Winchester  
Admini s t ration : 
Atty Clinton Swafford* 
CR Mrs . Marie Sullivan 
Jg Larry Hit chcock 
Public Safety: 
FC Thomas S immons 
PC Lealon C .  Tapley 
Pu blic Works/Ut ilities :  
PWD Thomas S immons 
3 7 398 
Elec . 8/85  
TOWN OF HUNTSVILLE ( P .  O .  Box 1 51 ,  3 7 7 56 ) Phone 6 1 5--663-34 7 1  
Scott - E - 5 19 
Meet ing 3 r d  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Municipal Building 
O f fices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Admini s t ration: 
Mayor Charles E .  Sexton Atty Don C .  S t ansberry 
V-May Al lan Crowley SHO Charles E .  Sexton 
Ald Frankie Blakley Pu blic Safeti'.: 
Ald Leonard Cox FC Larry Crowley 
Ald James Morrow 
Elec . 6/85  
663-23 2 1  
663-2582 
6 6 3-208 1 
TOWN OF IRON C ITY ( P .  O .  Box 3 8 ,  38463)  Phone 6 1 5--845-4520 
Lawrence - M - 525 
Meet ing 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Lay s  G .  Sl edge 
Algie N .  Forsythe 
James D .  S teele 
*Address :  Lawrenceburg 38464 
Adminis t ration: 
Atty Daniel Freemon* 
CR Mary I .  Barne tt 
Public Safety: 
FC Rayford Kimrell  
P C  Frank D .  Murdock 
5 2  
Elec.  5/86  
[ J 
[ J 
TOWN OF JACKSBORO ( P .  O .  Box 7 5 ,  3 7 7 5 7 )  
Campbell - E - 1 , 7 72 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m . , a t  Municipal Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor James Gent 
V-May Ray Green 
Ald Edwin Eastwood 
Ald David Hi cks 
Ald Wayne Ne lson 
Admini s t ra t i o n :  
A t t y  Te rry llas ista 
CR Paul D .  Gearing 
Jg S t ephen Hurs t 
L i b  Mrs . T .  L.  Cunningham 
CITY OF JACKSON (Main S t ree t ,  3830 1 )  
Madison - W - 49, 2 58 
Codes Enf orcement : 
B I  Pa ris Nance 
Finance : 
T r  Pau l  D .  Gearing 
Publ i c  S a f e  St_: 
FC Fred Carro l l  
PC Bi. 1 1  Rutherford 
Meetings Tuesday & F riday each week , 1 0 : 00 a .m . , a t  City Hall 
O f fi ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning Bodi:: Codes Enforcement : 
Mayor Robert D .  Conger BI Leonard E l i f f  
Phone 6 1 5--562-93 1 2  
Elec. 4/85  
Phone 9 0 1 --424-341�0 
Elec . 5/87  
V-May Ben Langford EI Shelby Hutcherson 
Comm Johnny Parham PI  Howard Ha rris 
1 Adminis t rat ion: Finance : 
AdmrA Eugene Smith PA 
Atty Russell  Rice P l anning/Zoning: 
CR James A. Wo lfe , J r .  PCCh Pat t y  Lewis 
HAD J .  Richard Pa rker ,  I I  PZD John Davis 
Jg Walter Drake Pu blic Safety: 
Lib  Thomas L.  Aud CD Ke l ly Ho lmes 
PD Je rry Gi s t  FC Tommy Alderson 
Pe rsD De bra Fuller PC Ed Alderson 
P IO Robe rt Hewit t  Public Works/Ut i l i t ie s :  
SRO Willard L .  Scot t EMgr Joe Exum 
ScS Fred V .  St andley Eng Ed Archer 
wws Kenneth Martin 
5 3  
C ITY OF JAMESTOWN ( P .  0 .  Box 6 7 0, 38556)  
Fentress - M - 2 364 
Meet ing 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , 
Off ices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ralph Hull 
Ald Roy D .  Fowler 
Ald Herbe rt Hu ll 
Ald Harold Whi ted 
Ald Sam Lee 
Ald Roy Mundy 
Administrat ion : 
Atty Skidmore N .  Garrett* 
CR Grace Choate 
*Ad dress : P .  O .  Box 7 25 
at City Hall 
Codes Enforcement : 
BI  Hers chel l  Taylor 
P l anning/Zoning: 
PCCh Lonnie Choate 
Public Safety: 
CD Mike Ledbetter  
PC  
FC 
Public 
GMgr 
s s-wws 
SSS 
Joel Watson 
Arthur Dayhuff 
Works/U t i l it ies : 
Wm. R .  Ledbetter 
Je sse J .  Crisp 
Michael W ilson 
Phone 6 1 5--879-88 1 5  
Elec.  1 1 / 8 4  
TOWN OF JASPER ( Route 2 ,  Box 4 9 ,  3 7 34 7 )  Phone 6 1 5--942-3 1 80 
Marion - E - 2 6 33 
Meetings 1 s t  and 3 r d  Tuesday each month 7 : 00 p .m. , at Town Off ice 
O f f i ces closed Thursday and Saturday afternoons all year 
Governing Bodi'.: Codes Enforcement : 
Mayor Ke i t h  Hampton Bl  Mickey Moore 
Ald Steve Lamb PI James A. Carter 
Ald Melvin Turner Planning/Zoning: 
Adminis t ration : PC Ch Ralph Koger 
Atty Zack Ke lly , Jr . *  Publ i c  Safety: 
CR-Tr Mrs . Jo Ann Jones FC Mickey Moore 
Jg Ben Hill  PC Roger Webb 
L i b  Carolyn S t ewart 942-3369 Publi c  Works /Ut i l i t i es : 
P D  Leon Rash wws . James A .  Carter 
*Addres s :  P .  O .  Box 488 
54 
Elec . 1 1 /84 
942-2 4 2 1  
942-3805 
9 4 2-2831  
I 
[ I ] [ I 
[ I  Il 
[ I J  [ I J [ I ] 
C I J [ I J  
[ I ] [ I J 
[ I J 
[ I J [ I J 
[_I  ] 
[1 ? j 
[ ] 
TOWN OF JEFFERSON CITY ( P .  O .  Box 666,  3 7 7 60 ) Phone 6 1 5--47 5-907 1 
Jefferson - E - 5 7 47 · - �1=_e_c_. 5/85 
Meet ing 1 s t  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m. , at S y c a m o r e  La ne Assemb l v Room 
Off ices closed a l l  day Sa t urday a l l  yea r 
Gove rn i ng B�: 
Mayor Clyde P .  Pike 
V-May Ja ck Ph i l l i p s  
Coun John Gi bs on 
Coun George Chur chman 
Coun Nora W .  Spjut 
Administrat ion : 
Mgr Mr . Beverly Cameron 
AdmrA Jane Sorey 
Atty Doug Berryhi l l* 4 7 5-4078 
CR Mrs . J i mmie Shelnutt 
HAD 
Jg 
Jim Newman 
Tom Wall 
*Ad dress : P.  O. Box 4 1 2 
47 5-2064 
4 7 5-9 0 1 4  
Codes Enf orceme n t : 
Bl Ro be r t Ki n d e r  
pl. "1 11 '.�!:_�g_/z0 ' . .1.:� .. '�.12.: 
PCCh Pu l l y C l e a r  
P u h l  .!:._<.:_?_a f e SY_: 
FC Robe r t  Ki nd e r  
PC Roek l e  F u l l e r  
Pu b l i c W o r k s / U t i l i t i e s : 
PWD Te x Cooper 
4 7 )- 2'2. 7 9  
47 5-37  34 
CITY OF JELLICO ( P .  O .  Drawer 4 1 9 ,  3 7 7 6 2 )  
Campbel l  - E - 2 , 7 98 
Phone 6 1 5--784- 6 3 5 1 
El e c . 4/86 
Meet i ng 3rd Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Muni c i pa l Bldg . 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Francis Payne 
George Moses 
Roger Faulkner 
Forester Baird 
Roy Leach 
Thomas Troxwell 
Williad Sexton 
Admi n ist ration : 
Atty Terry Bas ista 
CD James Tidwe l l ,  Jr.  
CR Harold Moon 
Jg Ronald Lyons 
PD Alvin Evans 
Codes Enforcement : 
Bl  William Ratclif f ,  J r .  
P l anni ng/Zon i ng: 
PCCh Joe Brown 
Public Safety: 
FC W. C .  Oeuel , Sr.  
PC Lon Ramsey 
Pu bl ic  Works /U t i li t ies : 
SS George Moses 
5 5  
C ITY OF JAMESTOWN ( P .  0 .  Box 6 7 0, 38556)  
Fentress - M - 2 364 
Meet ing 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , 
Off ices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ralph Hull 
Ald Roy D .  Fowler 
Ald Herbe rt Hu ll 
Ald Harold Whi ted 
Ald Sam Lee 
Ald Roy Mundy 
Administrat ion : 
Atty Skidmore N .  Garrett* 
CR Grace Choate 
*Ad dress : P .  O .  Box 7 25 
at City Hall 
Codes Enforcement : 
BI  Hers chel l  Taylor 
P l anning/Zoning: 
PCCh Lonnie Choate 
Public Safety: 
CD Mike Ledbetter  
PC  
FC 
Public 
GMgr 
s s-wws 
SSS 
Joel Watson 
Arthur Dayhuff 
Works/U t i l it ies : 
Wm. R .  Ledbetter 
Je sse J .  Crisp 
Michael W ilson 
Phone 6 1 5--879-88 1 5  
Elec.  1 1 / 8 4  
TOWN OF JASPER ( Route 2 ,  Box 4 9 ,  3 7 34 7 )  Phone 6 1 5--942-3 1 80 
Marion - E - 2 6 33 
Meetings 1 s t  and 3 r d  Tuesday each month 7 : 00 p .m. , at Town Off ice 
O f f i ces closed Thursday and Saturday afternoons all year 
Governing Bodi'.: Codes Enforcement : 
Mayor Ke i t h  Hampton Bl  Mickey Moore 
Ald Steve Lamb PI James A. Carter 
Ald Melvin Turner Planning/Zoning: 
Adminis t ration : PC Ch Ralph Koger 
Atty Zack Ke lly , Jr . *  Publ i c  Safety: 
CR-Tr Mrs . Jo Ann Jones FC Mickey Moore 
Jg Ben Hill  PC Roger Webb 
L i b  Carolyn S t ewart 942-3369 Publi c  Works /Ut i l i t i es : 
P D  Leon Rash wws . James A .  Carter 
*Addres s :  P .  O .  Box 488 
54 
Elec . 1 1 /84 
942-2 4 2 1  
942-3805 
9 4 2-2831  
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[_I  ] 
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[ ] 
TOWN OF JEFFERSON CITY ( P .  O .  Box 666,  3 7 7 60 ) Phone 6 1 5--47 5-907 1 
Jefferson - E - 5 7 47 · - �1=_e_c_. 5/85 
Meet ing 1 s t  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m. , at S y c a m o r e  La ne Assemb l v Room 
Off ices closed a l l  day Sa t urday a l l  yea r 
Gove rn i ng B�: 
Mayor Clyde P .  Pike 
V-May Ja ck Ph i l l i p s  
Coun John Gi bs on 
Coun George Chur chman 
Coun Nora W .  Spjut 
Administrat ion : 
Mgr Mr . Beverly Cameron 
AdmrA Jane Sorey 
Atty Doug Berryhi l l* 4 7 5-4078 
CR Mrs . J i mmie Shelnutt 
HAD 
Jg 
Jim Newman 
Tom Wall 
*Ad dress : P.  O. Box 4 1 2 
47 5-2064 
4 7 5-9 0 1 4  
Codes Enf orceme n t : 
Bl Ro be r t Ki n d e r  
pl. "1 11 '.�!:_�g_/z0 ' . .1.:� .. '�.12.: 
PCCh Pu l l y C l e a r  
P u h l  .!:._<.:_?_a f e SY_: 
FC Robe r t  Ki nd e r  
PC Roek l e  F u l l e r  
Pu b l i c W o r k s / U t i l i t i e s : 
PWD Te x Cooper 
4 7 )- 2'2. 7 9  
47 5-37  34 
CITY OF JELLICO ( P .  O .  Drawer 4 1 9 ,  3 7 7 6 2 )  
Campbel l  - E - 2 , 7 98 
Phone 6 1 5--784- 6 3 5 1 
El e c . 4/86 
Meet i ng 3rd Thursday each month , 7 : 30 p . m . , at Muni c i pa l Bldg . 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Francis Payne 
George Moses 
Roger Faulkner 
Forester Baird 
Roy Leach 
Thomas Troxwell 
Williad Sexton 
Admi n ist ration : 
Atty Terry Bas ista 
CD James Tidwe l l ,  Jr.  
CR Harold Moon 
Jg Ronald Lyons 
PD Alvin Evans 
Codes Enforcement : 
Bl  William Ratclif f ,  J r .  
P l anni ng/Zon i ng: 
PCCh Joe Brown 
Public Safety: 
FC W. C .  Oeuel , Sr.  
PC Lon Ramsey 
Pu bl ic  Works /U t i li t ies : 
SS George Moses 
5 5  
C ITY OF JOHNSON CITY ( P . O .  Box 2 1 50, 3 7 60 1 ) 
Carter & Washington - E - 4 3,5 26 
Phone 6 1 5--929-9 1 7 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month ,  7 : 30 
O f fices closed a l l  day Sa turday all  year 
p .m. , at Municipal Bldg.  
Elec.  5/85 
" 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Raymond Huff 
Shirley Chapman 
Jim Roach 
Tom McKee 
Warren Vest 
Adminis t ration : 
Mgr John Campbell 
MgrA Steven H .  Schertel 
Atty James H.  Epps , III* 
CDC Phil P i ndzola 
Compt Anne B .  Dowd 
CR James H. Crumley 
DPD  Mike Loudermilk 
HAD Robert S l iger 
Jg John Goodin 
Jg Shirley B .  Unde rwood 
Lib Louise Dorton 
PD Lonnie E .  Lowe 
PersD John W. Elliot t ,  Jr . 
PIO Judith  C .  Moss 
S cS R.  Mike Sinunons 
T ranD Ke ith Ponder 
*Ad dress : P .  O .  Box 3 1 58 
9 28-7256 
929- 1 1 9 1  
(j uveni l e )  
928-7323 
926- 7 109 
Codes Enforcement : 
CEO c .  Joe Cannon 
Finance : 
PA Jane Ogle 
Tr James H.  Crumley 
Planning/Zoning: 
PZD T. Jeff B rowning, J r .  
Public Safety: 
FC Clarence Eades 
PC Fred P h i l lips 
Public Works /U t i l i t i e s :  
EMgr Roy Taylor 9 2 8-2 1 1 2  
Eng David Jackson 
PWD Charles Harmon 
SSS-WWS Bobby D .  Jobe 
Sans John C. Smit h ,  I I  
TOWN O F  JONESBOROUGH ( 1 23  Boone St reet, 3 7 659-1 390)  Phone 6 1 5--753- 6 1 2 8  
Washington - E - 2 , 8 29 
Meet ing 2nd Monday each month,  6 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f fi ces closed a l l  day Sa turday all year 
Gove rning Body: 
Mayor Tommy Di llow 
Aid Robert M .  Cl arke 
Ald Lyle T .  Haws 
Ald Thomas F .  Pardue 
Ald Kevin B .  McKinney 
Admini s t ration : 
Atty Judson Thronton 
CR Norman C .  Francis 
Codes Enforcement : 
B I  
P lanning/Zoning: 
PCCh Judson Thronton 
Public Safety: 
FC Norman C .  Francis 
PC Bobby Howe l l  
Public Works /U t i l i t ies : 
SS  Wayne Campbell 
WWS Mike Jackson 
5 6  
Elec. 4/86  
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TOWN OF KENTON ( 1 08 No rth Poplar S t reet, 38233)  Phone 9 01--749-5767 
Gi bson & Ob ion - W - 1 5 5 1  E l e c .  8 /84 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f fi ce open 8 : 00 a .m .  - 1 : 00 p .m. and c losed Wednesday & Saturday af ternoons all  year 
Governing Bodl'.: 
Mayor Damon Cross 
Ald L .  A .  Baucom 
Ald Joseph Wilson 
Ald Melvin Brooks 
Ald La rry Davidson 
Ald Tommy Li tton 
Ald R .  L .  Landrum 
Barron 
Administrat ion : 
CR Vi rginia Davidson 
Jg George Farris 
Pu b l i c  Safety: 
FC Damon Campbe l l  
PC Charles Ray Barber 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
WWS Kenneth Erwin 
749-5479 
749-5800 
69 2-37 1 4  
749-58 1 2  
TOWN O F  KIMBALL ( P .  O .  Box 3 6 7 ,  Jasper 3 7 3 4 7 )  Phone 6 1 5--83 7-7040 
Marion - E - 1 , 2 20 
Meet ing 3rd  Monday each month, 7 : 00 p .m . , at Town Ha ll 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Bodl'.: Jim Lofty 
Joe Ho lde r 
Jere N .  Davis 
Administration:  
At ty Phi l  Condra 
CR Mary Owen 
Jg Jack Deaton 
Jg Sam Reynolds 
Public  Safety: 
FC Gordon Hi l l ,  
PC John Hargis 
Jr . 
Elec . 8/84 
949-3621  
8 37-6443 
837-7554 
CITY OF KINGSPORT ( 2 25 West Center S t reet , 37660)  Phone 6 1 5--245-5 1 3 1  
Hawkins & Sullivan - E - 3 2  0 27 
Meetings 1 s t  & 3rd  Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
C .  Norman Spencer 
Richard H. Watterson 
Carole Wil liams 
John Everet t  
John Douglas , Jr . 
Thomas W .  Todd 
Alan Hubbard 
Adminis t ration : 
Mgr W i lliam Cook 
MgrA Dennis Ward 
Atty Joe May (Acting) 
CDC Brenda Merritt  
CR Tho�as L .  McPherson 
HAD Marge Sherwin 
Jg Frank Gibson 
P D  Ki t ty Frazi e r  
PersD Bob Mebane 
PIO  Ji l l  E .  Davenport 
ScS Dr . Ralph Evans 
SHO Robert L .  E i senbise 
245- 2 1 8 1  
245- 0 1 3 5  
245- 4 1 52 
246-8 1 62 
245- 3 1 5 5  
Codes Enforcement : 
Bl Fred Grills 
F inance : 
PA Frank Moore 
Tr Thomas L. McPherson 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . Robert Robbins 
PZD Jimn1y Walker 
Public Safety: 
FC Conner Caldwell 
PC J. Ralph Deal 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
Eng Charles Huf fine 
PWD Roger Clark 
SS Earl Garland 
UMgr Evans Carr 
5 7  
Elec . 5/85 
245-2001 
245-4602 
C ITY OF JOHNSON CITY ( P . O .  Box 2 1 50, 3 7 60 1 ) 
Carter & Washington - E - 4 3,5 26 
Phone 6 1 5--929-9 1 7 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month ,  7 : 30 
O f fices closed a l l  day Sa turday all  year 
p .m. , at Municipal Bldg.  
Elec.  5/85 
" 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Raymond Huff 
Shirley Chapman 
Jim Roach 
Tom McKee 
Warren Vest 
Adminis t ration : 
Mgr John Campbell 
MgrA Steven H .  Schertel 
Atty James H.  Epps , III* 
CDC Phil P i ndzola 
Compt Anne B .  Dowd 
CR James H. Crumley 
DPD  Mike Loudermilk 
HAD Robert S l iger 
Jg John Goodin 
Jg Shirley B .  Unde rwood 
Lib Louise Dorton 
PD Lonnie E .  Lowe 
PersD John W. Elliot t ,  Jr . 
PIO Judith  C .  Moss 
S cS R.  Mike Sinunons 
T ranD Ke ith Ponder 
*Ad dress : P .  O .  Box 3 1 58 
9 28-7256 
929- 1 1 9 1  
(j uveni l e )  
928-7323 
926- 7 109 
Codes Enforcement : 
CEO c .  Joe Cannon 
Finance : 
PA Jane Ogle 
Tr James H.  Crumley 
Planning/Zoning: 
PZD T. Jeff B rowning, J r .  
Public Safety: 
FC Clarence Eades 
PC Fred P h i l lips 
Public Works /U t i l i t i e s :  
EMgr Roy Taylor 9 2 8-2 1 1 2  
Eng David Jackson 
PWD Charles Harmon 
SSS-WWS Bobby D .  Jobe 
Sans John C. Smit h ,  I I  
TOWN O F  JONESBOROUGH ( 1 23  Boone St reet, 3 7 659-1 390)  Phone 6 1 5--753- 6 1 2 8  
Washington - E - 2 , 8 29 
Meet ing 2nd Monday each month,  6 : 00 p .m . , at Town Hall 
O f fi ces closed a l l  day Sa turday all year 
Gove rning Body: 
Mayor Tommy Di llow 
Aid Robert M .  Cl arke 
Ald Lyle T .  Haws 
Ald Thomas F .  Pardue 
Ald Kevin B .  McKinney 
Admini s t ration : 
Atty Judson Thronton 
CR Norman C .  Francis 
Codes Enforcement : 
B I  
P lanning/Zoning: 
PCCh Judson Thronton 
Public Safety: 
FC Norman C .  Francis 
PC Bobby Howe l l  
Public Works /U t i l i t ies : 
SS  Wayne Campbell 
WWS Mike Jackson 
5 6  
Elec. 4/86  
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TOWN OF KENTON ( 1 08 No rth Poplar S t reet, 38233)  Phone 9 01--749-5767 
Gi bson & Ob ion - W - 1 5 5 1  E l e c .  8 /84 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f fi ce open 8 : 00 a .m .  - 1 : 00 p .m. and c losed Wednesday & Saturday af ternoons all  year 
Governing Bodl'.: 
Mayor Damon Cross 
Ald L .  A .  Baucom 
Ald Joseph Wilson 
Ald Melvin Brooks 
Ald La rry Davidson 
Ald Tommy Li tton 
Ald R .  L .  Landrum 
Barron 
Administrat ion : 
CR Vi rginia Davidson 
Jg George Farris 
Pu b l i c  Safety: 
FC Damon Campbe l l  
PC Charles Ray Barber 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
WWS Kenneth Erwin 
749-5479 
749-5800 
69 2-37 1 4  
749-58 1 2  
TOWN O F  KIMBALL ( P .  O .  Box 3 6 7 ,  Jasper 3 7 3 4 7 )  Phone 6 1 5--83 7-7040 
Marion - E - 1 , 2 20 
Meet ing 3rd  Monday each month, 7 : 00 p .m . , at Town Ha ll 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Bodl'.: Jim Lofty 
Joe Ho lde r 
Jere N .  Davis 
Administration:  
At ty Phi l  Condra 
CR Mary Owen 
Jg Jack Deaton 
Jg Sam Reynolds 
Public  Safety: 
FC Gordon Hi l l ,  
PC John Hargis 
Jr . 
Elec . 8/84 
949-3621  
8 37-6443 
837-7554 
CITY OF KINGSPORT ( 2 25 West Center S t reet , 37660)  Phone 6 1 5--245-5 1 3 1  
Hawkins & Sullivan - E - 3 2  0 27 
Meetings 1 s t  & 3rd  Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hal l  
O f f i ces closed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
C .  Norman Spencer 
Richard H. Watterson 
Carole Wil liams 
John Everet t  
John Douglas , Jr . 
Thomas W .  Todd 
Alan Hubbard 
Adminis t ration : 
Mgr W i lliam Cook 
MgrA Dennis Ward 
Atty Joe May (Acting) 
CDC Brenda Merritt  
CR Tho�as L .  McPherson 
HAD Marge Sherwin 
Jg Frank Gibson 
P D  Ki t ty Frazi e r  
PersD Bob Mebane 
PIO  Ji l l  E .  Davenport 
ScS Dr . Ralph Evans 
SHO Robert L .  E i senbise 
245- 2 1 8 1  
245- 0 1 3 5  
245- 4 1 52 
246-8 1 62 
245- 3 1 5 5  
Codes Enforcement : 
Bl Fred Grills 
F inance : 
PA Frank Moore 
Tr Thomas L. McPherson 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . Robert Robbins 
PZD Jimn1y Walker 
Public Safety: 
FC Conner Caldwell 
PC J. Ralph Deal 
Pu blic Works /Ut i l i t ies : 
Eng Charles Huf fine 
PWD Roger Clark 
SS Earl Garland 
UMgr Evans Carr 
5 7  
Elec . 5/85 
245-2001 
245-4602 
CITY OF KINGSTON (Municipa l  Building_,,_3_7_7_6_3..;..) ____________ P_h_o_n_e_6_1_5-_-_3_7.,..
6_-_6_5_8_4 
Roane - E - 4 , 6 35 Elec . 6 / 8 5  
Meeting 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Ruby Luckey 
Ray Gullett 
Walter Ford 
Don Woody 
Martha Wyatt 
Martin Skinner 
Coun Curtis Le f f ew 
Ad mini s t ration:  
Mgr Ches ter Fultz 
Atty Jack McPherson , 
Clk Mary Barger 
Li b Marj ory Wat ts 
P D  Mrs . Betty B r own 
Jr . 
Codes Enforcement : 
BI-PI Paul Adcox 
Planning/Zoning: 
PCCh Gary Lay 
Public Safety: 
FC Maynard S tout 
PC Gary Humphreys 
Pu bic Works/Ut ilities : 
UMgr-WWS Che s t e r  Fultz 
SS  Charles Clark 
TOWN OF KINGSTON SPRINGS ( P .  O.  Box 256,  37082i  
Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Meeting 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Off ices closed a l l  day Monday and Saturday afternoons a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
C omm 
Body: 
Joe Cron 
M. w. Collins 
Minnie A.  Gorin 
Adminis t ration:  
CR-Mgr Audrey Beck 
Atty Larry D .  Craig 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Newman 
Public Safety: 
F C  Ray Crouch 
5 8  
Phone 6 1 5--797-2 1 1 0 
Ele c .  1 / 86 
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CITY OF KNOXVILLE ( P .  O .  Box 1 63 1 ,  3790 1 )  Phone 6 1 5--52 1-2000 
Knox - E - 1 7 5 , 045 
Meeting every other Tuesday , 7 : 00 p . m. , at City-County Building 
O f f ices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
Kyle Te sterman 
Hoyle Graham McNe i l ,  
Ed S house 
Coun La rry Cox 
Coun Ed Bai.ley 
Coun Jack C .  Sharp 
Sr . 
Coun Mi l t on E. Robe rts , Sr . 
Coun Mrs .  Jean Teague 
Coun Casey C .  Jones 
Coun L .  B .  Stee l e ,  J r .  
Admini s t ration:  
AdmrA Andrew J .  Dix 
AdmrA Wanda Teague 
AdmrA Wanda Moody 
AdmrA Do ris Scott Crawford 
Atty Lo uis Hof f erbert 
CDC Mrs . Gloria Ne e l  
CR Cindy Abbot t  
Jg Al len E l l i o t t  
L i b  R .  Paul Bartol ini 
P D  Terrell E .  Daf f e r  
Pe rsD 
P IO 
ScS 
TranD 
Robert J .  Hooker 
Chuck S torey 
Fred Bede l l e , J r .  
John Andrews 
5 2 1 -2040 
Codes Enforcement : 
HI Charles Cummings 
F i nance : 
Fi.nD 
PA 
Tr 
Rick Dulaney 
Ernie B rown 
C a r r o l  L Pa lmer 
Planning/Zoning: 
PCCh Phil Hamby 
PZD Uon Parne l l  
Pu bl i c  Safety: 
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Jfruce Cureton 
PC Robert Marshall 
PSD Duane Aus e t t s  
Pu b li c  Works /Ut i l i t i es : 
Eng Robe r t  Bowers 
SSS  Kona ld L .  Bond 
SDIJ Herbert Ki dd 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
E l e c .  1 1/ 8 7  -
5 2 1 - 2 1 2 9  
5 2 1 -2500 
521-2055 
52 1 - :l l /�8  
5 2 l -2 1 5 7  
524-29 1 1  
CITY OF LAFAYETTE ( P .  O .  Box 2 7 5 ,  3 7 0 8 3 )  Phone 6 1 5--666-2 1 9 4  
Macon - M - 3 , 808 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f f i ces closed al l day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
W i l l  Colter 
Mary Tom Li nk 
Georgia McClard 
J. E .  Blankenship , 
Johnny Culbreath 
J. D .  Knight 
R .  C .  Gregory 
J r .  
Ad mini s t r a t i o n :  
CR Ruby Flowers 
Jg James Chamberlain 
Public Safe�: 
CD-FC Loryn Atwell 
PC liuford Wix 
Public Works/Ut ilit ies : 
GMgr-WWS David Shrum 
59 
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CITY OF KINGSTON (Municipa l  Building_,,_3_7_7_6_3..;..) ____________ P_h_o_n_e_6_1_5-_-_3_7.,..
6_-_6_5_8_4 
Roane - E - 4 , 6 35 Elec . 6 / 8 5  
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Codes Enforcement : 
BI-PI Paul Adcox 
Planning/Zoning: 
PCCh Gary Lay 
Public Safety: 
FC Maynard S tout 
PC Gary Humphreys 
Pu bic Works/Ut ilities : 
UMgr-WWS Che s t e r  Fultz 
SS  Charles Clark 
TOWN OF KINGSTON SPRINGS ( P .  O.  Box 256,  37082i  
Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Meeting 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Off ices closed a l l  day Monday and Saturday afternoons a l l  year 
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V-May 
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M. w. Collins 
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CR-Mgr Audrey Beck 
Atty Larry D .  Craig 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Newman 
Public Safety: 
F C  Ray Crouch 
5 8  
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CITY OF KNOXVILLE ( P .  O .  Box 1 63 1 ,  3790 1 )  Phone 6 1 5--52 1-2000 
Knox - E - 1 7 5 , 045 
Meeting every other Tuesday , 7 : 00 p . m. , at City-County Building 
O f f ices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
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V-May 
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Body: 
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Coun Jack C .  Sharp 
Sr . 
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Coun Mrs .  Jean Teague 
Coun Casey C .  Jones 
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Admini s t ration:  
AdmrA Andrew J .  Dix 
AdmrA Wanda Teague 
AdmrA Wanda Moody 
AdmrA Do ris Scott Crawford 
Atty Lo uis Hof f erbert 
CDC Mrs . Gloria Ne e l  
CR Cindy Abbot t  
Jg Al len E l l i o t t  
L i b  R .  Paul Bartol ini 
P D  Terrell E .  Daf f e r  
Pe rsD 
P IO 
ScS 
TranD 
Robert J .  Hooker 
Chuck S torey 
Fred Bede l l e , J r .  
John Andrews 
5 2 1 -2040 
Codes Enforcement : 
HI Charles Cummings 
F i nance : 
Fi.nD 
PA 
Tr 
Rick Dulaney 
Ernie B rown 
C a r r o l  L Pa lmer 
Planning/Zoning: 
PCCh Phil Hamby 
PZD Uon Parne l l  
Pu bl i c  Safety: 
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Jfruce Cureton 
PC Robert Marshall 
PSD Duane Aus e t t s  
Pu b li c  Works /Ut i l i t i es : 
Eng Robe r t  Bowers 
SSS  Kona ld L .  Bond 
SDIJ Herbert Ki dd 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
E l e c .  1 1/ 8 7  -
5 2 1 - 2 1 2 9  
5 2 1 -2500 
521-2055 
52 1 - :l l /�8  
5 2 l -2 1 5 7  
524-29 1 1  
CITY OF LAFAYETTE ( P .  O .  Box 2 7 5 ,  3 7 0 8 3 )  Phone 6 1 5--666-2 1 9 4  
Macon - M - 3 , 808 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f f i ces closed al l day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
W i l l  Colter 
Mary Tom Li nk 
Georgia McClard 
J. E .  Blankenship , 
Johnny Culbreath 
J. D .  Knight 
R .  C .  Gregory 
J r .  
Ad mini s t r a t i o n :  
CR Ruby Flowers 
Jg James Chamberlain 
Public Safe�: 
CD-FC Loryn Atwell 
PC liuford Wix 
Public Works/Ut ilit ies : 
GMgr-WWS David Shrum 
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CITY OF LAFOLLETTE ( 205 South Tenne s s e e ,  3 7 7 66 )  Phone 6 1 5--562-49 6 1  
Campbell E 8 , 3 4 2  Elec . 1 1 / 8 5  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , a t  Municipal B l dg .  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
R .  C .  Al ley 
Le o Lo bert ini 
M. H .  Scott 
Coun C l i f ford Jennings 
Coun W i lliam F .  Archer 
Adminis tration:  
Admr 
Atty 
Clk 
HAD 
Jg 
L i b  
PD 
Richard Barton 
Frank Dossett  
Debbie Pi erce 
William Ki ncaid 
Andy Troutman 
Mrs . Rose C .  Pelizzari 
Kyle Dunn 
TOWN OF LAGRANGE ( P .  O .  Box 3 4 ,  3 8046 )  
Faye t t e  - W - 1 8 5  
Codes Enforcement : 
B I  Charles Davis 
F i nance : 
Tr Wanda Dower 
Planning/Zoning: 
PCCh B i l l  Deavers 
Public Safety: 
FC Clyde Wilson 
PC Boyd Carson 
Public Work s /U t i l i t i e s : 
EMgr Leonard Watson 
Sans Max Robinson 
SS Max Robinson 
WWS Whit Brewer 
562-3548 
Phone 9 01 --7 64-2206 
Elec . 1 1 / 8 4  
Meet ing 2nd Monday each month ,  7 : 30 p .m . , a t  C i v i c  Center 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor W i l l i am B .  Cowan, Sr . 
V-May W illiam B .  Cowan, J r .  
Ald W il liam Haas 
Ald John Walley 
Ald James T .  Cowan 
Ald Dan Bushnell 
Ald Paul Davenport 
Administration:  
CR Mrs . Edna Jones 
Jg W i l liam B .  Cowan , Sr . 
Finance : 7 6 4- 2 1 14  
Tr James T .  Cowan 
P l anning/Zoning: 764-29 5 1  
PCCh Mrs . W i ll i am Haas 
Public Safety: 7 6 4- 2 7 3 5  
F C  Paul Davenport 
PC Ray B ryant 
PSD John Walley 
Public Works/Ut i l i t ies : 764-2427 
SS  William B .  Cowan , Jr.  
wws Ray Bryant 
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TOWN OF LAKE CITY ( P .  O .  Box 6 6, 3 7 769 ) Phone 6 1 5--426-2838 
Anderson - E - 2 3 35 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor George G .  Temp l iu 
V-May V .  E .  Wilson 
Comm Dan Al tshuler 
C omm B i l ly G .  Ferguson 
Comm Mi ckey Pebley 
Comm Donald Pemberton 
Comm Erne s t  Wills 
Admini s t ration:  
Atty Roger Ridenour* 
CR Jean Hayton 
Jg Donald Roe 
P D  Cathy Spitzer 
SHO Ronnie Smiddy 
*Address :  Main S t reet , Cl inton 3 7 7 1 6  
Codes Enforcement : 
BI-PI Ray Duncan 
F i nance : 
Tr Jean Hayton 
Planning/Zoning: 
PCCh Virgil Wilson 
Pu blic Safety: 
FC David Byrge 
PC Claude McGi l l  
Pu blic Works/Ut i li t ies : 
SS 
Sans 
Ronnie Smiddy 
Bruce Cardin 
Elec. 10/85 
. CITY OF LAKELAND ( 1 0001  Highway 7 0, 3 8002 ) Phone 9 01--867-2 7 1 7  
Shelby - W 867 
Meet ing 1 s t  Thursday each \l\onth , 7 : 30 p .m. , at City Hal l ,  Highway 7 0  
Governing 
Mayor 
V...;.May 
C omm 
Body: 
Beverle J .  Rivera 
W illiam H .  Howick 
Li onel Metzger 
Adminis tration:  
Mgr Arthur C .  Holbrook 
Atty Ed Johnson 
CR Joan Gl idewell 
Finance : 
Tr Joan Glidewe l l  
Pu b l i c  Works/Ut ilit ies : 
Eng Arthur C .  Holbrook 
Elec.  9 / 85 
C ITY OF LAKESITE ( 9201  Ro cky Point Road, 3 7 3 7 9 ) Phone 6 1 5--842-2533 
Hami lton E - 6 5 1  
Meet ing 3rd Thursday each month , 7 : 00 p .m . , a t  C i t y  Hall 
O ff i ce s  closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ray Dodson 
V-May Linda Glos t er 
Comm Vernon Thomas 
Adminis tration : 
Mgr Hans B i ngham 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jessie B ingham 
Jg Arnold Stulce 
Codes Enforcement : 
BI-EI Hans B i ngham 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SS Hans B ingham 
*Addres s :  4 2 8  McCall i e  Ave . , Chattanooga 37402 
6 1  
Ele c .  5 / 8 6  
CITY OF LAFOLLETTE ( 205 South Tenne s s e e ,  3 7 7 66 )  Phone 6 1 5--562-49 6 1  
Campbell E 8 , 3 4 2  Elec . 1 1 / 8 5  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , a t  Municipal B l dg .  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
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V-May 
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M. H .  Scott 
Coun C l i f ford Jennings 
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TOWN OF LAGRANGE ( P .  O .  Box 3 4 ,  3 8046 )  
Faye t t e  - W - 1 8 5  
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SS Max Robinson 
WWS Whit Brewer 
562-3548 
Phone 9 01 --7 64-2206 
Elec . 1 1 / 8 4  
Meet ing 2nd Monday each month ,  7 : 30 p .m . , a t  C i v i c  Center 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor W i l l i am B .  Cowan, Sr . 
V-May W illiam B .  Cowan, J r .  
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Jg W i l liam B .  Cowan , Sr . 
Finance : 7 6 4- 2 1 14  
Tr James T .  Cowan 
P l anning/Zoning: 764-29 5 1  
PCCh Mrs . W i ll i am Haas 
Public Safety: 7 6 4- 2 7 3 5  
F C  Paul Davenport 
PC Ray B ryant 
PSD John Walley 
Public Works/Ut i l i t ies : 764-2427 
SS  William B .  Cowan , Jr.  
wws Ray Bryant 
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TOWN OF LAKE CITY ( P .  O .  Box 6 6, 3 7 769 ) Phone 6 1 5--426-2838 
Anderson - E - 2 3 35 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hal l  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
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Tr Jean Hayton 
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PCCh Virgil Wilson 
Pu blic Safety: 
FC David Byrge 
PC Claude McGi l l  
Pu blic Works/Ut i li t ies : 
SS 
Sans 
Ronnie Smiddy 
Bruce Cardin 
Elec. 10/85 
. CITY OF LAKELAND ( 1 0001  Highway 7 0, 3 8002 ) Phone 9 01--867-2 7 1 7  
Shelby - W 867 
Meet ing 1 s t  Thursday each \l\onth , 7 : 30 p .m. , at City Hal l ,  Highway 7 0  
Governing 
Mayor 
V...;.May 
C omm 
Body: 
Beverle J .  Rivera 
W illiam H .  Howick 
Li onel Metzger 
Adminis tration:  
Mgr Arthur C .  Holbrook 
Atty Ed Johnson 
CR Joan Gl idewell 
Finance : 
Tr Joan Glidewe l l  
Pu b l i c  Works/Ut ilit ies : 
Eng Arthur C .  Holbrook 
Elec.  9 / 85 
C ITY OF LAKESITE ( 9201  Ro cky Point Road, 3 7 3 7 9 ) Phone 6 1 5--842-2533 
Hami lton E - 6 5 1  
Meet ing 3rd Thursday each month , 7 : 00 p .m . , a t  C i t y  Hall 
O ff i ce s  closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ray Dodson 
V-May Linda Glos t er 
Comm Vernon Thomas 
Adminis tration : 
Mgr Hans B i ngham 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jessie B ingham 
Jg Arnold Stulce 
Codes Enforcement : 
BI-EI Hans B i ngham 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SS Hans B ingham 
*Addres s :  4 2 8  McCall i e  Ave . , Chattanooga 37402 
6 1  
Ele c .  5 / 8 6  
C ITY OF LAKEWOOD ( 34 0 1  Hadley Avenue, Old Hickory, 3 7 1 38 )  Phone 6 1 5--84 7 - 2 1 87 
Davidson - M - 2 3 25 
Meet ings 1 s t  and 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offi ces clsoed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Kenneth Donoho 
W i l liam C .  Ferrel l  
w .  C .  Gi bbs , Jr . 
Charles E .  Gann 
Mrs . Louise Wooden 
Admini s t ration:  
Mgr Webster Lawrence 
CR Jacqueline Morris 
Atty Louis W. Oliver, I I I *  
P D  Kenneth Donoho 
F i nance : 
F inD W .  C .  Gibbs , Jr . 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 1 6 1 6 ,  Hendersonv i l l e  3 7 0 7 5  
E l e c .  6 / 85 
CITY OF LA VERGNE ( P .  O .  Box 1 77 ,  3 7 0 8 6 )  Phone 6 1 5--793-62 9 5  
· Rutherford - M - 5 , 7 9 3  
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 6 : 00 p .m . , a t  C i t y  Hall 
Off ices c losed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Vester Waldron 
Joe Montgomery 
Philip Mankin 
Jack L .  Moore 
Comm A. C .  Pucke t t , Jr . 
Admin i s t ration:  
Mgr Ri chard Anderson 
Atty David Bolin* 
CR Vi rginia C .  Frizzell 
Jg Willis  s .  Turner 
*Addres s :  U .  S .  Hwy. 4 1/ 7 0S ,  Smyrna 3 7 1 67 
Codes Enforcement : 
B l  Richard Anderson 
Planning/Zoning: 
PCCh William T .  Stewart 
Public 
PC 
Public 
SSS 
6 2  
Safety: 
Terrell Greene 
Works/Ut ilities : 
Thomas Hai ley 
Elec . 8/84 
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CITY OF LAWRENCEBURG ( P .  O .  Box 590, 3847 4 )  
Lawrence M 1 0 , 1 84 
Phone 6 1 5--762-4459 
Meeting each Friday , 1 0 : 00 a . m. , at City Adminis t rat ion Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Ivan Johnston 
Comm O. H .  " Sam" Garraul 
Comm B i l ly Ray He lton 
Comm Tarrence James 
Comm Joey Yeager 
Adminis t ration:  
CDC James H. Lindsey 
Atty Charles H .  Whi te 
HAD Gary Adair 
Jg William E .  Bos ton 
Lib Nancy Pettus 
P D  Donald Marshburn 
7 62-9767 
762-7532 
762- 7 1 6 7  
7 6 2-4627 
762-7705 
Codes Enforcement : 
B l  Ro l li e  Price 
Finance : 
Tr Charles T. Brown 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . V H.  Crowder 
Pu b l i c  Safety: 
CD Mrs . Avagene Moore 
FC Roy Hol loway 
PC Earl Ho l l i s  
P u b l i c  Works/Ut i l i t ies : 
EMgr James Collins 
SS W. O .  Smith 
GMgr Charles H i l l  
UMgr Clayton Ezell 
Elec . 5/85  
762-3523 
7 6 2-9046 
762-2276 
7 6 2- 7 1 6 1  
762-3255 
762-602 1 
762-3505 
CITY OF LEBANON ( 1 1 7 South College St ree t , 37087 ) Phone 6 1 5--444-6300 
W ilson - M - 1 2 , 6 63 
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Court Room 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor Willis H. Maddox 
Coun T .  L .  Cragwall 
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Bobby Wynne 
Adminis t rat ion : 
Atty Jack Lowery 
HAD Mary Anderson 
Jg Rodney Ahles 
Codes Enforcement : 
BI  Erne s t  Belcher 
Finance : 
DFin James H. Boyd , Sr . 
PA B i l l  Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Roberts 
PZD Robert McConnell 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bedford Johnson 
.FC 
PC 
Public 
GMgr 
PWD 
Re .ld Hunt Maj or 
Lawuel Jones 
Works /U t il i t i e s :  
Ernest Jordon 
Je sse F .  Coe 
S SS James Arnold 
WWS Truman Garret t  
6 3  
Elec. 10/85  
C ITY OF LAKEWOOD ( 34 0 1  Hadley Avenue, Old Hickory, 3 7 1 38 )  Phone 6 1 5--84 7 - 2 1 87 
Davidson - M - 2 3 25 
Meet ings 1 s t  and 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offi ces clsoed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Kenneth Donoho 
W i l liam C .  Ferrel l  
w .  C .  Gi bbs , Jr . 
Charles E .  Gann 
Mrs . Louise Wooden 
Admini s t ration:  
Mgr Webster Lawrence 
CR Jacqueline Morris 
Atty Louis W. Oliver, I I I *  
P D  Kenneth Donoho 
F i nance : 
F inD W .  C .  Gibbs , Jr . 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 1 6 1 6 ,  Hendersonv i l l e  3 7 0 7 5  
E l e c .  6 / 85 
CITY OF LA VERGNE ( P .  O .  Box 1 77 ,  3 7 0 8 6 )  Phone 6 1 5--793-62 9 5  
· Rutherford - M - 5 , 7 9 3  
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 6 : 00 p .m . , a t  C i t y  Hall 
Off ices c losed all  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Vester Waldron 
Joe Montgomery 
Philip Mankin 
Jack L .  Moore 
Comm A. C .  Pucke t t , Jr . 
Admin i s t ration:  
Mgr Ri chard Anderson 
Atty David Bolin* 
CR Vi rginia C .  Frizzell 
Jg Willis  s .  Turner 
*Addres s :  U .  S .  Hwy. 4 1/ 7 0S ,  Smyrna 3 7 1 67 
Codes Enforcement : 
B l  Richard Anderson 
Planning/Zoning: 
PCCh William T .  Stewart 
Public 
PC 
Public 
SSS 
6 2  
Safety: 
Terrell Greene 
Works/Ut ilities : 
Thomas Hai ley 
Elec . 8/84 
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CITY OF LAWRENCEBURG ( P .  O .  Box 590, 3847 4 )  
Lawrence M 1 0 , 1 84 
Phone 6 1 5--762-4459 
Meeting each Friday , 1 0 : 00 a . m. , at City Adminis t rat ion Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Ivan Johnston 
Comm O. H .  " Sam" Garraul 
Comm B i l ly Ray He lton 
Comm Tarrence James 
Comm Joey Yeager 
Adminis t ration:  
CDC James H. Lindsey 
Atty Charles H .  Whi te 
HAD Gary Adair 
Jg William E .  Bos ton 
Lib Nancy Pettus 
P D  Donald Marshburn 
7 62-9767 
762-7532 
762- 7 1 6 7  
7 6 2-4627 
762-7705 
Codes Enforcement : 
B l  Ro l li e  Price 
Finance : 
Tr Charles T. Brown 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . V H.  Crowder 
Pu b l i c  Safety: 
CD Mrs . Avagene Moore 
FC Roy Hol loway 
PC Earl Ho l l i s  
P u b l i c  Works/Ut i l i t ies : 
EMgr James Collins 
SS W. O .  Smith 
GMgr Charles H i l l  
UMgr Clayton Ezell 
Elec . 5/85  
762-3523 
7 6 2-9046 
762-2276 
7 6 2- 7 1 6 1  
762-3255 
762-602 1 
762-3505 
CITY OF LEBANON ( 1 1 7 South College St ree t , 37087 ) Phone 6 1 5--444-6300 
W ilson - M - 1 2 , 6 63 
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Court Room 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor Willis H. Maddox 
Coun T .  L .  Cragwall 
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Bobby Wynne 
Adminis t rat ion : 
Atty Jack Lowery 
HAD Mary Anderson 
Jg Rodney Ahles 
Codes Enforcement : 
BI  Erne s t  Belcher 
Finance : 
DFin James H. Boyd , Sr . 
PA B i l l  Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Roberts 
PZD Robert McConnell 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bedford Johnson 
.FC 
PC 
Public 
GMgr 
PWD 
Re .ld Hunt Maj or 
Lawuel Jones 
Works /U t il i t i e s :  
Ernest Jordon 
Je sse F .  Coe 
S SS James Arnold 
WWS Truman Garret t  
6 3  
Elec. 10/85  
C ITY OF LENO IR CITY ( P .  O .  Box 4 4 5 ,  3 7 7 7 1 )  Phone 6 1 5--986-2 7 1 5  
Loudon - E - 5 4 43 Elec.  4 / 85 
Mee t ings 2 nd & 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at  U t i l i t ies Bldg. 
Governing Body : 
Mayor Charles T .  Eblen 
V-May Rober t  McCurry 
Ald Cur t i s  T. Keener 
Ald Gerald Hamby 
Ald Timothy J .  Denton 
Ald I .  D .  Conner 
Ald V i rg i l  Brown 
Adminis tration:  
Admr Edwin T .  Smith 986-7 2 24 
Atty Ter r y  Vann* 
CR Harold "Frosty" P r oaps 
HAD Mrs .  L i nda Johnson 
Jg Al f red Hathcock, J r . *  
Li b Mrs . George Mincy 
PD Charles T. Eblen 
RD Glenn Williams 
ScS Harold Duf f  
*Addres s :  P .  O .  Box 1 30 
CITY OF LEWISBURG ( P . O .  Box 3 3 2 ,  3 7 09 1 )  
Marshall - M - 8 , 7 60 
Codes Enforcement : 
BI  Joe Bradford 
EI Steve Aaron 
F i nance : 
Tr Harold "Frosty" 
Planning/Zoning: 
P r oaps 986-2227  
PCCh Charles T.  Eblen 
Pubic 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Don Gagley 
David Denton 
Bill Brown 
PSD Virgil B rown 
Public Works/Ut ili t ies : 
SS Tom McCarroll 
UMgr Kenneth Dut ton 
Phone 6 1 5--359 - 1 544 
Elec . 5/85 
Mee t i ng 2 nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at Admini s t rat ion Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governi ng Body: 
Mayor Eddie De rryberry 
Coun La rry McKnight 
Coun James Calloway Crunk 
Coun Rufus Knowis 
Coun Arnold Li lly 
Coun Wayne Bailey 
Admini s t ration:  
Mgr James L .  Moss 
Atty Bob Binkley* 
CDC Eddie Fuller 
CR-Jg· Roger E .  Brandon 
L i b  Verna Ware 
Codes Enforcemen t :  
B I  Eddie Fuller 
*Addres s :  1 1 1  East  Commerce 
Finance : 
Tr A. C .  Sweeney , Jr . 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe B randon 
Publi c  Safety: 
CD Aubrey Duncan 
FC John Redd 
PC Ray Green 
Public Works/U t il i t ies : 
EMgr Richard Turner 
GMgr Kenneth L .  Brown 
SanS-SS James Chapmanv •7 <:) c( _ cf 3 { L/ ( 
SSS-WWS E .  Ray Farley · -:::> 
I I '_ J 
6 4  
CITY OF LEXI NGTON ( P .  O .  Box 8 7 ,  3835 1 )  Phone 901--968-6657 
Henderson - W - 5 , 9 34 Elec.  
Meet ing 1 s t  Tuesday after  first  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jeff rey Davies 
V-May Truman Lewi s ,  J r .  
Ald Danny Azbill 
Ald Carl D.  Overman 
Ald Je f f  Wood 
Ald Howard Douglas 
Ald Harold Renfroe 
Ald No el Blankenship 
Ad minis t ra t i.on : 
Atty Carthel L.  Smith* 
CDC Murray Maness 
CR-SHO David Hopper 
Jg Howard Douglas 
ScS Billy Belew 
*Address :  85 E .  Church S t reet 
Codes En forcement : 
BI-HI Claudy Woods 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Roy R.  Anderson 
Public Sa�: 
CD Roger Morrow 
FC Wya t t  Threadg i l l  
PC C l if f Gr issom 
Pu blic Works/Ut i li t ies : 
EMgr Travis Lewis 
GMg r Ga ry \Ji lkerson 
PWD Jerrell O .  Jones 
SS R. V .  Hart 
SSS Sidney Blankenship 
WWS w .  P .  Ve teto 
TOWN OF LIBERTY ( P .  O .  Box 1 44 ,  3709 5 )  Phone 6 1 5--5 36-5344 
Dekalb - M - 365 
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at  Senior C i t izen ' s  Room 
No regular o f f ice hours 
Governins Bodi: 
Mayor J .  Edward Hale , Jr . 
Ald Larry Bratten 
Ald Donald Johnson 
Ald J .  T .  Pursell 
Ald Kennet h  Mullinax 
Ald Howard Reynolds , Jr . 
TOWN OF LINDEN ( P .  O .  Box 4 6 ,  37096)  
Perr:z: - M - 1 , 087 
Admini s t ration:  
Atty McAl len Foutch 
CR Mrs . Charlot t e  
Publ i c  Safet:z:: 
FC Brown Murphy 
Meeting 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Sa turday all year 
Governing Bodi: 
Mayor W. C .  Kirk 
Ald Billy Ward 
Ald Douglas Greenway 
Ald He rbert Parrish 
Ald Tex Smith 
Ald Jim Azbill 
Ad minis t rat ion: 
CR-Jg Arve l l  Ezell 
Public Safety: 
FC James Morris 
Pu blic Works / U t i l i t ies : 
GMgr-S S James Morr i s  
SanS-WWS E a r l  Jackson 
Elec . 8 / 84 
Bratten 
Phone 6 1 5--589- 2 7 36 
Elec. 1 2/ 8 5  
Ald Trent DePr i e s t  SSS Jerry Hildenbrandt 
6 5  
C ITY OF LENO IR CITY ( P .  O .  Box 4 4 5 ,  3 7 7 7 1 )  Phone 6 1 5--986-2 7 1 5  
Loudon - E - 5 4 43 Elec.  4 / 85 
Mee t ings 2 nd & 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at  U t i l i t ies Bldg. 
Governing Body : 
Mayor Charles T .  Eblen 
V-May Rober t  McCurry 
Ald Cur t i s  T. Keener 
Ald Gerald Hamby 
Ald Timothy J .  Denton 
Ald I .  D .  Conner 
Ald V i rg i l  Brown 
Adminis tration:  
Admr Edwin T .  Smith 986-7 2 24 
Atty Ter r y  Vann* 
CR Harold "Frosty" P r oaps 
HAD Mrs .  L i nda Johnson 
Jg Al f red Hathcock, J r . *  
Li b Mrs . George Mincy 
PD Charles T. Eblen 
RD Glenn Williams 
ScS Harold Duf f  
*Addres s :  P .  O .  Box 1 30 
CITY OF LEWISBURG ( P . O .  Box 3 3 2 ,  3 7 09 1 )  
Marshall - M - 8 , 7 60 
Codes Enforcement : 
BI  Joe Bradford 
EI Steve Aaron 
F i nance : 
Tr Harold "Frosty" 
Planning/Zoning: 
P r oaps 986-2227  
PCCh Charles T.  Eblen 
Pubic 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Don Gagley 
David Denton 
Bill Brown 
PSD Virgil B rown 
Public Works/Ut ili t ies : 
SS Tom McCarroll 
UMgr Kenneth Dut ton 
Phone 6 1 5--359 - 1 544 
Elec . 5/85 
Mee t i ng 2 nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at Admini s t rat ion Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governi ng Body: 
Mayor Eddie De rryberry 
Coun La rry McKnight 
Coun James Calloway Crunk 
Coun Rufus Knowis 
Coun Arnold Li lly 
Coun Wayne Bailey 
Admini s t ration:  
Mgr James L .  Moss 
Atty Bob Binkley* 
CDC Eddie Fuller 
CR-Jg· Roger E .  Brandon 
L i b  Verna Ware 
Codes Enforcemen t :  
B I  Eddie Fuller 
*Addres s :  1 1 1  East  Commerce 
Finance : 
Tr A. C .  Sweeney , Jr . 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe B randon 
Publi c  Safety: 
CD Aubrey Duncan 
FC John Redd 
PC Ray Green 
Public Works/U t il i t ies : 
EMgr Richard Turner 
GMgr Kenneth L .  Brown 
SanS-SS James Chapmanv •7 <:) c( _ cf 3 { L/ ( 
SSS-WWS E .  Ray Farley · -:::> 
I I '_ J 
6 4  
CITY OF LEXI NGTON ( P .  O .  Box 8 7 ,  3835 1 )  Phone 901--968-6657 
Henderson - W - 5 , 9 34 Elec.  
Meet ing 1 s t  Tuesday after  first  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jeff rey Davies 
V-May Truman Lewi s ,  J r .  
Ald Danny Azbill 
Ald Carl D.  Overman 
Ald Je f f  Wood 
Ald Howard Douglas 
Ald Harold Renfroe 
Ald No el Blankenship 
Ad minis t ra t i.on : 
Atty Carthel L.  Smith* 
CDC Murray Maness 
CR-SHO David Hopper 
Jg Howard Douglas 
ScS Billy Belew 
*Address :  85 E .  Church S t reet 
Codes En forcement : 
BI-HI Claudy Woods 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Roy R.  Anderson 
Public Sa�: 
CD Roger Morrow 
FC Wya t t  Threadg i l l  
PC C l if f Gr issom 
Pu blic Works/Ut i li t ies : 
EMgr Travis Lewis 
GMg r Ga ry \Ji lkerson 
PWD Jerrell O .  Jones 
SS R. V .  Hart 
SSS Sidney Blankenship 
WWS w .  P .  Ve teto 
TOWN OF LIBERTY ( P .  O .  Box 1 44 ,  3709 5 )  Phone 6 1 5--5 36-5344 
Dekalb - M - 365 
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at  Senior C i t izen ' s  Room 
No regular o f f ice hours 
Governins Bodi: 
Mayor J .  Edward Hale , Jr . 
Ald Larry Bratten 
Ald Donald Johnson 
Ald J .  T .  Pursell 
Ald Kennet h  Mullinax 
Ald Howard Reynolds , Jr . 
TOWN OF LINDEN ( P .  O .  Box 4 6 ,  37096)  
Perr:z: - M - 1 , 087 
Admini s t ration:  
Atty McAl len Foutch 
CR Mrs . Charlot t e  
Publ i c  Safet:z:: 
FC Brown Murphy 
Meeting 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Sa turday all year 
Governing Bodi: 
Mayor W. C .  Kirk 
Ald Billy Ward 
Ald Douglas Greenway 
Ald He rbert Parrish 
Ald Tex Smith 
Ald Jim Azbill 
Ad minis t rat ion: 
CR-Jg Arve l l  Ezell 
Public Safety: 
FC James Morris 
Pu blic Works / U t i l i t ies : 
GMgr-S S James Morr i s  
SanS-WWS E a r l  Jackson 
Elec . 8 / 84 
Bratten 
Phone 6 1 5--589- 2 7 36 
Elec. 1 2/ 8 5  
Ald Trent DePr i e s t  SSS Jerry Hildenbrandt 
6 5  
TOWN OF LIVINGSTON ( 1 06 Henson S t reet, 38570)  Phone 6 1 5--823- 1 269 
�
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l ec . 6 /_8_6�� 
Mee t ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Off ices closed Wednesday afternoons all year 
Governing Body: 
Hosea Winningham 
B i l l  Winningham 
Larry Norris 
Administration:  
Atty John Turnbull 
Jg John Officer 
Plann i ng/Zoning: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy Odell Key 
Buckie Parsons 
Harold Flet cher 
Thurman Langford 
PCCh Richard F .  Knight 
Public Safety: 
FC A. B .  Coleman 
PC Howard Garre t t  
Pu blic Works/U t il i ties : 
GMgr-WWS Don Whi t e  
S S  Charlie Fletcher 
C ITY OF LOBELVILLE ( P .  O .  Box 366 3 709 7 )  Phone 6 1 5--593-2640 ·-'---------- ------------- ---------------------------�
Perry - M - 9 9 3  El e c .  1 2/ 8 5  
Mee ting 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , a t  C i t y  Hall 
Off i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
S teven D .  Hester 
Sam Aydelott 
Mary Sam De nton 
Frank Barber ,  J r .  
Ricky Bell 
Adminis t ration : 
Mgr Jesse Byrd 
CR Barbara DePriest  
Public Safety: 
PC Albert Mille r  
Public Works/Ut i l i t ies : 
GMgr Gene Hes t er 
Sans Eddie Scott  
WWS Bobby Warren 
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN ( P .  O .  Hox 1 1 1 37350)  Phone 6 1 5--82 1 - 1 220 
Ha milton - E - 1,886 
Meet ing 2nd Tuesday each month 3 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a f te rnoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Fred Paschall 
Comm Lucy Thatcher 
Comm Charles Howell 
Comm 
Comm 
Joe P e rs inger 
Roy Exum 
Adminis t ration:  
Atty Brian Smith* 
CR Mrs . Pa t Lane 
Jg Albert Hodge 
PD Raymond S t amps 
F i nance : 
Tr 
Publ i c  
FC-PC 
Pu blic 
SS  
Charles Howell 
Safety: 
Wilburn Gosse t t  
Works/U t i l i t ies : 
Bobby McDaniel 
*Ad dress : 7 0 1  Market Stree t ,  Cha t t anooga 3 7 402-4805 
6 6  
Elec. 8/86 
7 5 6-0300 
8 2 1 -3 1 5 1 ,  8 2 1 -4 1 3 1  
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C ITY OF LORETTO ( P .  O .  Box 1 76 38469 ) Phone 6 1 5--853-6797 
Lawrence - M - 1 6 1 2  IU e c .  4/86 
Meet i ngs 2nd and 4th Wednesday , 7 p .m . , at City Ha l l  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
C .  A .  " Neal" Henkel 
Jeffery P. Pettus 
Peter Et ienne 
Ad minis trat ion : 
Atty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlot te B .  Lee 
Jg 
Public 
CD 
FC 
PC 
W. Charles Doerflinger 
Safet:..z.: 
M. L .  Gray 
Oavid Ellis 
Fred Wisdom 
*Ad dres s : P .  O .  Drawer H . , Lawrencehurg 38464 
CITY OF LOUDON ( P .  0 .  Box 1 89, 3 7 7 7 4 )  Phone 6 1 5--458-2033 
Loudon - E - 4 , 0 54 
Meet i ng 3rd Monday each month,  7 : 30 p . m . , at U t i l i t ies Bldg. 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Eugene Lambert 
Joe Satterfield 
Harold Amburn 
Kenneth E .  Thomas 
Coun Bernie R. Swiney 
Adminis t rat ion : 
Mgr James M .  Smith,  J r .  
Atty  John O.  Gi bson 
CR Mrs . Eldred Smith 
HAD Mrs . Sue Brewer 
Codes Enforceme n t :  
B I  Charles Jones , Jr.  
P lann i ng/Zoning: 
PCCh Henry Mitchell 
Pu blic Saf e ty: 
CD Don Gagley 
FC Charles Jones , J r .  
PC John Lennex 
Public Works / U t i l i t ies : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl Ki rkland 
UMgr James M .  Smith,  Jr . 
Elec . 6/ 8 5  
CITY OF LUTTRELL ( P .  O .  Box 8 2, 3 7 7 7 9 )  Phone 6 1 5--992-0870 
Un ion - E - 962 
Mee t ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Off i ces open on Wednesday 1 : 00 PM - 4 : 00 PM 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Carolyn Wallace 
Joyce Dyer 
Betty Corum 
B i lly J .  Wallace 
Cloyd Kit t s  
Edward Arnwine 
Adminis tration : 
CR-Jg E s co Vaughn 
Publ i c  Works /Ut i l i ties : 
SS Earl Pollard 
Public Safety: 
Dennis Wallace 
6 7  
Elec . 6/85 
TOWN OF LIVINGSTON ( 1 06 Henson S t reet, 38570)  Phone 6 1 5--823- 1 269 
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l ec . 6 /_8_6�� 
Mee t ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Off ices closed Wednesday afternoons all year 
Governing Body: 
Hosea Winningham 
B i l l  Winningham 
Larry Norris 
Administration:  
Atty John Turnbull 
Jg John Officer 
Plann i ng/Zoning: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy Odell Key 
Buckie Parsons 
Harold Flet cher 
Thurman Langford 
PCCh Richard F .  Knight 
Public Safety: 
FC A. B .  Coleman 
PC Howard Garre t t  
Pu blic Works/U t il i ties : 
GMgr-WWS Don Whi t e  
S S  Charlie Fletcher 
C ITY OF LOBELVILLE ( P .  O .  Box 366 3 709 7 )  Phone 6 1 5--593-2640 ·-'---------- ------------- ---------------------------�
Perry - M - 9 9 3  El e c .  1 2/ 8 5  
Mee ting 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , a t  C i t y  Hall 
Off i ces closed all day Saturday all year 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
S teven D .  Hester 
Sam Aydelott 
Mary Sam De nton 
Frank Barber ,  J r .  
Ricky Bell 
Adminis t ration : 
Mgr Jesse Byrd 
CR Barbara DePriest  
Public Safety: 
PC Albert Mille r  
Public Works/Ut i l i t ies : 
GMgr Gene Hes t er 
Sans Eddie Scott  
WWS Bobby Warren 
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN ( P .  O .  Hox 1 1 1 37350)  Phone 6 1 5--82 1 - 1 220 
Ha milton - E - 1,886 
Meet ing 2nd Tuesday each month 3 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces closed a f te rnoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Fred Paschall 
Comm Lucy Thatcher 
Comm Charles Howell 
Comm 
Comm 
Joe P e rs inger 
Roy Exum 
Adminis t ration:  
Atty Brian Smith* 
CR Mrs . Pa t Lane 
Jg Albert Hodge 
PD Raymond S t amps 
F i nance : 
Tr 
Publ i c  
FC-PC 
Pu blic 
SS  
Charles Howell 
Safety: 
Wilburn Gosse t t  
Works/U t i l i t ies : 
Bobby McDaniel 
*Ad dress : 7 0 1  Market Stree t ,  Cha t t anooga 3 7 402-4805 
6 6  
Elec. 8/86 
7 5 6-0300 
8 2 1 -3 1 5 1 ,  8 2 1 -4 1 3 1  
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C ITY OF LORETTO ( P .  O .  Box 1 76 38469 ) Phone 6 1 5--853-6797 
Lawrence - M - 1 6 1 2  IU e c .  4/86 
Meet i ngs 2nd and 4th Wednesday , 7 p .m . , at City Ha l l  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
C .  A .  " Neal" Henkel 
Jeffery P. Pettus 
Peter Et ienne 
Ad minis trat ion : 
Atty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlot te B .  Lee 
Jg 
Public 
CD 
FC 
PC 
W. Charles Doerflinger 
Safet:..z.: 
M. L .  Gray 
Oavid Ellis 
Fred Wisdom 
*Ad dres s : P .  O .  Drawer H . , Lawrencehurg 38464 
CITY OF LOUDON ( P .  0 .  Box 1 89, 3 7 7 7 4 )  Phone 6 1 5--458-2033 
Loudon - E - 4 , 0 54 
Meet i ng 3rd Monday each month,  7 : 30 p . m . , at U t i l i t ies Bldg. 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Eugene Lambert 
Joe Satterfield 
Harold Amburn 
Kenneth E .  Thomas 
Coun Bernie R. Swiney 
Adminis t rat ion : 
Mgr James M .  Smith,  J r .  
Atty  John O.  Gi bson 
CR Mrs . Eldred Smith 
HAD Mrs . Sue Brewer 
Codes Enforceme n t :  
B I  Charles Jones , Jr.  
P lann i ng/Zoning: 
PCCh Henry Mitchell 
Pu blic Saf e ty: 
CD Don Gagley 
FC Charles Jones , J r .  
PC John Lennex 
Public Works / U t i l i t ies : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl Ki rkland 
UMgr James M .  Smith,  Jr . 
Elec . 6/ 8 5  
CITY OF LUTTRELL ( P .  O .  Box 8 2, 3 7 7 7 9 )  Phone 6 1 5--992-0870 
Un ion - E - 962 
Mee t ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Off i ces open on Wednesday 1 : 00 PM - 4 : 00 PM 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Carolyn Wallace 
Joyce Dyer 
Betty Corum 
B i lly J .  Wallace 
Cloyd Kit t s  
Edward Arnwine 
Adminis tration : 
CR-Jg E s co Vaughn 
Publ i c  Works /Ut i l i ties : 
SS Earl Pollard 
Public Safety: 
Dennis Wallace 
6 7  
Elec . 6/85 
TOWN OF LYNCHBURG ( P .  O .  Box D 3 7 3 5 2 )  Phone 6 1 5--7 59-429 7 
Moore - M - 668 
Meeting 1 s t  Wednesday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Offices c l osed f rom 1 5th to 3 0th March - August 
Governing Body:: 
Mayor Nath Os borne 
Admini s t ration:  
Atty John T. BoBo 
CR Joe llope 
Finance : 
Tr Quinn J .  Hi 11 
Planning/Zoning: 
PCCh Max G .  Ervin 
Public Safety: 
FC Don Primus 
PC Mike Blackburn 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SSS-WWS Harold Tipps 
Elec . 8/86 
TOWN OF LYNNVILLE ( P .  O.  Box 1 16 ,  384 7 2 )  Phone 6 1 5--527-3158 
Gi les - M - 383 
Meeting 1 s t  Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
O f f i ces closed all day Thursday & Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
A1d 
Ald 
Ald 
Body: 
M a t t  Copeland 
Francis Hewit t  
Pete Drake 
w .  T .  Hi ckman 
Charles Jet t  
Bo bby Ho llis 
Public Safe ty: 
PC John W.  P a tterson 
Elec.  6/85 
CITY OF MCEWEN ( P .  O. Box 2 36, 3 7 1 0 1 )  Phone 6 15--582-62 1 1  
Humphrey:s - M - 1 , 3 52 
Meeting 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad dress : 
Body: 
Larry Mayberry 
Clyde Adams 
Van Johnson 
James Ethridge 
Dwight P r of i t t  
A.  Dwayne Ross 
Adminis t ration :  
Atty John Le e W i l liams* 
CR Jane Sparks 
Pu blic Safety: 
FC James M. Ridings 
Pu bl i c  Works/U t i l i t ies : 
SSS Carole Hubbs 
WWS James Mayberry 
102 South Court Square , Waverly 3 7 1 8 5  
6 8  
E l e c .  5/85 
C L TY O F  MCKr:NZ l r: ( I:' .  o .  l�o x  J 5Y , '3 8 2U L )  
Carrol l, ]e nry, Weak l ey - W - 5 4 0 5  
�t ings 2nd & 4th Thursday each month , 7 :  OU p . m . , at City Hal l 
O f f ices c losed al l day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Joe Mor ris 
V-May Ro be r t L. Pu tman 
Coun J. R .  McDonald 
Coun Bi l l y  Vawt e r  
Coun Dennis Co leman 
Coun E .  O .  Wallace 
Coun Danny Yates 
Codes Enforcement : 
BI  Max Manley 
Plan n i ng/Zoning: 
PCCh . Joe Ward 
Pu b� S a f e ty_: 
FC �rank Rid ley 
PC Raymond McUade 
Pu bl i c  Works /Ut i li t ies : 
Phone 9 0 1 --352-2264 
El ec.  2/86 
Adminis t rat ion : SS Wil lard Barksdale 
Atty Kent Jones 
Clk Bob Perkins 
HAD Mrs . Margaret Scarbrough 
Jg W i ll i am Brush 
L i b  Mrs . Julian DeVault 
ScS Joe W i l liams 
WWS Je rry Curt i s  
TOWN OF MCLEMORESVILLE ( P .  O .  Box 3 8 ,  3 8 2 3 5 )  
Carroll - W - 3 1 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ph i llip R. Williams 
William E .  O ' Ne il l  
Ann W illiams 
Barbara Younger 
Mary Cunningham 
Harold Blow 
Admi n i s t rat ion : 
CR Barbara Younger 
Finance : 
Tr 
Pu blic 
FC 
Pu blic 
SS  
wws 
69 
Barbara Younger 
Saf ety: 
Billy Younger 
Works /Vt il i t ies : 
8ryant Traywick 
Johnny Coleman 
Phone 9 0 1--986-9440 
Ele c .  3/85 
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Elec . 8/86 
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Elec.  6/85 
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6 8  
E l e c .  5/85 
C L TY O F  MCKr:NZ l r: ( I:' .  o .  l�o x  J 5Y , '3 8 2U L )  
Carrol l, ]e nry, Weak l ey - W - 5 4 0 5  
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Codes Enforcement : 
BI  Max Manley 
Plan n i ng/Zoning: 
PCCh . Joe Ward 
Pu b� S a f e ty_: 
FC �rank Rid ley 
PC Raymond McUade 
Pu bl i c  Works /Ut i li t ies : 
Phone 9 0 1 --352-2264 
El ec.  2/86 
Adminis t rat ion : SS Wil lard Barksdale 
Atty Kent Jones 
Clk Bob Perkins 
HAD Mrs . Margaret Scarbrough 
Jg W i ll i am Brush 
L i b  Mrs . Julian DeVault 
ScS Joe W i l liams 
WWS Je rry Curt i s  
TOWN OF MCLEMORESVILLE ( P .  O .  Box 3 8 ,  3 8 2 3 5 )  
Carroll - W - 3 1 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , a t  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ph i llip R. Williams 
William E .  O ' Ne il l  
Ann W illiams 
Barbara Younger 
Mary Cunningham 
Harold Blow 
Admi n i s t rat ion : 
CR Barbara Younger 
Finance : 
Tr 
Pu blic 
FC 
Pu blic 
SS  
wws 
69 
Barbara Younger 
Saf ety: 
Billy Younger 
Works /Vt il i t ies : 
8ryant Traywick 
Johnny Coleman 
Phone 9 0 1--986-9440 
Ele c .  3/85 
CITY OF MCMINNVILLE 
Warren - M - 1 1, 7 96 
( C i ty Hall, 3 7 1 1 0 )  Phone 6 1 5--473-669 1 
Meet ings 1 s t  & 3rd Monday each month,  7 : 30 p .m. , a t  Blue Municipal Bldg. 
O f f ices c losed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor F r ankl i n  P .  Blue 
V-May Lester Cowell 
Ald Pete Holt 
Ald B i l l  Brock 
Ald James D .  Walker 
Ald Bob Lee 
Ald B i ll Zechman 
Adminis trat ion : 
Atty James W .  Demps ter* 
CR-Jg John Biddle 
PD Ivan Jones 
*Address : P. 0 .  Box 3 3 2  
Codes Enfor cement : 
BI-PI Malcolm Bounds 
Planning/Zoning: 
PCCh Michael Galligan 
Pu blic Safety: 
FC W i l l iam H .  Baker 
PC Bobby Southard 
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Don Collette 
SanS-SS Marvin McGee 
SSS-WWS Brown Duke 
Elec.  1 2/ 8 5  
TOWN O F  MADISONVILLE ( 30 1  College St reet, 3 7 354 ) Phone 6 1 5--442-94 1 6  
Monroe - E - 2 9 04 
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces c losed Saturday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Robert L .  Tallent 
Marvin Hunt 
Earl Law 
Ald Garnet Moser 
Ald B i l l  S p rad l in 
Ald Don Ha rrill 
Ad ministration:  
Admr I r ad Lee ,  Jr . 
Atty Ms . Sharon Le e 
CR-Jg E .  C .  S tanley 
Li b Mrs . Edward E .  Webb 
Codes Enforcement : 
BI  Irad Lee , J r .  
P l anning/Zoning: 
PCCh Paul Blair 
Publi c Safety: 
CD Carlus Owen 
FC Sam Tallent 
PC Don Steele 
Publi c  Works/Ut i l i t ies : 
GMgr-WWS Frank Wilson 
SS B i l l  Spradlin 
SSan-SSS Marvin Hunt 
7 0  
E l e c .  9 /84 
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CITY OF MANCHESTER ( 200 West Fort S treet, 3 7 3 5 5 )  
Cof f ee - M - 7 , 2 50 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Ha ll 
O f f i ces closed all  day Saturday a l l  year 
Governing Bodl: Ad mini s t ration:  
Mayor Roy Worthington Codnr 
V-May Ray Teal Atty Alex Ga rland* 
Phone 6 15--728-4652 
Elec . 4/85 
Ald Lonnie Norman CR Mrs . Nina M o f f i t t  
Ald Mare I.a She l t on 
Ald l':u le s  L .  H J  v c.  Ly 
Ald Al vi.n Wes t 
Ald Arch Kend d ck 
*Address : 1 08 s .  Spring S t reet 
CITY OF MARTIN ( P .  O. Box 2 90 , .  38237)  
Weaklel - W - 8, 8 9 5  
Jg Ha rry I L  Gi l ley 
Li h S h e r ry l Markum 
I'D Na n l'.y Her long 
ScS Dr . M i l t o n  D.iehl 
Code s Enforcement : 
BI David Freeze 
Pu b ll c  Safetl: 
FC David Freeze 
PC H. Guinn Walker 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
SSS Walter Sain 
SS-Sans Ro be rt Bai ley 
wws Bill Hansard 
Meeting 2 nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor V i rginia Weldon 
V-May W i llard Rooks 
Ald Carl Savage 
Ald Bob Peeler 
Ald Rex Pate 
Adminis trat ion : 
Atty Mike Maloan* 
CR-Jg-
Robert N .  Glasgow 
587-2297 
PersD 
HAD Ann Stuart 587-3186 
Lib 
PD 
RD 
SHO 
Te resa Johnson 587- 3 1 4 8  
Larry Carter 58 7-4766 
Dennis Sui ter (Acting ) 
Reavis McDanie l 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 2 9 0  
P l anning/Zoning: 
PCCh Paul Covington 
Pu bli c  Safety: 
FC N .  B .  Williams 
PC 
Public 
Jackie Moore 
Works /Ut i l i ties : 
Eng 
GHgr-WWS 
SS 
Sans 
7 1  
Jim Crocker 
Leon W i l l iams 
Mike Pi erce 
Larry Brewer 
728-7 1 7 1  
Phone 9 01--587- 3 1 2 6  
Elec . 6/86 
587-49 1 9  
58 7-3 1 1 3 
587-2 6 7 6  
587-9384 
587-2 4 1 8  
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Elec.  1 2/ 8 5  
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Atty Ms . Sharon Le e 
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BI  Irad Lee , J r .  
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7 0  
E l e c .  9 /84 
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CITY OF MANCHESTER ( 200 West Fort S treet, 3 7 3 5 5 )  
Cof f ee - M - 7 , 2 50 
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Meeting 2 nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor V i rginia Weldon 
V-May W i llard Rooks 
Ald Carl Savage 
Ald Bob Peeler 
Ald Rex Pate 
Adminis trat ion : 
Atty Mike Maloan* 
CR-Jg-
Robert N .  Glasgow 
587-2297 
PersD 
HAD Ann Stuart 587-3186 
Lib 
PD 
RD 
SHO 
Te resa Johnson 587- 3 1 4 8  
Larry Carter 58 7-4766 
Dennis Sui ter (Acting ) 
Reavis McDanie l 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 2 9 0  
P l anning/Zoning: 
PCCh Paul Covington 
Pu bli c  Safety: 
FC N .  B .  Williams 
PC 
Public 
Jackie Moore 
Works /Ut i l i ties : 
Eng 
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SS 
Sans 
7 1  
Jim Crocker 
Leon W i l l iams 
Mike Pi erce 
Larry Brewer 
728-7 1 7 1  
Phone 9 01--587- 3 1 2 6  
Elec . 6/86 
587-49 1 9  
58 7-3 1 1 3 
587-2 6 7 6  
587-9384 
587-2 4 1 8  
CITY OF MARYVILLE ( P .  O .  Box 4 28, 3 7 803-0428)  Phone 6 15--984-7900 
B l ount - E - 1 7 , 807 
Meet ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at Mun i cipal Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor S t anley Shields 
V-May Robert N .  Navrati l  
Coun Joe W .  Downey 
Coun Robert W. Gilbe r t  
Coun Paul El rod 
Admini s t ration:  
Mgr Gary H .  Hensley 
Atty  Roy D .  Crawford* 
CDC John Jagger 
CR Al lan B right 
Jg Wm. Yarborough 
L i b  Mrs . Evelyn McDaniel 
MgrA-
Pe rsD 
PD 
P IO 
ScS 
Roger D .  Campbell 
John W i l banks 
Mrs . Joyce Driskill 
James H.  Harrison , J r .  
*Ad dres s :  P .  O .  Box 368 
Codes Enforcement : 
BI 
EI 
HI  
F inance : 
Dale Pat t y  
Frank Wright 
Kenneth Abbo t t  
DPD J. P .  Marion 
F inD Allan Brigh t  
PA G .  Ve rnon W i lson 
RMD Herman Bes t 
P l anning/Zoning: 
PCCh �ilson Taylor 
PZD Gary Farlow 
Public Safety: 
FC Bruce Hi l l  
PC Don Boring 
Public Works/U t i l i ties : 
EMgr Tommie Burchfield 
Eng Joe B .  Irwin 
PWD 
SSS Rex Ogle 
Elec . 6/85 
CITY OF MASON ( P .  O.  Box 325,  38049 ) Phone 9 01--294-3525 
Tipton - W - 4 7 1  
Meeting 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
F i nde Naifeh,  Jr . 
Maude S .  Seay 
Wm. P .  Martin 
Lee Clark ,  J r .  
G .  T .  S t egall 
w .  M. W i l li amson, 
Kei t h  Buchanan 
Jr . 
Adminis t ration:  
Atty  James S .  Wilder* 
CR Shirley Wright 
Public Safety: 
PC Thomas F.  Whitaker 
Public Works /U t i l i ties : 
UMgr James Clark 
*Ad dress : E .  Court Square , Some rville 38068 
7 2  
Elec.  4/85 
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TOWN OF MAURY C ITY ( P .  O .  Box 245, 38050) 
Crocket t  - W 989 
Phone 9 01--656-2 1 19 
Meeting l as t  Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Gas Department Bui lding 
O f f i ces closed all day Sat�rday all year 
Governing Body: 
Mayor Charles C .  Je t t o1, 
Ald George Simmons 
Ald James Yancy 
Ald Joseph Jones 
Ald Hazel Redmond 
Ald Barry T .  Mayo 
Ad min i s t rat ion : 
CR Mrs . June Jones 
Pu b l i c  S a f e ty: 
Mar Le s l i e  Archer 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
UMgr-WWS James D .  Ward 
Ele c .  5/85 
TOWN OF MAYNARDVILLE ( P .  0 .  Box 1 8 1 6 ,  3 78 0 7 )  
Un ion - E - 9 24 
Phone 6 15--99 2-382 1 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
Off i ces closed all day Wednesday and Saturday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Ronnie Ir ick 
V-May Russell Gi llenwater 
Comm Gale Munsey 
Administrat ion : 
Mgr Kyle R i chardson 
Atty  Charles R .  Moore 
CR Hazel Gi llenwater 
Jg W .  B .  Warwick 
Codes Enforcement : 
BI  H.  C.  Branum 
Finance : 
Tr Hazel Gi llenwater 
Pu b l i c  Saf etl: 
FC Coy Graves 
PC Ky.le Richardson 
Pu b li c  Works/Ut i l  H ie s :  
Eng T.  L .  McDonald 
SSS H. c .  Branum 
wws B .  T .  Loy ,  Jr • 
El e c .  6/86 
TOWN OF MEDINA ( P .  O.  Box 1 92 ,  38355) Phone 9 0 1 --783- 39 1 3  
Gi bson W 687 
Mee t i ng 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Civic Cente r  
N o  regular o f f i ce hours 
Governing Bod:z:: 
Ma·yor M .  w .  Willi ford 
Ald Freddi e  Barr 
Ald W i l liam Eddings 
Ald Charles Buckner 
Ald Wallace Smi t h  
*Ad dress : Route 2 ,  Humboldt 3-8343 
Admini s t ration:  
Atty Billy Jack Goodrich* 
CR Mrs . Eve l yn S .  Barnes 
Jg M. W. W i l l i ford 
Publ i c  Safety: 
FC Charles Ki ng 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
SS-WWS M.  W .  Willif ord 
7 3  
Elec . 1 1 / 8 5  
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Elec . 6/85 
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7 2  
Elec.  4/85 
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Phone 9 01--656-2 1 19 
Meeting l as t  Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Gas Department Bui lding 
O f f i ces closed all day Sat�rday all year 
Governing Body: 
Mayor Charles C .  Je t t o1, 
Ald George Simmons 
Ald James Yancy 
Ald Joseph Jones 
Ald Hazel Redmond 
Ald Barry T .  Mayo 
Ad min i s t rat ion : 
CR Mrs . June Jones 
Pu b l i c  S a f e ty: 
Mar Le s l i e  Archer 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
UMgr-WWS James D .  Ward 
Ele c .  5/85 
TOWN OF MAYNARDVILLE ( P .  0 .  Box 1 8 1 6 ,  3 78 0 7 )  
Un ion - E - 9 24 
Phone 6 15--99 2-382 1 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
Off i ces closed all day Wednesday and Saturday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Ronnie Ir ick 
V-May Russell Gi llenwater 
Comm Gale Munsey 
Administrat ion : 
Mgr Kyle R i chardson 
Atty  Charles R .  Moore 
CR Hazel Gi llenwater 
Jg W .  B .  Warwick 
Codes Enforcement : 
BI  H.  C.  Branum 
Finance : 
Tr Hazel Gi llenwater 
Pu b l i c  Saf etl: 
FC Coy Graves 
PC Ky.le Richardson 
Pu b li c  Works/Ut i l  H ie s :  
Eng T.  L .  McDonald 
SSS H. c .  Branum 
wws B .  T .  Loy ,  Jr • 
El e c .  6/86 
TOWN OF MEDINA ( P .  O.  Box 1 92 ,  38355) Phone 9 0 1 --783- 39 1 3  
Gi bson W 687 
Mee t i ng 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Civic Cente r  
N o  regular o f f i ce hours 
Governing Bod:z:: 
Ma·yor M .  w .  Willi ford 
Ald Freddi e  Barr 
Ald W i l liam Eddings 
Ald Charles Buckner 
Ald Wallace Smi t h  
*Ad dress : Route 2 ,  Humboldt 3-8343 
Admini s t ration:  
Atty Billy Jack Goodrich* 
CR Mrs . Eve l yn S .  Barnes 
Jg M. W. W i l l i ford 
Publ i c  Safety: 
FC Charles Ki ng 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
SS-WWS M.  W .  Willif ord 
7 3  
Elec . 1 1 / 8 5  
TOWN OF MEDON ( P .  O .  Box 2 3, 38356)  Phone 9 0 1 --422-6237 
Madison - W - 2 10 
Meet i ngs Monthly,  7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
W. T. Wilsons 
Bobby Ke lly 
Ormond Collins 
Joe Laughin 
Mrs . Ol is  Arnold 
Admini s t rat ion : 
CR Linda Anthony 
Public Safety: 
PC Jerry w .  Anthony 
Elec.  1 1 /84 
CITY OF MEMPHIS ( 1 25 No rth Mid America Mal l ,  3 8 1 0 3 )  Phone 9 0 1 --528-2800 
Shelby - W - 646, 1 74 
Mee t i ng every Tuesday , 4 : 30 p .m. , at  City Hal l  
O f f ices closed a l l  day Sa turday a l l  year 
Governing Body: 
Mayo r :  528-2800 
Mayor Ri chard C. Hacket t  
Counci l :  528-2786 
Coun B i ll G ibbons 
Coun Oscar H .  Edmonds ,  J r .  
Coun Mrs .  Barbara Sonnenburg 
Coun M i nerva Johnican 
Coun M i chael Hooks 
Coun Jack Owens 
Coun A .  D .  Alissandratos 
Coun B i l l y  Hyman 
Coun Mrs . P a t  Vander Schaaf 
Coun J .  o .  Pa tterson , J r .  
Coun James Ford 
Coun Robert B .  James 
Coun B i ll Davis 
Adminis t ration:  
CAO Don Whi te 
Atty Cl i ff ord D .  P ierce , J r .  
CDC Al len Boone 
HAD 
Jg 
Jg 
Jg 
Je rome Ryans 
Larry Potter 
Kay Robilio 
Nancy Sorak 
5 28-2586 
5 28-2 6 1 4  
528-2861 
5 23-7620 
Jg 
LCAD 
L i b  
PD 
PersD 
ScS 
SHO 
Trans 
Kenneth A. Turner (juv. ) 5 28-8400 
Paul Gurley 
Robert Croneberger 
Al lie P rescott 
Ed Knight 
Dr . W i l l i e  He renton 
H .  L .  Ragsdale 
Michael Hufnagel 
528-2950 
454-5766 
528-257 1 
454-5444 
454-2680 
528-2884 
Codes Enforcement : 
B I  Frank Bosak 
P I  Jimmy Lee 
F i nance : 
FinD Vi rginia B .  Rutledge 
PA Robert Pepper 
Tr Al Coleman 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whitt on 
PZD Phi l  Whit tenberg 
Public Safety: 
CD Jim Gurley 
D Po Serv John D .  Hol t  
Public Works/U t i l i t i e s :  
PWD Maynard S t i les 
Sans Danny Lemmons 
D Pb Serv J i m  Broughton 
D Fr Serv J immy Smit h  
Light, Gas & Water Division 
Pres Larry Papasan 
7 4  
E l e c .  1 1 / 8 5  
5 7 7- 5 2 4 1  
528-2657 
528-2683 
528-2640 
528-2601  
528-2602 
528-2780 
577-5700 
528- 2 7 4 2  
528-28 5 1  
528-2544 
527-1 400 
528-4 1 5 1  
TOWN OF MICHIE (P . O .  Box 2 7, 3835 7 )  
McNai ry - W - 5 30 
Meeting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Tommy Wigg i ngton 
John Tucker 
Hayward H i t e  
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CITY OF MIDDLETON ( P .  O .  Box 4 0 ,  38052 )  
Hardeman - W - 5 9 6  
Ad m.inis t r  a t  ion : 
CR Elaine Tucker 
Meeting 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f fi ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James S .  Simpson 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C .  W .  Gi bson 
Leon Webs ter 
Mike Bodiford 
CITY OF MILAN ( C i ty Ha l l ,  38358 ) 
Gi bson· - W - 8, 1 35 
Administ ration : 
Admr Le e Wha t ley 
Clk Patty Lanier 
Pu bl. ic Safety: 
FC Henry Seever 
Meet i ng 1 s t  Tuesday each month , 1 0 : 00 a .m. , at  City Hall 
O f f ices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor He rb Davis 
V-May Ed Whi t by 
Ald Elvis Pot t e r  
Ald Jo Ann P i ckard 
Ald Walter Chapman 
Ald Richard Burrow, J r .  
Ald Jack Cunningham 
Adminis t ration:  
Atty  John Ki zer 
CDC Parnel l  Landers 
CR Oliver Radford 
Jg Collins Bonds 
L i b  Mrs . Carol Turner 
S cS W iley Wheeler 
Codes Enforcement : 
B l  Walter Chapman 
F inance : 
F i nD Richard Burrow, 
P l anning/Zoning: 
PCCh Mary Collins 
Public Safety: 
FC Bob Floersch 
PC James Bra t t on 
Publ i c  Works /Ut i l i t ies : 
UMgr Harold Crenshaw 
7 5  
Phone 9 0 1 --239-3680 
Elec . 8/85 
Phone Y O l --376-8409 
Elec . 2/85 
Phone 9 0 1--686-3301 
Elec . 1 1 / 85 
Jr . 
TOWN OF MEDON ( P .  O .  Box 2 3, 38356)  Phone 9 0 1 --422-6237 
Madison - W - 2 10 
Meet i ngs Monthly,  7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
Governing 
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Ald 
Ald 
Ald 
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Bobby Ke lly 
Ormond Collins 
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Admini s t rat ion : 
CR Linda Anthony 
Public Safety: 
PC Jerry w .  Anthony 
Elec.  1 1 /84 
CITY OF MEMPHIS ( 1 25 No rth Mid America Mal l ,  3 8 1 0 3 )  Phone 9 0 1 --528-2800 
Shelby - W - 646, 1 74 
Mee t i ng every Tuesday , 4 : 30 p .m. , at  City Hal l  
O f f ices closed a l l  day Sa turday a l l  year 
Governing Body: 
Mayo r :  528-2800 
Mayor Ri chard C. Hacket t  
Counci l :  528-2786 
Coun B i ll G ibbons 
Coun Oscar H .  Edmonds ,  J r .  
Coun Mrs .  Barbara Sonnenburg 
Coun M i nerva Johnican 
Coun M i chael Hooks 
Coun Jack Owens 
Coun A .  D .  Alissandratos 
Coun B i l l y  Hyman 
Coun Mrs . P a t  Vander Schaaf 
Coun J .  o .  Pa tterson , J r .  
Coun James Ford 
Coun Robert B .  James 
Coun B i ll Davis 
Adminis t ration:  
CAO Don Whi te 
Atty Cl i ff ord D .  P ierce , J r .  
CDC Al len Boone 
HAD 
Jg 
Jg 
Jg 
Je rome Ryans 
Larry Potter 
Kay Robilio 
Nancy Sorak 
5 28-2586 
5 28-2 6 1 4  
528-2861 
5 23-7620 
Jg 
LCAD 
L i b  
PD 
PersD 
ScS 
SHO 
Trans 
Kenneth A. Turner (juv. ) 5 28-8400 
Paul Gurley 
Robert Croneberger 
Al lie P rescott 
Ed Knight 
Dr . W i l l i e  He renton 
H .  L .  Ragsdale 
Michael Hufnagel 
528-2950 
454-5766 
528-257 1 
454-5444 
454-2680 
528-2884 
Codes Enforcement : 
B I  Frank Bosak 
P I  Jimmy Lee 
F i nance : 
FinD Vi rginia B .  Rutledge 
PA Robert Pepper 
Tr Al Coleman 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whitt on 
PZD Phi l  Whit tenberg 
Public Safety: 
CD Jim Gurley 
D Po Serv John D .  Hol t  
Public Works/U t i l i t i e s :  
PWD Maynard S t i les 
Sans Danny Lemmons 
D Pb Serv J i m  Broughton 
D Fr Serv J immy Smit h  
Light, Gas & Water Division 
Pres Larry Papasan 
7 4  
E l e c .  1 1 / 8 5  
5 7 7- 5 2 4 1  
528-2657 
528-2683 
528-2640 
528-2601  
528-2602 
528-2780 
577-5700 
528- 2 7 4 2  
528-28 5 1  
528-2544 
527-1 400 
528-4 1 5 1  
TOWN OF MICHIE (P . O .  Box 2 7, 3835 7 )  
McNai ry - W - 5 30 
Meeting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Tommy Wigg i ngton 
John Tucker 
Hayward H i t e  
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CITY OF MIDDLETON ( P .  O .  Box 4 0 ,  38052 )  
Hardeman - W - 5 9 6  
Ad m.inis t r  a t  ion : 
CR Elaine Tucker 
Meeting 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Hal l  
O f fi ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James S .  Simpson 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C .  W .  Gi bson 
Leon Webs ter 
Mike Bodiford 
CITY OF MILAN ( C i ty Ha l l ,  38358 ) 
Gi bson· - W - 8, 1 35 
Administ ration : 
Admr Le e Wha t ley 
Clk Patty Lanier 
Pu bl. ic Safety: 
FC Henry Seever 
Meet i ng 1 s t  Tuesday each month , 1 0 : 00 a .m. , at  City Hall 
O f f ices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor He rb Davis 
V-May Ed Whi t by 
Ald Elvis Pot t e r  
Ald Jo Ann P i ckard 
Ald Walter Chapman 
Ald Richard Burrow, J r .  
Ald Jack Cunningham 
Adminis t ration:  
Atty  John Ki zer 
CDC Parnel l  Landers 
CR Oliver Radford 
Jg Collins Bonds 
L i b  Mrs . Carol Turner 
S cS W iley Wheeler 
Codes Enforcement : 
B l  Walter Chapman 
F inance : 
F i nD Richard Burrow, 
P l anning/Zoning: 
PCCh Mary Collins 
Public Safety: 
FC Bob Floersch 
PC James Bra t t on 
Publ i c  Works /Ut i l i t ies : 
UMgr Harold Crenshaw 
7 5  
Phone 9 0 1 --239-3680 
Elec . 8/85 
Phone Y O l --376-8409 
Elec . 2/85 
Phone 9 0 1--686-3301 
Elec . 1 1 / 85 
Jr . 
TOWN OF MILLEDGEVILLE (Town Hal l ,  38359)  Phone 9 0 1  687-3483 
Ches ter, Ha rdin, & McNairy W 392 
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  8 : 00 p . m. , 
No regular o f f ice hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad dres s :  
Body: 
Glenda K.  Rickman 
Danny Williams 
Danny Kennedy 
Tony McMurry 
Rick i.e Es sary 
Ot t ls Crowe l l  
J e rry Ne:tl Smith 
Ad amsvi l l e ,  383l0  
at Town Ha l l  
Ad minis t ration:  
Atty Eddie McDaniels* 
CR T .  C .  Kennedy 
Elec . 5/85  
632-0929 
CITY OF MILLERSVILLE ( P .  O .  Box 483, Goodlettsvi l le, 3 7 0 7 '2 )  Phone 6 1 5--859 0880 
Sumner M 1 , 606 
Mee t i ng 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .rn . , at City Hall 
Office closed all day Monday , Wednesday and Thursday all  year 
Governing 
. Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
S t eye Ni chols 
Lovel l  Ray 
Thomas Honeycut t 
Adminis t rat ion :  
Mgr Ron Ingram 
Atty Vicki Klein 
CR He len Spredbury 
Finance : 
Tr Helen Spredbury 
Planni ng/Zoning: 
PCCh J .  E .  Crunk 
Elec. 5/85 
C ITY OF MILLINGTON ( P .  0 .  Box 2 4 7 ,  38053-024 7 )  Phone 9 0 1  8 7 2  22 1 1  
Shelby - W 20, 2 36 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Thomas F .  Hall 
Ald Dennis Wages 
Ald Ne lson Badget t  
Ald Paul A. Dunn 
Ald George R. Harve l l ,  J r .  
Ald W. S .  Howard 
Ald Ed Haley 
Ald Kyle T .  Whi t lock 
Adminis t rat ion : 
Atty James W.  Watson* 
Clk Mary Fisher 
Jg Charles W .  Prui t t  
Pe rsD James Knipple 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe Saig 
Codes Enforceme n t :  
BI  Russe l l  Neighbors 
Finance : 
FinD James Kn ipple 
Public Safety: 
CD S .  L .  Perper 
FC Gordon Armour 
PC Anthony Di ngman 
Public Works/U t i l i ties : 
PWD-S S-
Sans 
SPS-WWS 
.Jack Huf fman 
John T. Clement 
*Ad dress : Sui te 2 600, 1 00 North Main Bldg . , Memphis 3 8 1 03 
7 6  
Elec. 9 /84 
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CITY OF MINOR HILL ( P .  O .  Box 6 9 ,  384 7 3 )  Phone 6 1 5--565-3 1 13 
Gi les - M - 5 6L1 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
**Ad dress : 
Body: 
Harry J .  Williams 
A .  R .  liuchanan 
Luther Hathcoat 
Mabel Hathcoat 
Charles Hane y ,  Jr . 
P .  0 .  Box 4 58 ,  Pulaski 
P. 0 .  Box 409 , Pulaski 
38478 
38478 
Adminis tration: 
Atty Je rome Abernathy* 
Jg W.  Howell Forres ter** 
CK Mrs . Mabel Thornton 
SHO ll. J .  Wi l l i.ams 
Finance : 
Tr Mr-s . J .  IJ . Pi cke tt  
Elec . 
TOWN OF MITCHELLVILLE ( P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 1 1 9 )  Phone 6 1 5--325-3552 
Sumner - M - 209 
Meeting 2 nd Thursday each mon t h ,  6 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bo�: 
George Coke r ,  Jr . 
Ge rald Groves 
E l more Brown 
William Rogers 
Roscoe Swe a t t  
Donald Slack 
*Ad dress : Route 6 ,  Port land 3 7 1 48 
Ad mini s t rat ion : 
Atty Richard Cummings* 
CR Mrs . Evelyn Suell 
F inance : 
Tr Mrs . Evelyn Sue l l  
Elec . 1 2/84 
TOWN OF MONTEAGLE ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 7 35 6 )  Phone 6 1 5--924-27 4 7  
Grundy & Marion - M - 1 , 1 26 
Meet i ng 4 t h  Thursday each mon t h ,  7 :  00 p .m. , at  Town Ha l l  
O f f ices c losed a l l  day Sa turday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Dean Lay 
Blue Hamby 
Naomi Milner 
Pa t Bennet t  
Jimmy Short 
Adminis t ration: 
Atty William Killiam* 
CR-Jg Joy Sturtevant 
Li b Mrs . Delores Knot t 
Pu blic  Safety: 
FC Jake Hamby 
PC Lee Parker 
Pu bli c Works/Ut i l it i e s :  
WWS Rol low Carpenter 
*Ad dres s :  Courthouse Square , Jasper 3 7 3 4 1  
7 7  
Elec.  4/86 
TOWN OF MILLEDGEVILLE (Town Hal l ,  38359)  Phone 9 0 1  687-3483 
Ches ter, Ha rdin, & McNairy W 392 
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  8 : 00 p . m. , 
No regular o f f ice hours 
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Elec . 5/85  
632-0929 
CITY OF MILLERSVILLE ( P .  O .  Box 483, Goodlettsvi l le, 3 7 0 7 '2 )  Phone 6 1 5--859 0880 
Sumner M 1 , 606 
Mee t i ng 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .rn . , at City Hall 
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Tr Helen Spredbury 
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Elec. 5/85 
C ITY OF MILLINGTON ( P .  0 .  Box 2 4 7 ,  38053-024 7 )  Phone 9 0 1  8 7 2  22 1 1  
Shelby - W 20, 2 36 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Ha ll 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
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Mayor Thomas F .  Hall 
Ald Dennis Wages 
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Ald W. S .  Howard 
Ald Ed Haley 
Ald Kyle T .  Whi t lock 
Adminis t rat ion : 
Atty James W.  Watson* 
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Pe rsD James Knipple 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe Saig 
Codes Enforceme n t :  
BI  Russe l l  Neighbors 
Finance : 
FinD James Kn ipple 
Public Safety: 
CD S .  L .  Perper 
FC Gordon Armour 
PC Anthony Di ngman 
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7 6  
Elec. 9 /84 
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CITY OF MINOR HILL ( P .  O .  Box 6 9 ,  384 7 3 )  Phone 6 1 5--565-3 1 13 
Gi les - M - 5 6L1 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month , 7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
**Ad dress : 
Body: 
Harry J .  Williams 
A .  R .  liuchanan 
Luther Hathcoat 
Mabel Hathcoat 
Charles Hane y ,  Jr . 
P .  0 .  Box 4 58 ,  Pulaski 
P. 0 .  Box 409 , Pulaski 
38478 
38478 
Adminis tration: 
Atty Je rome Abernathy* 
Jg W.  Howell Forres ter** 
CK Mrs . Mabel Thornton 
SHO ll. J .  Wi l l i.ams 
Finance : 
Tr Mr-s . J .  IJ . Pi cke tt  
Elec . 
TOWN OF MITCHELLVILLE ( P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 1 1 9 )  Phone 6 1 5--325-3552 
Sumner - M - 209 
Meeting 2 nd Thursday each mon t h ,  6 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bo�: 
George Coke r ,  Jr . 
Ge rald Groves 
E l more Brown 
William Rogers 
Roscoe Swe a t t  
Donald Slack 
*Ad dress : Route 6 ,  Port land 3 7 1 48 
Ad mini s t rat ion : 
Atty Richard Cummings* 
CR Mrs . Evelyn Suell 
F inance : 
Tr Mrs . Evelyn Sue l l  
Elec . 1 2/84 
TOWN OF MONTEAGLE ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 7 35 6 )  Phone 6 1 5--924-27 4 7  
Grundy & Marion - M - 1 , 1 26 
Meet i ng 4 t h  Thursday each mon t h ,  7 :  00 p .m. , at  Town Ha l l  
O f f ices c losed a l l  day Sa turday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Dean Lay 
Blue Hamby 
Naomi Milner 
Pa t Bennet t  
Jimmy Short 
Adminis t ration: 
Atty William Killiam* 
CR-Jg Joy Sturtevant 
Li b Mrs . Delores Knot t 
Pu blic  Safety: 
FC Jake Hamby 
PC Lee Parker 
Pu bli c Works/Ut i l it i e s :  
WWS Rol low Carpenter 
*Ad dres s :  Courthouse Square , Jasper 3 7 3 4 1  
7 7  
Elec.  4/86 
TOWN OF MONTEREY ( P .  0 .  Box 9 7 ,  385 7 4 )  Phone 6 1 5--839-2323 
Putnam - M - 2 , 6 1 3 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
W .  H .  Wiggins , J r .  
F rank Medley 
Mrs . F r ances Ray 
Joe H .  Farley 
Jack Phi l l ips 
Marace Matheney, J r .  
B i l l  Farley 
Erne s t  Hodge 
Mary Jo Matheney 
Admini s t ra t io n :  
CR De bbie Stephens 
Jg Scott L .  Lytal 
Codes Enforcement : 
BI R. C. Maples 
Planning/Zoning: 
PCCh Kenneth Vadon 
Pu blic Safety: 
FC Richard Milligan 
PC William Swallows 
Pu blic Works /U t i li t i e s :  
SS  A.  C .  McGowan 
wws Noel Brown 
E l e c .  12/85 
TOWN OF MORRISON ( P .  0 .  Box 1 56, 3 7 35 7 )  Phone 6 1 5--635-2298 
Warren - M - 587  
Meeti ng 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
H .  C .  Jacobs , J r .  
Lavell Whitehead 
Robert W ilson 
Vernon P a rker 
James Perkins 
Bobby L .  Prater 
Administration:  
CR Ani ta Youngblood 
Publi c  Safety: 
FC Bobby L .  Prater 
Elec . 1 2/ 84 
CITY OF MORRISTOWN ( P .  O .  Box 1 499 , 378 1 4 )  Phone 6 1 5--58 1-0100 
Hamblen - E - 1 9  849 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 4 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John R .  Johnson 
Dr . W i lliam Rooney 
J i m  Bob Long 
Mer lin Shuck 
Robert K .  Reel 
Adminis t ration : 
Admr Kei t h  Jackson 
AdmrA-
PersD-SHO 
Atty 
CR-Jg 
Li b 
P D  
ScS 
Michael W. Lutche 
Richard Jessee 
Polly Spouholtz 
Wayne Hansard 
Ernest Walker 
Codes Enforcement : 
BI-EI-HI-
PI Keith Jackson 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jack Cox 
PZD 
Public 
CD . 
FC 
PC 
Public  
Eng 
SS 
7 8  
Jim E l lison 
Safety: 
Steve S t reet 
Albert Pi tts 
Joel Seal 
Works/U t i li t i es :  
V .  Je rome Hultquis t  
Carl B .  Gi lbert 
Elec . 5/85  
[ J 
J 
TOWN OF MOSCOW ( P .  O .  Box 1 85, 38057 ) 
Fayette  - W - 499 
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Thursday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl i e  Dacus 
Harold Ashford 
Norma J .  Cox 
Carl Morris 
Inez Morris 
Roy Montague 
Henry Boswe l l  
Admini s t ration : 
Atty Ed Johnson 
CR Jane s t  M i t che l l  
Jg James W i lder 
Finance : 
Tr Carl Morris 
Planning/Z oning: 
PCCh Harold Ashford 
Public Safety: 
FC Chuck Pugh 
Phone YO l--877-3585 
Elec. 1 /88 
PC Arth�r Druien, J r .  
TOWN OF MOSHEIM (Route 2, Main Street, 378 1 8 )  
Greene - E - l 5 5 4  
Meeting 4 th Thursday each month ,  7 : 00 p .m • .  , a t  Town lla ll  
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: Administ ration : 
Phone 6 1 5--4 22-405 1  
Elec.  6 / 8 5  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
B i l ly J. Myers 
Earl Fletcher 
Cecil Bullington 
Harold R .  Smith 
Eugene C .  Cox 
A t t y  Eric C.  Chr istiansen* 
*Addres s :  P .  � .  Box 2 6 5 ,  Greeneville 
CR Janie Shepherd 
Li b Teresa Hartman 
37743  
TOWN OF MOUNT CARMEL (P.  O .  Box 1 4 2 1, 3 7 6 4 2 )  
Hawkins - E - 3 8 1 6  
Meeting 2nd Thursday each month , 7 : 1 5  p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Sa turday all year 
Governing Body: Administ rat ion : 
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Elec.  1 0/84 
Mayor c .  Sidney Snodgrass Atty John S .  McLe lla n ,  I I I* 
V-May Carl N .  Newland CR Sonda Creasy 
Ald Charles Fuller Lib Mrs . McCle llan 
Ald Hubert Messick Codes Enforcement : 
Ald Gary Lawson BI George Eidson 
Ald Joyce Jones Planning/Zoning: 
Ald Ronnie Davis PCCh Le ota Benne t t  
Public Safetl: 
FC Carl Cradic 
P C  Ron Collier 
Public  Works/Ut i l ities : 
S ans Carl Cradic 
*Address : P .  O .  Box 3 8 7 ,  Kingsport 37 660 
79 
TOWN OF MONTEREY ( P .  0 .  Box 9 7 ,  385 7 4 )  Phone 6 1 5--839-2323 
Putnam - M - 2 , 6 1 3 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
W .  H .  Wiggins , J r .  
F rank Medley 
Mrs . F r ances Ray 
Joe H .  Farley 
Jack Phi l l ips 
Marace Matheney, J r .  
B i l l  Farley 
Erne s t  Hodge 
Mary Jo Matheney 
Admini s t ra t io n :  
CR De bbie Stephens 
Jg Scott L .  Lytal 
Codes Enforcement : 
BI R. C. Maples 
Planning/Zoning: 
PCCh Kenneth Vadon 
Pu blic Safety: 
FC Richard Milligan 
PC William Swallows 
Pu blic Works /U t i li t i e s :  
SS  A.  C .  McGowan 
wws Noel Brown 
E l e c .  12/85 
TOWN OF MORRISON ( P .  0 .  Box 1 56, 3 7 35 7 )  Phone 6 1 5--635-2298 
Warren - M - 587  
Meeti ng 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
H .  C .  Jacobs , J r .  
Lavell Whitehead 
Robert W ilson 
Vernon P a rker 
James Perkins 
Bobby L .  Prater 
Administration:  
CR Ani ta Youngblood 
Publi c  Safety: 
FC Bobby L .  Prater 
Elec . 1 2/ 84 
CITY OF MORRISTOWN ( P .  O .  Box 1 499 , 378 1 4 )  Phone 6 1 5--58 1-0100 
Hamblen - E - 1 9  849 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 4 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John R .  Johnson 
Dr . W i lliam Rooney 
J i m  Bob Long 
Mer lin Shuck 
Robert K .  Reel 
Adminis t ration : 
Admr Kei t h  Jackson 
AdmrA-
PersD-SHO 
Atty 
CR-Jg 
Li b 
P D  
ScS 
Michael W. Lutche 
Richard Jessee 
Polly Spouholtz 
Wayne Hansard 
Ernest Walker 
Codes Enforcement : 
BI-EI-HI-
PI Keith Jackson 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jack Cox 
PZD 
Public 
CD . 
FC 
PC 
Public  
Eng 
SS 
7 8  
Jim E l lison 
Safety: 
Steve S t reet 
Albert Pi tts 
Joel Seal 
Works/U t i li t i es :  
V .  Je rome Hultquis t  
Carl B .  Gi lbert 
Elec . 5/85  
[ J 
J 
TOWN OF MOSCOW ( P .  O .  Box 1 85, 38057 ) 
Fayette  - W - 499 
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Thursday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl i e  Dacus 
Harold Ashford 
Norma J .  Cox 
Carl Morris 
Inez Morris 
Roy Montague 
Henry Boswe l l  
Admini s t ration : 
Atty Ed Johnson 
CR Jane s t  M i t che l l  
Jg James W i lder 
Finance : 
Tr Carl Morris 
Planning/Z oning: 
PCCh Harold Ashford 
Public Safety: 
FC Chuck Pugh 
Phone YO l--877-3585 
Elec. 1 /88 
PC Arth�r Druien, J r .  
TOWN OF MOSHEIM (Route 2, Main Street, 378 1 8 )  
Greene - E - l 5 5 4  
Meeting 4 th Thursday each month ,  7 : 00 p .m • .  , a t  Town lla ll  
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: Administ ration : 
Phone 6 1 5--4 22-405 1  
Elec.  6 / 8 5  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
B i l ly J. Myers 
Earl Fletcher 
Cecil Bullington 
Harold R .  Smith 
Eugene C .  Cox 
A t t y  Eric C.  Chr istiansen* 
*Addres s :  P .  � .  Box 2 6 5 ,  Greeneville 
CR Janie Shepherd 
Li b Teresa Hartman 
37743  
TOWN OF MOUNT CARMEL (P.  O .  Box 1 4 2 1, 3 7 6 4 2 )  
Hawkins - E - 3 8 1 6  
Meeting 2nd Thursday each month , 7 : 1 5  p .m . , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Sa turday all year 
Governing Body: Administ rat ion : 
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Elec.  1 0/84 
Mayor c .  Sidney Snodgrass Atty John S .  McLe lla n ,  I I I* 
V-May Carl N .  Newland CR Sonda Creasy 
Ald Charles Fuller Lib Mrs . McCle llan 
Ald Hubert Messick Codes Enforcement : 
Ald Gary Lawson BI George Eidson 
Ald Joyce Jones Planning/Zoning: 
Ald Ronnie Davis PCCh Le ota Benne t t  
Public Safetl: 
FC Carl Cradic 
P C  Ron Collier 
Public  Works/Ut i l ities : 
S ans Carl Cradic 
*Address : P .  O .  Box 3 8 7 ,  Kingsport 37 660 
79 
CITY OF MOUNT JULIET ( P .  O .  Box 2 56, 3 7 1 2 2 )  
W ilson - M - 3 0 18 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Grady Lynn 
Mrs . Jenny G .  Hi bbet t  
J .  Don Atwood 
Adminis t ration:  
Mgr Danny C .  Farmer 
Atty Wilson N.  Wes t 
CR Mrs . Charmaine Maj or 
Jg Calvin Turner 
Codes En forcement : 
B I  Lamar Swindoll 
Planning/Zoning:  
PCCh Robert Da niels 
Public Safety: 
PC Charles McCrary 
CITY OF MOUNT PLEASANT ( P .  O .  Box 426,  384 7 4 )  
Maury - M - 3 , 3 7 5  
Mee t ing 3 rd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , a t  City Ha ll 
Offices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ray Wilson 
V-May Willie  B .  Baker 
Comm William Boyd 
Comm Se th Brown 
Comm Joe Roddy 
Admini s t ra t ion : 
Jg-Mgr Bob Murray 
Atty Thomas Hardin* 
CDC James Chapman 
HAD Violet t e  Blocker 
Lib Barbara Daniels 
P lanning/Zoning: 
PCCh Paul Gos s e t t  
Pu blic Safety: 
PC Harlan McKissick 
Public Works/U t i l i t ies : 
EMgr Dan Gi bson 
PWD Larry Ho lden 
*Ad dres s :  805 South Garden, Columbia 384 0 1  
TOWN O F  MOUNTAIN CITY ( 2 10 South Church St ree t, 37683) 
Johnson - E - 2 , 1 25 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  6 : 30 p .m. , at Town Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Atty George Wright 
Phone 6 1 5--758-9324 
Elec.  2/85  
---
Phone 6 1 5--379-7 7 1 7  
Elec. 7 /85 
Phone 6 1 5--727-8005 
Ele c .  3/85 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
A .  J .  S talcup 
Harold Garland 
J .  Wiley Maze 
Jerry J.  Barr 
Tommy Thomas 
CR-Jg John R .  Cunningham 
Pu blic Safety: 
FC Jack Cress 
PC Roger Gentry 
Public Works /U t i l i t ies : 
PWD Harvey Burniston 
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C ITY OF MUNFORD ( P .  0 .  Box 725  38058 ) 
T ipton - W - 2 , 3 36 
Meet ing 4 th Monday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hal l 
Gove rning Body: Ad mi nistration : 
Mgr Bill  S t i mpson 
Atty Mike Whi take r* 
Phone 901 --837-0 1 7 1  
Elec. 5/85  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Richard Bibb 
Gaylon Combs 
Spencer Cole 
Blake Willi ams 
George Baddour 
CR Mrs . Dorothy Wil liams 
*Addres s :  
**Ad dress : 
J .  r'. Sage 
Edward Haddad 
Jg John Hi ll Chi solm* 
P l an n i ng/Zon i ng: 
PCCh Le s l ie  B i l li ngs 
Pu b l i c  Works/Ut i l i t i es : 
S S  Ne a l  Hunter 
1 1 1  W. Washington Avenue , Covington 380 1 9  
205 Main ,  Covington 380 1 9  
C ITY O F  MURFREESBORO ( P .  0 .  �ox 1 1 39, 3 7 1 33- 1 1 39 )  Phone 6 1 5--89 3-5 2 1 0  
Rutherford M - 3 2 , 845 
Meeting each Thursday , 7 : 30 p .m. , at  City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Joe B .  Jackson 
Robert Scales 
Mary Huhta 
Mar t i n  McCullough 
John P i tt ard 
Richard Reeves 
Coun Robert E .  Corlew, 
Admini s t ration :  
Mgr E .  C .  F i t e ,  Jr . 
A t t y  Thomas L .  Reed* 
CDC Rickey Cantrell 
CR John Barber 
HAD Tom Haugh 
Jg J i m  Wei r Campbe ll 
ScS John H .  Jones 
PU Dennis Rai nier 
III  
*Ad d ress : 1 1 7  E .  Main S treet 
890-1 .. 660 
893-9414 
890-2 1 4 2  
89 3-23 1 3  
890-5333 
Codes Enforcement : 
BI Billy G. Smith 
CEO Jim T .  Cogd i l l  
F inance : 
Tr Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Burns 
PZD William D .  Welch 
Public 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
wws 
8 1  
Safety: 
Bobby J .  Swann 
E. N .  Brown 
Works /Ut i l i t ies : 
Larry Kirk 
Cyrus Wiser 
Douglas Miller. 
El ec.  4/86 
896-6441  
893-644 1 
893- 1422  
89 3- 1 3 1 3  
893- 5 5 1 4  
89 3-6441  
890-0862 
CITY OF MOUNT JULIET ( P .  O .  Box 2 56, 3 7 1 2 2 )  
W ilson - M - 3 0 18 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at City Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Grady Lynn 
Mrs . Jenny G .  Hi bbet t  
J .  Don Atwood 
Adminis t ration:  
Mgr Danny C .  Farmer 
Atty Wilson N.  Wes t 
CR Mrs . Charmaine Maj or 
Jg Calvin Turner 
Codes En forcement : 
B I  Lamar Swindoll 
Planning/Zoning:  
PCCh Robert Da niels 
Public Safety: 
PC Charles McCrary 
CITY OF MOUNT PLEASANT ( P .  O .  Box 426,  384 7 4 )  
Maury - M - 3 , 3 7 5  
Mee t ing 3 rd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , a t  City Ha ll 
Offices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Ray Wilson 
V-May Willie  B .  Baker 
Comm William Boyd 
Comm Se th Brown 
Comm Joe Roddy 
Admini s t ra t ion : 
Jg-Mgr Bob Murray 
Atty Thomas Hardin* 
CDC James Chapman 
HAD Violet t e  Blocker 
Lib Barbara Daniels 
P lanning/Zoning: 
PCCh Paul Gos s e t t  
Pu blic Safety: 
PC Harlan McKissick 
Public Works/U t i l i t ies : 
EMgr Dan Gi bson 
PWD Larry Ho lden 
*Ad dres s :  805 South Garden, Columbia 384 0 1  
TOWN O F  MOUNTAIN CITY ( 2 10 South Church St ree t, 37683) 
Johnson - E - 2 , 1 25 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  6 : 30 p .m. , at Town Ha ll 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Atty George Wright 
Phone 6 1 5--758-9324 
Elec.  2/85  
---
Phone 6 1 5--379-7 7 1 7  
Elec. 7 /85 
Phone 6 1 5--727-8005 
Ele c .  3/85 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
A .  J .  S talcup 
Harold Garland 
J .  Wiley Maze 
Jerry J.  Barr 
Tommy Thomas 
CR-Jg John R .  Cunningham 
Pu blic Safety: 
FC Jack Cress 
PC Roger Gentry 
Public Works /U t i l i t ies : 
PWD Harvey Burniston 
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C ITY OF MUNFORD ( P .  0 .  Box 725  38058 ) 
T ipton - W - 2 , 3 36 
Meet ing 4 th Monday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hal l 
Gove rning Body: Ad mi nistration : 
Mgr Bill  S t i mpson 
Atty Mike Whi take r* 
Phone 901 --837-0 1 7 1  
Elec. 5/85  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Richard Bibb 
Gaylon Combs 
Spencer Cole 
Blake Willi ams 
George Baddour 
CR Mrs . Dorothy Wil liams 
*Addres s :  
**Ad dress : 
J .  r'. Sage 
Edward Haddad 
Jg John Hi ll Chi solm* 
P l an n i ng/Zon i ng: 
PCCh Le s l ie  B i l li ngs 
Pu b l i c  Works/Ut i l i t i es : 
S S  Ne a l  Hunter 
1 1 1  W. Washington Avenue , Covington 380 1 9  
205 Main ,  Covington 380 1 9  
C ITY O F  MURFREESBORO ( P .  0 .  �ox 1 1 39, 3 7 1 33- 1 1 39 )  Phone 6 1 5--89 3-5 2 1 0  
Rutherford M - 3 2 , 845 
Meeting each Thursday , 7 : 30 p .m. , at  City Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Joe B .  Jackson 
Robert Scales 
Mary Huhta 
Mar t i n  McCullough 
John P i tt ard 
Richard Reeves 
Coun Robert E .  Corlew, 
Admini s t ration :  
Mgr E .  C .  F i t e ,  Jr . 
A t t y  Thomas L .  Reed* 
CDC Rickey Cantrell 
CR John Barber 
HAD Tom Haugh 
Jg J i m  Wei r Campbe ll 
ScS John H .  Jones 
PU Dennis Rai nier 
III  
*Ad d ress : 1 1 7  E .  Main S treet 
890-1 .. 660 
893-9414 
890-2 1 4 2  
89 3-23 1 3  
890-5333 
Codes Enforcement : 
BI Billy G. Smith 
CEO Jim T .  Cogd i l l  
F inance : 
Tr Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Burns 
PZD William D .  Welch 
Public 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
wws 
8 1  
Safety: 
Bobby J .  Swann 
E. N .  Brown 
Works /Ut i l i t ies : 
Larry Kirk 
Cyrus Wiser 
Douglas Miller. 
El ec.  4/86 
896-6441  
893-644 1 
893- 1422  
89 3- 1 3 1 3  
893- 5 5 1 4  
89 3-6441  
890-0862 
METRO GOVERNMENT OF 
NASHVILLE-DAVIDSON COUNTY ( 1 07  Met ropolitan Courthouse, 3 7 20 1 )  Phone 6 1 5--259- 5000 
Davidson - M - 3 44 , 2 73 
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Meetings 1 s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at Courthouse 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Counci l :  
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
COU'1 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Ri chard Fulton 
David Scobey 
Jay West 
H. Sanders Anglea 
Jimmy Holt 
Will Ackerman 
Guy Bates 
Jo Ann North 
Hugh Li l l i e  
Gwen McFarland 
Thelma Harper 
Vernon Winf rey 
z .  D .  Brady 
Harold Boguskie 
Paul Blankenship 
Mor r i s  Es tes 
Tim Garrett  
Ronnie Cowherd 
John Summers 
Houston Hagar 
H .  Phi l i p  Sadler 
Charles French 
Jack London 
Gary Odom 
Sam Underwood 
Ludye Wallace 
Ralph Cohen 
W i l l is McCallister  
Ju s t i n  Johnson 
John Kincaid 
Coun Thomas Sharp 
Coun B e t t y  N i xon 
Coun Mansf i e ld Douglas 
Coun Rod W i l l i ams 
Coun E a rl Milligan 
C oun Tom Alexander 
Coun E l z i e  Jones 
Coun Je rry Aus t i n  
Coun C .  A. Patt e rson 
Coun Tandy Wilson , III  
Coun Charles Fentress 
Coun V i c  Lineweaver 
259-60L17 
2:)9- 6 1 3  l 
Adminis t r a t ion : 
A t t y  Do n Jones 
C l k  Rut h  Judd 
PL> James Fyke 
Ur . Beverly Cleckne r 
Laura Lee Hardy 
Cha r les Frazier 
Or . Joseph B is towish 
Jo Ann Fede rspiel 
Marshal l S t ewa r t  
Je rry Nicely 
William Moynihan 
Pe rsD 
PIO 
ScS 
SHO 
TranD 
L i b  
HAD 
HSD 
Codes Enforcement : 
CEO 
F i nance : 
FinD 
PA 
Tr 
RMD 
James Os teen (Ac t ing) 
Charles Cardwe l l 
Troy Lynn 
Robert Puryear 
Joe Clinard 
DPO Tom Clark 
Planning/Zoning: 
PZD Farris A.  Deep 
PCCh Jan Bushing 
Pu blic Safety: 
CD Hilary Lingner 
FC Fred Davis 
PC Joe Casey 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
259-6 1 3 4  
259-6 1 26 
259-6400 
259-6440 
259-6047 
259-8419  
327-9 3 1 3  
24 2- 1 622  
24 4-4700 
25 2-84 1 1  
259-5400 
259-671+0 
259- 6 1 5 1  
259-6 1 5 1  
259-6 1 8 1  
259-6056 
259-6206 
259-56 7 1  
259-6349 
38 5-85 7 5  
259-5424 
7 4 2- 7 30 1  
25 1-8600 
Eng-PWD Pe t e r  He idenre ich 
SS James Wright 
WWS Wi l l i am Whi tson 
(Ac t i. ng ) 2 5 1-8600 
25 1-8666 
259-6597 
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C ITY OF NEW HOPE ( P .  O .  Box 3 80A1 South P i t t s burg, 3 7 380)  Phone 6 1 5--837-8581  
Marion - E - 7 18 
Meet i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Fire Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Philip Kennemore 
Darwin V .  Choate 
Waymon Blevins 
Ad minis t ra t i on :  
Atty Charles B .  Ab les* 
CR Ann W. King 
Jg Bas i l  Mat t ingly 
Pu bHc Safety: 
FC- PC J .  L .  Kennemore 
*Address : 320 Cedar Avenue,  South Pi t t sburg 3 7 380 
Ele c .  1 1 / 84 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE ( Highway 7 0 ,  3 7 1 34 )  Phone 6 1 5--535-27 1 5  
Humphreys - M - 1,824 
Meeting 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p . m. , at  Town Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
, Mayor Jack E .  Callahan 
Coun Pi ck McCoy 
Coun o. B .  Bath 
Coun C a r l  B .  Glasgow 
Coun John Tidwe l l  
Coun Ann Ross 
Coun George Laughli n  
Adminis t ration:  
Atty Charles Gr i f f i t h  
Clk Carolyn Ingram 
Planning/Zoning: 
PCCh John Tidwell 
Pu blic Safety: 
FC Tom Mil ler 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
WWS J .  P .  Baker 
Elec . 8 / 84 
TOWN OF NEW MARKET ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 7 8 2 0 )  Phone 6 1 5--4 7 5-30 1 8  
Jefferson - E - l 3 36 
Meet i ng 2nd Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Gary Hollway 
John Cadle 
Gene ral Brazelton 
Charles Gu inn 
Eugene Davis 
Adminis t ration:  
Atty Te lf ord Forge t y , J r .  
C R  Carolyn W i l l i ams 
Pu b l i c  Safety: 
FC Prank Solomon 
8 3  
Elec . 7 / 85 
METRO GOVERNMENT OF 
NASHVILLE-DAVIDSON COUNTY ( 1 07  Met ropolitan Courthouse, 3 7 20 1 )  Phone 6 1 5--259- 5000 
Davidson - M - 3 44 , 2 73 
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Meetings 1 s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at Courthouse 
O f f i ces c losed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Counci l :  
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
COU'1 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Ri chard Fulton 
David Scobey 
Jay West 
H. Sanders Anglea 
Jimmy Holt 
Will Ackerman 
Guy Bates 
Jo Ann North 
Hugh Li l l i e  
Gwen McFarland 
Thelma Harper 
Vernon Winf rey 
z .  D .  Brady 
Harold Boguskie 
Paul Blankenship 
Mor r i s  Es tes 
Tim Garrett  
Ronnie Cowherd 
John Summers 
Houston Hagar 
H .  Phi l i p  Sadler 
Charles French 
Jack London 
Gary Odom 
Sam Underwood 
Ludye Wallace 
Ralph Cohen 
W i l l is McCallister  
Ju s t i n  Johnson 
John Kincaid 
Coun Thomas Sharp 
Coun B e t t y  N i xon 
Coun Mansf i e ld Douglas 
Coun Rod W i l l i ams 
Coun E a rl Milligan 
C oun Tom Alexander 
Coun E l z i e  Jones 
Coun Je rry Aus t i n  
Coun C .  A. Patt e rson 
Coun Tandy Wilson , III  
Coun Charles Fentress 
Coun V i c  Lineweaver 
259-60L17 
2:)9- 6 1 3  l 
Adminis t r a t ion : 
A t t y  Do n Jones 
C l k  Rut h  Judd 
PL> James Fyke 
Ur . Beverly Cleckne r 
Laura Lee Hardy 
Cha r les Frazier 
Or . Joseph B is towish 
Jo Ann Fede rspiel 
Marshal l S t ewa r t  
Je rry Nicely 
William Moynihan 
Pe rsD 
PIO 
ScS 
SHO 
TranD 
L i b  
HAD 
HSD 
Codes Enforcement : 
CEO 
F i nance : 
FinD 
PA 
Tr 
RMD 
James Os teen (Ac t ing) 
Charles Cardwe l l 
Troy Lynn 
Robert Puryear 
Joe Clinard 
DPO Tom Clark 
Planning/Zoning: 
PZD Farris A.  Deep 
PCCh Jan Bushing 
Pu blic Safety: 
CD Hilary Lingner 
FC Fred Davis 
PC Joe Casey 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
259-6 1 3 4  
259-6 1 26 
259-6400 
259-6440 
259-6047 
259- 8419  
327-9 3 1 3  
24 2- 1 622  
24 4-4700 
25 2-84 1 1  
259-5400 
259-671+0 
259- 6 1 5 1  
259-6 1 5 1  
259-6 1 8 1  
259-6056 
259-6206 
259-56 7 1  
259-6349 
38 5-85 7 5  
259-5424 
7 4 2- 7 30 1  
25 1-8600 
Eng-PWD Pe t e r  He idenre ich 
SS James Wright 
WWS Wi l l i am Whi tson 
(Ac t i. ng ) 2 5 1-8600 
25 1-8666 
259-6597 
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C ITY OF NEW HOPE ( P .  O .  Box 3 80A1 South P i t t s burg, 3 7 380)  Phone 6 1 5--837-8581  
Marion - E - 7 18 
Meet i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Fire Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Philip Kennemore 
Darwin V .  Choate 
Waymon Blevins 
Ad minis t ra t i on :  
Atty Charles B .  Ab les* 
CR Ann W. King 
Jg Bas i l  Mat t ingly 
Pu bHc Safety: 
FC- PC J .  L .  Kennemore 
*Address : 320 Cedar Avenue,  South Pi t t sburg 3 7 380 
Ele c .  1 1 / 84 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE ( Highway 7 0 ,  3 7 1 34 )  Phone 6 1 5--535-27 1 5  
Humphreys - M - 1,824 
Meeting 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p . m. , at  Town Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: 
, Mayor Jack E .  Callahan 
Coun Pi ck McCoy 
Coun o. B .  Bath 
Coun C a r l  B .  Glasgow 
Coun John Tidwe l l  
Coun Ann Ross 
Coun George Laughli n  
Adminis t ration:  
Atty Charles Gr i f f i t h  
Clk Carolyn Ingram 
Planning/Zoning: 
PCCh John Tidwell 
Pu blic Safety: 
FC Tom Mil ler 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
WWS J .  P .  Baker 
Elec . 8 / 84 
TOWN OF NEW MARKET ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 7 8 2 0 )  Phone 6 1 5--4 7 5-30 1 8  
Jefferson - E - l 3 36 
Meet i ng 2nd Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Gary Hollway 
John Cadle 
Gene ral Brazelton 
Charles Gu inn 
Eugene Davis 
Adminis t ration:  
Atty Te lf ord Forge t y , J r .  
C R  Carolyn W i l l i ams 
Pu b l i c  Safety: 
FC Prank Solomon 
8 3  
Elec . 7 / 85 
TOWN OF NEW TAZEWELL ( P . 0 .  Box 609, 3 7 8 2 5 )  
Claiborne - E - 1 , 6 7 7  
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
O f f i ces r losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: Admini s t rat ion:  
Phone 6 1 5--626-5242 
Elec.  12/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Chadwell 
Q. G .  Fortson 
Atty James D .  Estep,  Jr . 
Jeff Fannon 
Johnny W .  Ramsey 
Pauline McCullough 
Phil Greer 
Darrel l  Campbell 
TOWN OF NEWBERN ( P .  O .  Box J ,  38059 ) 
Dyer - W - 2 , 794 
CR-SI-IO Hershel Beeler 
Codes Enforcement : 
B I  W .  O .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Duncan 
Pu blic Safety: 
FC James Petty 
PC Walter Jennings 
Meet i ng 3 r d  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Haskins Ridens , 
Harry Cobb 
Carlton Cherry 
Francis Smith 
Herbert Adams 
James Kindle 
Earl Hi l l i ard 
Adminis t rat ion : 
Admr-CR Robert O .  Dunfee 
Atty Ralph Lawson* 
Jr . 
HAD Ms . Evelyn Flowers 
Jg W .  A .  Edwards 
L i b  Mrs .  Juanit a  Campbell 
PD Dan Post  
Codes Enforcement : 
lll-HI-E I-
P I  Don Campbe l l  
Planning/Zoning: 
PCCh Ju lian Keas 
Pu blic Safety: 
CD O .  L .  Wes t ,  Jr . 
FC William Berry 
PC William Hinson 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Eng-UMgr Don Campbell 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 20 7 ,  Dyers burg 38024 
84 
Phone 9 0 1 --627-3 2 2 1  
Elec . 1 1 / 8 5  
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C lTY O F  NEWPOl{'I' ( l:'�J?_._l�ox 3_701 3_7_<j:L l )  
_____ ____ ________ _ 
Cocke - E - 8,03 1  
Mee t ing 2 nd Thursday each mont h ,  5 :  0 0  P . M . , a t  C i ty Ha l l  
O f f i ces closed Wednesday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Mrs .  Jeanne Wilson 
V-May Bobby Craig Wild 
Ald Ho llis Cody 
Ald William E .  Lewis 
Ald Ruble Barnet 
Ald Charles Palmer 
Adminis t ration : 
Atty Roy T.  Campbel l ,  Jr . 62 3-3082 
CDC S t eve Shaver 623-6565 
CR-Jg Jack Shephard 
P D  Jimmy L i ndsey 625- 1 9 2 3  
Codes Enforcement : 
Bl Steve Shaver 
Pl  l{eed Vassa r ,  Jr . 
Erne s t  Hance 
l'h one 6 1 5--623- 7 323  
LU e c .  12/86 
623-6565 
623-8602 
6 2 3-877 7  
62 3-5246 
ScS James H. Gaddis 
SS 
Sans 
wws 
J .  Ga bby Williams 
· Howard Ge ntry 623-3074 
CITY OF NIOTA ( P .  O. Box 1 46 ,  3 7826) 
McMinn - E - 7 9 1  
Meet ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p .m. , a t  City Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Ann Webb 
Gene Gi lliam 
Arlin Baker 
L .  S .  Lee 
William Hami lton 
Jack Webb 
Adminis t rat ion : 
Atty Jim S tu tts* 
CR Helen Kennedy 
Jg Oevota Ailey 
Li b Mrs . Hazel Conar 
Pu blic Sa�: 
FC-PC S teve Warren 
Publ i c  Works /Ut i l i t ie s :  
Phone 6 1 5--568-2443 
Elec . 1 0/84 
SSS Charles D .  Coleman 
*Ad dress : 1 306 Peacht ree , Sweetwater 
TOWN OF NORMANDY ( P .  0 .  Box 6 8 ,  3 7 360) 
Bedford - M - 1 18 
WWS Jim Clark 
37874- 1 1 0 3  
Meet i ng Saturday morning, 1 1 : 30 A.M. , at  Town Hal l  
N o  regular o f f  i c e  hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Allen Kimbro, J r . 
Horace Sullivan 
E l ry Carter 
Evelyn Hi ttson 
Admini s t ration:  
CR Evelyn Hi t tson 
F i nanc e :  
Tr Evelyn H i ttson 
8 5  
Phone 6 1 5--857-3205 
Elec . 1 1 / 84 
TOWN OF NEW TAZEWELL ( P . 0 .  Box 609, 3 7 8 2 5 )  
Claiborne - E - 1 , 6 7 7  
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
O f f i ces r losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: Admini s t rat ion:  
Phone 6 1 5--626-5242 
Elec.  12/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Chadwell 
Q. G .  Fortson 
Atty James D .  Estep,  Jr . 
Jeff Fannon 
Johnny W .  Ramsey 
Pauline McCullough 
Phil Greer 
Darrel l  Campbell 
TOWN OF NEWBERN ( P .  O .  Box J ,  38059 ) 
Dyer - W - 2 , 794 
CR-SI-IO Hershel Beeler 
Codes Enforcement : 
B I  W .  O .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Duncan 
Pu blic Safety: 
FC James Petty 
PC Walter Jennings 
Meet i ng 3 r d  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Haskins Ridens , 
Harry Cobb 
Carlton Cherry 
Francis Smith 
Herbert Adams 
James Kindle 
Earl Hi l l i ard 
Adminis t rat ion : 
Admr-CR Robert O .  Dunfee 
Atty Ralph Lawson* 
Jr . 
HAD Ms . Evelyn Flowers 
Jg W .  A .  Edwards 
L i b  Mrs .  Juanit a  Campbell 
PD Dan Post  
Codes Enforcement : 
lll-HI-E I-
P I  Don Campbe l l  
Planning/Zoning: 
PCCh Ju lian Keas 
Pu blic Safety: 
CD O .  L .  Wes t ,  Jr . 
FC William Berry 
PC William Hinson 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Eng-UMgr Don Campbell 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 20 7 ,  Dyers burg 38024 
84 
Phone 9 0 1 --627-3 2 2 1  
Elec . 1 1 / 8 5  
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C lTY O F  NEWPOl{'I' ( l:'�J?_._l�ox 3_701 3_7_<j:L l )  
_____ ____ ________ _ 
Cocke - E - 8,03 1  
Mee t ing 2 nd Thursday each mont h ,  5 :  0 0  P . M . , a t  C i ty Ha l l  
O f f i ces closed Wednesday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Mrs .  Jeanne Wilson 
V-May Bobby Craig Wild 
Ald Ho llis Cody 
Ald William E .  Lewis 
Ald Ruble Barnet 
Ald Charles Palmer 
Adminis t ration : 
Atty Roy T.  Campbel l ,  Jr . 62 3-3082 
CDC S t eve Shaver 623-6565 
CR-Jg Jack Shephard 
P D  Jimmy L i ndsey 625- 1 9 2 3  
Codes Enforcement : 
Bl Steve Shaver 
Pl  l{eed Vassa r ,  Jr . 
Erne s t  Hance 
l'h one 6 1 5--623- 7 323  
LU e c .  12/86 
623-6565 
623-8602 
6 2 3-877 7  
62 3-5246 
ScS James H. Gaddis 
SS 
Sans 
wws 
J .  Ga bby Williams 
· Howard Ge ntry 623-3074 
CITY OF NIOTA ( P .  O. Box 1 46 ,  3 7826) 
McMinn - E - 7 9 1  
Meet ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p .m. , a t  City Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Ann Webb 
Gene Gi lliam 
Arlin Baker 
L .  S .  Lee 
William Hami lton 
Jack Webb 
Adminis t rat ion : 
Atty Jim S tu tts* 
CR Helen Kennedy 
Jg Oevota Ailey 
Li b Mrs . Hazel Conar 
Pu blic Sa�: 
FC-PC S teve Warren 
Publ i c  Works /Ut i l i t ie s :  
Phone 6 1 5--568-2443 
Elec . 1 0/84 
SSS Charles D .  Coleman 
*Ad dress : 1 306 Peacht ree , Sweetwater 
TOWN OF NORMANDY ( P .  0 .  Box 6 8 ,  3 7 360) 
Bedford - M - 1 18 
WWS Jim Clark 
37874- 1 1 0 3  
Meet i ng Saturday morning, 1 1 : 30 A.M. , at  Town Hal l  
N o  regular o f f  i c e  hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Allen Kimbro, J r . 
Horace Sullivan 
E l ry Carter 
Evelyn Hi ttson 
Admini s t ration:  
CR Evelyn Hi t tson 
F i nanc e :  
Tr Evelyn H i ttson 
8 5  
Phone 6 1 5--857-3205 
Elec . 1 1 / 84 
CITY OF NORRIS ( P .  O .  Drawer G, 37828)  Phone 6 1 5--494-7645 
Anderson - E - 1 , 443 Elec . 1 1 /84 
Meetings 2 nd & 4th Monday each mont h ,  7 : 30 
O f f  i ces c�osed all day Saturday all year 
p . m. , at Community Center Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Armond Arnurius 
V-May T .  J .  Fields 
Coun Dean H .  Hackler 
Coun Robert P .  Gregory 
Coun Drew S .  Hammond , J r .  
Administrat ion : 
Mgr-SHO Kenneth F .  V i t tum 
Atty Ri chard Sowell* 
Clk Mrs . Colleen Sheppard 
Jg W i l liam Al len 
Jg Thomas Sims 
Codes E n f o rcement : 
BI William M. Pointer 
Planning/Zoning: 
PCCh Je rry Crossno 
Pu blic Safety: 
CO Gary Inman 
FC-PC Dudley Williams 
Pu bli c Works/Ut i li t ies : 
PWD �illiam M .  Pointer 
SPS/WWS Benny Carden 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 1 79 2 ,  Knoxville 37901  
494-0880 
494- 0 3 5 1  
494- 9 1 50 
CITY OF OAK HILL ( 2535  Franklin Road, Nashville, 3 7204 ) Phone 6 1 5--297-61 53 
Davidson - M - 4 609 
Meet ing 3rd Thursday each month , 5 : 00 p .m. , at City Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Ad dres s :  
Body: 
Paul C .  Simpson 
Warren C .  Wilkerson 
Ben C .  Shields 
323 Union Street , Nashville 
Administration: 
CR-Mgr George W .  Morris 
Atty Charles High, J r . *  
MgrA 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas C .  Seckman 
3 7 2 0 1  
8 6  
Elec. 6 / 86 
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Phone 6 1 5--483-56 7 1  
A n d c r i; o n  & Ronne - I� - Z�_b<>Z 
Mee t l ng� 1 s t  & 'lr<l Monday e a c h  mon t h ,  7 : 30 
O f f i ces c lose d a l l  day S a t u rday a J  l yea r 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Roy Pruett  
Larry Di ckens 
John D .  Bryant 
Mrs . Elaine C .  
John Holt 
Tr auger 
Wilson P i t t ,  J r .  
Walter K .  Brown 
Harold W .  Jernigan 
E .  H .  Up ton 
John E .  Jones , J r .  
Karl West 
Coun Dav i d  Thomas 
Adminis trat ion:  
Mgr M .  Lyle Lacy , I I I  
AdrroA 
Atty 
Clk 
Jg 
L i b  
MgrA 
P D  
PersD 
ScS 
Wm. E .  Lantrip 
Jacquelyn J .  Bernard 
Luther M. Reed 
Mrs . Constance Battle 
Joseph C .  King 
William Sewell 
Phillip A. Niedzielski-E i chner 
Robert Smal lridge 
p . m .  , a t  M11 11 l cf. pa l B l.d g .  
Codes En forceme n t :  
CEO Tim Ward 
El Frank Honaker 
P I  flarry Fersner 
Finance : 
BD Michael Walker 
FinD William Mor ris 
PA Joe E. Mills 
Planning/Zoning: 
PCCh Lynn Noey 
PZD Lucien C. Faust 
Pu blic Safety: 
FC William D .  Harris 
PC Timothy A. Braaten 
Pu blic Works /U t i l i t i es : 
EMgr Ph i l  M .  Marcum 
Eng Randolph C .  Lovegrove 
PWD Lowe l l  C. St runk 
1-:L e c .  6/85  
TOWN OF OAKDALE ( P . O .  Box 1 16 ,  3 7829 ) Phone 6 1 5--369-4400 
Morgan - E - 323 
Meeting ls t Tuesday each month, 7:  00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Tuesday , Thursday , & Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jeanette Powers 
Roy Shelton 
Charles Angel 
Adminis t ration: 
Atty Robert Wilkerson* 
Clk-Jg Colbert Rice 
Publ i c  Safety: 
Mar J .  C .  Powers 
Elec . 6/85 
� *Addres s :  P .  O .  Box 3 44 7 ,  Jackson Square , Oak Ridge 37830 
J 
8 7  
CITY OF NORRIS ( P .  O .  Drawer G, 37828)  Phone 6 1 5--494-7645 
Anderson - E - 1 , 443 Elec . 1 1 /84 
Meetings 2 nd & 4th Monday each mont h ,  7 : 30 
O f f  i ces c�osed all day Saturday all year 
p . m. , at Community Center Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Armond Arnurius 
V-May T .  J .  Fields 
Coun Dean H .  Hackler 
Coun Robert P .  Gregory 
Coun Drew S .  Hammond , J r .  
Administrat ion : 
Mgr-SHO Kenneth F .  V i t tum 
Atty Ri chard Sowell* 
Clk Mrs . Colleen Sheppard 
Jg W i l liam Al len 
Jg Thomas Sims 
Codes E n f o rcement : 
BI William M. Pointer 
Planning/Zoning: 
PCCh Je rry Crossno 
Pu blic Safety: 
CO Gary Inman 
FC-PC Dudley Williams 
Pu bli c Works/Ut i li t ies : 
PWD �illiam M .  Pointer 
SPS/WWS Benny Carden 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 1 79 2 ,  Knoxville 37901  
494-0880 
494- 0 3 5 1  
494- 9 1 50 
CITY OF OAK HILL ( 2535  Franklin Road, Nashville, 3 7204 ) Phone 6 1 5--297-61 53 
Davidson - M - 4 609 
Meet ing 3rd Thursday each month , 5 : 00 p .m. , at City Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Ad dres s :  
Body: 
Paul C .  Simpson 
Warren C .  Wilkerson 
Ben C .  Shields 
323 Union Street , Nashville 
Administration: 
CR-Mgr George W .  Morris 
Atty Charles High, J r . *  
MgrA 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas C .  Seckman 
3 7 2 0 1  
8 6  
Elec. 6 / 86 
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Phone 6 1 5--483-56 7 1  
A n d c r i; o n  & Ronne - I� - Z�_b<>Z 
Mee t l ng� 1 s t  & 'lr<l Monday e a c h  mon t h ,  7 : 30 
O f f i ces c lose d a l l  day S a t u rday a J  l yea r 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Roy Pruett  
Larry Di ckens 
John D .  Bryant 
Mrs . Elaine C .  
John Holt 
Tr auger 
Wilson P i t t ,  J r .  
Walter K .  Brown 
Harold W .  Jernigan 
E .  H .  Up ton 
John E .  Jones , J r .  
Karl West 
Coun Dav i d  Thomas 
Adminis trat ion:  
Mgr M .  Lyle Lacy , I I I  
AdrroA 
Atty 
Clk 
Jg 
L i b  
MgrA 
P D  
PersD 
ScS 
Wm. E .  Lantrip 
Jacquelyn J .  Bernard 
Luther M. Reed 
Mrs . Constance Battle 
Joseph C .  King 
William Sewell 
Phillip A. Niedzielski-E i chner 
Robert Smal lridge 
p . m .  , a t  M11 11 l cf. pa l B l.d g .  
Codes En forceme n t :  
CEO Tim Ward 
El Frank Honaker 
P I  flarry Fersner 
Finance : 
BD Michael Walker 
FinD William Mor ris 
PA Joe E. Mills 
Planning/Zoning: 
PCCh Lynn Noey 
PZD Lucien C. Faust 
Pu blic Safety: 
FC William D .  Harris 
PC Timothy A. Braaten 
Pu blic Works /U t i l i t i es : 
EMgr Ph i l  M .  Marcum 
Eng Randolph C .  Lovegrove 
PWD Lowe l l  C. St runk 
1-:L e c .  6/85  
TOWN OF OAKDALE ( P . O .  Box 1 16 ,  3 7829 ) Phone 6 1 5--369-4400 
Morgan - E - 323 
Meeting ls t Tuesday each month, 7:  00 p .m. , at Town Hall 
O f f i ces closed all day Tuesday , Thursday , & Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jeanette Powers 
Roy Shelton 
Charles Angel 
Adminis t ration: 
Atty Robert Wilkerson* 
Clk-Jg Colbert Rice 
Publ i c  Safety: 
Mar J .  C .  Powers 
Elec . 6/85 
� *Addres s :  P .  O .  Box 3 44 7 ,  Jackson Square , Oak Ridge 37830 
J 
8 7  
TOWN OF OAKLAND ( P .  O .  Box 5 6 ,  38060 ) Phone 9 0 1 --465 8523 
Faye t t e  - W 4 7 2  
Meet ing 3 r d  Thursday each month,  7 : 30 p . m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
Carl Doyle 
Charles Co leman 
El izabeth Irwin 
Harold Kee 
L .  F .  Yancy 
Courthouse , Somervi l le 3806� 
Admi ni s t ra t ion: 
Atty T. W. Toml in* 
Clk Mary N. Murrell 
Elec.  6/85 
TOWN OF OBION ( P .  O.  Box 2 66, 38240) Phone 9 0 1 --536 6242 
Obion W - 1 , 2 82 
Meet ings 1 s t  & 3 r d  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
v-�ay 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Hopkins 
Grace M. Ashley 
James T .  Barham 
Frank Glover 
John W i l liams 
Bob Anderson 
C l i f f ord Barker 
Adminis t ra t ion:  
CR Laura Thomason 
Pu blic Safety: 
FC Ray Ashley 
PC Terry L .  Ledbetter  
Elec . 4/85  
TOWN OF  OLIVER SPRINGS ( P .  O .  Box 303, 3 7840 ) Phone 6 1 5--435-7722 
Anderson, Morgan & Roane - E 3,6 59 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at Town Ha l l  
O f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Bodi: 
Mayor C l i f f  K.  Jamerson 
V-May James T .  Davis 
Ald Hence M i t ch e l l  
Ald Jimmy Lee E l li o t t  
Ald Mark Peterson 
Ald Thaxton Brown 
Ald S tanley Jus t i ce , J r •  
Adminis t rat ion : 
Admr Richard Hughes 
Atty Joseph H .  Van Hook* 435- 1 1 4 5  
CR-Jg Ches ter Spradlin 
Lib Emmadee J a ckson 435-7583 
P D  Douglas Brown 435-1895 
*Addres s :  8 2 1  East Tri County Boulevard 
Codes Enf orcement : 
BI Richard Hughes 
F i nance : 
Tr Mrs . Lorena R. Abston 
P lanning/Zoning: 
PCCh Leroy Craze 
Publ i c  Safety: 
CD-FC Carlis Phillips 
l'C Grant Lowe 
Pu blic Works/U t i l i t ies : 
PWO Dean J .  Devaney 
88 
Elec.  5/85 
435-7248 
435-6560 
435- 7 2 7 4  
435-2209 
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TOWN OF ONEIDA ( P .  O .  Box 5 45, 3 7 84 1 )  Phone 6 1 5--569-4295 
Scott  - E . - 3 , 889 
Meet i ngs 1 s t  & 3rd Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg. 
O f f i ces closed all day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Denz i l  Penningtoc 
Denny Smi t h  
Jim Love t t  
Clyde Burchf ield 
Ceci l Anderson 
Ad minis tration:  
AdmrA-
Rodney West 
Tommy Phil lips 
Mrs . Grace Marlow 
CR-Jg 
A t ty 
Li b 
Codes Enforcement : 
Bl  
Pu bli c 
FC 
PC 
Public 
SS  
wws 
John Ivey , III 
Safeti: 
Claude J .  Duncan 
Mac Arthur Burchf ield 
Works/U t i l i t i es :  
l3obby Phillips  
Ve ster E .  Blevins 
Elec . 1 1 / 8 5  
569-83 1 3  
569-8634 
569-4255 
569-528 1 
569-63 1 1  
TOWN OF ORLINDA ( P .  O .  Box 9 5, 3 7 1 4 1 )  Phone 6 15--654-3544 
Robertson - M - 397 
Meet ing 2nd Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Covernins 
Mayor 
V-May 
Comm 
Bodi: 
Harold T .  Adams 
James W .  Dr·ak e ,  Jr . 
Gerald T .  Trenary 
Admini,s t ration:  
CR-Mgr Russ e l l  Moore 
TOWN OF ORME ( Route 1 ,  South Pi ttsburg 3 7380) 
Marion - E - 1 8 1  
Meeting 1 s t  Monday each month , 6 : 00 p .m. , a t  Bertha Blanse t t ' s  House 
Governing Bodi: 
Mayor David Grant 
Comm E l vi a  Payne 
Ad minis t ra t i  on:  
Atty Bobby Ables 
CR Elvia Payne 
Pu b l i c  Works/Ut i l i t i es :  
WWS Tony Reames 
89  
Ele c .  1 1 /85  
Phone 6 1 5--837-9829 
Elec.  1 1 / 84 
TOWN OF OAKLAND ( P .  O .  Box 5 6 ,  38060 ) Phone 9 0 1 --465 8523 
Faye t t e  - W 4 7 2  
Meet ing 3 r d  Thursday each month,  7 : 30 p . m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
Carl Doyle 
Charles Co leman 
El izabeth Irwin 
Harold Kee 
L .  F .  Yancy 
Courthouse , Somervi l le 3806� 
Admi ni s t ra t ion: 
Atty T. W. Toml in* 
Clk Mary N. Murrell 
Elec.  6/85 
TOWN OF OBION ( P .  O.  Box 2 66, 38240) Phone 9 0 1 --536 6242 
Obion W - 1 , 2 82 
Meet ings 1 s t  & 3 r d  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
v-�ay 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Hopkins 
Grace M. Ashley 
James T .  Barham 
Frank Glover 
John W i l liams 
Bob Anderson 
C l i f f ord Barker 
Adminis t ra t ion:  
CR Laura Thomason 
Pu blic Safety: 
FC Ray Ashley 
PC Terry L .  Ledbetter  
Elec . 4/85  
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569-8634 
569-4255 
569-528 1 
569-63 1 1  
TOWN OF ORLINDA ( P .  O .  Box 9 5, 3 7 1 4 1 )  Phone 6 15--654-3544 
Robertson - M - 397 
Meet ing 2nd Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Covernins 
Mayor 
V-May 
Comm 
Bodi: 
Harold T .  Adams 
James W .  Dr·ak e ,  Jr . 
Gerald T .  Trenary 
Admini,s t ration:  
CR-Mgr Russ e l l  Moore 
TOWN OF ORME ( Route 1 ,  South Pi ttsburg 3 7380) 
Marion - E - 1 8 1  
Meeting 1 s t  Monday each month , 6 : 00 p .m. , a t  Bertha Blanse t t ' s  House 
Governing Bodi: 
Mayor David Grant 
Comm E l vi a  Payne 
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Atty Bobby Ables 
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89  
Ele c .  1 1 /85  
Phone 6 1 5--837-9829 
Elec.  1 1 / 84 
CITY OF PALMER ( P .  O .  Box S S, 3 7 36 S )  
Grundy M 1 , 027  
Meeting every 3 rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jack Sissom 
Chester Cleek 
James Coffelt 
Carl Morrison 
CITY OF PARIS ( P .  O .  Box 9 7 0 ,  3824 2 )  
Henry W 1 0 , 7 28 
Adminis t ration:  
CR Charlotte Cannon 
Lib Linda Morrison 
Pu blic Safety: 
FC David Crabtree 
Mar Ronnie Rose 
Meeting 1 s t  Thursday each month,  7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor W i l liam E .  Culley 
V-May Andrew B .  Hooper 
Comm Gary Odom 
Comm Joe Claxton 
Comm Billy Byars 
Admin i s t rat ion : 
Codes Enforcement : 
BI Bill  Will iams 
Planning/Zoning: 
PCCh Roy Reynolds 
Public Safety: 
CD Robert Sinclair 
FC George Atkins 
Phone 6 1 S--7 79-3 1 1 0  
Elec . 
Phone 9 0 1 --642- 1 2 1 2  
IUec . 3/8S 
Mgr T .  Randy Wil liams PC Richard li . Dunlap 
Atty Fred McLean* 
CR Mark L .  Johnson 
HAD Roland Parkhi ll 
Jg David He ss ing 
Lib Franklin Thompson 
PD Aubrey Hunt 
ScS Julian Brewer 
*Addres s :  206 West  Washington S t reet 
Publ i c  Works/U t i l i t ies : 
SS Richard Collins 
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CITY OF PARKER ' S  CROSSROADS ( P . O .  Box 1 28 ,  l.Jildersvil le 38388) 
Henderson W 2 1 9  
[ I J c , J  
Phone 9 0 1 --968-S533 [ ] 
L�sv� c ' J Meet ings 1 s t  Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at Fire Hall Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Ad dres s :  
Body: 
Joe Halters 
Kenneth Kizer 
Bill Ol ive 
24 Monroe Avenue , Lexington 
Adminis trat ion: 
CR-Mgr Steve McDaniel 
Atty S teve Beal* 
383 5 1  
9 0  
�� _ J J 
I J 
TOWN OF PARROTTSVILLE ( Route 2 Box B ,  37843) Phone 6 15--623-4249 
Cocke - E 1 18 Elec . 1 2/86 
Meet ing eve ry other month o n  Second Thursday , 7 : 00 p . m . , at Town O f f i ce 
Gove rning 
Mayor 
Comm 
Comm 
Ho<!z.: 
George Blazer 
Charles F .  Barger 
Charles Cureton 
*Ad d re s s :  3 1 6  Broadway, Newport 3 7 8 3 1  
CITY OF PARSONS ( P .  O .  Box 1 28 ,  38363 ) 
De catur - W - 2 , 4 57 
Adminis tration:  
Atty J .  c .  McSween ,  
CR Mrs . Mae Smith 
Pu blic Sa�: 
CD George Blazer 
Jr* 
Phone 9 01--847-6358 
Elec . 6/86 
Mee t ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at City  Hall 
Of fices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward Montgomery 
John Jones 
Ray Inman 
Dean Holbert 
Ralph Smith 
David Ya rbro 
Danny Roberts  
James Troxler 
TOWN OF PEGRAM ( P .  O .  Box 8 6, . 37 1 4 3 )  
Cheatham - M - 1, 0 8 1  
Ad ministrat ion: 
Admr-CR Mrs . Fay Jane t te Rhodes 
Atty  Edwin Townsend , Jr . 
HAD Mrs . Edna McNei l  
Jg 
Li b 
Pu blic 
CD-FC 
PC 
Public 
GMgr 
SSS 
wws 
Joseph Fishe r  
Sylvia Gurley 
Safety: 
Danny Roberts 
.la mes M .  .Bowman 
Works /U t ilities :  
Clyde Duck 
Charles Cot t re l l  
Max Wilkins 
Phone 6 1 5--646- 6 1 24 
Elec . 8/85 
Meet ing last Thursday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Durham 
Randy Clark 
Noe l  Marsh 
Adminis t ra t ion:  
Atty Larry Craig 
CR William Lane 
Jg Lenox Murf f 
Public Safety: 
FC B i l l  Springer 
9 1  
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John Jones 
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TOWN OF PEGRAM ( P .  O .  Box 8 6, . 37 1 4 3 )  
Cheatham - M - 1, 0 8 1  
Ad ministrat ion: 
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Elec . 8/85 
Meet ing last Thursday each mont h ,  7 : 30 p . m. , at Town Hal l  
Governing 
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Ald 
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Body: 
Jim Durham 
Randy Clark 
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Adminis t ra t ion:  
Atty Larry Craig 
CR William Lane 
Jg Lenox Murf f 
Public Safety: 
FC B i l l  Springer 
9 1  
TOWN OF PETERSBURG ( P .  o .  Box 2 1 5, 3 7 1 4 4 )  
Li ncoln & Marshall - M - 704 
Mee t i ng 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , at  Town Board Room 
O f f i ce s  closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Paul Has t ings 
Doug Sharp , Jr . 
Mrs .  Ne t t i e  Foster  
James Shaddy 
Bill  Morehead 
Mark Whitaker 
Jimmy Dodd 
Ad minis t ration : 
Atty Thomas S t rong* 
CR Sarah M. Holden 
Jg Doug Sharp , Jr . 
Pu blic Works/Ut i li t i e s :  
P C  Johnny Braggs 
*Ad dres s :  203 East Market S t ree t ,  Fayettev i l le 3 7 344 
CITY OF PHILADELPHIA ( P .  O.  Box 1 0 ,  3 7 8 4 6 )  
Loudon - E - 507 
Meeting 2nd Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at  City Ha ll 
No regular office hours 
Governing Body: 
Mayor Sarah Le t terman 
Ald Boyd Duckwo rth 
Ald Steve Hl l l  
Ald Ke nne th Hami lton 
Ald Mrs . Li nda Lynn 
Adminis tration:  
CR Emme t t  Carter 
l'u h l lc  Safety: 
PC Wayne Mashburn 
CITY OF P IGEON FORGE ( P .  O .  Box 1 066,  3 7 8 6 3 )  
Sevier - E - 2 , 5 30 
Meet ings 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
O f f  i ces closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Reagan 
V-May English McCarter 
Comm Howard Sexton 
Comm B i ll Maples 
Comm Roy Barker 
Administration:  
Mgr Earlene M .  Teas ter 
Atty Gary Wade* 
CR Charlo t te Qui l li ams 
Jg Rex Henry Og le 
P lanning/Zoning: 
PCCh Troy Carr 
Pu blic Safety: 
FC Oenny Clato 
PC Jack Baldwin 
Pubic Works/U t i l i t ie s :  
PWD Garland Harmon 
SS Sanford Le thco 
UMgr Joe Co.le 
*Ad dres s :  �rofessional Building, Seviervil le 37862 
92 
Phone 6 1 5--659-9826 
IU ec.  1/85 
Phone 6 15--458-2052 
Elec. 6/85 
Phone 6 1 5--453-906 1 
El ec.  5/85 
4 5 3-9063 
453-6047 
453-3043 
1 
) 
I 
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TOWN OF P IKEVILLE ( P .  O .  Box 2 2 5, 37367 ) Phone 6 1 5--447-29 19 
Bledsoe - E - 2 085 
Meeting 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Ha ll  
O f f i ce s  c losed all  day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor B i l ly Bil lingsley 
Ald Roger Bedwe ll 
Ald Greg Johnson 
Ald Jerry Johnson 
Ald Leon Johnson 
Ad ministrat ion : 
Atty Tonuny Aus t i n* 
CR-SHO Senia Anderson 
*Ad dres s :  Dunlap , TN 3 7 3 2 7  
Planning/Zoning: 
PCCh Ph il Crawford 
Pu blic Sa�: 
CD R. D. Roberson , Jr . 
FC George Young 
PC Mickey Swanger 
Pu b l i c  Works /Ut i l i t ie s :  
GMgr-WWS Thomas W .  Robe rson 
SSS Wi l liam Thomas 
Elec . 1 2/85 
CITY OF PIPERTON ( P .  O .  Box 342,  Co l lierv i l le 380 1 7 )  
F aye t te - W - 746 
Phone 9 0 1 --85 3-8754 
Elec.  1 1 / 84 
Meet ing 2nd Monday each mon th,  7 : 00 p . m. , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Gene L .  Shaw 
Charles E .  Evans 
Sam H .  Ha rd ison 
Codes Enforcement : 
HI Stanley Curruthers 
TOWN 0 F I:' t TT MAN CE NT I� R ( R t  • 9 , Box I 80 , Se vi e_r v_l_l_L e_. _3_7_8_6_2---'-) _____ P_t_H_> 1_1C_' _6_l 5_-_-_,_• 3_6_-_)_- L_19_9 
Sevier - E - 528 Elec . 8 / 84 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Conley Huskey 
V-May Leonard Ho ffman 
Ald Dwight Price 
Ald Ruth Klein 
Ald Mayford P r i ce 
Adminis t ration:  
CR Phyllis Reagon 
Jg Randy Sykes 
Finance : 
Tr Phyllis Reagon 
Planning/Zoning: 
PCCh James B .  Coykenda l l ,  III  
Pu blic Safety: 
PC Sam Manning 
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TOWN 0 F I:' t TT MAN CE NT I� R ( R t  • 9 , Box I 80 , Se vi e_r v_l_l_L e_. _3_7_8_6_2---'-) _____ P_t_H_> 1_1C_' _6_l 5_-_-_,_• 3_6_-_)_- L_19_9 
Sevier - E - 528 Elec . 8 / 84 
Meet ing 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Conley Huskey 
V-May Leonard Ho ffman 
Ald Dwight Price 
Ald Ruth Klein 
Ald Mayford P r i ce 
Adminis t ration:  
CR Phyllis Reagon 
Jg Randy Sykes 
Finance : 
Tr Phyllis Reagon 
Planning/Zoning: 
PCCh James B .  Coykenda l l ,  III  
Pu blic Safety: 
PC Sam Manning 
9 3  
TOWN OF PLEASANT HILL ( P . O .  Box 1 07, 3 8 5 7 8 )  
Cumberland - E - 3 7 9  
Mee ting 2 n d  Tuesday each month,  7 : 30 p . rn. , at Town Ha ll 
Office s  � losed all  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
John Kappelman 
Thomas Keane 
Margaret Taylor 
Wendel l  Triple t t  
Mary Morrison 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 6 ,  Cros sville 38555 
Ad min i s t rat ion : 
At ty Hugh Hendricks* 
CR Ji l l  Hall 
CITY OF PORTLAND ( 1 00 South Russell S t reet, 3 7 1 4 8 )  
Sumner - M - 4 , 0 30 
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at  C i t y  Hall  
Offices closed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Lloyd Deasy 
V-May Bobby W ilkenson 
Ald R. D .  Di ckens 
Ald Lewis Dunbar 
Ald Ron Renfro 
Ald Earl Pearson 
Ald Robert Shannon 
Ald Bettye Glover 
Adminis tration :  
Codes Enforcement : 
BI  Harold Aus t in 
Finance : 
Tr R. D .  Di ckens 
Planning/Zoning: 
PCCh Lloyd Freeland 
Pu blic Safety: 
FC Erne s t  H .  Jones 
PC Joe Cof f e l t  
Public Works/U t i li ties : 
Phone 6 1 5--27 7-38 1 3  
Elec . 4/87  
Phone 6 1 5--325-67 7 6  
Elec. 5/85 
Atty Norman Lane* GMgr Loyd Wayne Walker 
CDC Fred Whi te 
CR Mrs . Nancy Keen 
Jg W ilford Short 
P D  Barbara Keen 
SHO Loyd Wayne Walker 
*Ad dres s :  2 1 4  Third Avenue Nort h ,  Nashville 3 7 2 1 9  
TOWN O F  POWELLS CROSSROADS ( Route 4, Box 2 7 7, Whitwell 3 739 7 )  
Marion - E - 9 18 
Meeting 3 r d  Saturday each mont h , 6 : 30 p . m. , at  Town Hal l  
Offices open Tuesday & Thursday , 9 : 00 a .m.  - 1 2 : 00 noon 
Offices c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jerry R .  Morrison 
Kenneth Ho ltcamp 
A.udley Davis 
Administrat ion: 
Atty Rusty Gr aham 
CR Ade l l  Flaxcomb 
PD George Johnson 
9 4  
Phone 6 1 5--658-9620 
Elec. 1 1 /84 
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C ITY OF PULASKI ( P .  0 .  Box 633 384 7 8 )  Phone 6 1 5--363-25 1 6  
Gi les - M - 7,1 84 
Meet ings 3 r d  & 4th Tuesday each mon th , 7 : 00 p . m . , ;.it M u n i c i pal B l d g .  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Dr . S tacey Aymet t  Garner 
Ald M i t chell  Birdsong, J r .  
Ald Hal S t ewart 
Ald R .  E.  Rose , Jr . 
Ald Dan Speer 
Ald Kermi t Smith 
Ald Foster Gordon 
Adminis t ra t ion : 
Atty Jack B .  Henry 
CDC Hugh Hoskins 
CR R.  A. Abernathy 
HAD Tom P ollock 
Jg Rogers N .  Hays 
P D  Bobby Phillips 
363-0 7 7 0  
363- 1 39 2  
36 3-4666 
Codes Enforcement : 
BI-HI Paul W i lson 
F i nan ce : 
Tr R. A. Abernathy 
Planning/Zoning: 
PCCh Ju lian Johnson 
PubH c  Safe_�: 
FC Frank Collins 
PC Stan ley Newton 
PSD Paul Wilson 
Publ i c  Works / Ut i li t ies : 
EMgr James Hanna 
GMgr T i l l man Carvel l  
SanS-S S Brown Harwe l l  
SSS-WWS frank Gooch 
Elec.  1 1 / 85 
363- 2 1 4 7  
363- 3 5 5 5  
36 3-3427  
36  3-25 3 1  
363-2 1 4 7  
363- 2 5 2 2  
363- 1 7 52 
363-3234 
36 3- 5348 
TOWN OF PURYEAR ( P .  O. Box 2 7 8 ,  382 5 1 )  Phone 9 0 1 --247-5362 �
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Mee t i ng 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
O f f i ce s  closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Al vis M .  Wall 
Edward E .  Bucy 
Te l lus M. Gal li more 
Myrtle  Love Ray 
Gaylon Ho lley Morris 
Adminis tration:  
CR Wanda W .  Allbritten 
Public  Safety: 
Mar William P .  Holland 
Pu blic Works/U t il i t ies : 
WWS J .  T .  "Burton 
CITY OF RAMER ( P .  O .  Box 3 7 ,  3836 7 )  Phone 90 1--645- 7 564 
McNai ry - W - 429 
Mee t i ng 4 th Fr iday each month,  7 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Governing Body: 
Mayor George Armstrong 
V-May Herbert Locke 
Comm Wal lace Ayers 
Admini s t rat i on :  
CR-Mgr Mrs . Le ssie Wallace 
Atty Eddie McDowe ll* 90 1-645-5002 
*Address :  Selmer , TN 3837 5 
Publ i c  Safety: 
FC 0 .  D .  Pratt 
PC H i l l  Jackson 
Pub l i c  Works/Ut i l i t ies : 
WWS Arthur Ray Johnson 
95  
Elec . 
TOWN OF PLEASANT HILL ( P . O .  Box 1 07, 3 8 5 7 8 )  
Cumberland - E - 3 7 9  
Mee ting 2 n d  Tuesday each month,  7 : 30 p . rn. , at Town Ha ll 
Office s  � losed all  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
John Kappelman 
Thomas Keane 
Margaret Taylor 
Wendel l  Triple t t  
Mary Morrison 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 6 ,  Cros sville 38555 
Ad min i s t rat ion : 
At ty Hugh Hendricks* 
CR Ji l l  Hall 
CITY OF PORTLAND ( 1 00 South Russell S t reet, 3 7 1 4 8 )  
Sumner - M - 4 , 0 30 
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at  C i t y  Hall  
Offices closed all  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Lloyd Deasy 
V-May Bobby W ilkenson 
Ald R. D .  Di ckens 
Ald Lewis Dunbar 
Ald Ron Renfro 
Ald Earl Pearson 
Ald Robert Shannon 
Ald Bettye Glover 
Adminis tration :  
Codes Enforcement : 
BI  Harold Aus t in 
Finance : 
Tr R. D .  Di ckens 
Planning/Zoning: 
PCCh Lloyd Freeland 
Pu blic Safety: 
FC Erne s t  H .  Jones 
PC Joe Cof f e l t  
Public Works/U t i li ties : 
Phone 6 1 5--27 7-38 1 3  
Elec . 4/87  
Phone 6 1 5--325-67 7 6  
Elec. 5/85 
Atty Norman Lane* GMgr Loyd Wayne Walker 
CDC Fred Whi te 
CR Mrs . Nancy Keen 
Jg W ilford Short 
P D  Barbara Keen 
SHO Loyd Wayne Walker 
*Ad dres s :  2 1 4  Third Avenue Nort h ,  Nashville 3 7 2 1 9  
TOWN O F  POWELLS CROSSROADS ( Route 4, Box 2 7 7, Whitwell 3 739 7 )  
Marion - E - 9 18 
Meeting 3 r d  Saturday each mont h , 6 : 30 p . m. , at  Town Hal l  
Offices open Tuesday & Thursday , 9 : 00 a .m.  - 1 2 : 00 noon 
Offices c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jerry R .  Morrison 
Kenneth Ho ltcamp 
A.udley Davis 
Administrat ion: 
Atty Rusty Gr aham 
CR Ade l l  Flaxcomb 
PD George Johnson 
9 4  
Phone 6 1 5--658-9620 
Elec. 1 1 /84 
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C ITY OF PULASKI ( P .  0 .  Box 633 384 7 8 )  Phone 6 1 5--363-25 1 6  
Gi les - M - 7,1 84 
Meet ings 3 r d  & 4th Tuesday each mon th , 7 : 00 p . m . , ;.it M u n i c i pal B l d g .  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Dr . S tacey Aymet t  Garner 
Ald M i t chell  Birdsong, J r .  
Ald Hal S t ewart 
Ald R .  E.  Rose , Jr . 
Ald Dan Speer 
Ald Kermi t Smith 
Ald Foster Gordon 
Adminis t ra t ion : 
Atty Jack B .  Henry 
CDC Hugh Hoskins 
CR R.  A. Abernathy 
HAD Tom P ollock 
Jg Rogers N .  Hays 
P D  Bobby Phillips 
363-0 7 7 0  
363- 1 39 2  
36 3-4666 
Codes Enforcement : 
BI-HI Paul W i lson 
F i nan ce : 
Tr R. A. Abernathy 
Planning/Zoning: 
PCCh Ju lian Johnson 
PubH c  Safe_�: 
FC Frank Collins 
PC Stan ley Newton 
PSD Paul Wilson 
Publ i c  Works / Ut i li t ies : 
EMgr James Hanna 
GMgr T i l l man Carvel l  
SanS-S S Brown Harwe l l  
SSS-WWS frank Gooch 
Elec.  1 1 / 85 
363- 2 1 4 7  
363- 3 5 5 5  
36 3-3427  
36  3-25 3 1  
363-2 1 4 7  
363- 2 5 2 2  
363- 1 7 52 
363-3234 
36 3- 5348 
TOWN OF PURYEAR ( P .  O. Box 2 7 8 ,  382 5 1 )  Phone 9 0 1 --247-5362 �
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Mee t i ng 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
O f f i ce s  closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Al vis M .  Wall 
Edward E .  Bucy 
Te l lus M. Gal li more 
Myrtle  Love Ray 
Gaylon Ho lley Morris 
Adminis tration:  
CR Wanda W .  Allbritten 
Public  Safety: 
Mar William P .  Holland 
Pu blic Works/U t il i t ies : 
WWS J .  T .  "Burton 
CITY OF RAMER ( P .  O .  Box 3 7 ,  3836 7 )  Phone 90 1--645- 7 564 
McNai ry - W - 429 
Mee t i ng 4 th Fr iday each month,  7 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Governing Body: 
Mayor George Armstrong 
V-May Herbert Locke 
Comm Wal lace Ayers 
Admini s t rat i on :  
CR-Mgr Mrs . Le ssie Wallace 
Atty Eddie McDowe ll* 90 1-645-5002 
*Address :  Selmer , TN 3837 5 
Publ i c  Safety: 
FC 0 .  D .  Pratt 
PC H i l l  Jackson 
Pub l i c  Works/Ut i l i t ies : 
WWS Arthur Ray Johnson 
95  
Elec . 
C ITY OF RED BANK ( P .  0 .  Box 1 5069 , Chat tanooga 3 7 4 1 5 )  
Hamilton - E - 1 3 , 1 29 
Meet i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Sa turday all year 
Governing Bodl: Ad minis t ration: 
Mayor Ralph C .  Barger CR-Mg r Glenn Thompson 
Phone 6 1 5--87 7 - 1 103 
Elec . 6/85 
V-May Joe M .  Chris topher Atty Gus D .  Ha t f i e l d ,  Jr .*  
Comm John Ramey Jg Wm. L .  "Brown** 
Comm Bil l M .  Gr i f f i t h  Publ i c  S a f e tl: 
Comm Thomas Uodd FC Lee Hustead 
PC Rona l d  Schroye r 
Pu b l i c  Works/U t i l i t i e s :  
Eng Randy Taylor 
*Addres s :  
**Address : 
4 28 McCallie Avenue , Chat t anooga 
622 Ge orgia Avenue , Chattanooga 
3 7402 
37402 
CITY OF RED BOILING SPRINGS ( P .  O.  Box 1 90, 3 7 1 5 0 )  
Macon - M - 1 , 1 73 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m. , at City Ha ll  
Governing Bodl: Administ rat ion : 
Mayor Randel Gregory Atty Ken Witche r ,  
Coun Te rry Newberry Clk Mary Hudson 
Coun Guy B i rdwel l  Jg w. P .  Biles 
Coun Faulby Parkhurst Planning/Zonin�: 
Coun Tony Russell PC Ch Jimmy Cook 
Coun Howard Green Public Safetx: 
Coun Gayle Le e FC Bill Cassetty 
P C  Danny Pippin 
Public Works/Ut i l i t ies : 
wws James Slate 
TOWN OF RICHARD CITY ( 2 14 Di xie Avenue , South Pi ttsburg 3 7 38 0 )  
Marion - E - 8 7  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  4 : 00 p . m. , a t  School Building 
O f fices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodx: Administration : 
Jr • 
Phone 6 15--699-3180 
Elec . 4/85 
Phone 6 1 5--837-7 1 1 3  
!<:l ee . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Don Godfrey 
Bob Ri ch 
CR Mis s  V i ola Johnson 
Pu blic Safety: 
CD Wells Wilkinson 
9 6  
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TOWN OF RIDGELY ( 1 40 N .  Main S t ree t ,  38080) Phone 9 0 1 --264- 5 1 8 2  
Lake - W - 1 , 9 32 
Meeting 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at  Town Hal l  
O f fices closed Thursday & S a turday afternoons a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bruce D. Wyat t ,  
Charles S t ewart 
Is aac Ha ll 
Larry Cook 
Doyle H. Larry 
Sammy L .  Price 
Doug Robe r tson 
Jr • 
Administration:  
Att y  W .  B .  Ke i s e r ,  Jr . 
CR Marilyn Barnes 
Codes Enfo rcement : 
Bl  Douglas Robertson 
Pu bli c Safety: 
CIJ Isaac Ha 1 1  
FC Aubrey \food 
PC \� • C • Ro be rs on 
Publ i c  Works/Ut l l L t les : 
SS-W�.JS Aubrey \food , J r .  
IU ec.  6/85 
CITY OF RIDGESIDE (P.  O .  Box 3265,  Chattanooga 3 7404)  Phone 6 1 5--267-7 4 3 5  (Mayor)  
Hamilton - E - 4 1 7  
Meeting 3 rd Tuesday Ja n. , Apr . , July , Oct . ,  7 : 30 p . m. , at Comms . '  tiomes 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Cooper Dyer 
J i m  Hammond 
Margaret McCullough 
Finance : 
Tr Jim Hammond 
Elec.  1 1 /84 
TOWN OF RIDGETOP ( P .  O. Box 3 5 2 7, 3 7 1 5 2 )  Phone 6 1 5--859-0596 
Davidson & Robertson - M - l 2 25 
Mee t i ng 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  ices c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J .  T .  Honeycut t 
Bob Robb 
Gerhard Baumann 
Mrs . Joyce Smiley 
Neal R. Hancock 
Ad minis t rat ion : 
At ty Shelley I.  S t iles , 
Clk Evelyn Mitchell 
Pu blic Safety: 
CD-FC Chip Brake 
PC James Hyde 
Public Works/U t i lities : 
GMgr James R .  Mi t che l l  
*Ad dress : Suite 1 70 1 ,  Parkway Towers , Nashville 3 7 2 1 9  
9 7  
Elec . 8 / 84 
III*  
C ITY OF RED BANK ( P .  0 .  Box 1 5069 , Chat tanooga 3 7 4 1 5 )  
Hamilton - E - 1 3 , 1 29 
Meet i ngs 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Sa turday all year 
Governing Bodl: Ad minis t ration: 
Mayor Ralph C .  Barger CR-Mg r Glenn Thompson 
Phone 6 1 5--87 7 - 1 103 
Elec . 6/85 
V-May Joe M .  Chris topher Atty Gus D .  Ha t f i e l d ,  Jr .*  
Comm John Ramey Jg Wm. L .  "Brown** 
Comm Bil l M .  Gr i f f i t h  Publ i c  S a f e tl: 
Comm Thomas Uodd FC Lee Hustead 
PC Rona l d  Schroye r 
Pu b l i c  Works/U t i l i t i e s :  
Eng Randy Taylor 
*Addres s :  
**Address : 
4 28 McCallie Avenue , Chat t anooga 
622 Ge orgia Avenue , Chattanooga 
3 7402 
37402 
CITY OF RED BOILING SPRINGS ( P .  O.  Box 1 90, 3 7 1 5 0 )  
Macon - M - 1 , 1 73 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m. , at City Ha ll  
Governing Bodl: Administ rat ion : 
Mayor Randel Gregory Atty Ken Witche r ,  
Coun Te rry Newberry Clk Mary Hudson 
Coun Guy B i rdwel l  Jg w. P .  Biles 
Coun Faulby Parkhurst Planning/Zonin�: 
Coun Tony Russell PC Ch Jimmy Cook 
Coun Howard Green Public Safetx: 
Coun Gayle Le e FC Bill Cassetty 
P C  Danny Pippin 
Public Works/Ut i l i t ies : 
wws James Slate 
TOWN OF RICHARD CITY ( 2 14 Di xie Avenue , South Pi ttsburg 3 7 38 0 )  
Marion - E - 8 7  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  4 : 00 p . m. , a t  School Building 
O f fices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodx: Administration : 
Jr • 
Phone 6 15--699-3180 
Elec . 4/85 
Phone 6 1 5--837-7 1 1 3  
!<:l ee . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Don Godfrey 
Bob Ri ch 
CR Mis s  V i ola Johnson 
Pu blic Safety: 
CD Wells Wilkinson 
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TOWN OF RIDGELY ( 1 40 N .  Main S t ree t ,  38080) Phone 9 0 1 --264- 5 1 8 2  
Lake - W - 1 , 9 32 
Meeting 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at  Town Hal l  
O f fices closed Thursday & S a turday afternoons a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bruce D. Wyat t ,  
Charles S t ewart 
Is aac Ha ll 
Larry Cook 
Doyle H. Larry 
Sammy L .  Price 
Doug Robe r tson 
Jr • 
Administration:  
Att y  W .  B .  Ke i s e r ,  Jr . 
CR Marilyn Barnes 
Codes Enfo rcement : 
Bl  Douglas Robertson 
Pu bli c Safety: 
CIJ Isaac Ha 1 1  
FC Aubrey \food 
PC \� • C • Ro be rs on 
Publ i c  Works/Ut l l L t les : 
SS-W�.JS Aubrey \food , J r .  
IU ec.  6/85 
CITY OF RIDGESIDE (P.  O .  Box 3265,  Chattanooga 3 7404)  Phone 6 1 5--267-7 4 3 5  (Mayor)  
Hamilton - E - 4 1 7  
Meeting 3 rd Tuesday Ja n. , Apr . , July , Oct . ,  7 : 30 p . m. , at Comms . '  tiomes 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Cooper Dyer 
J i m  Hammond 
Margaret McCullough 
Finance : 
Tr Jim Hammond 
Elec.  1 1 /84 
TOWN OF RIDGETOP ( P .  O. Box 3 5 2 7, 3 7 1 5 2 )  Phone 6 1 5--859-0596 
Davidson & Robertson - M - l 2 25 
Mee t i ng 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  ices c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J .  T .  Honeycut t 
Bob Robb 
Gerhard Baumann 
Mrs . Joyce Smiley 
Neal R. Hancock 
Ad minis t rat ion : 
At ty Shelley I.  S t iles , 
Clk Evelyn Mitchell 
Pu blic Safety: 
CD-FC Chip Brake 
PC James Hyde 
Public Works/U t i lities : 
GMgr James R .  Mi t che l l  
*Ad dress : Suite 1 70 1 ,  Parkway Towers , Nashville 3 7 2 1 9  
9 7  
Elec . 8 / 84 
III*  
CITY OF R I PLEY ( 1 08 South Washington S t_re_e_' t�, _3_8_0_6_3_)� ________ P_l_1 0_1_1_e 9_0_1_-_-_6.,-
3..,_'.J..,..
- -,,_
4_0_0_0 
Lauderdale - W - 6 , 3 66 El e c .  4 / 8 6  
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p .m. , at C i t y  Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Rozelle Criner 
Earl R .  Wes t 
Ben Emerson 
Bobby Walker 
Tommy Dunavant 
Charlie Moore 
J .  B .  Ammons 
Adminis t ration:  
Atty  Joe H .  Walker, Jr.  
CR Verble M .  Mueller 
HAD W i lliam A .  Klut ts 
Jg Rozelle Criner 
PA Susan Land 
Codes E n f o r ceme n t :  
B I  Ve rlen Wheeler 
Planning/Zon i ng: 
PCCh Bobby Walker 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bobby Walker 
FC Hube r t  C r iner 
PC Bob Whi te 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
EMgr Mike Al lmand 
GMgr C e c i l  Hutchison 
SS L. A. Pennington , Sr . 
CITY OF RIVES ( P .  O .  Box 9 8 ,  3 8 2 5 3 )  Phone 9 0 1 --536-5689 
Obion - W - 386 
Meet ing 1 s t  Monday each month ,  7 : 30 p .m . , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Daniel Thompson 
J .  C .  Weatherford 
W i l l iam Boyd 
Je rry Brinkley 
Fred Morphis 
Francis Elam 
Ni ckie Clark 
Adminis t ra t ion: 
Atty John Warner* 
CR J .  C .  Weatherford 
Jg Jack Leach 
Planning/Zoning: 
PCCh Je rry Burress 
Public Safety: 
FC Ni ckie C lark 
PC Charles R. Reynolds 
*Ad dres s :  3 0 3  s .  Third S t ree t , Union City 3 8 2 6 1 
Elec . 1 2/ 8 5  
TOWN O F  ROCKFORD ( Route 1 ,  3 7 8 5 3 )  Phone 6 1 5--982- 1 4 6 6  
Blount - E - 5 6 7  
Meeting 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
No regular off ice hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Fred Di ckey 
Ro llie Swafford 
Gai l  Da l t on 
Admini s t ra t i o n :  
CR-Mgr Jennifer I. . Brown 
Public Safety: 
PC S teve R .  Key 
9 8  
Elec . 5 / 8 5  
[ J C ITY OF ROCKWOOD ( 1 1 0 No rth Chamberlain Avenu�, 3 78 5 4 )  Phone 6 1 5-- 3 5 4-0 1 6 3  ·-<--�----��---��--�� -�,.;;�-.:._;;_ Roane - E - 5 , 8 55 E l ec . 6 / 8 5  
Meeting 3 rd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , :i t  C i t y  Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
Charles W .  Ro binson 
Raymond Rus s e l l  
B e r t  Pembe r t on 
Coun Russel l E .  Simmons 
Coun Ro llin W .  Wyrick 
Coun W i l li am R .  Wright 
Coun 
Adminis t ration:  
Admr 
Atty  
CR-Jg 
HAD 
L i b  
P D  
E l mer F .  Ri ch 
Howard Butler 
Louise Merryman 
Bettye S t anley 
David Woods 
P IO Diana Ratcliffe  
ScS Jack S t af f  
3 5 4-3008 
354- 1 8 3 0  
3 5 4- 1 6 5 7  
3 5 4- 0 3 5 6  
3 5 L1- 2 5 6 7  
3 5 4-0807 
Codes E n f o r cemen t :  
B I  W i l liam H .  C i s s o n  
F i na nce : 
Tr Janet Vance 
P l a n n i ng/ Z o n i ng: 
PCCh Ce ra ld II. S e a  r b  rough 
Pu bl L e  S a f e ty: 
FC Pred Eachus 
PC 
Publ i c  
EMgr 
GMgr 
SS 
SSS 
wws 
Claude Wagne r 
Wo r ks /Ut i l i t i es :  
Cha r le s  Johns on 
Fred M i l l e r  
Wi l l i am C is s o n  
David L u t t re l l  
Cur t i s  Early 
354- 1 2 3 7  
35L1-0290 
3 5 4 - 2 4 3 2  
3 5 4- 1 7 1 3  
354-9058 
354-9444 
354-9682 
3 5 4-0 5 6 9  
TOWN OF ROGERSVILLE ( 1 06 E a s t  Kyle S t ree t ,  3 7 8 5 7 ) Phone 6 1 5-- 2 7 2- 7 4 9 7  
Hawkins - E - 4 , 3 6 8  
Meeting 2 n d  Tuesday each month,  7 : 0 0 p .m. , at  Town Ha l l  
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Se lls 
Re id Terry 
Mrs . V i rginia Klepper 
Joe Riley 
A. s .  Thompson 
Colby Reeves 
Guy M .  Tr ent 
Admin i s t rat ion : 
At ty W i l liam E .  Ph il lips 
CR Wil l i am H .  Lyons 
PD Craig P r i ce 
ScS Dr . Gary Peevely 
Codes 
BI 
P I  
Pu bl i c  
CD 
F C  
Publi c  
S S  
wws 
9 9  
Enforcement : 
Fred Ga rland 
A • .J . Hoyel 
S a f e ty: 
Fred A .  B e r ry 
B i l l  Hende rson 
Works/Vt il i t i es : 
Johnnie Ki te 
Claude Peeks 
E l ec . 5 / 8 5  
CITY OF R I PLEY ( 1 08 South Washington S t_re_e_' t�, _3_8_0_6_3_)� ________ P_l_1 0_1_1_e 9_0_1_-_-_6.,-
3..,_'.J..,..
- -,,_
4_0_0_0 
Lauderdale - W - 6 , 3 66 El e c .  4 / 8 6  
Meet i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p .m. , at C i t y  Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Rozelle Criner 
Earl R .  Wes t 
Ben Emerson 
Bobby Walker 
Tommy Dunavant 
Charlie Moore 
J .  B .  Ammons 
Adminis t ration:  
Atty  Joe H .  Walker, Jr.  
CR Verble M .  Mueller 
HAD W i lliam A .  Klut ts 
Jg Rozelle Criner 
PA Susan Land 
Codes E n f o r ceme n t :  
B I  Ve rlen Wheeler 
Planning/Zon i ng: 
PCCh Bobby Walker 
Pu b l i c  Safety: 
CD Bobby Walker 
FC Hube r t  C r iner 
PC Bob Whi te 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
EMgr Mike Al lmand 
GMgr C e c i l  Hutchison 
SS L. A. Pennington , Sr . 
CITY OF RIVES ( P .  O .  Box 9 8 ,  3 8 2 5 3 )  Phone 9 0 1 --536-5689 
Obion - W - 386 
Meet ing 1 s t  Monday each month ,  7 : 30 p .m . , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Daniel Thompson 
J .  C .  Weatherford 
W i l l iam Boyd 
Je rry Brinkley 
Fred Morphis 
Francis Elam 
Ni ckie Clark 
Adminis t ra t ion: 
Atty John Warner* 
CR J .  C .  Weatherford 
Jg Jack Leach 
Planning/Zoning: 
PCCh Je rry Burress 
Public Safety: 
FC Ni ckie C lark 
PC Charles R. Reynolds 
*Ad dres s :  3 0 3  s .  Third S t ree t , Union City 3 8 2 6 1 
Elec . 1 2/ 8 5  
TOWN O F  ROCKFORD ( Route 1 ,  3 7 8 5 3 )  Phone 6 1 5--982- 1 4 6 6  
Blount - E - 5 6 7  
Meeting 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha ll 
No regular off ice hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Fred Di ckey 
Ro llie Swafford 
Gai l  Da l t on 
Admini s t ra t i o n :  
CR-Mgr Jennifer I. . Brown 
Public Safety: 
PC S teve R .  Key 
9 8  
Elec . 5 / 8 5  
[ J C ITY OF ROCKWOOD ( 1 1 0 No rth Chamberlain Avenu�, 3 78 5 4 )  Phone 6 1 5-- 3 5 4-0 1 6 3  ·-<--�----��---��--�� -�,.;;�-.:._;;_ Roane - E - 5 , 8 55 E l ec . 6 / 8 5  
Meeting 3 rd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m. , :i t  C i t y  Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body: 
Charles W .  Ro binson 
Raymond Rus s e l l  
B e r t  Pembe r t on 
Coun Russel l E .  Simmons 
Coun Ro llin W .  Wyrick 
Coun W i l li am R .  Wright 
Coun 
Adminis t ration:  
Admr 
Atty  
CR-Jg 
HAD 
L i b  
P D  
E l mer F .  Ri ch 
Howard Butler 
Louise Merryman 
Bettye S t anley 
David Woods 
P IO Diana Ratcliffe  
ScS Jack S t af f  
3 5 4-3008 
354- 1 8 3 0  
3 5 4- 1 6 5 7  
3 5 4- 0 3 5 6  
3 5 L1- 2 5 6 7  
3 5 4-0807 
Codes E n f o r cemen t :  
B I  W i l liam H .  C i s s o n  
F i na nce : 
Tr Janet Vance 
P l a n n i ng/ Z o n i ng: 
PCCh Ce ra ld II. S e a  r b  rough 
Pu bl L e  S a f e ty: 
FC Pred Eachus 
PC 
Publ i c  
EMgr 
GMgr 
SS 
SSS 
wws 
Claude Wagne r 
Wo r ks /Ut i l i t i es :  
Cha r le s  Johns on 
Fred M i l l e r  
Wi l l i am C is s o n  
David L u t t re l l  
Cur t i s  Early 
354- 1 2 3 7  
35L1-0290 
3 5 4 - 2 4 3 2  
3 5 4- 1 7 1 3  
354-9058 
354-9444 
354-9682 
3 5 4-0 5 6 9  
TOWN OF ROGERSVILLE ( 1 06 E a s t  Kyle S t ree t ,  3 7 8 5 7 ) Phone 6 1 5-- 2 7 2- 7 4 9 7  
Hawkins - E - 4 , 3 6 8  
Meeting 2 n d  Tuesday each month,  7 : 0 0 p .m. , at  Town Ha l l  
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Se lls 
Re id Terry 
Mrs . V i rginia Klepper 
Joe Riley 
A. s .  Thompson 
Colby Reeves 
Guy M .  Tr ent 
Admin i s t rat ion : 
At ty W i l liam E .  Ph il lips 
CR Wil l i am H .  Lyons 
PD Craig P r i ce 
ScS Dr . Gary Peevely 
Codes 
BI 
P I  
Pu bl i c  
CD 
F C  
Publi c  
S S  
wws 
9 9  
Enforcement : 
Fred Ga rland 
A • .J . Hoyel 
S a f e ty: 
Fred A .  B e r ry 
B i l l  Hende rson 
Works/Vt il  i t i es : 
Johnnie Ki te 
Claude Peeks 
E l ec . 5 / 8 5  
TOWN OF ROSSVILLE ( P . O .  Box 2 7 ,  38066 ) Phone 9 01--853-4681 
F ayette - W - 379 
Mee t i ng 2nd Monday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f fices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodl: Finance : 
Mayor B i l ly P .  Farley , Sr . Tr Diane Sanders 
V-May James c .  Gaithe r ,  Sr . Planning/Zoning: 
Ald s .  Y .  Chambers , Sr . PC Ch Alva Carpenter 
Ald Marion Baker Pu b l i c  Safetl: 
Ald Currie Morrison FC Stewart Y .  Chambers , 
Ald Mike Devore PC Uon Gay 
Ald w .  J .  Frazier , Jr.  Pu blic Works/Ut ilit ies : 
Ad minis trat ion : Eng R. L .  King 
Atty J .  P .  Matthews sss-wws S t ewart Y .  Chambers , 
CR Di ane Sanders 
Jg Craig Hall 
Elec . 4/86  
Jr . 
Jr . 
TOWN OF RUTHERFORD ( P .  O .  Box E ,  38369 ) Phone 9 0 1 --665- 7 1 66 
�i bson - W - 1 , 398 
Meet ing 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John B .  Bell 
Larry Belew 
Clovis Walker 
E .  C .  Eddings 
Frances Haguewood 
Robert J .  Eddleman 
*Ad dress : Court Square , Trenton 38382 
Administration:  
Atty Thomas Harwood* 
CR Mrs . Ann Hurt Abbo t t  
Jg John B .  Bell 
Pu b l i c  Safety: 
FC Bobby Blankenship 
PC John B .  Bel l 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
S S  Robert J .  Eddleman 
WWS E .  C .  Edd i ngs 
Elec . 5/85 
85 5- 2 9 7 2  
665-6 2 1 6  
665-63 1 7  
665-6 1 54 
66 5-6383 
C ITY OF RUTLEDGE ( P .  O .  Box 3 6 ,  3 7 86 1 )  Phone 6 1 5--828-45 1 3  
Grainge r - E - 1 , 0 58 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Tommy Cameron , J r .  
V-May Ma rie Shirley 
Ald Ruby Maples 
Ald Ray McEl haney 
Ald Jimmy L .  Hodge 
Adm inistration:  
Atty Wayne Wolfenbarger* 828-52 58 
CR Mrs .  Bonnie Mi l ls 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 2 1  
Planning/Zoning: 
PCCh Raymond Kee 
Pu blic Safety: 
FC-PC Charles Ward 
Pub l i c  Works/Ut ilit ies : 
SSS Roy McElhaney 
WWS Lonnie McElhaney 
1 00 
Ele c .  4/85  
828-5381  
[ ] 
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C I TY OF S T .  JOSEPH ( P .  U .  J�ox. J I, J81� B I )  
·- - -- - - ·
-
--
Lawrence - M - 897 
-·�����-
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month,  7 : 00 p . m . , a l  Ctty Ha l l  
O f f i ces c losed Thursday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Charles Sandy 
V-May John Jackson 
Comm Robert C .  Springer 
Admi nistration:  
Mgr Robert Bernard Russ 
Atty-Jg Paul P l ant* 
CR Jean H i l l  
F i nance : 
Tr 
P u b l i c  
FC 
Pu b l i c  
ww s  
Jean Hi ll  
Safety: 
Wa lter She lton 
Works/Ut i li t ies : 
�fayne H .  Shaw 
*Ad dress : P. O .  Box 399,  Lawrenceburg 38464 
TOWN OF SALTILLO ( C i ty Ha l l, 38370)  
Hardin - W - 4 34 
Meet ing ls t Monday each month , 7 :  30 p .m. , at  Town Ha l l  
Governing Bodl: Administrat ion : 
Mayor J .  s .  Al len CR Ceci l  Smith 
Ald Sonny Whi te Pu blic Safety: 
Ald Don F i elds Mar Sam Oliver 
Ald Lewis Grace 
Ald Mike Forres t 
Ald Danny Mooney 
TOWN OF SAMBURG ( Route 1 ,  Hornbeak 3823 2 )  
Ob ion - W - 465 
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  6 : 00 p . m. , at F ire Stat ion 
O f f i ces c losed all day Saturday all  year 
Governi ng Bodl: Ad minis t ration: 
Mgr Randy Dyer 
Phone 6 l 5-·-845-4 1 4 1  
l·�J _::_ C_: __ !Ji_� 4 __ 
Phone 9 0 1 --687-3292 
Elec . 8/85 
Phone 9 0 1 --538-25 56 
Elec.  
Mayor 
Comm 
Comm 
J. T .  Spicer 
Grant Reed Atty Wil liam Stricklin* 
Glen E .  VanCleve CR Clara Gant 
*Address : 3 1 1  South Third S t reet , Union City 382 6 1  
1 0 1  
TOWN OF ROSSVILLE ( P . O .  Box 2 7 ,  38066 ) Phone 9 01--853-4681 
F ayette - W - 379 
Mee t i ng 2nd Monday each mont h ,  6 : 30 p .m. , at Town Hall 
O f fices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodl: Finance : 
Mayor B i l ly P .  Farley , Sr . Tr Diane Sanders 
V-May James c .  Gaithe r ,  Sr . Planning/Zoning: 
Ald s .  Y .  Chambers , Sr . PC Ch Alva Carpenter 
Ald Marion Baker Pu b l i c  Safetl: 
Ald Currie Morrison FC Stewart Y .  Chambers , 
Ald Mike Devore PC Uon Gay 
Ald w .  J .  Frazier , Jr.  Pu blic Works/Ut ilit ies : 
Ad minis trat ion : Eng R. L .  King 
Atty J .  P .  Matthews sss-wws S t ewart Y .  Chambers , 
CR Di ane Sanders 
Jg Craig Hall 
Elec . 4/86  
Jr . 
Jr . 
TOWN OF RUTHERFORD ( P .  O .  Box E ,  38369 ) Phone 9 0 1 --665- 7 1 66 
�i bson - W - 1 , 398 
Meet ing 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John B .  Bell 
Larry Belew 
Clovis Walker 
E .  C .  Eddings 
Frances Haguewood 
Robert J .  Eddleman 
*Ad dress : Court Square , Trenton 38382 
Administration:  
Atty Thomas Harwood* 
CR Mrs . Ann Hurt Abbo t t  
Jg John B .  Bell 
Pu b l i c  Safety: 
FC Bobby Blankenship 
PC John B .  Bel l 
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
S S  Robert J .  Eddleman 
WWS E .  C .  Edd i ngs 
Elec . 5/85 
85 5- 2 9 7 2  
665-6 2 1 6  
665-63 1 7  
665-6 1 54 
66 5-6383 
C ITY OF RUTLEDGE ( P .  O .  Box 3 6 ,  3 7 86 1 )  Phone 6 1 5--828-45 1 3  
Grainge r - E - 1 , 0 58 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 30 p .m . , at City Hall 
O f f i ces c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Tommy Cameron , J r .  
V-May Ma rie Shirley 
Ald Ruby Maples 
Ald Ray McEl haney 
Ald Jimmy L .  Hodge 
Adm inistration:  
Atty Wayne Wolfenbarger* 828-52 58 
CR Mrs .  Bonnie Mi l ls 
*Ad dres s :  P .  O .  Box 2 1  
Planning/Zoning: 
PCCh Raymond Kee 
Pu blic Safety: 
FC-PC Charles Ward 
Pub l i c  Works/Ut ilit ies : 
SSS Roy McElhaney 
WWS Lonnie McElhaney 
1 00 
Ele c .  4/85  
828-5381  
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C I TY OF S T .  JOSEPH ( P .  U .  J�ox. J I, J81� B I )  
·- - -- - - ·
-
--
Lawrence - M - 897 
-·�����-
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month,  7 : 00 p . m . , a l  Ctty Ha l l  
O f f i ces c losed Thursday afternoons a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Charles Sandy 
V-May John Jackson 
Comm Robert C .  Springer 
Admi nistration:  
Mgr Robert Bernard Russ 
Atty-Jg Paul P l ant* 
CR Jean H i l l  
F i nance : 
Tr 
P u b l i c  
FC 
Pu b l i c  
ww s  
Jean Hi ll  
Safety: 
Wa lter She lton 
Works/Ut i li t ies : 
�fayne H .  Shaw 
*Ad dress : P. O .  Box 399,  Lawrenceburg 38464 
TOWN OF SALTILLO ( C i ty Ha l l, 38370)  
Hardin - W - 4 34 
Meet ing ls t Monday each month , 7 :  30 p .m. , at  Town Ha l l  
Governing Bodl: Administrat ion : 
Mayor J .  s .  Al len CR Ceci l  Smith 
Ald Sonny Whi te Pu blic Safety: 
Ald Don F i elds Mar Sam Oliver 
Ald Lewis Grace 
Ald Mike Forres t 
Ald Danny Mooney 
TOWN OF SAMBURG ( Route 1 ,  Hornbeak 3823 2 )  
Ob ion - W - 465 
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  6 : 00 p . m. , at F ire Stat ion 
O f f i ces c losed all day Saturday all  year 
Governi ng Bodl: Ad minis t ration: 
Mgr Randy Dyer 
Phone 6 l 5-·-845-4 1 4 1  
l·�J _::_ C_: __ !Ji_� 4 __ 
Phone 9 0 1 --687-3292 
Elec . 8/85 
Phone 9 0 1 --538-25 56 
Elec.  
Mayor 
Comm 
Comm 
J. T .  Spicer 
Grant Reed Atty Wil liam Stricklin* 
Glen E .  VanCleve CR Clara Gant 
*Address : 3 1 1  South Third S t reet , Union City 382 6 1  
1 0 1  
-TOWN OF SARDIS ( C i ty Hal l ,  3837 1 )  
Phone 9 01--858-694 1  
Henderson - W - 3 0 1  
Meet ing 1 s t Monday each mon th , 7 : 30 p .m. , at 
Offices c losed each weekday unt i l  4 : 00 p .m. , 
Town Ha l l  
open Sa t urday 
Governing Bod}'.: Ad mini s t ra t i o n :  
Mayor Van Smith Atty .Joe N .  Ho pper 
Ald J .  w .  Creasy CK-Jg La rr y  Creasy 
Ald Ge rald Robe rts Public Safetz:: 
Ald J i m y Adams PC Ralph White 
Ald Se lma Golf Pu b l i c  Works/Ut i l  i. t ie s :  
Ald Randy Brown w s Tommy Smi th 
TOWN OF SAULSBURY ( Ci ty Ha l l ,  3 8067 ) 
Ha rdeman - W - 1 5 6  
Meet ing once a month ,  7 : 00 p . m . , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jack C .  Danie l 
Robert E .  Bynum 
G .  A .  Bumpus 
John Hens ley , Jr . 
Ben Ha ll 
J .  P.  Smith 
Ad mi n i s t rat ion : 
Atty Ewi ng J .  Ha rris* 
CR J. P .  Smi t h  
F i nance : 
Tr G .  A .  Bumpus 
*Addres s :  1 00 East Market S t ree t ,  Bolivar 38008 
CITY OF SAVANNAH ( P .  O .  Box 5 37 ,  3 8 3 7 2 )  
Ha rdin - W - 6 , 9 9 2  
F i r s t  Thursday each month ,  7 :  0 0  p . m . , at  C i t y  Ha l l  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gover n i ng 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Joe Barker 
Jack D. Cherry 
Robert o. Thomas 
Travis Cur t i s  
Comm Jim Winborn 
Codes Enfo rcement : 
Bl  Bil l Ta liaf e rro 
CEO-lll Roy Uunt 
Planning/Zoning: 
PCCh Jo hn Ga l lien 
Pu bl i c  Safety: 
CD-FC Jim Berry 
Phone 9 0 1 -- 7 64-2 524 
El e c .  8 / 8 4  
Phone 9 0 1--925-3300 
l.Uec.  4 / 8 5  
9 2 5-61308 
925-8007 
Admin is t ra t ion :  
Jg-Mg r A. D .  Caldwell PC Donald B. Cannon 
925-3481 
92 5-4989 
MgrA Bill  Taliaferro 
Atty James A. Hopper 
CDC-CR Mark Alexander 
PD Larry Arendall 
925-6808 
9 25-8076 
9 2 5-8007 
925-55YS 
Public  Works/U t i li t i e s :  
SS-Sans Warren Higgins 
UMgr Ron Ashe 
1 02 
9 2 5- 506 1 
925-4 2 1 6  
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TOWN OF SCOTTS HILL ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 8 3 7 4 )  
De catur & Henderson - W - 707 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  6: 30  p .m . , at Town lia l l  
Offi ces c losed a l l  day Sa turday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Wilson Miller 
B i l l  Snider 
Gene He lms 
Billy Woody 
Margaret Dyer 
David Rhodes 
Jerry Ho lmes 
Elai ne Mil lner 
Admi nis t rat i on :  
CR Carolyn Snider 
Jg Wi lson Mi l ler 
Public Safety: 
PC Jess ie S .  Powe rs 
TOWN OF SELMER ( 1 44 North Second S t reet, 3837 5 )  
McNai ry w 3 ,  9 79 
Mee t ing 
Off ices 
2nd Tuesday eAch mon th , 7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
c losed Wednesday and Sa tu rday a f t e rnoons a l l  yeAr 
Governing Body: 
Mayor B i l ly Joe Glover 
Ald Jerry Graham 
Ald Jack Gray 
Ald Leo Tu ll 
Ald Mrs . Dorthena Estes 
Ald Ray Goodrum 
Ad minis t rat i on : 
Atty Wayne Bolton 
CR Ann Henderson 
Jg Hugh Ki rkpat r i ck 
Codes Enfo rcement : 
lll J . O. McCul lar 
F' i nan ce :  
Tr Ray Goodrum 
Planning/Zoning: 
PCCh Leo Tul l 
Public Safety_: 
PC Donald Fulghum 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
SanS-S S Bob Graham 
SSS-WWS Donald Hawki ns 
1 0 3  
Phone 9 0 1 --549-3 1 7 5  
El e c .  8/84 
Phone 9 0 1 -- 645-324 1 
Elec.  1 1 / 8 5  
-TOWN OF SARDIS ( C i ty Hal l ,  3837 1 )  
Phone 9 01--858-694 1  
Henderson - W - 3 0 1  
Meet ing 1 s t Monday each mon th , 7 : 30 p .m. , at 
Offices c losed each weekday unt i l  4 : 00 p .m. , 
Town Ha l l  
open Sa t urday 
Governing Bod}'.: Ad mini s t ra t i o n :  
Mayor Van Smith Atty .Joe N .  Ho pper 
Ald J .  w .  Creasy CK-Jg La rr y  Creasy 
Ald Ge rald Robe rts Public Safetz:: 
Ald J i m y Adams PC Ralph White 
Ald Se lma Golf Pu b l i c  Works/Ut i l  i. t ie s :  
Ald Randy Brown w s Tommy Smi th 
TOWN OF SAULSBURY ( Ci ty Ha l l ,  3 8067 ) 
Ha rdeman - W - 1 5 6  
Meet ing once a month ,  7 : 00 p . m . , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jack C .  Danie l 
Robert E .  Bynum 
G .  A .  Bumpus 
John Hens ley , Jr . 
Ben Ha ll 
J .  P.  Smith 
Ad mi n i s t rat ion : 
Atty Ewi ng J .  Ha rris* 
CR J. P .  Smi t h  
F i nance : 
Tr G .  A .  Bumpus 
*Addres s :  1 00 East Market S t ree t ,  Bolivar 38008 
CITY OF SAVANNAH ( P .  O .  Box 5 37 ,  3 8 3 7 2 )  
Ha rdin - W - 6 , 9 9 2  
F i r s t  Thursday each month ,  7 :  0 0  p . m . , at  C i t y  Ha l l  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Gover n i ng 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Joe Barker 
Jack D. Cherry 
Robert o. Thomas 
Travis Cur t i s  
Comm Jim Winborn 
Codes Enfo rcement : 
Bl  Bil l Ta liaf e rro 
CEO-lll Roy Uunt 
Planning/Zoning: 
PCCh Jo hn Ga l lien 
Pu bl i c  Safety: 
CD-FC Jim Berry 
Phone 9 0 1 -- 7 64-2 524 
El e c .  8 / 8 4  
Phone 9 0 1--925-3300 
l.Uec.  4 / 8 5  
9 2 5-61308 
925-8007 
Admin is t ra t ion :  
Jg-Mg r A. D .  Caldwell PC Donald B. Cannon 
925-3481 
92 5-4989 
MgrA Bill  Taliaferro 
Atty James A. Hopper 
CDC-CR Mark Alexander 
PD Larry Arendall 
925-6808 
9 25-8076 
9 2 5-8007 
925-55YS 
Public  Works/U t i li t i e s :  
SS-Sans Warren Higgins 
UMgr Ron Ashe 
1 02 
9 2 5- 506 1 
925-4 2 1 6  
[ J 
[ J 
[ I J [ I J 
Cl J [I J J [I J 
J 
J 
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TOWN OF SCOTTS HILL ( P .  O .  Box 1 27 ,  3 8 3 7 4 )  
De catur & Henderson - W - 707 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  6: 30  p .m . , at Town lia l l  
Offi ces c losed a l l  day Sa turday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Wilson Miller 
B i l l  Snider 
Gene He lms 
Billy Woody 
Margaret Dyer 
David Rhodes 
Jerry Ho lmes 
Elai ne Mil lner 
Admi nis t rat i on :  
CR Carolyn Snider 
Jg Wi lson Mi l ler 
Public Safety: 
PC Jess ie S .  Powe rs 
TOWN OF SELMER ( 1 44 North Second S t reet, 3837 5 )  
McNai ry w 3 ,  9 79 
Mee t ing 
Off ices 
2nd Tuesday eAch mon th , 7 : 00 p . m. , at Town Ha l l  
c losed Wednesday and Sa tu rday a f t e rnoons a l l  yeAr 
Governing Body: 
Mayor B i l ly Joe Glover 
Ald Jerry Graham 
Ald Jack Gray 
Ald Leo Tu ll 
Ald Mrs . Dorthena Estes 
Ald Ray Goodrum 
Ad minis t rat i on : 
Atty Wayne Bolton 
CR Ann Henderson 
Jg Hugh Ki rkpat r i ck 
Codes Enfo rcement : 
lll J . O. McCul lar 
F' i nan ce :  
Tr Ray Goodrum 
Planning/Zoning: 
PCCh Leo Tul l 
Public Sa fety_: 
PC Donald Fulghum 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
SanS-S S Bob Graham 
SSS-WWS Donald Hawki ns 
1 0 3  
Phone 9 0 1 --549-3 1 7 5  
El e c .  8/84 
Phone 9 0 1 -- 645-324 1 
Elec.  1 1 / 8 5  
TOWN OF S EVIERVILLE ( 4 48 Pa rk Road , 3 7862)  Phone 6 1 5--453-5 504 
Sevier - E - 5 , 009 E l e c .  5 / 8 5  ����-:-��-'-;:::--�:---:--��-:-��-:-�-:;-�,--���-������-�-- ���  Meetings 1 s t  & 3 r d  Monday each month ,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha l l  
Of f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Gary Wade 
Geneva Sneed 
Carl Ha tcher 
B r yan Atchley 
Fred C a t e  
Amos Marshall 
Ad minis trat ion : 
Admr Russell  Tr eadway 
Atty H .  Dennis Ja rvis 
CR Pa t Va lent ine 
Jg 
P D  
Lanning Wynn 
Bob Pa rker 
Codes Enforcement : 
B I  Paul Webb 
P l anning/Zoning: 
PCCh Ro be rt Howard 
Pub l i c  Safety: 
FC James N .  Atchley 
PC Tony Thomas 
Public Works/Ut i li t ies : 
SS  Bob Robbins 
UMgr George Seaton 
TOWN OF SHARON ( P .  O .  Box 2 35 ,  3 8 2 5 5 )  Phone 9 01 --456- 2 1 2 2  
Weakley - W - 1 , 1 34 ·-- ----
Meeting 1 s t  Wednesday each month , 8 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Ge orge Broussard 
Ga ry Eddings 
James Gary Roberts 
Donald Conn e l l  
S t eve Mollenhour 
Admini s t rat ion : 
CR-SHO-Jg M r s .  Marilyn Wilson 
L i b  Rut h  Jones 
P l anning/Zoning: 
PCCh Stephen T .  Brown 
Public Safety: 
CD Jerry Cannon 
FC Clovis Alexander 
Pu blic Works/Ut i li ties : 
WWS Barney Edwacds 
1 04 
Elec . 6 / 8 5  
45 6-27 1 7  
] 
[�] 
[ J 
CITY OF SHELBYVILLE ( P .  O • .  Box 1 8 5, 3 7 1 60 )  Phone 6 1 5--684-269 1 
Bedford - M 1 3 , 7 00 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor H .  V .  G ri f f in 
Coun F loyd Maha f f ey 
Coun Howard H .  Ni chols 
Coun Henry Fe ldhaus , l l l  
Coun H .  C l ay Mar t i n  
Coun Lynde l l  M a s s e nga l e  
Coun Eldon McGee 
Admi ni s t rat ion : 
CR-Mgr Burtis Landers 
Atty Andy Rambo 
CDC Bernice H .  Martin 
HAD Carlisle Langley* 
Jg Bert Engli s h  
PD James David P r i t chard 
SHO Gar l and Ki ng 
*Ad d r e s s :  P .  O .  Box 589 
Codes Enforceme n t :  
BI-C EO Hugh P r ince 
F inance : 
Tr 
Pu b 1 1. c  
C D  
FC 
PC 
Pu bl l e  
S S  
A l t on E .  Ha le 
S i-l f e ty: 
/\a ron �./omb le 
Ga r l and Ki ng 
Jesse Blanton 
Works/U t i l i t ie s :  
Wil liam J .  Sul l i van 
UMgr Eugene Crowe l l  
E l e c .  5/85 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN ( P .  O.  Box 5 3 ,  3 7 3 7 7 )  Phone 6 1 5--886- 2 1 7 7  
Hami lton - E - 5 , 8 1 8  
Meeting 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m. , a t  Town Ha ll 
Off i ces c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
M r s .  Anne Nolan 
Mar ion Summerville 
John M .  Long 
Doris J .  Grif f i t h  
B ernard Wolf 
Administ ration : 
Atty Joseph C .  Wagner-** 
Jg John Je rry Foster 
Lib Margacet Spi t t le r  
P D  Scott Cook 
Codes Enforcement : 
B I  Joe B .  Wort h ington 
Financ e :  
FinD-PA Chuck Conner 
Tr Marion S ummer-vil le 
Planning/Zoning: 
PCCh David G �  Dal l  
P u  bl l e  
FC 
PC 
Pu b l i c  
PWD 
Safety: 
Ray Fcancis 
Boyd V e a l  
Works/Ut i l i t ie s :  
David S te e l e  
WWS He rshel Dick 
*Addres s :  1 4 1 8  Hamilton Na tional Bank B ldg. , Cha ttanooga 37402  
105  
Elec.  5 / 8 7  
TOWN OF S EVIERVILLE ( 4 48 Pa rk Road , 3 7862)  Phone 6 1 5--453-5 504 
Sevier - E - 5 , 009 E l e c .  5 / 8 5  ����-:-��-'-;:::--�:---:--��-:-��-:-�-:;-�,--���-������-�-- ���  Meetings 1 s t  & 3 r d  Monday each month ,  7 : 00 p .m. , at  Town Ha l l  
Of f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Gary Wade 
Geneva Sneed 
Carl Ha tcher 
B r yan Atchley 
Fred C a t e  
Amos Marshall 
Ad minis trat ion : 
Admr Russ e ll  Tr eadway 
Atty H .  Dennis Ja rvis 
CR Pa t Va lent ine 
Jg 
P D  
Lanning Wynn 
Bob Pa rker 
Codes Enforcement : 
B I  Paul Webb 
P l anning/Zoning: 
PCCh Ro be rt Howard 
Pub l i c  Safety: 
FC James N .  Atchley 
PC Tony Thomas 
Public Works/Ut i li t ies : 
SS  Bob Robbins 
UMgr George Seaton 
TOWN OF SHARON ( P .  O .  Box 2 35 ,  3 8 2 5 5 )  Phone 9 01 --456- 2 1 2 2  
Weakley - W - 1 , 1 34 ·-- ----
Meeting 1 s t  Wednesday each month , 8 : 00 p .m. , at Town Hal l  
O f f  i ces c losed a l l  day Wednesday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Ge orge Broussard 
Ga ry Eddings 
James Gary Roberts 
Donald Conn e l l  
S t eve Mollenhour 
Admini s t rat ion : 
CR-SHO-Jg M r s .  Marilyn Wilson 
L i b  Rut h  Jones 
P l anning/Zoning: 
PCCh Stephen T .  Brown 
Public Safety: 
CD Jerry Cannon 
FC Clovis Alexander 
Pu blic Works/Ut i li ties : 
WWS Barney Edwacds 
1 04 
Elec . 6 / 8 5  
45 6-27 1 7  
] 
[�] 
[ J 
CITY OF SHELBYVILLE ( P .  O • .  Box 1 8 5, 3 7 1 60 )  Phone 6 1 5--684-269 1 
Bedford - M 1 3 , 7 00 
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor H .  V .  G ri f f in 
Coun F loyd Maha f f ey 
Coun Howard H .  Ni chols 
Coun Henry Fe ldhaus , l l l  
Coun H .  C l ay Mar t i n  
Coun Lynde l l  M a s s e nga l e  
Coun Eldon McGee 
Admi ni s t rat ion : 
CR-Mgr Burtis Landers 
Atty Andy Rambo 
CDC Bernice H .  Martin 
HAD Carlisle Langley* 
Jg Bert Engli s h  
PD James David P r i t chard 
SHO Gar l and Ki ng 
*Ad d r e s s :  P .  O .  Box 589 
Codes Enforceme n t :  
BI-C EO Hugh P r ince 
F inance : 
Tr 
Pu b 1 1. c  
C D  
FC 
PC 
Pu bl l e  
S S  
A l t on E .  Ha le 
S i-l f e ty: 
/\a ron �./omb le 
Ga r l and Ki ng 
Jesse Blanton 
Works/U t i l i t ie s :  
Wil liam J .  Sul l i van 
UMgr Eugene Crowe l l  
E l e c .  5/85 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN ( P .  O.  Box 5 3 ,  3 7 3 7 7 )  Phone 6 1 5--886- 2 1 7 7  
Hami lton - E - 5 , 8 1 8  
Meeting 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m. , a t  Town Ha ll 
Off i ces c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
M r s .  Anne Nolan 
Mar ion Summerville 
John M .  Long 
Doris J .  Grif f i t h  
B ernard Wolf 
Administ ration : 
Atty Joseph C .  Wagner-** 
Jg John Je rry Foster 
Lib Margacet Spi t t le r  
P D  Scott Cook 
Codes Enforcement : 
B I  Joe B .  Wort h ington 
Financ e :  
FinD-PA Chuck Conner 
Tr Marion S ummer-vil le 
Planning/Zoning: 
PCCh David G �  Dal l  
P u  bl l e  
FC 
PC 
Pu b l i c  
PWD 
Safety: 
Ray Fcancis 
Boyd V e a l  
Works/Ut i l i t ie s :  
David S te e l e  
WWS He rshel Dick 
*Addres s :  1 4 1 8  Hamilton Na tional Bank B ldg. , Cha ttanooga 374 02  
10 5  
E lec.  5 / 8 7  
TOWN OF S ILERTON (General De l i very, 3 8 3 7 7 )  Phone 9 0 1 --658-3478 
E l e c .  Ches ter & Ha rdeman - W - 1 00 
Meeting 4 th Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Ha l l  
Administrat ion Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Adams 
Bobby Naylor 
Earl Vales 
B ivian Naylor 
Jack Naylor 
CR Mrs . Phyllis Naylor 
Finance : 
Tr �rs . Phyl lis Naylor 
TOWN OF SLAYDEN (General De livery, 3 7 1 6 5 )  
D i ckson - M - 69 
Meeting 1 s t  F r iday each month , 7 : 00 p .m. , at Conununity Cente r  
O f f i ces c losed Monday , Tuesday, and Wednesday a l l  day a l l  year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
Emmit t  Browning 
Ri ck Cunl i f f e  
Adminis t ration: 
CR Linda Parker 
CITY OF SMITHVILLE ( 1 04 East Main S t ree t ,  3 7 1 6 6 )  
DeKalb - M - 3 , 8 39 
Meetings 1 s t  & 3 r d  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Off ices closed half a day Wednesday and Saturday all year 
Governing Bod y :  
Mayor Wanif ord A. Cantrell 
V-May E l mus Johnson 
Ald David H .  Redmon 
Ald Charles Trapp 
Ald Paul Hendrickson 
Ald Mrs .  Marsha Darrah 
Administration : 
Atty B .  H .  Cook 
CR Ceci l R. Burger 
Jg George Lefevre 
Finance: 
Tr Ceci l R. Burger 
Planning/Zoning: 
PCCh Jimmy Vi ckers 
Public Safety: 
CD Walter Burton , 
FC W.  J .  Kei t h  
PC Thomas Hopkins 
Pu blic Works/Ut i li t i es :  
WWS Cecil R .  Burger 
1 06 
Phone 6 1 5--763-2286 
Elec . 10/84 
Phone 6 1 5--597-4745 
El e c .  6/85 
Jr • 
[ J 
[.,......,__.. 
( _] 
[ J 
[ J 
C ITY OF SMYRNA ( P .  O .  Box 8 7 6, 3 7 1 6 7 )  
Rutherford M 9 3 5 3  
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  5 : 00 p . m . , a t  A s s e m b l y  Ha l l 
O f f i ces c losed a l l  day S a t u rday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor J .  Sam Ridley 
Comm Sam G r i f f in 
Comm Ken Vi ctory 
Comm Frank Johns , J r .  
Comm Paul Johns 
Adminis tration:  
Atty James Cope* 
Clk-SHO-
Codnr 
Jg 
J .  M i chael Woods 
John Lane 
Codes E n f o r t; e rne n t : 
B I  Ke n Pi .Lke rton 
P l  anni ng/Z o n  ir..!..S_: 
PCCh Ke n Pi lkerton 
Pu bli c S a f e ty: 
FC James Farmer 
PC Charles Vance 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
GMgr-PWD Ben Andrews 
*Address : P .  O .  Box 884,  Murf reesboro 37 1 30 
TOWN OF SNEEDV ILLE ( 1 5 1  Jail S t reet ' 
Hancock E - 1 , 1 75 
Meet ing 
O f f i ces 
2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 
c losed a l l  day Wednesday and 
Governing Body: 
Mayor Ray Campbe l l  
V-May Lyle Mullins 
Ald Ronnie Cantwell 
A l d  S t ephen E .  Hopkins 
Ald Jimmy G.  Mathis 
Ald Carroll Reece Odom 
Admini s t ration:  
Atty Howard Rhea 
CR Jimmy G .  Mathis 
Jg Scott F .  Co llins 
L i b  Sandra Robe rts 
ScS Dwight Snodgrass 
3 7869 ) 
p . rn. , a t  Town Ha l l  
Saturday a l l  year 
Codes E n f orceme n t : 
BI J .  C .  Wallen 
Pl anning/Zoning: 
PCCh Charles Turner 
Public S a f e ty: 
CD Bud Turnmire 
FC Ben Hopkins 
PC Lloyd H .  Seal 
Pu b l i c  Works /U t i l i t ie s : 
Sans Ervin De lph 
SS-S P S-
WWS Larry S .  Cody 
1 07 
Phone 6 1 5- 459-2553  
E l e c .  1 1 / 85 
Phone 6 1 5  7 3 3  2254 
E l e c .  5/85  
TOWN OF S ILERTON (General De l i very, 3 8 3 7 7 )  Phone 9 0 1 --658-3478 
E l e c .  Ches ter & Ha rdeman - W - 1 00 
Meeting 4 th Monday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Ha l l  
Administrat ion Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Adams 
Bobby Naylor 
Earl Vales 
B ivian Naylor 
Jack Naylor 
CR Mrs . Phyllis Naylor 
Finance : 
Tr �rs . Phyl lis Naylor 
TOWN OF SLAYDEN (General De livery, 3 7 1 6 5 )  
D i ckson - M - 69 
Meeting 1 s t  F r iday each month , 7 : 00 p .m. , at Conununity Cente r  
O f f i ces c losed Monday , Tuesday, and Wednesday a l l  day a l l  year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
Emmit t  Browning 
Ri ck Cunl i f f e  
Adminis t ration: 
CR Linda Parker 
CITY OF SMITHVILLE ( 1 04 East Main S t ree t ,  3 7 1 6 6 )  
DeKalb - M - 3 , 8 39 
Meetings 1 s t  & 3 r d  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Ha ll 
Off ices closed half a day Wednesday and Saturday all year 
Governing Bod y :  
Mayor Wanif ord A. Cantrell 
V-May E l mus Johnson 
Ald David H .  Redmon 
Ald Charles Trapp 
Ald Paul Hendrickson 
Ald Mrs .  Marsha Darrah 
Administration : 
Atty B .  H .  Cook 
CR Ceci l R. Burger 
Jg George Lefevre 
Finance: 
Tr Ceci l R. Burger 
Planning/Zoning: 
PCCh Jimmy Vi ckers 
Public Safety: 
CD Walter Burton , 
FC W.  J .  Kei t h  
PC Thomas Hopkins 
Pu blic Works/Ut i li t i es :  
WWS Cecil R .  Burger 
1 06 
Phone 6 1 5--763-2286 
Elec . 10/84 
Phone 6 1 5--597-4745 
El e c .  6/85 
Jr • 
[ J 
[.,......,__.. 
( _] 
[ J 
[ J 
C ITY OF SMYRNA ( P .  O .  Box 8 7 6, 3 7 1 6 7 )  
Rutherford M 9 3 5 3  
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  5 : 00 p . m . , a t  A s s e m b l y  Ha l l 
O f f i ces c losed a l l  day S a t u rday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor J .  Sam Ridley 
Comm Sam G r i f f in 
Comm Ken Vi ctory 
Comm Frank Johns , J r .  
Comm Paul Johns 
Adminis tration:  
Atty James Cope* 
Clk-SHO-
Codnr 
Jg 
J .  M i chael Woods 
John Lane 
Codes E n f o r t; e rne n t : 
B I  Ke n Pi .Lke rton 
P l  anni ng/Z o n  ir..!..S_: 
PCCh Ke n Pi lkerton 
Pu bli c S a f e ty: 
FC James Farmer 
PC Charles Vance 
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
GMgr-PWD Ben Andrews 
*Address : P .  O .  Box 884,  Murf reesboro 37 1 30 
TOWN OF SNEEDV ILLE ( 1 5 1  Jail S t reet ' 
Hancock E - 1 , 1 75 
Meet ing 
O f f i ces 
2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 
c losed a l l  day Wednesday and 
Governing Body: 
Mayor Ray Campbe l l  
V-May Lyle Mullins 
Ald Ronnie Cantwell 
A l d  S t ephen E .  Hopkins 
Ald Jimmy G.  Mathis 
Ald Carroll Reece Odom 
Admini s t ration:  
Atty Howard Rhea 
CR Jimmy G .  Mathis 
Jg Scott F .  Co llins 
L i b  Sandra Robe rts 
ScS Dwight Snodgrass 
3 7869 ) 
p . rn. , a t  Town Ha l l  
Saturday a l l  year 
Codes E n f orceme n t : 
BI J .  C .  Wallen 
Pl anning/Zoning: 
PCCh Charles Turner 
Public S a f e ty: 
CD Bud Turnmire 
FC Ben Hopkins 
PC Lloyd H .  Seal 
Pu b l i c  Works /U t i l i t ie s : 
Sans Ervin De lph 
SS-S P S-
WWS Larry S .  Cody 
1 07 
Phone 6 1 5- 459-2553  
E l e c .  1 1 / 85 
Phone 6 1 5  7 3 3  2254 
E l e c .  5/85  
CITY OF SODDY-DAISY ( P .  0 .  B o x  3 70, 3 7 3 1 Y )  
Hami lton - E - 8 , 505 
Phone 6 L 5--332-532J 
Elec . 6/85 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Bryson Johnson 
V-May Ji nuny W il liamson 
Comm Raymond Hargis 
Comm James M .  Ables 
Comm Robert L .  Thompson 
Admi n i s t ra t i o n : 
Mgr Paul Page 
Atty Glenn T .  McColpin* 
CR Sara Burris 
Jg Jerry Summe r s  
Codes Enforcement : 
Bl-E I Larry Higdon 
Pu bli c S a f e ty: 
FC Hardie Stulce 
PC Robe rt Eckard 
Pu bl i c Work s /U t i li t i e s :  
Eng 
SS Jack Parker 
*Addres s :  308 Walnut Street ,  Chat tanooga 3 7 L•03 
TOWN OF SOMERVILLE (P . O .  Box 2 1 6 ,  38068) Phone 9 0 1 --465-9500 
_F_a_y_e_t-te--�W----,2�,�2�6�4_,__
 ______ ,.__ _ -'--��----� �------ Elec . 5/86 
Meet ing 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
Offices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Thomas Davis 
V-May John D .  Douglas 
Ald Ronnie Ne i l l  
Ald Boyd Rhea 
Ald W i l li am Rodgers 
Ald Priscilla Langdon 
Ald S tanley Parker 
Ad mi nis t rat i on : 
Admr James W .  Freeland 
Jg Ed Johnson 
Codes E n f o rceme n t : 
Bl James W .  Free land 
F i na nce : 
Tr James W .  F reeland 
Pu bl i c  Safety: 
FC E .  H .  S teinert 
PC 
Public 
SS 
1 08 
John Ivy 
Works/Ut ilit ie s :  
Neal  Kee 
c: , c , J c , J 
c , J 
[ J 
c: I J 
[ ' ] c: , J 
C: I J  [ 
c ' J 
[ I J [ I J [ I J I 
( I J  [ I J 
[ I J  
[ L J [ I J  
TOWN OF SOUTH CARTHAGr� ( 1 00 Highway 5 3 ,  3 70 3 0 )  
Smith - M - 1 , 0 04 
Phone 6 1 5 -- - 7 35-'l.7 2 7  
------ · 
Mee t i ng 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at  Town lla ll  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
A l d  
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John C .  Waggoner 
Doug Clemons 
Al F i sher 
Taylor Manning 
W i l lard Lankford 
Sr . 
Ad mi ni s t ra t i on : 
Atty Charles McKinney* 
CR Oeborah Wheeler 
HAD Savage Cha f f in 
Jg �andy Wake f i e ld 
SHO Ray Upchurch 
Codes En forcement : 
B l  Ol iver Di llard 
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PZU Gene Agee 
Pu b l i c S a f e ty: 
FC . John Waggone r ,  Jr . 
PC O L i ve r  O i  L l ri rd 
*Ad dres s :  1 00 Ma i n  St. , Go rdo ns vi l le 38563  
El e c .  8 / 8 5  
CITY O F  SOUTH F ULTON ( P .  O .  Box 6 39 ,  382 5 7 )  
Ob ion - W - 2 , 9 58 
Phone 9 0 1 --4 7 Y - l l 5 1  
E l e c .  9 / 84 
Meeting 2nd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor J .  V. Henry 
V-May Harold Lewis 
Comm Dr . Charles Rice 
Adminis tration:  
Mgr Charles Reams 
A t t y  R .  Henry Ivey 
CR El i z abeth Li liker 
Jg Marie Wright 
Codes Enforcement : 
B I  Ri chard Rose 
Finance : 
Tr El i z a be t h  Li l i k e r  
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PCCh Ted Barclay 
Public Safety: 
FC Kenneth Hut chens 
PSD Elmer Mansf ield 
Pu b l i c  Works /Ut i l i t i e s :  
GMgr J ames Long 
PWD Grady Ma r l a r  
1 09 
CITY OF SODDY-DAISY ( P .  0 .  B o x  3 70, 3 7 3 1 Y )  
Hami lton - E - 8 , 505 
Phone 6 L 5--332-532J 
Elec . 6/85 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
Offices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Bryson Johnson 
V-May Ji nuny W il liamson 
Comm Raymond Hargis 
Comm James M .  Ables 
Comm Robert L .  Thompson 
Admi n i s t ra t i o n : 
Mgr Paul Page 
Atty Glenn T .  McColpin* 
CR Sara Burris 
Jg Jerry Summe r s  
Codes Enforcement : 
Bl-E I Larry Higdon 
Pu bli c S a f e ty: 
FC Hardie Stulce 
PC Robe rt Eckard 
Pu bl i c Work s /U t i li t i e s :  
Eng 
SS Jack Parker 
*Addres s :  308 Walnut Street ,  Chat tanooga 3 7 L•03 
TOWN OF SOMERVILLE (P . O .  Box 2 1 6 ,  38068) Phone 9 0 1 --465-9500 
_F_a_y_e_t-te--�W----,2�,�2�6�4_,__
 ______ ,.__ _ -'--��----� �------ Elec . 5/86 
Meet ing 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at Town Ha l l  
Offices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Thomas Davis 
V-May John D .  Douglas 
Ald Ronnie Ne i l l  
Ald Boyd Rhea 
Ald W i l li am Rodgers 
Ald Priscilla Langdon 
Ald S tanley Parker 
Ad mi nis t rat i on : 
Admr James W .  Freeland 
Jg Ed Johnson 
Codes E n f o rceme n t : 
Bl James W .  Free land 
F i na nce : 
Tr James W .  F reeland 
Pu bl i c  Safety: 
FC E .  H .  S teinert 
PC 
Public 
SS 
1 08 
John Ivy 
Works/Ut ilit ie s :  
Neal  Kee 
c: , c , J c , J 
c , J 
[ J 
c: I J 
[ ' ] c: , J 
C: I J  [ 
c ' J 
[ I J [ I J [ I J I 
( I J  [ I J 
[ I J  
[ L J [ I J  
TOWN OF SOUTH CARTHAGr� ( 1 00 Highway 5 3 ,  3 70 3 0 )  
Smith - M - 1 , 0 04 
Phone 6 1 5 -- - 7 35-'l.7 2 7  
------ · 
Mee t i ng 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p . m. , at  Town lla ll  
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
A l d  
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John C .  Waggoner 
Doug Clemons 
Al F i sher 
Taylor Manning 
W i l lard Lankford 
Sr . 
Ad mi ni s t ra t i on : 
Atty Charles McKinney* 
CR Oeborah Wheeler 
HAD Savage Cha f f in 
Jg �andy Wake f i e ld 
SHO Ray Upchurch 
Codes En forcement : 
B l  Ol iver Di llard 
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PZU Gene Agee 
Pu b l i c S a f e ty: 
FC . John Waggone r ,  Jr . 
PC O L i ve r  O i  L l ri rd 
*Ad dres s :  1 00 Ma i n  St. , Go rdo ns vi l le 38563  
El e c .  8 / 8 5  
CITY O F  SOUTH F ULTON ( P .  O .  Box 6 39 ,  382 5 7 )  
Ob ion - W - 2 , 9 58 
Phone 9 0 1 --4 7 Y - l l 5 1  
E l e c .  9 / 84 
Meeting 2nd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at City Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor J .  V. Henry 
V-May Harold Lewis 
Comm Dr . Charles Rice 
Adminis tration:  
Mgr Charles Reams 
A t t y  R .  Henry Ivey 
CR El i z abeth Li liker 
Jg Marie Wright 
Codes Enforcement : 
B I  Ri chard Rose 
Finance : 
Tr El i z a be t h  Li l i k e r  
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PCCh Ted Barclay 
Public Safety: 
FC Kenneth Hut chens 
PSD Elmer Mansf ield 
Pu b l i c  Works /Ut i l i t i e s :  
GMgr J ames Long 
PWD Grady Ma r l a r  
1 09 
C ITY OF SOUTH P ITTSBURG ( P .  O .  Box 7 0 5, 3 7 380) 
Marion - E - 3 , 6 36 
Phone 6 1. 5--837-7 5 1 1  
E l e c .  1 1 /84  
Meet ing 2nd Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at C i ty Ha l l  
O f f ices c losed all day Saturday all yea r 
Governing Body: 
Mayor John F .  Thompson 
V -May David T .  Payne 
Comm Robert Bynum 
Comm Raymond V i nson 
Comm Jane Dawki ns 
Ad mi ni s tr  a t  ion : 
At ty-Jg Sam K .  R a u l s ton* 
CK M. M. Burne t t  
HAD Francis C .  Barke r 
L i b  Mrs . Libby Ro be rts 
PD Ro be rt Bynum 
Codes Enfo rceme n t :  
B I  W .  H .  Walker 
Finance : 
Tr James Humble 
P l anning/Z oning: 
PCCh A. H .  W e b e r 
�·�L 1. c  Sa f e tt_: 
CD Ro b e  r t  I� rod i e 
l;C Ha rm l lL' n1! 1. ng 
PC Tom y Morgan 
Pu b l i c  W o r k s / U t i l i t i e s :  
SS Steve Long 
WWS Ji m  Ho lden 
*Ad dres s :  Courthouse Square , Jasper 3 7 3 4 7  
CITY OF SPARTA ( P .  O .  Box 30,  3 8 5 8 3 )  Phone 6 1 5--836- 3269 
Whit e  M 4, 8 64 
Meetings 1 s t  & 3 rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at C i t y  Hall 
O f f i ces closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ro be rt F .  Baker 
Herman Swindel l  
James Vaughn 
A l v i n  Ca r t e r  
AJ.d w. C .  Turne r 
Ald Ro be r t Agee 
Ald Or . C h a r le s  
Adminis t ration:  
Admr-CR-
A .  Mi.tche l l  
Jg 
Atty 
HAD 
Hugh M .  Carmichael ,  I I  
Erne s t  D .  Benne t t , I II* 
Edward Taylor 
*Ad dres s :  P. O .  Box 4 67 
Codes Enforcement : 
CEO James Johnson 
Planni ng/Zoni ng: 
PCCh Joe H .  Broyles 
Pu h l  i. c Sa f�: 
FC Ch;l r L l�S l lyde r 
PC b: r n e s t  W .  C o t t. e n , .Jr . 
Pu b l l c W o r k s /Ut l l i. t i es :  . -
SS He rbe r t  Hut chings 
1 10 
IUec . 4 / 8 5  
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VanBuren M 1 1 26  El e c .  
Meeting l a s t  Thursday each month ,  7 : 30 p . m. , a t  Town Hall 
Off � ces c los ed a l l  day Saturday all year 
Governing Body: Admi n i s t ration:  
Mayor Charles R .  Baker Atty John Clea ry 
Ald B i l ly Wheeler CR She lby A. Rhi ne heart 
Ald L .  v .  Ro binson Pu bl i. c  S a f e tz.: 
Ald Wayne Hale Mar J .  H .  Chr i s t i a n  
A l d  W.1.l li.am T .  IJrake Pu b l i c W o r k s / U t i l i t i e s :  
Ald Ro he r t  W i lson W\�S I{ . , J . He nness C(! 
· ------
TOWN OF SPRING C ITY ( P .  O .  Box 3 6 9 ,  3 7 38 1 )  
Rhea - E - 2 , 0 29 
Phone b l 5--365-64 4 1  
El ec . 7 / 8 5  
Meet ing 1 s t  Thursday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Town lla l l  
O f f ices c l o s e d  a l l  day Saturday a l l  y e a r  
Gove r n i ng Bod,l'.: P l a n n i ng/Z o n i ng: 
Mayor Pa rk Ha le PCCh Go r d o n  J l o l  Loway 
V-May G l e n n  S m i t h  Pu b l i c  S a  feSl_: 
Comm Jess e Sh ields FC C l i f f o r d  Ne wby 
Ad mi ni s t rat i on : PC John James 
Mgr Joe Garbarino Publ l c  W orks /U t i l i t i es : 
A t t y  Gary F r i t t s  S S  G l e n n  Moffett 
CR Cathy McClendon 
L i b  Anna Jones 
TOWN OF SPRING HILL ( P .  0 .  Box 57 3 7 1 7 4 )  Phone 6 1 5--48 6- 2 2 5 2  
Maurl & Wi lliamson - M - 1,094 El e c .  5 / 8 5  
Meet i ng 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at  F i r s t  Farmers /Merchant s Bank 
Of f i ces c losed Monday-Fr iday af ternoons and a l l  day Saturday a l l  year 
Go ve rni ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A l d  
Bo dy: 
R .  B .  Toone 
Ph i l  Benne t t  
Ho l li s  W i l l iams 
De bra Caldwell 
Pau;I. He iss 
George Campbe l l  
Bailey Davis , J r .  
Milburn Y o rk 
Walter Kinnard 
Admi n i s t ra t ion: 
Atty Robin Count ney 
CR June Qu i rk 
Jg Tom Lawrence 
Pu b l i c Sa f e t,l'.: 
FC C .  C l yde Far me r 
Mar Paul H .  Williams 
Pub l i c  Works /Ut i l i t ies : 
Eng Gus Prados 
SSS-WWS R. L .  Hoga n ,  J r .  
1 1 1  
C ITY OF SOUTH P ITTSBURG ( P .  O .  Box 7 0 5, 3 7 380) 
Marion - E - 3 , 6 36 
Phone 6 1. 5--837-7 5 1 1  
E l e c .  1 1 /84  
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1 10 
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VanBuren M 1 1 26  El e c .  
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· ------
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El ec . 7 / 8 5  
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CR Cathy McClendon 
L i b  Anna Jones 
TOWN OF SPRING HILL ( P .  0 .  Box 57 3 7 1 7 4 )  Phone 6 1 5--48 6- 2 2 5 2  
Maurl & Wi lliamson - M - 1,094 El e c .  5 / 8 5  
Meet i ng 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at  F i r s t  Farmers /Merchant s Bank 
Of f i ces c losed Monday-Fr iday af ternoons and a l l  day Saturday a l l  year 
Go ve rni ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A l d  
Bo dy: 
R .  B .  Toone 
Ph i l  Benne t t  
Ho l li s  W i l l iams 
De bra Caldwell 
Pau;I. He iss 
George Campbe l l  
Bailey Davis , J r .  
Milburn Y o rk 
Walter Kinnard 
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Atty Robin Count ney 
CR June Qu i rk 
Jg Tom Lawrence 
Pu b l i c Sa f e t,l'.: 
FC C .  C l yde Far me r 
Mar Paul H .  Williams 
Pub l i c  Works /Ut i l i t ies : 
Eng Gus Prados 
SSS-WWS R. L .  Hoga n ,  J r .  
1 1 1  
TOWN OF S PRINGFIELD ( 1 23 F i f t h  Avenue, Wes t ,  3 7 1 7 2 )  
Robertson - M - 1 0 , 8 8 3  
Meet ings 2nd & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  4 : 0 0 p .m. , at Town Hal l  
Offices closed a l l  day Saturday all year 
Governing Bodi: Finance : 
Phone 6 1 5--384 - 3 5 6 1 
E l e c .  6 / 8 5  
Mayor B i l ly P .  Carneal Tr Hilly P .  Carneal 
Comm Billy Gray Planning/Zoning: 
Comm Eugene Beck , Jr . PCCh Ha r-ry Huds on 384-52 1 1  
Ad minis t ra t i on : PZD .Joe N i cholson 
Atty James W a l ton 384-8l1 4 11 1'11 h l I c S a f c tl: 
CDC-PD Le s lf . e  c .  Dean 384-9 7 J.8 CD w .  l . . J u ne s  ]8 4- Z l i-5 6  
Clk S t even J .  Gregg FC l >a v ld C r ee r  38 4 - 4 J B  I 
HAD Mrs . Mildred Ne al 384-4 5 Y l  PC James I) . Jo hns on J8/�-8422 
Jg James Balthrop 384-9568 Pu b l l c  Works/Ut i l i t ies : 
PersD Connie Culpepper EMg r w .  Roy ct? Wil l:iams 
Codes Enforcement : GMg r James Na tion 
BI-C EO- SanS-S S Raymond Clinard 
PZD Joe Nicholson ss s-wws Billy  o .  Matthews 
E I  Ralph King 3 8 4- 7 52 5  
P I  James Goodwin 
TOWN OF STANTON ( P .  O .  Box 9 7 ,  38069 ) 
Ha)'Wood - W - 5 4 0  
Meeting 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , at Town Ha ll  
O f f i ces c losed all  day Wednesday a l l  year 
Governing Bodi: 
Mayor Bill  Hewi t t  
Ald Mary Lou Manus 
Ald Ruf f ie Jones 
Ald Carne l l  Pepper 
Ald John Sommers 
Admi.nist ra tion : 
Atty John B. Bond* 
CR Mary Lo u Manus 
Pu bl i c  Safe Sl'._: 
FC Carne l l  Pepper 
Mar James Willis  
Pu blic Works /U t i l i t ies : 
SS-WWS Ga rne t t  Faulk 
*Ad d res s :  3 L 6 Wes t  Main S t ree t ,  Browns v i l l e  3 80 1 2  
TOWN OF STANTONVILLE (Gene ral De l i v e ry, 3 8 3 7 9 ) 
McNa iry - W - 2 7 1  
Mee ting 2nd Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at C iv i l  Cent�r 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Bodi: 
La rry W .  Raines 
Norman Carro l l  
Olus Smith 
1 1 2 
Phone Y O l --548-2565 
Elec . 3/86 
Phone 9 0 1 -- 6 3 2- 34 1 3  
Elec . 1 / 8 5  
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l•: l t� c .  l l / 8 4  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 :  3 0  p . m. , a t  Tow11 I l a  L L  
---·--
·
- - - - - - -------· 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Hanes Cooper 
E l mer Myers 
Sam McLa in,  J r .  
Buford Chr i s tian 
Comm Robert Cooper 
Comm G .  A .  Golden,  J r .  
Comm Fred Sandidge 
Adminis t ration:  
Atty  Tom Shelbourn* 
CR-Jg Robert Cooper 
PD Murlice Carpenter 
*Ad dres s :  Kingsport Hi ghway 
Codes Enforcement : 
BI Alan Hu l lett  
P l anning/Zoning: 
PCCh Dale Al len 
Pu blic Safety: 
FC Murlice Carpenter 
PC Alan Hulle t t  
Pu b l i c  Works/U t i l i t ies : 
SS Sam McLa in 
34 5- 2 3 1 2  
C ITY O F  SWEETWATER ( P .  O .  Box 2 6 7, 3 78 7 4 )  Phone 6 1 5--337-6979 
Monroe E - 5 3 1 0  
Meet ing l s t  Monday each month , 7 : 00 p .m. , a t  City Ha l l  
Offices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing Bodi: 
Mayor B illy R .  Ridenour 
V-May Alvin Fox 
Comm Robert Bet t is 
Comm Neal Raby 
Comm Billy G .  West 
Comm G .  A .  May 
Adminis t ration:  
Atty  Wm. E .  Howe 3 3 7- 6 6 6 1  
CR Charlot t e  W. Starnes 
Jg W .  E .  Michael 
PD-SHO B i l l  Burnet t e  3 3 7-60 1 4  
ScS Joe Sherlin 
Codes Enforcement : 
Bl J. R. No rth 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jack Jones 
Pu blic Safety: 
FC Lynn Phil lips 
PC Kenneth D .  Wi lson 
Public Works/Ut ili t ie s :  
EMgr Wayne Roach 
GMgr-WWS Elmer Dixon , Jr . 
SS Roy Inman 
1 1 3 
Elcc . 6 / 8 5  
3 3 7 -6880 
3 3 7- 6 1 5 1  
3 3 7 - 7 2 2 5  
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Mayor B illy R .  Ridenour 
V-May Alvin Fox 
Comm Robert Bet t is 
Comm Neal Raby 
Comm Billy G .  West 
Comm G .  A .  May 
Adminis t ration:  
Atty  Wm. E .  Howe 3 3 7- 6 6 6 1  
CR Charlot t e  W. Starnes 
Jg W .  E .  Michael 
PD-SHO B i l l  Burnet t e  3 3 7-60 1 4  
ScS Joe Sherlin 
Codes Enforcement : 
Bl J. R. No rth 
P lanning/Zoning: 
PCCh Jack Jones 
Pu blic Safety: 
FC Lynn Phil lips 
PC Kenneth D .  Wi lson 
Public Works/Ut ili t ie s :  
EMgr Wayne Roach 
GMgr-WWS Elmer Dixon , Jr . 
SS Roy Inman 
1 1 3 
Elcc . 6 / 8 5  
3 3 7 -6880 
3 3 7- 6 1 5 1  
3 3 7 - 7 2 2 5  
C ITY O F  TAZEWELL ( P .  O .  Box 2 06, 3 7 8 79-0206) 
Cl aiborne - E - 2 , 1 05 
Phone 6 1 5--626- 5 1 04 
E l e c .  1 2/ 8 5  
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p .m. , a t  C i ty H a l l  
O f f ices c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
A.ld 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E .  J .  H a rd i n ,  III 
Davis Reece 
Pe t e  F o rd 
Sandra Leonard 
Douglas Shipley 
Stanley E .  Bundren,  II  
Ray Fannon 
*Addr es s :  P .  O. Box 203  
Ad ministration:  
Atty Stanif e r  & S tani fer* 
CDC Ed Hard i n ,  IV 
CR-Jg Douglas Ha rbin 
Codes Enforcement : 
Bl Douglas Harbin 
Pu b l i c  Saf�: 
FC Jim Petty  
PSD Ray Fannon 
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
S S  Billy E .  Mayes 
626- 7 2 2 3  
626-/�2 1 1  
626-9 1 0 7  
626-7 1 66 
TOWN OF TELLICO P LAINS ( C i ty Ha l l ,  3 7 3 8 5 )  Phone 6 1 5--2 53-2333 
Monroe - E - 9 35 
Meeting 1 s t  Thursday each month , 7 : 00 p .m. , at Town l!al l  
O f f  ices closed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles Hall 
Jim Moore 
Raymond Moree 
Ray Frank l i n  
Alan Watson 
H. Koss  llryan 
Ad minis t ration:  
Atty Eugene Worthington* 
CR Diora Powers 
Pu b l i c  Safety: 
CD-FC Charles Hal l  
PC He rbert Ga rdne r 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SSS-WWS A. Eugene Phil lips 
*Addres s :  4 0 5  Te l l i co Road , Madisonvi l le 3 73 5 4  
E l e c .  9 / 8 S  
TOWN OF TENNESSEE RIDGt ( Box 2A , 3 7 1 7 8 )  
Houston - M - 1 , 3 2 5  
Phone 6 1 5-- 7 2 1-3385 
Elec.  
Meeting 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Town Ha ll 
O f f ices c lo s ed a l l  day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
John T .  De ason 
Jerry Cl ark 
Thomas Rascoe 
*Addres s :  Publ i c  Square , Er in 3 7 0 6 1  
Admini s tration:  
Mgr J .  Milton Thomason 
Atty Wm. S.  V i nson* 
CR Woodrow Adams 
F inance : 
----
T r  Ka ren Harris 
Pu blic Works/Ut i li t ie� : 
WWS Je rry Le e Bryant 
1 14 
[ I J  
[ I J  
[ I J  
[ I J  
[ I J [ I J  
[ I J [ I J [ I J [ l :J  
[ I J [ I J [ J 
[ I J 
[ I J  
J J 
J_J 
[�] 
TOWN OF TIPTONVILLE ( 1 30 South Court S t ree t ,  3807 9 )  Phone 9 0 1 --253-9922  
_L�a_k�e_-�W�-�2_,_4 3_8������----�----�-----------�·---�·------�---E�l�e c. 6 �/8_5�� Meet ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Saturday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B i l  1 Lewis 
W i l lard Hearn 
Marty Vaughn 
J i mmy Sinunons 
Ray Goodgine 
George Chamberlain 
L.  D .  Cook 
Admini s t ration : 
A t t y  Clarence Cochran 
CR L .  D .  Cook 
Jg Hobby Woods 
CITY OF TOONE ( C i ty Ha l l ,  3838 1 )  
Ha rdeman - W - 3 5 5  
Codes E n f o rc e me n t :  
IH lo/i l 1 Lam McCaleb 
F i nance : 
Tr 
Pu hl i c  
FC 
PC 
Publi c 
SS  
ww s  
M r s  • .  l i 1mny Hearn 
S a f e  Sl'._: 
r:mme tt Lewis 
Jack Orr 
Works /Ut i li t ies : 
Melvin King 
Arthur Gant 
Meet ing 2nd Tuesday each mon th , 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
Gove rn i ng Body: 
Mayor A. E .  Smith 
Ald N .  R. Leathe rs 
Ald A.  E .  Smi t h ,  J r .  
Ald Albert L .  Keller 
Ald Te rry Burkhead 
Ad minis tr at ion : 
Atty Ewing J .  Ha r r i s  
C R  J .  L .  Jones 
Phone 9 0 1 --658- 9 7 7 0  
Elec.  
CITY OF TOWNSEND ( P .  O.  Box 2 28 ,  3 7 8 8 2 )  
B l ount - E - 3 9 5  
__
__
__
_
 
P_h_o_n_e_6 1 5--44 �-6 3 1 5 ( C i ty Recorder )  
nee. 8 / 8 4  
Meeting 1 s t  Saturday each month , 9 : 00 a .m. , at B l ount National Bank 
Governi ng 
Mayor 
V-May 
Co nun 
Comm 
Comm 
Body: 
John B .  Webb 
Thelma Bradshaw 
Donald H .  Headrick 
Robbie Webb 
Mrs .  B a rbara Myna t t  
Ad minis tration : 
Atty No rman Newton* 
CR Margaret Garland 
Planning/Zoni ng: 
PCCh Erne s t  Townsend 
Pu b l i c  Safety: 
PC Freddie Ledbetter 
*Address :  Bank o f  Maryv i l le .  Maryville 37801  
1 1 5 
984-543 1 
448-6370 
C ITY O F  TAZEWELL ( P .  O .  Box 2 06, 3 7 8 79-0206) 
Cl aiborne - E - 2 , 1 05 
Phone 6 1 5--626- 5 1 04 
E l e c .  1 2/ 8 5  
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E l e c .  9 / 8 S  
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1 14 
[ I J  
[ I J  
[ I J  
[ I J  
[ I J [ I J  
[ I J [ I J [ I J [ l :J  
[ I J [ I J [ J 
[ I J 
[ I J  
J J 
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[�] 
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SS  
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Jack Orr 
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Melvin King 
Arthur Gant 
Meet ing 2nd Tuesday each mon th , 7 : 30 p . m. , at City Ha l l  
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Mayor A. E .  Smith 
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Ald Albert L .  Keller 
Ald Te rry Burkhead 
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CITY OF TOWNSEND ( P .  O.  Box 2 28 ,  3 7 8 8 2 )  
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__
__
__
_
 
P_h_o_n_e_6 1 5--44 �-6 3 1 5 ( C i ty Recorder )  
nee. 8 / 8 4  
Meeting 1 s t  Saturday each month , 9 : 00 a .m. , at B l ount National Bank 
Governi ng 
Mayor 
V-May 
Co nun 
Comm 
Comm 
Body: 
John B .  Webb 
Thelma Bradshaw 
Donald H .  Headrick 
Robbie Webb 
Mrs .  B a rbara Myna t t  
Ad minis tration : 
Atty No rman Newton* 
CR Margaret Garland 
Planning/Zoni ng: 
PCCh Erne s t  Townsend 
Pu b l i c  Safety: 
PC Freddie Ledbetter 
*Address :  Bank o f  Maryv i l le .  Maryville 3780 1  
1 1 5 
984-543 1 
448-6370 
TOWN OF TRACY C ITY ( P .  O .  Box 2 7 7, 3 7387 ) 
Grundy M 1,536 
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mike Pr ice 
Tom Edd Kirk 
Charles Baggenstoss 
Russell Williams 
Paul Marler 
Administrat ion : 
Atty Tom Hembree 
CR-SHO Glenn A .  Mayes 
PD Ricky Richards 
Pu blic Safety: 
CD Jack Thompson 
FC Haskell Crisp 
PC Pa t Hood 
Publ ic Works/Ut i l i t ies : 
WWS Kenne th Ki ng 
CITY OF TRENTON ( 309 College S t reet , 38382-2 1 9 8 )  
Gi bson W 4 , 601  -
Meet ings 2 nd & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 00 p .m . , at City Ha l l  
Governing Body: 
Mayor Tommie Goodwin 
Ald Charles Carr 
Ald Paul Cannon 
Ald Mahlon Greene 
Ald Charles Tyner 
Ald B i l ly Taylor 
Ald Ho llis Skinner 
Adminis t ration : 
Atty  J.  C .  Nowe l l ,  Jr.  
CR James B .  Burress 
HAD Mrs . Bet t y  Lockard 
Jg W .  R .  Kinton,  J r .  
L i b  Mary Connel l  
SHO Paul H .  Bennet t  
*Addres s :  North Court Square 
Finance : 
Tr Charles Tyner 
Public Saf e ty: 
CO Don Goad 
FC Travis Phil lips 
PC Owen B .  Campbe l l  
Pu blic Works/Ut i l i t ies : 
SanS-SS C. L .  Mille r  
SSS-WWS Richard Summar 
UMgr Paul H. Benne t t  
Phone 6 1 5  5 9 2  62 1 3  
Elec.  3 / 84 
Phone 9 0 1  8 5 5  20 1 3  
Elec.  9 / 85  
TOWN OF TREZEVANT ( P .  O.  Box 1 00 ,  3 8 2 5 8 )  Phone 9 0 1 --669 '4831  
Carroll - W 9 2 1  
Meet ing 2 nd Tuesday each month,  7 :  0 0  p .m. , a t  Town Ha ll 
O f f i ces closed all day Wednesday and Saturday afternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Sammy Fry 
Lloyd Bateman 
James E .  Moore 
Sam Hurt 
Billy Walker 
Thomas Hodgson 
Adminis t rat ion : 
CR Chris t ine Hodgson 
ScS Dee Ki l l i ngswor th 
Pu bli c  Safety: 
FC Dennis Argo 
PC Billy Morphis 
1 16 
Elec . 3/ 86 
[ [] [ ] 
[ ] 
]) 
[ 
TOWN OF TRIMBLE ( P .  O .  Box 2 1 5, 38259 ) Phone 9 01--297-3 1 7 7  
Dyer & Obion - W - 7 2 2  E l e c .  6 / 8 7  
M ee t i ng 1 s t  Monday each month , 7 : 00 p . m. , at Town lia l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B i l ly Mooney 
Ll oyd McManus 
E .  K. Pope 
Bryan Pope 
Tim Pope 
Chris Young 
TOWN OF TROY ( P .  O .  Box 246,  38260) 
Obion - W - 1 , 093 
Meet ings l s t  & 3rd Thursday each month , 
O f f i ces closed Wednesday afternoons and 
Governing Body: 
Mayor Marshal l  W i l liams 
V-May J i mmie C .  Hart 
Ald Ronnie W.  Johnson 
Ald Glenn Rudd 
Ald Edward Watson 
Ald Hoyd G. Dyer 
Administration:  
CR Joyce M .  Turne r 
Jg Sam Nailing ,  J r .  
Ad m i ni s t ra t i o n :  
C R  Tom W i  L ke rs o n  
S c S  Ke nneth C:a L L oway 
�2__l_��<:1I_�_: 
FC l{i  cky Whit son 
PC Thomas lia l L 
Pu b l i c Wo�ks/U t i l i t i es : 
WWS Reed Waldon 
7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Phone 9 0 1--536-4745 
E l e c .  5 / 85 
Saturdays a l l  year after 1 0t h  of month 
Pu blic  Saf�: 
FC Ev ere t t  Watson 
PC 
Pu blic  
GMgr 
PWD 
S a ns 
S S  
SSS 
Don Turner 
Works/U t i li t ies : 
lloyd Dyer 
Vi rgi l Hanks 
.J i mmy lia rt 
Edward Watson 
Konnie W. Johnson 
WWS-UMgr Vi rf',i l  Hanks 
CITY OF TULLAHOMA ( P .  O .  Box 8 0 7 ,  3 7 388 ) Phone 6 1 5--45 5-2648 
Coffee & Franklin - M - 1 5 , 8 00 Elec.  8 / 86 ����--::��--:�����-'-�����--o--�������������-��� 
Meetings 2nd & 4th Monday each month , 6 : 00 p . m. , at Municipal  Bldg. 
O f fices c losed all day Friday and Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor George Orr 
V-May Wallace H .  McDowe l l  
Ald J. Pa t ri ck Welsh 
Ald Burt Byrom 
Ald St eve T. Cope 
Al<l Howard K.  Tucker 
Ald Be th Hryant 
Admi n i s t ra t i o n :  
Admr Ron Darden 
A t t y  S t e phen M .  Worsham 
C DC Mary McLe nnan 
C R  Patricia ll . W i l l iams 
HAO 
.Jg 
P O  
PersD 
ScS 
Mrs . Evelyn Bradshaw 
James Conley 
Lanny Goodwin 
Ann D i ckinson 
Donald E .  Embry 
Codes Enfo rceme nt : 
BI Lee Anderson , Jr . 
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PCCh Le e Pa rke r 
Pu b l i c  S a f e ty_: 
FC C. B. Wat kins 
PC Jack Welch 
Pu b l i c  Works/Ut i l i t i e s :  
PWD Ron Greene 
UMg r Le e Beavers (Ac t in g )  
1 1 7 
TOWN OF TRACY C ITY ( P .  O .  Box 2 7 7, 3 7387 ) 
Grundy M 1,536 
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1 16 
Elec . 3/ 86 
[ [] [ ] 
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E l e c .  5 / 85 
Saturdays a l l  year after 1 0t h  of month 
Pu blic  Saf�: 
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PC 
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Don Turner 
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lloyd Dyer 
Vi rgi l Hanks 
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Edward Watson 
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CITY OF TULLAHOMA ( P .  O .  Box 8 0 7 ,  3 7 388 ) Phone 6 1 5--45 5-2648 
Coffee & Franklin - M - 1 5 , 8 00 Elec.  8 / 86 ����--::��--:�����-'-�����--o--�������������-��� 
Meetings 2nd & 4th Monday each month , 6 : 00 p . m. , at Municipal  Bldg. 
O f fices c losed all day Friday and Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor George Orr 
V-May Wallace H .  McDowe l l  
Ald J. Pa t ri ck Welsh 
Ald Burt Byrom 
Ald St eve T. Cope 
Al<l Howard K.  Tucker 
Ald Be th Hryant 
Admi n i s t ra t i o n :  
Admr Ron Darden 
A t t y  S t e phen M .  Worsham 
C DC Mary McLe nnan 
C R  Patricia ll . W i l l iams 
HAO 
.Jg 
P O  
PersD 
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Mrs . Evelyn Bradshaw 
James Conley 
Lanny Goodwin 
Ann D i ckinson 
Donald E .  Embry 
Codes Enfo rceme nt : 
BI Lee Anderson , Jr . 
P l a n n i ng/Z o n i ng: 
PCCh Le e Pa rke r 
Pu b l i c  S a f e ty_: 
FC C. B. Wat kins 
PC Jack Welch 
Pu b l i c  Works/Ut i l i t i e s :  
PWD Ron Greene 
UMg r Le e Beavers (Ac t in g )  
1 1 7 
I 
CITY OF TUSCULUM ( Box 5 67 4 ,  Tusculum S t a . , Greenevi lle 3 7 74 3 )  Phone 6 1 5--638-62 l l  �
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Mee t ing 3rd Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at C i ty Ha ll 
Off ices c losed Monday-Friday a f ternoons all year 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Mayor Jimmy Walker Atty Je rry Goodson 
Comm J . D .  McCoy CR-Jg B .  A .  F i t zgerald 
Comm Troy Pe ters Pu blic Safet.z:: 
FC Bobby Combs 
CITY OF UNION CITY ( P .  O .  Box 9 ,  3826 1 )  
Obion - W - 1 0 , 6 62 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg. 
O f f i ces c losed all day Saturday all  year 
Governing Bod.z:: 
Mayor C .  H .  Adams 
V-May Jimmy Jones 
Codes Enforcement : 
PI Dale Craig 
F i nance : 
Phone 9 0 1 --885- 1 34 1  
IUec . 1 1 / 84 
Coun Ge rald McLeary FinD Miss Mildred Roberts 
Coun David James 
Coun Je rry Dellinger 
Coun Burley Haddock 
Coun Thurman Sage 
Administration : 
Mgr 
AdmrA 
Atty 
HAD 
Pe rsD 
ScS 
Don Thornton 
Tommy Treece 
James M .  Glasgow* 
Joe Sergerson 
John Carlisle 
Baxt e r  Wheatley 
*Address : P .  O .  Box 2 50 
Planning/Zoning: 
PCCh Mike Cox 
PZD C. T .  Moss 
Publ ic Safet.z:: 
CD Charles Roberts 
FC 
PC 
Publi c  
EMgr 
PWD 
SPS-WWS 
1 18 
Dale Burress 
Raymond Hutchens 
Works/Ut i l i t ie s :  
Stan McMinn 
Talmadge Simmons 
Lenard Lynch 
[ 
[_ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
TOWN OF VANLEE R  (Town Ha l l, 3 7 1 8 1 )  
Di ckson - M - 401 
Mee t lng 4 t h  Monday each month,  7 : 30 p . m. , a t  Town lia l l  
O f f i ces c losed Mond a y ,  Tuesday , & T h u r s d a y  a l l day a l L  yeac 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B .  L .  Averi t t e  
Fred Al hrlght 
Ruben Schmi t t ou 
Da vid G i lmore 
Joyce Logan 
· Ray Berry 
/\d rn i l l  i .  s t r a t ion:  
-- -------
/\ t t y . J . M . C L eme nt 
. J g D;1 J .t o11 Atkins 
!<' .i na ne<' : 
Tr r.-t i cl w e  I l'owe l I 
Pu b !J_s:__Sa �'=-SY_: 
FC Ruben Schmi t t ou 
Phone 6 1 5--763-2823 
E l c c .  5 / 85 
---
Mar Pres ton Donaldson 
TOWN OF V IOLA ( P .  0 .  Box 8 5 ,  3 7394)  
Mar Ke nneth B rake 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
------
wws Ji mmy Cooksey 
-----------� 
Warren - M - 1 49 
Phone 6 1 5--635-2 7 9 1  - Elec . 1 2/ 8 4  
------ ----
Mee t i ng las t  Monday each 
No regular o f f  ice hours 
month , 7 : 30 p . m. , at Church of Christ Bui l d i ng 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
Drennon Sain 
B i l l  Underwood 
Wade Al lan Bouldin 
Ald John H.  Coker 
Ald Jerry K.  Prater 
Ald Emme t t  Hobbs 
TOWN OF VONORE ( P .  O .  Box 2 1 8 ,  3 7 8 8 5 )  
Monroe - E - 5 2 8  
Ad min i s t ration:  
CK  Janis Hobbs 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing Bod.z:: 
Mayor La rry Summey 
Ald Louise S t amey 
Ald Betty Watson 
Adminis t ration : 
CR Melissa F ranklin 
L i b  Maggie S i ngleton 
Codes Enforceme n t :  
BI M. F .  Sl oan 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Morgan 
Public Safet.z:: 
FC Junior Cagle 
PC Tom Bradford 
1 1 9 
Phone 6 1 5--884-b2 1 1  
��lee.  9 / 8 5  
I 
CITY OF TUSCULUM ( Box 5 67 4 ,  Tusculum S t a . , Greenevi lle 3 7 74 3 )  Phone 6 1 5--638-62 l l  �
G
�
r
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=--1
�
7
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9
'--�--�-'-������-'-�----�- �������-.Elec . 6 / 85 
Mee t ing 3rd Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m. , at C i ty Ha ll 
Off ices c losed Monday-Friday a f ternoons all year 
Governing Body: Adminis t rat ion : 
Mayor Jimmy Walker Atty Je rry Goodson 
Comm J . D .  McCoy CR-Jg B .  A .  F i t zgerald 
Comm Troy Pe ters Pu blic Safet.z:: 
FC Bobby Combs 
CITY OF UNION CITY ( P .  O .  Box 9 ,  3826 1 )  
Obion - W - 1 0 , 6 62 
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg. 
O f f i ces c losed all day Saturday all  year 
Governing Bod.z:: 
Mayor C .  H .  Adams 
V-May Jimmy Jones 
Codes Enforcement : 
PI Dale Craig 
F i nance : 
Phone 9 0 1 --885- 1 34 1  
IUec . 1 1 / 84 
Coun Ge rald McLeary FinD Miss Mildred Roberts 
Coun David James 
Coun Je rry Dellinger 
Coun Burley Haddock 
Coun Thurman Sage 
Administration : 
Mgr 
AdmrA 
Atty 
HAD 
Pe rsD 
ScS 
Don Thornton 
Tommy Treece 
James M .  Glasgow* 
Joe Sergerson 
John Carlisle 
Baxt e r  Wheatley 
*Address : P .  O .  Box 2 50 
Planning/Zoning: 
PCCh Mike Cox 
PZD C. T .  Moss 
Publ ic Safet.z:: 
CD Charles Roberts 
FC 
PC 
Publi c  
EMgr 
PWD 
SPS-WWS 
1 18 
Dale Burress 
Raymond Hutchens 
Works/Ut i l i t ie s :  
Stan McMinn 
Talmadge Simmons 
Lenard Lynch 
[ 
[_ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
TOWN OF VANLEE R  (Town Ha l l, 3 7 1 8 1 )  
Di ckson - M - 401 
Mee t lng 4 t h  Monday each month,  7 : 30 p . m. , a t  Town lia l l  
O f f i ces c losed Mond a y ,  Tuesday , & T h u r s d a y  a l l day a l L  yeac 
Gove rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B .  L .  Averi t t e  
Fred Al hrlght 
Ruben Schmi t t ou 
Da vid G i lmore 
Joyce Logan 
· Ray Berry 
/\d rn i l l  i .  s t r a t ion:  
-- -------
/\ t t y . J . M . C L eme nt 
. J g D;1 J .t o11 Atkins 
!<' .i na ne<' : 
Tr r.-t i cl w e  I l'owe l I 
Pu b !J_s:__Sa �'=-SY_: 
FC Ruben Schmi t t ou 
Phone 6 1 5--763-2823 
E l c c .  5 / 85 
---
Mar Pres ton Donaldson 
TOWN OF V IOLA ( P .  0 .  Box 8 5 ,  3 7394)  
Mar Ke nneth B rake 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
------
wws Ji mmy Cooksey 
-----------� 
Warren - M - 1 49 
Phone 6 1 5--635-2 7 9 1  - Elec . 1 2/ 8 4  
------ ----
Mee t i ng las t  Monday each 
No regular o f f  ice hours 
month , 7 : 30 p . m. , at Church of Christ Bui l d i ng 
Gove rning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Body: 
Drennon Sain 
B i l l  Underwood 
Wade Al lan Bouldin 
Ald John H.  Coker 
Ald Jerry K.  Prater 
Ald Emme t t  Hobbs 
TOWN OF VONORE ( P .  O .  Box 2 1 8 ,  3 7 8 8 5 )  
Monroe - E - 5 2 8  
Ad min i s t ration:  
CK  Janis Hobbs 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing Bod.z:: 
Mayor La rry Summey 
Ald Louise S t amey 
Ald Betty Watson 
Adminis t ration : 
CR Melissa F ranklin 
L i b  Maggie S i ngleton 
Codes Enforceme n t :  
BI M. F .  Sl oan 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Morgan 
Public Safet.z:: 
FC Junior Cagle 
PC Tom Bradford 
1 1 9 
Phone 6 1 5--884-b2 1 1  
��lee.  9 / 8 5  
TOWN OF WALDEN ( P .  O .  Box 2 59 ,  Signal Mount ain 3 7 3 7 7 )  Phone 6 1 5--886-4362 
Hamilton - E � 1 , 2 9 3  
Meeting 2 nd Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , a t  Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Sa turday a l l  year 
Gove rni ng Body : Ad m i n  i s  t r  at ion : 
Atty Joe V. W.  Gaston* 
Elec. 1 1 / 84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Robert H. Ve l l e r  
J .  J e r ry F o s t e r  
Ha rold D .  Warren 
CR Mrs . IU i 7.abeth T .  Akins 
J g Micl1al� l S .  P r i c h a r d  
*Ad dres s :  20 1 1  Al tura 
C ITY OF WARTBURG ( P .  O .  Box 3 8 6 ,  3 7 8 8 7 )  Phone 6 1 5--3L16- 3 1 0 1  
Mo rgan - E - 7 6 1  Elec.  6/ 86 
-
���--����
-,.--���������� 
���-
Meeting 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at C i ty Ha l l  
Off ices c losed Wednesday & Saturday a l l  day a l l  year 
Governi ng Body: 
Mayor Ro d McPe ters 
Ald A .  B .  Frey tag 
Ald Ge ne Crouch 
Ad mi nis trat ion : 
Atty John M .  Davis 
CR C. A .  Emerson 
Jg Clem VanNo rs t ran 
Public Sa f e ty: 
PC John Seibe r  
PSD Carl Sexton 
Pu b l i c  Works/Ut i li t ies : 
SSS George N. K riggs 
TOWN OF WARTRACr: ( P .  O .  !fox 1 58 ,  3 7 1 8 3 )  Phone 0 1 5--389-6 11•/• 
·-'-����-��������������-
Bedford - M - 540 Elec . 1 1 / 8 5  
Mee t ing 2 n d  Monday each mont h ,  7 :  0 0  p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing Body: 
Mayor Roscoe L .  S t ephens 
Ald Ro ston Floyd 
Ald Don Ga l lagher 
Ald Mrs .  Marie Ayers 
Ald Kevin Wright 
Ald Jessie Ke l ly 
Administration:  
Atty-Jg Lee Russell* 
C R  Mrs . Cathy Troxler 
PO Donald Ga llagher 
Codes Enforcement : 
B l  John E .  Gr i f f y ,  Jr . 
Finance : 
Tr Mrs . Cathy Trox l e r  
Planning/Z on i ng: 
PCCh Roscoe S t e phens 
Pu bHc Sa f e ty: 
FC Koy Ferguson , Jr . 
PC John E .  Gr iffy , Jr . 
Pu b l ic Works/U t i l it ies : 
WWS Mar vin Ke ele 
*Addres s :  402 Belmont Avenue , She l byvi l le 3 7 1 60 
1 20 
[ J I [ J I ( 1 J 
c , J 
[ I J c , J  
[ I J 
[ I J [ I J 
[ I J [ I  J 
[ I J [ I J 
[ _[] [ J 
[ l] 
[ l] 
c- ] 
Gove rr� : 
Mayor l lo t I y Da v i s o 11  
V-May l�d i t h  Sma l 1 i n g  
Comm Ro be rt  C a r r  
Comm Hope S t anley 
Comm Mary Phipps 
Ad mini s t ration : 
Mgr Je rry Crowe 
AdmrA Ha t t ie Skeans 
Atty Arthur M .  Fowle r* 
CR Charles  Hagy 
Jg Sam LaPorte 
9 2 9 - 2 1 28 
F i n a nce : 
----
Tr B e t s ey Cor regan 
Codes E n f o r ce ment : 
B I  Brownie L .  Phipps 
Pu bl i c  �a f e ty: 
CU J e rry Crowe 
FC Oale Sma l l i ng 
PC Ke nneth R .  Po t t e r  
Pu b l i c  Works/Ut i l i t ie s :  
S S  B r ownie L .  P h i p p s  
*Address :  P.  0 .  Box 2 3 6 5 ,  Johnson C i ty 3760 l 
929- 1 4 1 1  
928-263  l 
CITY OF WATERTOWN (Public Square , 3 7 1 8 4 )  
W i lson - M - 1 , 3 00 
Phone 6 1 5--237-3326 
Elec.  1 2 / 8 5  
Meeting l s t  Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Wednesday afte rnoons a l l  year 
Governi ng Body: 
Mayor Michael Je nnings 
V-May B i l l  Jewe l l  
Ald Paul Marler 
Ald Rick Mart i n 
Ald Charles Robe rt s on 
Ald Janice Jewe l l 
Ald Louis Simpson 
Adminis t rat ion : 
Atty Comer Donne l l  
CR Lavon W i lkerson 
Jg Jerry Hunt 
L i b  Dorothy Hardcas t l e  
S cS John Donald Johnson 
Codes E n f o rcemen t :  
HI Steve DePass 
Pu b l i c  Safety: 
FC B i l l  Jewel l  
PC Cornel De nny 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ie s :  
S S  T .  J .  Ander s on 
Sans w. M .  Dri ve r  
WWS Doyle Taylor 
1 2 1  
TOWN OF WALDEN ( P .  O .  Box 2 59 ,  Signal Mount ain 3 7 3 7 7 )  Phone 6 1 5--886-4362 
Hamilton - E � 1 , 2 9 3  
Meeting 2 nd Tuesday each month , 7 : 30 p . m . , a t  Town Hal l  
O f f i ces c losed a l l  day Sa turday a l l  year 
Gove rni ng Body : Ad m i n  i s  t r  at ion : 
Atty Joe V. W.  Gaston* 
Elec. 1 1 / 84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Robert H. Ve l l e r  
J .  J e r ry F o s t e r  
Ha rold D .  Warren 
CR Mrs . IU i 7.abeth T .  Akins 
J g Micl1al� l S .  P r i c h a r d  
*Ad dres s :  20 1 1  Al tura 
C ITY OF WARTBURG ( P .  O .  Box 3 8 6 ,  3 7 8 8 7 )  Phone 6 1 5--3L16- 3 1 0 1  
Mo rgan - E - 7 6 1  Elec.  6/ 86 
-
���--����
-,.--���������� 
���-
Meeting 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at C i ty Ha l l  
Off ices c losed Wednesday & S at u rday a l l  day a l l  year 
Governi ng Body: 
Mayor Ro d McPe ters 
Ald A .  B .  Frey tag 
Ald Ge ne Crouch 
Ad mi nis trat ion : 
Atty John M .  Davis 
CR C. A .  Emerson 
Jg Clem VanNo rs t ran 
Public Sa f e ty: 
PC John Seibe r  
PSD Carl Sexton 
Pu b l i c  Works/Ut i li t ies : 
SSS George N. K riggs 
TOWN OF WARTRACr: ( P .  O .  !fox 1 58 ,  3 7 1 8 3 )  Phone 0 1 5--389-6 11•/• 
·-'-����-��������������-
Bedford - M - 540 Elec . 1 1 / 8 5  
Mee t ing 2 n d  Monday each mont h ,  7 :  0 0  p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing Body: 
Mayor Roscoe L .  S t ephens 
Ald Ro ston Floyd 
Ald Don Ga l lagher 
Ald Mrs .  Marie Ayers 
Ald Kevin Wright 
Ald Jessie Ke l ly 
Administration:  
Atty-Jg Lee Russell* 
C R  Mrs . Cathy Troxler 
PO Donald Ga llagher 
Codes Enforcement : 
B l  John E .  Gr i f f y ,  Jr . 
Finance : 
Tr Mrs . Cathy Trox l e r  
Planning/Z on i ng: 
PCCh Roscoe S t e phens 
Pu bHc Sa f e ty: 
FC Koy Ferguson , Jr . 
PC John E .  Gr iffy , Jr . 
Pu b l ic Works/U t i l it ies : 
WWS Mar vin Ke ele 
*Addres s :  402 Belmont Avenue , She l byvi l le 3 7 1 60 
1 20 
[ J I [ J I ( 1 J 
c , J 
[ I J c , J  
[ I J 
[ I J [ I J 
[ I J [ I  J 
[ I J [ I J 
[ _[] [ J 
[ l] 
[ l] 
c- ] 
Gove rr� : 
Mayor l lo t I y Da v i s o 11  
V-May l�d i t h  Sma l 1 i n g  
Comm Ro be rt  C a r r  
Comm Hope S t anley 
Comm Mary Phipps 
Ad mini s t ration : 
Mgr Je rry Crowe 
AdmrA Ha t t ie Skeans 
Atty Arthur M .  Fowle r* 
CR Cha rl es  Hagy 
Jg Sam LaPorte 
9 2 9 - 2 1 28 
F i n a nce : 
----
Tr B e t s ey Cor regan 
Codes E n f o r ce ment : 
B I  Brownie L .  Phipps 
Pu bl i c  �a f e ty: 
CU J e rry Crowe 
FC Oale Sma l l i ng 
PC Ke nneth R .  Po t t e r  
Pu b l i c  Works/Ut i l i t ie s :  
S S  B r ownie L .  P h i p p s  
*Address :  P.  0 .  Box 2 3 6 5 ,  Johnson C i ty 3760 l 
929- 1 4 1 1  
928-263  l 
CITY OF WATERTOWN (Public Square , 3 7 1 8 4 )  
W i lson - M - 1 , 3 00 
Phone 6 1 5--237-3326 
Elec.  1 2 / 8 5  
Meeting l s t  Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ces closed a l l  day Wednesday afte rnoons a l l  year 
Governi ng Body: 
Mayor Michael Je nnings 
V-May B i l l  Jewe l l  
Ald Paul Marler 
Ald Rick Mart i n 
Ald Charles Robe rt s on 
Ald Janice Jewe l l 
Ald Louis Simpson 
Adminis t rat ion : 
Atty Comer Donne l l  
CR Lavon W i lkerson 
Jg Jerry Hunt 
L i b  Dorothy Hardcas t l e  
S cS John Donald Johnson 
Codes E n f o rcemen t :  
HI Steve DePass 
Pu b l i c  Safety: 
FC B i l l  Jewel l  
PC Cornel De nny 
Pu b l i c  Works/U t i l i t ie s :  
S S  T .  J .  Ander s on 
Sans w. M .  Dri ve r  
WWS Doyle Taylor 
1 2 1  
C ITY OF WAVERLY ( P .  o .  Box 7 1 ,  3 7 r n 5)  Phone 6 1 5--296- 2 1 0 1  
Humphreys - M - 4 , 405 
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i ty Ha ll 
O ffices c losed a l l  day Saturday a l l  yenr 
Governing Body:  
Mayor Ray Bel l 
V-May De lmas Robertson 
Ald Taylor Hall 
Ald Minnie Lou Warren 
Ald Je rry Wright 
Ald Almond Knight 
Ald Lloyd L .  McNe i l  
Codes E n f o rceme n t :  
B I  8 .  O .  McMurtry 
Pl anning/Zoning: 
PCCh A .  P .  Wemyss , Jr . 
Pu blic Safety: 
FC Joseph M. Traylor 
PC w. B .  Frazier 
Public Works/Ut ili t ies : 
Elec.  8 / 84 
Admini s t rat ion : PWD John H .  Whit f ield , Jr . 
Mgr Van Kemp 
Atty John Le e Williams* 
CDC Sarah Tinnel l  
CR Louise S .  Mathias 
Jg Dan Bradley 
SHO Joseph M .  Traylor 
*Ad dres s :  1 0 2  South Court Square 
SSS Joseph M. Traylor 
WWS B i l l  Hodge 
CITY OF WAYNESBORO ( P .  O .  Box 4 7 1, 38485) Phone 6 1 5--722-5458 
Wayne - M - 2 , 1 09 
Meetings 2nd & 4th Monday each mont h ,  6 : 30 p . m. , at City Ha ll 
O f f ices c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
F l oyd S .  Mer riman 
James Frank Bundrant 
Coy Anderson 
Robert Cole 
W i l lie Burns 
Admin istration: 
Mgr-PD Howard Ri ley 
Atty Charles Pe terson 
CR Mrs . F lora E .  Lacher 
Publ ic Safety: 
F C  Har.old Edwards 
P C  Billy Harold Brewer 
El ec . 2/86 
TOWN OF WESTMORELAND ( P .  O.  Box 8, 37 1 8 6 )  Phone 6 l 5--644-3382 
Sumner - M - 1 , 7 54 
Meetings 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town Ha l l  
Offices closed Saturday af ternoon a l l year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Wayne Bent le 
Jerry Gregory 
Gerald Carter 
Bobby Harris 
George W .  Cart e r ,  
Joe Johnson 
I I I  
Administ rat ion : 
At ty Arthur McClel lan* 
CR Judy Garrison 
Jg Da rre l l  Troutt 
Pu blic Safety: 
CO-FC Wendell Holmes 
P C  Charles Overstreet 
*Ad dress : 1 0 1  McC l e l lan Building , Ga l latin 37066 
1 22 
E l e c .  12/ 8l1 
I J  
I J 
I J 
J [ I J I 
[ I J [ I J  
[ I J [ I J [ I J [ I J 
[ I J 
[ :1 J [ 
� J I 
I [ ] 
( ] 
[_[] 
[ ] 
[ l] r 
TOWN OF WHITE BLUFF ( P .  O .  Box 8 3, 3 7 1 87-0083) 
Di ckson - M - 2,095 
Meeting ls  t Tuesday each month, 7 :  30  p . m . , a t  Town lla l l 
O f f i ces c losed a l l  rlay Thursday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Ji mmy Br own 
V-May Lawrence D .  Hrown 
Ald Gregory Ha rmon 
Ald E l on Wil liams 
Ald Ray W i l liams 
Ald James B.  Reed 
Admini s t ration: 
Atty Lawrence E .  Ramsey* 
CR Jackie Le e 
Jg B i l l  Hamilton 
Codes l�n f o rceme n t : 
Ill I).  W. Py l e  
P L  
Pub l lc 
FC 
PC 
Pu b l i c  
Sans 
SPS 
wws 
Fa r r i s Brown 
Sa f<:..!:i'._: 
Z .  H .  I H b b ,  J r .  
H .  De an ! le s t e r  
Work s /U t l i l i t i e s :  
William Driver 
Farris Brown 
Z .  H .  Bibb, Jr .  
*Ad dress : 507 East College , Di ckson 37055 
CITY OF WHITE HOUSE ( P .  O.  Box 69, 3 7 188)  
Robertson & Sumner - M - 2 2 25 
Mee t i ng 3rd Thursday each month , 7 : 30 CDT ,  
O f f  i ces c losed all  day Saturday all yea� 
Governing Body:  
Mayor Bi l ly S .  Hobbs 
Ald Grady Roach 
Ald Hugh Lamberth 
Ald Benny Brinkley 
Ald George West 
Adminis t ration:  
AdmrA-CR Patsy R.  Ballor 
A t ty David Amonet te* 
Jg Phi l l i p  George 
P D  Lloyd Anderson 
7 : 00 CST , at City Ha l l  
Codes Enforcement : 
Bl  Earl Durre t t  
Planning/Zoning: 
PCCh Olean Wheeler 
Pu blic Safety: 
DPS Morris F isher 
Public Works / U t i l i t ies : 
E�g. Ray Whi t e  
PWO Frank Eatherly 
*Ad dres s :  Sumner Bank Bldg. , Ga l latin 3 7066 
1 L3 
Phone 6 1 5--797-3 1 3 1  
El e c .  5/85 
· ---
Phone 6 1 5--67 2-4350 
Elec.  3/ 85  
C ITY OF WAVERLY ( P .  o .  Box 7 1 ,  3 7 r n 5)  Phone 6 1 5--296- 2 1 0 1  
Humphreys - M - 4 , 405 
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i ty Ha ll 
O ffices c losed a l l  day Saturday a l l  yenr 
Governing Body:  
Mayor Ray Bel l 
V-May De lmas Robertson 
Ald Taylor Hall 
Ald Minnie Lou Warren 
Ald Je rry Wright 
Ald Almond Knight 
Ald Lloyd L .  McNe i l  
Codes E n f o rceme n t :  
B I  8 .  O .  McMurtry 
Pl anning/Zoning: 
PCCh A .  P .  Wemyss , Jr . 
Pu blic Safety: 
FC Joseph M. Traylor 
PC w. B .  Frazier 
Public Works/Ut ili t ies : 
Elec.  8 / 84 
Admini s t rat ion : PWD John H .  Whit f ield , Jr . 
Mgr Van Kemp 
Atty John Le e Williams* 
CDC Sarah Tinnel l  
CR Louise S .  Mathias 
Jg Dan Bradley 
SHO Joseph M .  Traylor 
*Ad dres s :  1 0 2  South Court Square 
SSS Joseph M. Traylor 
WWS B i l l  Hodge 
CITY OF WAYNESBORO ( P .  O .  Box 4 7 1, 38485) Phone 6 1 5--722-5458 
Wayne - M - 2 , 1 09 
Meetings 2nd & 4th Monday each mont h ,  6 : 30 p . m. , at City Ha ll 
O f f ices c losed a l l  day Saturday all  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
F l oyd S .  Mer riman 
James Frank Bundrant 
Coy Anderson 
Robert Cole 
W i l lie Burns 
Admin istration: 
Mgr-PD Howard Ri ley 
Atty Charles Pe terson 
CR Mrs . F lora E .  Lacher 
Publ ic Safety: 
F C  Har.old Edwards 
P C  Billy Harold Brewer 
El ec . 2/86 
TOWN OF WESTMORELAND ( P .  O.  Box 8, 37 1 8 6 )  Phone 6 l 5--644-3382 
Sumner - M - 1 , 7 54 
Meetings 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town Ha l l  
Offices closed Saturday af ternoon a l l year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Wayne Bent le 
Jerry Gregory 
Gerald Carter 
Bobby Harris 
George W .  Cart e r ,  
Joe Johnson 
I I I  
Administ rat ion : 
At ty Arthur McClel lan* 
CR Judy Garrison 
Jg Da rre l l  Troutt 
Pu blic Safety: 
CO-FC Wendell Holmes 
P C  Charles Overstreet 
*Ad dress : 1 0 1  McC l e l lan Building , Ga l latin 37066 
1 22 
E l e c .  12/ 8l1 
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TOWN OF WHITE BLUFF ( P .  O .  Box 8 3, 3 7 1 87-0083) 
Di ckson - M - 2,095 
Meeting ls  t Tuesday each month, 7 :  30  p . m . , a t  Town lla l l 
O f f i ces c losed a l l  rlay Thursday a l l  year 
Governing Body: 
Mayor Ji mmy Br own 
V-May Lawrence D .  Hrown 
Ald Gregory Ha rmon 
Ald E l on Wil liams 
Ald Ray W i l liams 
Ald James B.  Reed 
Admini s t ration: 
Atty Lawrence E .  Ramsey* 
CR Jackie Le e 
Jg B i l l  Hamilton 
Codes l�n f o rceme n t : 
Ill I).  W. Py l e  
P L  
Pub l lc 
FC 
PC 
Pu b l i c  
Sans 
SPS 
wws 
Fa r r i s Brown 
Sa f<:..!:i'._: 
Z .  H .  I H b b ,  J r .  
H .  De an ! le s t e r  
Work s /U t l i l i t i e s :  
William Driver 
Farris Brown 
Z .  H .  Bibb, Jr .  
*Ad dress : 507 East College , Di ckson 37055 
CITY OF WHITE HOUSE ( P .  O.  Box 69, 3 7 188)  
Robertson & Sumner - M - 2 2 25 
Mee t i ng 3rd Thursday each month , 7 : 30 CDT ,  
O f f  i ces c losed all  day Saturday all yea� 
Governing Body:  
Mayor Bi l ly S .  Hobbs 
Ald Grady Roach 
Ald Hugh Lamberth 
Ald Benny Brinkley 
Ald George West 
Adminis t ration:  
AdmrA-CR Patsy R.  Ballor 
A t ty David Amonet te* 
Jg Phi l l i p  George 
P D  Lloyd Anderson 
7 : 00 CST , at City Ha l l  
Codes Enforcement : 
Bl  Earl Durre t t  
Planning/Zoning: 
PCCh Olean Wheeler 
Pu blic Safety: 
DPS Morris F isher 
Public Works / U t i l i t ies : 
E�g. Ray Whi t e  
PWO Frank Eatherly 
*Ad dres s :  Sumner Bank Bldg. , Ga l latin 3 7066 
1 L3 
Phone 6 1 5--797-3 1 3 1  
El e c .  5/85 
· ---
Phone 6 1 5--67 2-4350 
Elec.  3/ 85  
TOWN OF WHITE P INE ( P .  O .  Box 6 6, 3 7890)  Phone 6 1 5--674-2556 
Jefferson - E - 1 , 9 37 
Meet ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at Commun i t y B u i lding 
Offices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Albert Ballance 
Ald Al fred Ballard 
Ald Jerry Brown 
Ald Robert K.  Watson 
Ald Jeff Fox 
Ad mi n i s t ra t i o n :  
AdmrA-C R Jack Pewi t t  
SHO Henry Taylor 
RD Ed Warren 
P lanning/Zoning: 
PCCh P .  H .  Cowan 
Public 
CD 
FC 
PC 
Pu b l  l e  
S S  
S S S  
wws 
Saf ety: 
Henry Surre t t  
Gordon Pack 
Eugene Dyke 
Works/Ut l l i t i e s :  
Ga ry lla r t o n  
Ronn l e  Ca rad c h a e  L 
l'h 1 L S n odg rass 
Elec . 6/85 
TOWN OF WHITEVILLE ( P .  O .  Box 3 24 ,  3 807 5 )  Phone 9 0 1 --254-8523 
Hardeman - W - 1 , 2 7 0  
Meet ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m • •  , a t  Town Ha l l  
O f f ices c losed a l l  day Thursday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ju lian Cooper 
O ' Neal Cowan 
Zellner Morris , Jr . 
Leon Grey 
Maxine Wachstein 
William Woods 
J. W .  Bomar 
Adminis tra t ion : 
CR Mrs . Anna Mae Wright 
Jg David Kemp 
Finance : 
Tr Leon Grey 
Pl anning/Zoning: 
PCCh Maxine Wachs tein 
Pu blic Safety: 
FC Hubert Morrison 
PC Sg t .  Ronald McAlpi n 
Public W o r k s /U t i l i t i e s : 
SS-Sans Glen J .  Kinney 
WWS George Henson 
Elec . 1 / 85  
CITY OF WHITWELL ( Route 4,  Box 7, 3 7 39 7  
Marion - E - 1 , 7 83 
Phone 6 1 5--658-52 1 0  
Elec.  1 1 /84 
Meet ings 4th Tuesday each mon t h ,  6 : 00 p . m. , at City Ha l l  
O f f  ices c losed Saturday afternoons a l l  year 
Governing 13odl: Adminis t rat ion : 
Mayor Dean Downum Jg-Mgr lUcha rd Bryson 
V-May Paul At t erton Atty Geary P .  Di llon , 
Comm J .  D .  Terry CR Isabe l le Condra 
Comm Barbara Layne Pu blic Safetl: 
Comm Glenn Webs ter FC t-la.rvey Merritt 
PC Rex Condra 
1 24 
Jr . 
658-5202 
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TOWN OF WILLISTON ( P .  0 .  Box 1 06, 380 7 6 )  
Faye t te - W - 395  
Meet lng 1 s t Mo nd ay e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , :i t Town lla l l. 
Go �-'��1.1g 
Muyor 
Comm 
Comm 
*Addres s :  
Hody :  
Ve r11011  C :  I 1 1 v 1 •  ,­
Dona l d  Pe t e n ; o 1 1  
Jimmy J o rd o n  
1 2 5  Marke t ,  W . , Somerv i l le 
Ad 111 I 11 l s t r il l I o n  : 
Mg r ll<� rl>� r t  Wr l gh t 
A l l y  . Ja rneH S .  W i l de r *  
C H  Da v i <l G i vens 
38068 
CITY OF WINCHESTER ( 7  South High S t ree t , 3 7 398)  
F r anklin - M - 6 , 1 9 5 
Meet ings 2nd & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 30 p .m . , at  City Hall 
Open Monday-Friday 8 : 00 A.M.  - 4 : 00 P .M.  all year  
Governing Bodl: Codes En forcement : 
Kl George Benson 
Pl Kil l Hol liday 
Plann ing/Zoning: 
Phone 9 0 1--465-4 1 7 3  
Elec.  5 / 86 
Phone 6 1 5--967-2532 
El ec. 8/85 
967-3596 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Howard Hall 
W i l liam Henley 
Ri chard S t ewar t  
Gerald LaCook PCCh Wil liam M .  Anderton 
Coun David Bean 
Coun Suzanne McDowel l  
Administration: 
Atty  Cl inton Swafford 
Clk-Jg Eugene Seaton 
P D  Wayne Nuckolls 
967-3888 
96 7-4 7 7 1  
CITY O F  WINFIELD ( P .  O .  Box 3 9 ,  3 7 8 9 2 )  
S c o t t  - E - 5 1 7  
Public Safety: 
CD Louis Yarbrough 
FC William Scharber 
PC Ray Commers 
Pu blic Works /U t ili t ies : 
EMgr-SS Lynn Bean 
WWS .H m Va 1111 
Meet ings 2nd & 4 t h  Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Lloyd Cecil S trunk 
Harold Chambers 
Ovia Douglas 
Donald Sexton 
De lmon St runk 
1 2 5  
967-2265 
967-2238 
Phone 6 1 5--569-6900 
Elec . 1 1 /85 
TOWN OF WHITE P INE ( P .  O .  Box 6 6, 3 7890)  Phone 6 1 5--674-2556 
Jefferson - E - 1 , 9 37 
Meet ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at Commun i t y B u i lding 
Offices c losed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Albert Ballance 
Ald Al fred Ballard 
Ald Jerry Brown 
Ald Robert K.  Watson 
Ald Jeff Fox 
Ad mi n i s t ra t i o n :  
AdmrA-C R Jack Pewi t t  
SHO Henry Taylor 
RD Ed Warren 
P lanning/Zoning: 
PCCh P .  H .  Cowan 
Public 
CD 
FC 
PC 
Pu b l  l e  
S S  
S S S  
wws 
Saf ety: 
Henry Surre t t  
Gordon Pack 
Eugene Dyke 
Works/Ut l l i t i e s :  
Ga ry lla r t o n  
Ronn l e  Ca rad c h a e  L 
l'h 1 L S n odg rass 
Elec . 6/85 
TOWN OF WHITEVILLE ( P .  O .  Box 3 24 ,  3 807 5 )  Phone 9 0 1 --254-8523 
Hardeman - W - 1 , 2 7 0  
Meet ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m • •  , a t  Town Ha l l  
O f f ices c losed a l l  day Thursday a l l  year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ju lian Cooper 
O ' Neal Cowan 
Zellner Morris , Jr . 
Leon Grey 
Maxine Wachstein 
William Woods 
J. W .  Bomar 
Adminis tra t ion : 
CR Mrs . Anna Mae Wright 
Jg David Kemp 
Finance : 
Tr Leon Grey 
Pl anning/Zoning: 
PCCh Maxine Wachs tein 
Pu blic Safety: 
FC Hubert Morrison 
PC Sg t .  Ronald McAlpi n 
Public W o r k s /U t i l i t i e s : 
SS-Sans Glen J .  Kinney 
WWS George Henson 
Elec . 1 / 85  
CITY OF WHITWELL ( Route 4,  Box 7, 3 7 39 7  
Marion - E - 1 , 7 83 
Phone 6 1 5--658-52 1 0  
Elec.  1 1 /84 
Meet ings 4th Tuesday each mon t h ,  6 : 00 p . m. , at City Ha l l  
O f f  ices c losed Saturday afternoons a l l  year 
Governing 13odl: Adminis t rat ion : 
Mayor Dean Downum Jg-Mgr lUcha rd Bryson 
V-May Paul At t erton Atty Geary P .  Di llon , 
Comm J .  D .  Terry CR Isabe l le Condra 
Comm Barbara Layne Pu blic Safetl: 
Comm Glenn Webs ter FC t-la.rvey Merritt 
PC Rex Condra 
1 24 
Jr . 
658-5202 
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TOWN OF WILLISTON ( P .  0 .  Box 1 06, 380 7 6 )  
Faye t te - W - 395  
Meet lng 1 s t Mo nd ay e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , :i t Town lla l l. 
Go �-'��1.1g 
Muyor 
Comm 
Comm 
*Addres s :  
Hody :  
Ve r11011  C :  I 1 1 v 1 •  ,­
Dona l d  Pe t e n ; o 1 1  
Jimmy J o rd o n  
1 2 5  Marke t ,  W . , Somerv i l le 
Ad 111 I 11 l s t r il l I o n  : 
Mg r ll<� rl>� r t  Wr l gh t 
A l l y  . Ja rneH S .  W i l de r *  
C H  Da v i <l G i vens 
38068 
CITY OF WINCHESTER ( 7  South High S t ree t , 3 7 398)  
F r anklin - M - 6 , 1 9 5 
Meet ings 2nd & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 30 p .m . , at  City Hall 
Open Monday-Friday 8 : 00 A.M.  - 4 : 00 P .M.  all year  
Governing Bodl: Codes En forcement : 
Kl George Benson 
Pl Kil l Hol liday 
Plann ing/Zoning: 
Phone 9 0 1--465-4 1 7 3  
Elec.  5 / 86 
Phone 6 1 5--967-2532 
El ec. 8/85 
967-3596 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Howard Hall 
W i l liam Henley 
Ri chard S t ewar t  
Gerald LaCook PCCh Wil liam M .  Anderton 
Coun David Bean 
Coun Suzanne McDowel l  
Administration: 
Atty  Cl inton Swafford 
Clk-Jg Eugene Seaton 
P D  Wayne Nuckolls 
967-3888 
96 7-4 7 7 1  
CITY O F  WINFIELD ( P .  O .  Box 3 9 ,  3 7 8 9 2 )  
S c o t t  - E - 5 1 7  
Public Safety: 
CD Louis Yarbrough 
FC William Scharber 
PC Ray Commers 
Pu blic Works /U t ili t ies : 
EMgr-SS Lynn Bean 
WWS .H m Va 1111 
Meet ings 2nd & 4 t h  Thursday each month,  7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Lloyd Cecil S trunk 
Harold Chambers 
Ovia Douglas 
Donald Sexton 
De lmon St runk 
1 2 5  
967-2265 
967-2238 
Phone 6 1 5--569-6900 
Elec . 1 1 /85 
TOWN OF WOODBURY ( 1 02 Tatum S t reet, 3 7 1 9 0 )  Phone 6 1 5--563-42 2 1  
Cannon - M - 2 , 1 60 
Mee t ing Tuesday after 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p .m . , at Town Ha ll 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ge rald Mel t on 
Mike Smith 
W. T .  Todd 
H i lly Al len 
Noe l Ni chols 
Richard Cope 
Charles A. Smithson 
Admini s tration : 
Hgr Buddy Davenport 
CR Mrs . Frances N ichols 
Jg Richard No rthcu t t  
Pu b ll c  Safety: 
PC K.oge r Kl rod 
Elec. 5/85  
CITY OF WOODLAND MILLS ( P .  O .  Box 1 53, 3827 1 )  Phone 9 0 1--885-5546 
Obion - W - 526 El ec.  5/88 
����������������--�����������--�������� ---'-��� 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
William R .  Nanney 
Joyce Taylor 
Ge rald S c arbrough 
Adminis tration : 
Atty William S t r i ckland 
CR Joyce Taylor 
Finance : 
T r  Joyce Taylor 
P lanning/Zoning: 
PZD Frank Rodenburger 
CITY OF YORKVILLE ( P .  O. Box 1 77, 3 8389 ) Phone 9 0 1--643- 6 1 1 0  
Gi bson - W - 3 1 0  
Meet ing 2nd Monday each month, 7 :  0 0  p . m .  , a t  City Hal l  
O f f ices c losed all day Saturday al l year 
Governing 
Mayor 
Comm 
C omm 
Body: 
David Glidewell 
Glenn Al lmon 
Thomas Hal l  
Admini s t ration : 
CR Glenn Al lmon 
Jg Thomas Hal l  
1 26 
Elec . 1 1 / 85 
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